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Pntst»,, bica «3 mi r todo <] irlo «a ^ ctor Ctfa. t ea Itp , ésU » 
puede r _ La Icataml ). i Autlatuj parí j rio, en 
i o i t o s 
[j¡¿na Tanadón sobre d tema 
¿ c la paz perpetua; 
fl Presidente de la Comisión Na-
^ Je la Cámara de Representan-
^ ¿e Washington acaba de decla-
que dentro de cuatro años los 
Atados Laudos poseerán la flota 
jnÜitar más formidable del mun-
¿ o e n potenda ofensiva, ya que 
D o e n número de unidades. 
.y como el aumento irá en pro-
p o r a ó n , dentro de otros cuatro 
¿¿os la superioridad naval de los 
Estados Üudos ŝobre Inglaterra 
comprenderá además de la poten-
¿ b ofensiva, la cantidad. Esto no 
jo ha declarado explícitamente el 
Residente de la Comisión Naval, 
pero no se hace un juido aventu-
jtdo suponiéndolo, o mejor, dán-
dolo por derta 
!>escartado, no a partir cíe 
/920, sino desde ahora, el pro-
grama naval británico, que des-
cansaba sobre la base de una su-
penoridad efectiva sobre las dos 
mayores potendas navales del 
T V C o n g r a n e n t u s i a s m o s e e f e c t ú a e n E s -
p a ñ a l a s u s c r i p c i ó n n a c i o n a l a f a v o r d e 
l o s n i ñ o s d e E u r o p a 
Pero ¿se dejará suplantar la 
Gran Bretaña? Verdad es que ya 
puesto en tela de juido este punto, 
hay que tener en cuenta, además 
de la voluntad, la posibilidad. Los 
Estados Unidos quieren y pueden. 
¿Otnrre lo mismo, "actualmente" 
con 
reladón a Inglaterra? 
Supongamos la afirmativa; que 
la voluntad y la tenaddad, cuali-
dades características del pueblo 
inglés, son dos factores de acdón 
poderosísimos, Y no se explica ni 
menos se justifica el predominio 
británico en Asia y en Africa y 
en Europa sin el mantenimiento 
de ona superioridad naval incon-
testada. Supongamos que en el 
Reino Unido, sobre todo con el 
ista-
asa. 
m m CONGRESO MEDICO 
NACIONAL 
SegMn «el Comité EJecnttro 
Bu la tardo de ayer ha celebrado es-
i« Comité bu última sesión; presidi-
da por ©1 doctor José A. Fresno; fun 
flendo de secretarlo el doctor Fran-
cisco María iPernándea; y asistiendo 
además los doctorea Gerardo Fernán-
dei Abren (Tesorero); Jorge Roy' 
Ihrcelino Welss, Julio Carrerá, Ernes 
ti A, de Aragón, Gonzalo E. Aróstegui, 
Ramíta Qrau San Martín, Octavio 
Xontony. 
Después de aprobada el acta ante-
rior, se dló cuenta con el número de 
¿«legados, cuyos 'nombres daremos a 
conocer en un próximo número. 
Ta hay 148 miembros titulares y 23 
wodadoa. 
Be trat<5 de las ponenclaa, aceptAn-
W. 
La del doctor Antonio López del Va-
De; Nueras Orientaciones Higiénica». 
U del doctor Gerardo Fernández 
Abren; Necesidad socdaji e inconre-
"wttes profesionales de la Ley que 
reKUla la prescripclún de productos 
Acéticos, (a la vista salta la impor 
tweia <ine para nuestra sociedad tie-
Je esta ponencia y que reconocieron 
todos bs presentes). 
La del doctor Ismael Clarck: La 
Piorrea alveolar considerada médica, 
quirürglca y protésicamente. 
Pné nombrado Presidente de la O" 
Blfidn de Festejos, el doctor Fernán-
**i Abren; y miembros, los doctores 
êiss, R. Carbonell, Aróstegui y Mon 
toro. 
Eatre esos festejos se trata de que 
we nna excursión a Trinidad, acep-
»»do xma invitación calurosa de los 
Pnacipales elementos de la sociedao. 
•mutaria, hechos por conducto del 
«ctor Gabriel Lauda, quien asistió a 
•» Besi6a y explicó detalladamente los 
JJpUos que se harían a loa excursio 
•^s: almuerzo, banquete, baile, pa-
J?! P*r los bellos alrededores, etc. Se 
2 2 S ^ comisión formada por los 
S T T h de la 06 festejos que asesó-
lo ̂ c/ur00101" La^a; y se hará todo 
posible por aceptar esta oferta que 
^ muy agradecida por los congresis-
^ T ôrero, doctor Fernández 
• wgrfi que se nombrara una co-
íosihu ?9p!,cial encargada de hacer 
W vĴ 003101611 Allexa de Pro-
•« ha vf̂ 1COS y Farmacéuticos que 
HMô nWo celebrando en Congresos 
^̂ aa k-* t̂e&ran los doctores 
^¿Sm^ proPusc> el doctor Abren, 
^ todj i' un ̂ stmtivo definitivo pa-
Ser* (j. tf0s Congresos que vengan. 
^ e un centímetro y medio de diá 
•̂v^ «i « a de Minerva en 
^ OonSL?611̂ '.7 las inscricIones de 
b̂a- , Médico Nacional_i921— 
í̂ to" S^8 0tros Corsos se cam 
con ní, ,én 86 acordó una cinti 
^^e m,eS?J. **** 
N bs di!?10' u n vot0 de latitud 
Hcátna^T^e^eJa , Presidente 
^ âu f̂ h ,e ̂ Presentantes; Car-
Üíí!0̂  n„a la Cruz 7 demáS legis-
l a cuanL86 ^"estran deseosos de 
ÍP^og n, a,;tes un crédito de 12 
^ttobiln^1,05 gastos del Congre-
k? ^e h« t t * Prensa, por el calor 
ft? trabâ ^ olnado la información de 
êvo fi00' <1U€ »o^tuirá honor para Cuba. 
concurso de las colonias, o de al-
gunas colonias, se pueda acome-
ter a la vez que el problema de la 
reconstrucción de la Hacienda y 
del saneamiento de la moneda, el 
de la conservación de la suprema-
cía marítima, y siempre resultará 
que, como hasta 1914, en plena 
paz se prosigue la preparación pa-
ra la guerra, que continuará lo 
que se había dado en llamar "la, 
^ , h ( E l Gobierno esta noche, a 
locura de los armamentos, y que | terminar la huelga ferroviaria, pro 
a la postre la rivalidad entre los 
Estados Unidos e Inglaterra oca-
sionará el mismo desenlace que 
tuvo la rivalidad entre Inglaterra 
y Alemania; la de ahora, como la 
pasada, rivalidad industrial, ri-
validad financiera, rivalidad de 
armamentos navales. 
Sigue reuniéndose frecuente-
mente la Comisión Consultiva pa-
ra el abaratamiento de la vida. 
Nombra subcomisiones, pide in-
formes, recibe ponencias, discute, 
.fija la fecha de la sesión inme-
diata, da una nota para los pe-
riódicos, y hasta la otra. 
En la reunión última los arqui-
tectos, los constructores y los fa-
bricantes de ladrillos, "debidamen-
te documentados"—dice la no-
ta—ilustraron a la Comisión. ¿Re-
sultado? "Una amplia discusión y 
un estudio de este problema," pa-
ra al cabo... ¿resolver? No, pa-
ra que una subcomisión, asesora-
da, etc., comience el estudio. En-
tonces no estaban debidamente 
documentados los que "ilustra-
ron" a la Comisión; por lo me-
nos no estaban "completamente" 
documentados. 
Entre tanto las dificultades de 
la vida subsisten y se agravan. 
Verdad es que de la Comisión 
Consultiva nunca habíamos espe-
rado ningún milagro; y nos pare-
ce que esto no lo decimos por pri-
mera vez ahora. 
E l G o b i e r n o y e l c o n f l i c t o f e r r o v i a r i o . S o b r e 
e l v i a j e d e l R e y a A m é r i c a . 
EL GOBIERNO TKATA DE SOLU-
CIONAR EL CONFLICTO 
MADRID, Marzo 23. (For la Frensa 
Asociada). 
fm de 
puso garantizar el aumento de jorna-
les pedidos por los trabajadores y se 
considera altamente probable que loa 
ferroviarios regresen al trabajo ma-
ñana. El Gobierno ha prometido a las 
compañías hacer todo lo que se halle 
a su alcance para Jograr la aproba-
ción del proyecto de aumento de ta-
rifas. 
Hubo gran estrépito en el Congreso 
de los Diputados esta tarde, cuando 
los socialistas acusaron a las com-
pañías de haber provocado la huelga 
para obtener el aumento ide las ta-
rifa». 
Los ferrocarriles permanecieron 
completamente paralizados durante 
toda ila tarde en vista del riesgo que 
correrían sin las señales de los se-
máforos ordinarios. Guardias ĉiviles 
montadas recorrieron las inmediacio-
nes de las estaciones e impidieron a 
los ferroviarios congregarse al salir 
de su trabajo. Despachos dé los cen-
tros provinciales indican que el Co-
mité de Huelga se halla en sesión 
permanente. So han colocado vigi-
lantes en los depósitos y almacenes 
para preservar el orden. 
COXENTAKIOS 1)E LA VISITA DE 
DON ALFONSO A AMERICA 
MADRID, Marzo 23. (For la Frensa 
Asociada). 
"El Economista" comentando hoy 
la propuesta visita del Rey Don Al-
fonso a la América del Sur, declara 
que todavía no se han trazado planes 
con ese objeto. Lo único relacionado 
«con la propuesta visita, dice el perió-
dico, ha sido la expresión «e agrado 
de las repúblicas americanas ante la 
posibilidad de la visita del monarca, 
que es sumamente popular allí. El 
periódico agrega: 
"En vista del número y la impor-
tancia de los problemiaa económicos, 
| industriales y comerciales a que hace 
.frente.todo ol mundo, ¿qué resultado 
" positivo obten-dría Sud América o 
España de semejante visita en el mo-
mento actual?" 
Contestando a su propia pregunta, 
La Reina Madre ha dado sus se-
guridades de que ella o la Reina Vic-
oria más tarde patrocionarán el mo-
vimiento. El clero en todas las dió-
cesis está prestando su apoyo a la 
campaña, correspondiendo a la san-
ción oficial del Papa Benedicto. Se 
están organizando centros para el 
cuidado de los niños en muchos lu-
gares. 
LLEGO EL REY ALFONSO DE 
BURDEOS 
MADRID, Marzo 23. (For la Frensa 
Asociada). 
El Rey Don Alfonso llegó aquí esta 
mañana a las siete de Burdeos, a don-
L a C a s a J . o r í c n t e 
Por escritura otorgada el dfa 22 del 
actual ante el Notarlo de esta Capital 
licenciado Justiniano J. de Rojas, ha 
quedado constituida una sociedad anó 
nima bajo la denominación de ''Compa 
ñía Importadora de Tejidos Casa Lo-
ríente S. A," que con un capital efec-
tivo de quinientos mil pesos se pro-
pone explotar el negocio a que su tí-
tulo se refiere en el antiguo local de 
Amargura número 13, donde por más 
de un cuarto de siglo se mantuvo el 
almacén de nuestro querido amigo 
don Vicente Loríente, figurando en pri 
mera línea entre los establecimientos 
de ese giro tanto por su solvenc:a y 
espíritu progresivo,como por las gene 
rales y bien ganadas simpatías Que a 
través de una vida de laboriosidad y 
de honor supo conquistarse, quien co-
mo nuestro expresado amigo fué siem-
pre el propulsor y el alma de aquella 
casa. 
El ilustre financiero y no menos 
querido amigo nuestro don José Mari-
món, que tan decisivamente viene con-
tribuyendo con sus altas iniciativas y 
su poderoso concurso económico al 
actual florecimiento de los negocios 
del país, ha sido el inspirador más 
caluroso y es el principal accionista 
de esta nueva con p. Qía, para formar 
la cual se ha reiíniio un ¿rupo de per 
senas que como los señores don José 
Marimón, don Angel Bedrlñana, don 
Gil Alvarez Frida, don Fernando Ve-
"El Economista" dice'que a su juicio, I los hacendados don Antonio Batlle, 
poco o nada se alcanzaría con seme-' áon Laureano Falla Gutierre?::, don An 
LLEGARON A NEW YORK LOS 
PASAJEROS DEL "ESPERANZA" 
NEW YORK, Marzo 23. 
Cincuenta y seis pasajeros del va-1 
por 'Esperanza" que encalló el 17 de \ 
marzo en el arrecife de Madasgascar j 
mientras se dirigía a New York, des 
de Progreso, Méjico llegaron aquí hoy 
a bordo del vapor de la línea de Ward 
"Monterrey". 
El "Esperanza" que posteriormente 
fué sacado a flote y remolcado hasta 
Progreso para reparaciones tempora-
les ha renovado su viaje con rumbo a 
este puerto donde se le hará una llm 
pieza general de fondos. Hará escala 
en la Habana, en el camino, para una 
inspección. 
jante viaje. 
"El viaje de Su Majestad a Améri-
ca, parece relativamente remoto por-
que nuestro gobierno tiene primera-
mente que preparar el terreno Ini-
ciando relaciones eficaces comercia-
'les, marítimas e industriales, lo cual 
se ha descuidado lastimosamente 
hasta ahora." 
LA REINA MADRE APOYA EL 310-
TIMIENTO EN PRO DE LOS NISOS 
MADRID, Marzo 22. (Por la Prensa 
Asociada), 
La Reina Madre de España, al dar 
su apoyo entusiástico a la suscrip-
ción racional que se está llevando a 
a cabo en todo el país en obsequio de 
los .rmos de Europa, ha despertado 
gran entusiasmo en todos los distri-
tos, cooperando a esa caritativa labor 
el Cardenal Guísasela y Monseñor 
Menéndez, Arzobispo de Toledo. 
tonlo Arias y don Manuel Otaduy, el 
licenciado don Jesús María Barraqué, 
don José Rodríguez (Pepín); el licen 
ciado don Manuel Abril y Ochoa, el 
doctor Don Rafael S. Jiménez, don An 
tonio G. Pumariega. don Genaro Fer-
nández, (fe Manzanillo, y don José Ber 
trán Batat del comercio de Guantána-
mo, son elementos valiosos de nuestra 
sociedad, no tan solo, por su solvencia 
económica, sino también y muy princi-
palmente por el éxito y el elevado 
prestigio con que han sabido conducir 
sus actividades respectivas. 
Seguros como estamos de la excelen 
te marcha que habrá de tener la cora 
pañfa bajo la experta dirección del se 
ñor Loríente y de la Junta Directiva 
que en el acto del otorgamiento de la 
escritura fué designada entre los se-
ñores antes expresados, solo nos res-
ta congratularnos de la formación de 
la nueva empresa y felicitar a los 
miembros que la constituyen. 
de fu éa consultar con un especialista 
de enfermedades del oído. El Rey fué 
recibido en la estación por la Reina 
Victoria y la Reina madre. 
LA HUELGA GENERAL DE LOS 
FERROVIARIOS ESPADOLES 
MADRID, Marzo 23, (Por da "Prensa 
Asociada). 
Una huelga general de los ferroca-
rriles de España que afecta a todas 
las líneas del país, se puso en vigor 
hoy al mediodía. Los ministros del 
Gabinete han llamado al servicio a 
los directores de los ferrocarriles y 
con la ayuda de varios trabajadores 
voluntarlos de otros departamentos 
esperan que no haya interrupción en 
la transmisión del correo ni el tráfi-
co de los trenes expresos, en todas 
direcciones. 
En las Inmediaciones de Madrid, 
los terminales por lo general pare-
cían desiertos hoy; pero las oficinas 
de las compañías se veían asediadas 
de pasajeros que esperaban salir pa-
ra las provincias. 
El Rey Don Alfonso regresó a Ma-
drid en las primeras horas de la ma-
ñana, anticipándose sólo unas cuan 
tas horas a la huelga en la línea de 
Francia. Hasta ahora no se ha anun-
ciado ningún desorden, pero se ha^ 
'tomado muchas prectauciones en las 
inmediaciones de las estaciones y 
vías. 
Durante la tarde, el gobierno se 
Mzo cargo de operar los trenes prin-
cipales, pero le fué difícil encontrar 
nuevos empleados. 
Los Ministros están haciendo todos 
los esfuerzos posibles para llegar a 
un acuerdo con los Serroviarios y 
están haciendo fuerte presión sobre 
las compañías con el objeto do que 
accedan a las demandiais de los tra-
bajadores. 
Se llegó a la decisión unánime de 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
í — 
L a L e y E l e c t o r a l m o d i f i c a d a 
Las Garantías fueron restablecidas.— 
Mensaje de pésame por la muer-
te del doctor Rodrigue a de Armas 
La sesión de ayer, en la Cámara, 
¿marca una nueva etapa política? ¿Es 
el principio d un largo paréntesis? 
¿Es el fin de un período Preguntas 
son éstas que el cronista consigna, 
porque las oyó formular, más de una 
vez, en el salón de sesiones, en la Bi-
blioteca y en los pasillos del viejo 
edificio de la calle de Muralla. 
Estamos viviendo unas horas decisi-
vas. La tormenta política, que mantie-
ne nublados los cielos, hállase próxi-
ma a estallar. 
Y en la Cámara, ayer, hubo truenos, 
y relámpagos... El rayo no llegó a 
relucir... 
Pero ¡faltó bien poco! 
Daremos una síntesis de la sesión. 
Nada mejor, para ésto, que unas bre 
ves palabras de explicación. 
Hay un proyecto de Ley, proceden-
te del Senado, que modifica la refor-
mada Ley Electoral. Las coaliciones 
serán posibles una vez Que la Cámara 
apruebe la enmienda del Senado. Esta 
enmienda le es desfavorable al migue-
lismo. Los miguelistas estiman que in-
cluso peligra con esa enmienda su 
triunfo electoral. Los partidarios del 
doctor Zayas la desean; pero no se 
deciden a impartirla su aprobación 
hasta obtener, de labios del general 
Menocalfi la promesa de éste, solemne 
y definitiva, de que será candidato de 
la coalisión el jefe del Partido Popu-
lar Cubano. El general Núñez, y sus 
huestes mantiénense a la espectativa. 
Los roantalvistas fingen aceptar Ta 
enmienda. Los adictos incondicionales 
al general Menocal la apoyan con en-
tusiasmo, y laboran con ahinco por su 
aprobación inmediata... 
El triunfo o el fracaso en los pró-
ximos comicios, dependen de esa Ley, 
de esa enmienda. 
He aquí, pues, patente, la enorme 
trascendencia de la sesión de ayer. 
¿De quién fué la victoria? 
Del Gobierno. La representación mi-
guídUírta hizo cuanto pudo: habló, 
obstruccionó, gritó, trató de romper 
el "quórum". ¡Inútil todo! 
El Proyecto de Ley del Senado mo-
dificando la Ley Electoraf figura hoy 
en la Orden del Día, para su lectura. 
!(E1 jueves, o el próximo lunes—he aquí 
declarar la huelga por los represen-fun'asunto * debatir-se le leerá por 
Entonces cerá aceptado tantes de los empleados ferroviarioá l segunda vez., 
a las doce de la noche, después de loor ). Cánura. 
lectura—puede ser aprobado sin el 
requisito de las dos terceras partes, 
bastando entonces una simple mayo-
ría... 
La victoria fué, pues, del Gobierno. 
Los miguelistas pretendieron que la 
citada Ley pasase a Comisiones para 
su estudio. Fueron en ese punto derro-
tados. 
La Enmienda a la Ley Crowder es, 
por tanto, cuestión sólo de unas ho" 
ras. 
A no ser que los zayistas rompan 
sus negociaciones con el Gobierno; y 
que el general Núñez se decida a in-
clinarse, en esa forzosa votación, del 
lado del miguelismo, lo que en el fon-
do tal vez le convenga. 
He aquí, pues, la exacta Impresión 
de la tarde de ayer, que hizo posibles 
el escándalo y el tumulto y sacó a re-
lucir inclusive, en un grave momento 
los terribles "revolvers"... 
LA SESION 
Desde temprano comenzaron a lle-
gar los Representantes conservadores, 
dirigiéndose al despacho de la Presi-
dencia, donde se les tomaban sus nom 
bres y se telefoneaba a los tardíos. 
A las tres, con conocimiento el docr 
tór Verdeja de que con los conserva-
dores presentes y con los Populares 
del doctor Zayas se integraba el quó-
rum, abrió la sesión, pasándose lista 
a petición del secretario señor Betan-
court y Manduley y como contestase» 
a la misma sesenta y seis padres de la 
Patria, se procedió a la lectura «el ac-
ta de la sesión anterior, la oue fud 
aprobada por ochenta y siete votos a 
favor, habiendo tomado parte en la 
votación, los liberales que entraron 
al declarar la Presidencia que existía 
el quórum reglamentario. 
haber frajoasado en sus etífaterzos pa-
ra lograr que los- directores f í e las 
compañías accediesen a las demandas 
de ios ferroviarios. Poco antes de 
que los delegados de los trabajado-
res se reuniesen para decidir el p 
tido que debían adoptar, se celebró 
un Consejo de Ministros y se reco-
mendó a los directores de los ferro 
carriles que accediesen a las deman-
das de los empleados, advirtiéndoles 
que si no impedían una huelga, el 
Gobierno daría los pasos necesarios. 
La huelga sigue a las demandas de los 
ferroviarios de aumento de jómales 
y mejor situación del trabajo. Desde 
hace algún tiempo ha estado pendien-
te una proposición ante el Congrego 
de los diputados para permitir a los 
íerocarriles aumentar sus tarifas, de 
manera que pudiesen acceder a las 
demandas do sus empleados. El Con-
greso sin embargo no na dec'dido na-
da hasta ahora y también so ha ne-
gado a permitir un aumento de las 
tarifas de los coche», tranvías y ca-
rros dormitorios. 
Continúa en,la DOS, columna 7a. 
Ayer,, para aprobará las dos terceras parte-j del Congreso. 
No dispone de tantos votos el Gobier-
no. Por eso, en vez de suspender los 
preceptos reglamentarios, aplazase 
por unas horas, la gran batalla, ori-
llando esa severa dificultad. Una vez 
que el Proyecto citado figure en dos 
Órdenes-del Día —primera y segunda 
LAS RENDICIONES DEÍEJUDI Y 
PALAFOX EN MEJICO 
En la Legación de los Estados Uni-
dos Mexicanos, se ha recibido el si-
guiente boletín cablegráfico proceden 
te de la Secretaría de Relaciones Exte 
riores de aquella República: 
"La rendición de Roberto Cejudo 
motivó la pacificación de Puebla y Ve-
racruz y la rendición de Palafox ter-
mina con el zapatismo." 
LESIONADO 
Judto López, de 17 años de edad y 
vecino de Santa Teresa y Reparto su 
frió la fractura del pié derecho al 
pasrle por sobre el mismo la rueda 
de un carretón de que es conductor. 
S E S U C E D E N S A N G R I E N T O S C O M B A T E S E N D I S T I N T A S 
BATALLA ENTRE ESPARTAGOS Y 
TROPAS REGULARES 
Aquisgrán, Prusia Oriental, Marzo23. 
Dícese que otra batalla se está li 
brando entre los espartacos y las tro 
pas del ejército regular en Wezel 
veintidós millas al Noroeste de Essen 
Los regulares, según dicen las noti-
cias parecen haber sido flanqueados 
por los espartacos. 
Un destacamento de huíanos fué 
sorprendido el lunes entre Dusseldorf 
y Duisburg, al sudoeste de Essen. Los 
ofociales y jóvenes-soldados del des-
tacamento fueron atacados a Uros 
como enemigos de las clases traba-
jadoras según un hulano heridos que 
fué rescatado por puesto belga y dirt 
cuenta del ataque. 
C I U D A D E S D E A L E M A N I A 
darse el trabajo en el distrito manu-
facturero. Le sorprendieron las noti-
cias de extrema violencia en esa re-
gión. Dijo que los únicos choques 
anunciados allí ocurrieron entre re-
volucionarios y oficiales monárquicos 
y que el orden apenas se había al-
terado. 
LA IÍÍCIERTA SITUACIOÍÍ DE ALE-
MANIA 
PARIS, Marzo 23. 
La situación en Berlín es en suno 
grado confiisa por ahora, según noti-
cias recibidas hoy por el Ministerio 
de Estado. Al parecer hay un con 
flicto entre los. miembros militares y 
civiles del gobierno. El general Von 
Sertht, Jefe de las fuerzas del gobier-
no está en favor de una acción pron 
ta y enérgica contra los espartacos 
en el valle de Ruhr, mientras lus 
miembros civiles del gobierno están 
todavía tratando de arreglar la cues-
tión mediante una transación. Nada 
de definido según se dice ha resul-
tado de las negociaciones de ayer. 
Los despachos del Ministerio íej 
Estado dicen que las tropas del go-
bierno están en posesión de Leipzig' 
pero que es probable que Halle sea 
canturada por las fuerzas rojas. 
Un manufacturero francés que r»-
gresó ayer de Duisburg en el distrito 
de Ruht al sudoeste de Essen anun-
ció qué había podido comprar y entre-
gar en veinte y cuatro hoías dos ca-
rrostanques. y que no tropezó con nin-
guna dificultad para comunicarse por 
ferrocarril con Francia. Dijo que las 
tropas revolucionarias en esa región 
eran en su mayor parte antiguos 
soldados mandados por oficiales, y 
que declararon que su objeto no era 
establecer soviets, sino restablecer el 
orden, de manera que pudiera reanu 
ESSEN EN MANOS DE LOS REVO-
LUCIONARIOS 
ESSEN. Marzo 23. vía Copenhague. 
El consejo ejecutivo local ha anun-
ciado hoy que toda la reglón indus-
trial en estos alrededores está en 
manos de los trabajadores revoluciona 
ríos y que un ejército d© cincuenta 
mil hombres está avanzando victorio-
samente sobre Wezel. donde ''Loa úl-
timos restos de las tropas regula-
rea" están concentradas. 
El Eco de Ruhr anuncia que el ala 
izquierda del frente del Jército po 
jo se extiende desde Dinslaken 'Ai mi-
llas de Dusseldorff al través de Hol-
ten hasta Dorstend, 35 millas al su-
doeste de Monstern. Violentos com-
bates todavía se están librando en ei-
te frente Dorsten y Darsun han sl̂ .o 
ocupados por los rojos, que han bo-
cho ochocientos prisioneros, -igrefa 
el periódico y se está verificando a i 
avance general hacia Wezll. 
En las inmdiaciones de Holstem un 
tren blindado en camino para la re-
gión industrial desde Muenstem, t:i-
vo que detenerse, por haber volado 
una parte de la vía. 
Prevalece la tranquilidad en esa noc 
alón del frente, entre Derten y Dort-
mund. 
La situación general por lo regu-
lar, según se declara es favorable 
para los revolucionarios. 
Un segando anuncio del Consejo 
Ejecutivo decía oue los trabajadorc» 
revolucionarios el sábado ocuparon 
cinco cañones, seis lanzadoras do mi-
nas, tres mil rifles, veinte mü cartu-
chos, doscientos caballos y mucho ba-
gaje. En la toma de Dorsten los ro-
jos capturaron a 300 del Reichswehr, 
según agrega la noticia. 
CONTINUAN LOS RrOIOS COMBA-
TES EN WEZEL 
COBLEZA Marzo 23. 
Recios combates se han estado li-
brando desde el mediodía frente a We 
zel, en la márgen derecha dle Rhín, 
donde los rojos han tratado de arra-
sar la posición del Reichswehr. Los 
rojos están tratando de llevar cu-
municacíón con Holanda a fin de ob-
tener comestibles. Se están verifi-
cando movimientos de \ jpas para ro-
dear el aerea de Essen. 
Dícese que un ataque espartaco al 
correo de Dormundt esta mañana dló 
por resultado la muerte de 60 emplea-
dos. 
TRANQUILIDAD EN WILHEMHA-
VEN WISMAR Y R0ST0CK 
BERLIN Marzo 23. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Se ha restablecido por completo la 
tranquilidad en Wilhelmhaven, Wls-
mar y Rostock y ya no hay temores 
de que vuelvan los soviets. 
La situación en Sajonla Zwlckau y 
Chemnltz. lo mismo que en Turíngla 
sigue Indecisa. Dícese que Leipzig es-
tá generalmente tranquila. Las fuer-
zas rebeldes han empezado a desar-
marse y el general mandó ha publi-
cado una proclama amnazando con 
adoptar medidas extremas contra to-
da ulterior tentativa de desórden. 
En Berlín la situación está tran-
quila si se exceptúan unos cuantos 
choques de poca importancia en los 
barrios del Nordeste donde se hace 
sentir agudamente la falta de provi-
siones. No hay indicación de ulterio-
res perturbaciones. El tráfico se rea-
nudó en los fcrrocaríles elevados y 
subterráneos esta noche. 
La Asamblea Nacional se reunirá 
el jueves por la tarde y en prepa-
ración para esta sesión todos los par-
tidos están reuniéndose continuamen-
te. 
Un mensaje Meiningen dice que lo3 
regulares han eido retirados y qr.e 
un comité de acción se ha hecho car̂  
go del Comité ejecutivo. En Koburgo 
la fortaleza ha sido ocupada por rega-
lares. 
WEZEL SITIADO POR LOS ESPAR-
TACOS 
COPENHAGUE, Marzo 23. 
Respecto a la situación e» Wezel 
un despacho especial de Berlín dice 
que 6.000 regulares dentro de la for-
taleza están sitiados por 25.000 espar-
tacos. Las tropas están usando grue-
sos cañonea, pero no han podido ron 
per el círculo. 
LA SITUACION EN EL VALLE DI! 
RUHR 
LONDRES, Marzo 23. 
La Bltuaclón en el valle de Ruhr, 
baluarte de los rojos alemanes se e« 
pera en los círculos diplomáticos y 
militares de aquí que permanfezca 
virtualmente sin alteración hasta que 
los conferencistas de la paz en Lon-
dres, decidan si se ha de permitir o 
no a las tropas reí gobiernt) alemán 
entra ren ese distrito. 
La conferencia tenía ayer por de-
lante una protesta de la Cesco-Eslv>-
vakl^ contra semejante acto. No lle-
gó a una decisión y la cuestión se pos 
puso. 
Este es el único caso en que la 
Entente puede participar en los desór 
denes alemanes- y entonces únicamen-
te con motivo re que Alemania, bajo 
las cláusulas del tratado de Versa-
lles, no ejerza el control de esa sec-
ón del país. Declárase aquí que ia 
Entente todavía se mantiene separa 
da, no obstante las noticias Insisten-
tes de que la misión inglesa en Berlín 
está tratando de dictar su opinión 
al gobierno de Ebert. 
Los mensajes oficiales de esta ma-
ñana dicen que los rojos en el Va-
'le de Rohr no tienen artillería efec-
tiva ni tanques, pero qu? están abun-
dantemente provistos de rifles. 
SEVERA DERROTA COMUNISTA 
KOBURGO-SajoniartCoburgo Gtotha* 
Marzo 23. 
Una severa derrota ha sido InfMgl-
i da a las fuerzas comunistas que han 
tenido más de mil muertos, según el 
Jefe del Reichswehr en esta región. 
El Reichswehr tuvo 10 muertos y 34 
heridos, habiendo desaparecido nueve 
LOS REVOLUCIONARIOS EN 
SCHLESWIG 1 
BERLIN, marzo 23. 
Los insurrectos han tomado el pa-
lacio e n la ciudad de Schleswlg ca-
pital de la provincia de Schleswig-
Holsteim, según un despacho recibido 
aquí. Varios oficiales del regimiento 
de caballería número 18 cayeron prl 
slĉ neros. Un titulado comité de ac-
ción domina Schleswlg, dice el desr-
pacho. 
LUEfTTWITZ Y TROTHA ARRES-
TADOS-
BERLIN, Marzo 23. (Por la Prensa 
Asociada) 
El mayor general Von Luettwltz, 
Jefe militar de( la» rebelión de Kapp ha 
sido arrestado, según se anuncia ofi-
cialmente. El Almirante Von Trotha 
Jefe del almirantazgo, también ha si 
do arrestado. 
No hay noticias definidas del pa-
radero de Kaup. Se supone que es-
té refugiado en sus fincas de la Pru 
ala Oriental. 
• 
DECRETO DEL PRESIDENTE 
ERERT 
BERLIN, marzo 23. (Por la Prensa 
Asociada) 
El Presidente Ebert) decretó hoy la 
abolición de los consejos de guerra 
sumarios en la metróípoli de Berlín, 
expresando confianza en que no se 
perturbaría el orden. 
La tranquilidad no se ha restable-
cido todavía en Nordhausen, Sajonia, 
y la situación en Sonderhausen y Ko 
burgo es peor. La demanda del nesar 
me de los voluntarlos en esos lugares 
ha sido rechazada. Los extremistas 
se han armado. • 
Al darse lectura a una petición del 
señor Quiñones para que declarase la 
Cámara en sesión permanente hasta 
aprobar el Proyecto de Ley modifican-
do el Código Electoral, el señor Cruz 
la modificó en el sentido de que se 
declarase ^esión permanente hasta 
agotar la Orden del Día. 
El señor Juan Rodríguez propuso 
que inmediatamente se pasase a conti 
nuar la discusión de la Ley de Amnis-
tía en lo que fué apoyado por el señor 
Vázquez Bello el «lúe, al disponer la 
Presidencia se sometiese a votación 
lo propuesto por ol señor Quiñones, 
apioló de la resolución Presidencial 
por cuyo motivo se promovió una pro-
testa por parte del elemento liberal, 
que hizc temer cnlmluaaB con algún 
incidente lamentable, lo que evitó la 
Presidencia, después da romper la 
campanilla, sometiendo a votación no-
minal la resolución Presidencial, la 
que fué aprobada por sesenta y cuatro 
votos .a favor y veinte y seis en con-
tra. 
En votación ordinaria, se aprobó la» 
petación de sesión permanente. 
La Cámara se dió por entevâ a del 
Mensaje del Ejecutivo recomendando 
se restablezcan las garantías consti-
tucionales, y de las comunicaciones 
dando cuenta de haber vetado los Pro-
yectos de Ley aumentando el haber do 
los Catedráticos de los Institutos Pro-
vinciales y modificando la Ley sobro 
las Escuelas Normales, y de varias 
comunicaciones del Senado. 
Sin debate, se suspendieron los pre 
ceptos reglamentarios y se aprobó el 
Proyecto de Ley del Senado, restable-
ciendo las garantías constitucionales, 
lo que se comunicará al Ejecutivo. 
So remitieron a las comisiones las 
proposiciones de Ley que estaban in-
cluidas en la Orden del Día. 
Se dejó para la próxima sesión, la 
elección de dos comisiones especiales 
que hace tiempo vienen posponiéndose 
para otra dia y son, la que ha de estu-
diar el problema del encarecimiento 
de los artículos de primera necesidad 
¡y la Que ha de recopilar las leyes, de-
cretos y órdenes por las Que se rigió 
el (Ejército Libertador. 
El señor Juan Espinosa hizo mani-
festaciones sobre la redacción de un 
Proyecto de Ley al que dió explicacio-
nes el señor Soto Izquierdo, como 
miembro d© la Comisión de Estilo. 
Se dló lectura al Proyecto de Ley 
del Senado modificando la Ley Electo-
ral, proponiendo el señor Germán S. 
López, se incluyese en la próxima Or-
den del Día, a lo que se opuso el señor 
Vázquez Bello, promoviéndose anima-
do debate que duró hasta las siete y 
diez minutos p. m., habiéndose conce-
dido un receso para que los Comités 
Parlamentarios estudiasen una inter-
pretación reglamentaria. 
LOS COMBATES E \ LEIPZIG 
LEIPZIG, marzo 23. 
Loa muertos de resultas de los com 
bates m esta dudad entre comúnIs 
Contlnfla en la DOS, columna la. 
DESPUES DEL RECESO 
No pudieron ponerse de acuerdo, 
naturalmente. E l criterio de la Presi-
dencia—que 3ra hemos anotado—pre-
valeció, al fin . . . 
La votación arrojó estas cifras: 66 
votos a favor del criterio del doctor 
Verdeja; 28 en contra. 
El doctor Cortina mostróse acorde 
con el doctor Verdeja, en su interpre-
tación reglamentaria. Pronunció el 
doctor Cortina un discurso serenísi-
mo, lleno de argumentos, de razones y 
de precedentes. El doctor Coyula pro, 
bó ûe el señor Recio, y el señor Fe-
rrara en casos análogos habían proce-
dido de modo igual al doctor Verdeja. 
El señor Recio lo confesó así noble-
mente. 
Y el Proyecto de Ley, modificanri ) 
la Ley Electoral, figura hoy en la Or-
den del Dfa Decíamos antes que este 
Proyecto será aprobado el jueves, o el 
lunes venideros. 
Pudiera ser que se aprobase tam-
bién hoy mismo. 
Terminado este Incidente—que puso 
de relieve la serena energía dei doc-
tor Verdejr y convirtió la Cámara en 
una plaza de abastos—el señor Zubi-
zarreta pidió que se le enviase un 
mensaje de condolencia a los familia-
res del doctor Rodríguez de Armas, 
recientemente fallecido. 
Así se acordó, puesta toda la Cáma-
.a de pié. 
L«, proclamación del doctor José Lo 
renzo Castellanos, pedida también por 
el señor Zubizarreta, no nudo ser efec-
tuada; faltaba el informe del Comití 
Parlamentario Conservador 
Esta tarde, njies, habrá sesión, y se 
sión bórrascosa. 
P A G I N A DOS. DlARíOÜfcU MARINA Marzo 24 de 192Ü. 
E l a h o r r o d e l a l u z d e l d í a e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s a f e c t a r á a l o s m e r c a d o s d e v a l o r e s 
rado incidente militar e» 
'comprometido. Una declaración semes 
jante se atribuye a Jack Kearn, niana 
|ger de Dempsey, según una de 136 
¡partes interesadas que dijo que ha-
I bía recibido una carta de eams que 
decía que Dempsey no consideraría 
i a P R O H I B I C I O N 
WASHINGTON, Marzo 23. 
Mr. Donalrson. de Emporla, Kansas-
fué nombrado hoy director prohiblcio-
un match de ninguna clase mientras nlsta para Puerto Rico, 
no quedase limpio su nombre oor ese RüSIA 
| Vellada, veolno de Velá/n 
pudieron jusuficar y 
a n o 
Se suceden s a n g r i e n t o s . . . 
Viene de la PRIMERA página 
xa-s y las tropas se calculan en cien-
to cincuenta de ambas partes. 
El teniente Buechuher, el conocido 
aviador alemún a quien sa acreditan 
cuarernta -victorias aereas durante la 
guerra, o muertn durante el om-
batc 
TER'ttTN'AC10>T 1>E LA ITCELCA M 
BEBLSf 
BERLIN, marzo 23. 
El Comité do la huelga ha procla-
mado unánimemente que ha termina 
do la interrupción del trabajo el cual 
se reanudará mañana. 
concepto. 
en el Estado a las dos de la mañana No obstante a incertidumbre de s&-
del domingo próximo por no haber la j mojante conflicto, Carpentler fué aco-
leglslatura rechazado el proyecto de | gido de una mañera imponente y s®" i 
EL PROCURADOR GENERAL 
PUERTO RICO DE 
W A S R j N Q T O N . Marzo 23 
ley. se espera que afecte materialmen r¿ huésped de vaH â'funciones semi-! Salvador Mestre, de Puerto Rico/?f ^aSn^nim íf^ efeCt0 de la tro"i- esfo! íCen que 
te las condiciones de los mercados de públicas durante los próximos días, fué nombrado hoy por el Presidente a ¿íf Z*1*0 en la Haba- estanR«^-M 
valores y otros del país. Los directo-, Entre estas figura nroniinentemente \Vllson procurador general de Puerto h"! ,11 Vv,ô n U "Mercedltas" so-
res de las bolsas de valores de algo- ¡ un banquete ofrecido al pugilista para Rico. ore una cnaiana q m ya estaba a pi-
I L PROCESO DE LOS PARTIDA-
RIOS DE KAPP 
BERLIN, marzio 23. 
Algunos de los cabecillas de la re-
volución de Kajpp contra los cuales 
se ha Iniciado procedimiento por alta 
traición han desaparecido. Entre esto 
figuran el mismo doctor Kapp. Ton 
Jagow, el comandante Pabst, el coro 
nei Bauer, el doctor Shlele y el ex 
procurador Drederelc. 
El barón Von Falkenhausen, exse-
cretario auxiliar de Estado y el conso 
jero Doye han sido agregados a la 
/lista de los que han de ser procesa 
dos. 1 
EL ACUERDO E A T R E E L COBIER-
50 T LOS OBREROS 
LONDRES, marro 23. 
El gobierno de Ebert ha entrado I c.uia ]a comisión acarreará un costo 
en transacciones con Jos extremistas j adicional al año de doscientos mi-
a expensas de concesiones muv am- Hones de pesos e incluye el aumento 
pilas, según un despacho de Cooen del 14 por ciento adjudicado a los ml-
hagua al Times de Londres. Se for- ñeros para el arreglo de la huelga re-
mará un gabinete ipiuramente soda- cíente. 
EL GOBIERNO DE LOS OBREROS 
PARA ALEMANIA 
LONDRES Marzo 23. , 
La proposición presentada a Gustav 
Bauer. el Primer Ministro alemán pa-
ra la formación de un gobierno obre-) _ 
ro para Alemania excluyendo los par-'don y otras punto con todos los ban- |ia noche del jueves por los directores | 
tidos burgueses fué recomendada por j eos locales anunciaron que operarían del Club Internacional de Deportes. I j pr i ArinMITC CMTDr 
los socialistas independientes, se^ún bajo la nueva escala del tiempo, que La esposa de Carpentler no se mostró i ACLm-IUNLa tWlKh 
anuncia el corresponsal de la Exchan-1 adelanta la hora oficial de New York I en público durante la tarde, cuando 
ge Telegraph en Berlín, con íecha! dos horas respecto de la de Chicago, I los cuartos que ocupa el boxeador 
del lunes. Agrega: cu vez de una, con un aumento corres- francés fueron asediados por 'ina tur 
pendiente en otras secciones del país., ba de periodistas y fotógrafos. El pu-
Se espera que resulte alguna confu ' glllsta concedía a los reportera una f "̂ 0,;""l'lu*CiSIÍt i3001"6 13 
sión de ésto en flrtud del hecho de j entrevista de unos cuantos minutos, | ^""cera' esta proüuclendo mayor teu-
que las tablas de los ferrocarriles con | presentándose en una bata floreada *10 J**8 tras °ía en las relaciones en-
tmuarán basándose en la hora normal., con guarnicionefe de seda de color; "e Jfistonia y Lo von i a dos de las anti-
Los bancos, los tribunales, las igle- Amarrón, que formaban un vivo contras | fiuas, provincias rusas del Báltico que 
sias, los teatros, las compañías do ' te con su cabello rubio y blanco ros- i boy son naciones indenpendieutes, se-
íl! 
™%¿̂ ¿¡ 
GOLETA A PIQÜE S g f c ^ l ^ ^ 
El patrón de la ^ . , 7 v r». ? i '"^as aíj-• ÍW.' 
••Kercedlias" di6 cueaif 1 ,CUba,Ia ^ ,d6 las flor» 
ia Policía da! P a a ^ f f "i «los.'a mi d l f ^ ^ 
na. 50 como ̂  
"La mayoría del pueblo indudable-
mente votaría contra una proposición 
como esa. temiendo que diese por se-
sultado una dictadura proletaria". 
"El Primer Ministro Bauer informó 
a los independientes que sería nero-
sarlo consultar a todos los partidos 
antes de poder dar una contesticlót:. 
E S T H O N I A Y L E V O N I A 
COPENHAGUE, Marzo 22. 
La controversia sobre la línea de 1% 
U N A A D V E R T E N C I A D E W I L S O N 
L O S A C A P A R A D O R E S 
WASHINGTON. Marzo 23. 
Como una advertencia contra los 
acaparadores el Presidente Wllson or» I 
denó hoy que se desistiese del control 
por 1 gobierno de los precios del car-
bón bituminoso 5 pidió a los n-ine» 
ros y opradores que negociasen un 
nuevo acuerdo práctico sobre la ba-
se del informe de la mayoría dó la 
comisión para el arreglo de la huol-
Él Presidente ordenó la terminación 
den control del precio el día l o -lo 
.Abril en que tendrá efeto o. nuevo 
acuerdo. Esto permitirá por lo menos 
la absorción parcial de Ies precios. 
El aumento de los jornales, seg-jn cal 
tracción, en una palabra todas las ac-
tividades en New York operarán so-
bre la base de ''la hora de verano". 
PROPIETARIOslTlNQUILDíOS A 
LA GREÑA 
ALBANY. Marzo 23 . 
La audiencia concedida a los due-
ños de casas e inquilinos de New 
lista que tratará de restablecer el 
orden y celebrar elecciones generales 
La.s trenas del Reichswehr serán re 
tiradas Inmediatamente y se forma-
rán guardias de trabajadores en Ber-
lín, 
Cesará la huelga general, pero se 
reanudar; instantáneamente si el go 
bierno no cumpla con las condiciones 
estipuladas. 
El anterior acuerdo se celebró es-
ta tardo entre el Secretario Bauer y 
los jefes de las uniones obreras y fué 
seguido por la ruptura de las filas de 
los Independienteŝ  la menor parte 
de las cuales se unieron a los comu 
nistas. 
L i S TROPAS DTHRffAS DE LA SI-
Tl ACIOy EX HALLE 
BERLIN, marzo 23 . 
Los últimos despachos de Halle di 
cen que después de muy reñidos com 
bates las tropas dominan la situación 
Las troipas se retiraron a los alrede 
dores de Halle. El tráfico de pasaje-
ros con Berlín se reanudó hoy. 
LA HUELG A M iRTTTMA DE LOS ES-
TADOS UNIDOS 
NEW YORK, Marzo 23. 
La única solución de la huelga de 
ocho mil trabajadores de muelles drf 
dicados al tráfico costero, es una di 
tro. Sonreía oontinuamente pero no 
trató de conversar en inglés contes-
tando a todas las preguntas por medio 
de un intérprete, con gran confusión 
para los reporters. 
De un aspecto físico al parecer llge 
ro y pesando, según su propia decla-
ración solo 176 libras, el vencedor pu-
gilista parecía un dependiente de al-
York con motivo de la legislación prc igún banco en vacación más bien que 
puesta para poner freno a los recien- un pugilista. 
tes abusos terminó esta, noche con un ¡ _ Madame Carpentler, fTancesIta muy 
estrépito que solo puede compararse j linda apenas le llega al hombro a su 
al de un juego de la serie mundial emi ¡marido. Interrogada esta mañana acer 
patado en el noveno inning. Ca de sus Ideas sobre el boxeo dijo 
Acusaciones y ooUtra-acusacloníeg, que nunca había visto a su marido bo-
sübidos y aclamaciones, aullidos y ;xear ni lo vería nunca. Dijo que espe-
frenéticos aplausos, se mezclaban con ; raba que Jorge se dedícase a otro ne-
gritos de "¡que lo boten»", mientras ' goolo, p<ro quo mleiitras estuviese 
rlos grupos opuestos chocaban en el ¡ consagrado a ésto esperaba que gana-
debate ante la comisión especial legls so el título de campeón mundial an-
lativa que considera las propuestas tea de retirarse 
medidas de alivio. 
Propietarios e inquilinos, unos cien 
de cada lado, que llegaron aquí al me-
diodía de New York se encararon 
unos con otros y a veces parecía que 
solo el hecho de no estar una facción 
al alcance de la otra fué lo que impi-
dió que se fuesen a las manos. 
Jueces municipales de todas partea 
R E C I O S C O M B A T E S E N 
E L F R E N T E P O L A C O 
Ustro dió 
VARSOVIA, Marzo 23. 
Anúndase Que se han librado recios 
combates en el frente polaco. Una co-
de New York denunciaron a los pro- municaclón publicada hoy dice que' r ^ f ^ oû n20f,q"eJar ^ 
pletarios especuladores que elevaban ; después de la más grande preparación Ffl0e7en̂ lS p,^* í S i r V - n - . 
los Alquileres llamándolos «"¡Cochl-de artillería que se haya visto hasta fL ' S s ál 
"os!". ahora la infantería bolshevikl avanzó ^ 8 ^ ^ ^ / ^ 
El senador Henry Shackno provocó en columnas contra la cabeza del S/dnr^nl i / ^ ? r a f ^ a í™0" 
una estrepitosa protesta entre los pro puente en Zwiehel, ayudada por tan- ^ f ^ ! ^ 9 la y d6sde eI **-





El aduanero Cuellar arrestó a Fran-
cisco Martínez, patrón de la chalana 
"America", por haberle ocupado un 
sombrero cuya procedencia no nudo 
justificar. * 
LADRON QUE HUYE 
El aduanero Ventura Font dió el 
alto a un sujeto de la raza negra 
que logró fugarse, dejando en la hui-
da un sombrero de paja con las ini-
ciales J . B. 
Este sujeto había cometido según 
parece un robo en ios muelles. 
EXPLOSIVOS 
En el vapor americano "Altahama" 
han llegado 1,932 cajas de dinamita y 
150 cuñetes de pólvora. 
EL "WACOUTA" 
Por vía de Nassau saiig el día 20 
de Nueva York el vapor americano 
"Wacooita." 
EL "HEFFRON" 
Ayer tarde regresó del Marlel el 
vapor americano "Heffron", que dejó 
en el Lazareto de aquel puerto los 
1,056 pasajeros que traJo de Europa. 
Ayer se registraron entre los men-
cionados cuarentenarios otros tres 
casos de meningitis cerebro espinal, 
uno de los cuales, que ya está con 
firmado, es la niüa Oliva Mouso, de 
ROMA, Marzo 23. m &ñ0 á e * * * * 
• E l Papa recibió hoy en audiencia al- VARIOS nPvrrPTTn^ 
Primer Ministro Paderewskl de Polo- t> vAKJ.Ua DEVUELTOS 
nia ^wsiu ue rmo ( por Ir contratados a trabajar, fue-
Después de bosquejar los graveŝ ?11 v̂"61108,eQ el "Excelsior". de 
hacer ¿en-' New 0rleans'-103 PaSajeros José Ola 
 sabro 
defecto, j c w 
^la« cuales 
finados T ^ r ? 0 1 ^ 
gún dice un despacho de Kovno. Am 
bos países se están preparando para 
la guerra. Anúncianse grandes con 
centraclones de tropas en la fronte 
ra. 
L A R E S I D E N C I A D E L P R I N C I P E 
H E R E D E R O A L E M A N 
LA HAYA, marzo 23. (Por la Prensa 
Asociada) 
El Primer Ministro leyó al parla-
mento hoy un real decreto por el cual 
la Isla de Wieringen se concede al 
exiPrfnqfipe heredero aJemán com» 
lugar de residencia "sin perjuicio de 
los arreglos futuros". 
El decreto lleva fecha del 20 
Marzo. de 
E L P A P A D A A U D I E N C I A 
P A D E R E W S K I 
zábai y familia, y en el "Miami", de 
Kep West, Miguel Tallo y Clemenclo 
Fernández, así como ocho jamaiqui-
nos. 
LA RETIRADA DE ÍÍOSKE 
BERLIN. Marzo 23. 
La retirada de Gustav Noske como 
Ministro de Defensa vino después de 
gramas de la Cámara de Comercio do 
Charleston. Carolina del Sur y de loa 
bacendados y agricultores de oíro^ 
distritos del sur pidiendo Informes 
acerca de los pasos que se daban 
para solución de la huelga mediante 
arbitraje. 
Los agricultores del distrito alre-
dedor de Charleston. Hampton Roada. 
Tacksonvllle y New Orleans, tienen 
centenares de miles de pesos en co- ¡ 
mestibles dp fácil descomposic 
la costa v en los muelles 
tar su frase. 
LA LLEGADA DE CARPENTIER A 
>EW YORK 
Los polacos, continúa la comunica-» 
ción, capturaron un tanquo, algunas 
ametralladoras y prisioneros. Simulta 
neamente los polacos atacaron la sép 
tima división bolshevfki, que estuvo 
en la ofensiva en el sector de Emilo-
obligando al enemigo a retirarse 
s i o T r a A f P E L 
^ P u e r t o NEW YORK, Marzo 23. (Por la Pren-
sa Asociada). 
La llegada aquí hoy de Jorge Car- sen 
pentier, campenón pugilista europeo, bacía el este abandonando sus bate-
atizó nuevamente el fuego despertadoras, caballos, carros de municiones ? 
por el proyectado match- pero des-¡ anie*;ralla"oras. 
. oñíPu«s de varias horas de'misteriosas La comunicación agrega que un m- vrrpvnv 
^pü"n " conferencias con varios promotores, tenso fuego de artillería continúa por 3;í^^ ^^.^xm i- " í í ñ " 
esperando Uocaf. eran las nr„ebas nn̂  mcinasen' ambas partes a lo largo de este y rí^l^Tní- 4 «^«íx ^ " ~ 
tlTACIOíi A LA MARIIS A—VARIOS 
HOY SE ESPERA EL «MEXIC0>,— 
ENTRE LOS CUARENTENARIOS 
DEL «KEFERON» OCURRIERON 
ipe s p u que indicasen i embarque para -\ew lork, SCfflnL^ eI pug1iista francés salIes6 en gl Potros sectores. 
^s telegramas. Toda demora aulterior 
de estos embarques, dijeron product-
ría una situación muy seria. 
"99 barcos operados en el tráfico 
costero han quedado ociosos por la 
huelga y gran número de hombres en.-
(nleados ( en las oficinas de lag coru 
redondel con el campeón de América ' En el frente Podallano. los bolshevi- ! J ^ 0 8 * ^ HURTO.—GOLETA \ PI-
en un próximo porvenir. kis han atacado a Nowasieniawake y I QUE,—LOS QLE EMBARCARON EN 
Un análisis escudriñador de la sitúa Novoconstantino-w y Latyĉ aw, y el EL "MIAMI"—SE ESPERA CA' BAR-
ción reveló el hecho de que el francas sector al sudoeste de Deranza. Recios | CO CON SESENTA MIL SACOS DE 
estaba lisrado por contratos con tres combates siguieron a estos ataques — ' ARROZ 
ban a prestar servicios Que se relacio- ûe fueron precedidos por una pre- > 
, distintos promotores que lo obliga- paración de artillería. Varias aldeas EL "MEXICO" 
una tenaz tentativa de sus partmanos ¿ pañ{ftg Vapores están sin trabado nan, íntimamente y que al parecer le en la reglón de Deranza cambiaron del Irocedente de Nueva York y con, 
para retenerlo en el Pouer frente a ' Trescientos rompehuelgas empozam impiden boxear con Dempsey por algo ^nos repetidas veces, pero los pola-¡ dutJcndo car.ga general y piiajeros 
la presión del partido de Berlín 3r i«» ] i.0y a descargar los barcos de la Uni- nos meses si es que así lo deseo. El eos, contra-atacando resultaron final-, es esperado hoy el vapor americano 
3e/®l oJ?r®r0;Ly^ Eruit Company en los muelle» promotor inglés Cochran tiene la oír i meute victoriosos. "México", de la Ward Line. 
.•ibandonados ayer, cuando 750 trabaja ción primera con tal de que pueda ob-
dores de muelles, relacionados con el tener la firma de Dempsey para un j ATTiyirMTA nr | A PFTRIRITrifVN 
tráfico oceánico se declararon en huel- match, extendiéndose la opció i bastí ¡ 1 u '-^ ^ « ^»"^*-' 
fea. Los directores de la compañía el 21 de Diciembre s^un un rumor y A L O S D I P U T A D O S F R A N C E S E S 
anunciaron que silos huelguistas no! basta Julio oe de 1921 según otros. 
EL GENERAL POWEL 
Como turista ha llegado ayer a es-
ta ciudad por la vía de la Florida el 
general británico Sir C. H. Powell. 
FELICITANDO A LA MARINA 
La Dirección de Sanidad ha pasado 
una comunicación a la Marina de 
Gmerra Nacional, felicitando a la Sa-
nidad del Cuerpo por las buenas me-
didas que adoptó al ocurrir a bordo 
del "Kpdonia" un caso de meningitis 
cerebro-espinal. 
Y tienen razón ! ? N 
ra ser beneficio'0'^ 
PREPARACION d » ' 
fl paladar, n o t e > 
^ antídoto pnL ode3»i: 
*ola de sus 
Es tan sabrosa c o S ^ 
tiene una solución d*16^ 
f e se obtiene d e a ^ ^ 
de Bacalao, combl Ígado«l 
Extracto Finido d r ^ N 
ífe, lo que forman tinodetod08lo:o^^ 
de la primera dosis T t ^ i 
ble al paladar qne ^ N 
gustos más difíciU n ^ 
BabrosacomoKfe 
remedio es mil vecPR h, 
^ I D e b e n s a r e M 
Anemia, Debilidad GeieJ??! 
quitis. TUsy sequete 
mente satisfecho. El 
coH.Busquet, Ayudante', 
«ción de la Cátedra 
Escuela de Medicma de")̂  
na. dice: «'He nsadi d e r 
años la Preparación de 
con éxito en enfermos poL 
o debilitados, substitnyL?1, 
ventaja al aceite de w i ? 
cálao." Ese l -dn lce 'Q 
los inválidos. EnlaeFar™ 
EL "HENRY M. FLAGLER" 
El ferry "Henry M. Flagler" Uegó 
de Key West con carga ereneral. 
pendientes. Su renuncia fué presenta 
da primeramente al Presidente Ebert 
el viernes en Stuttgart y no fué acep 
tada entonces. 
Cuando el gobierno Ebert-Bauer re 
gresó a Berlín el domingo la Inutili-
dad de tratar de retener a Noske en el 
poder se hizo evidente. 
PARA NEGOCIAR ( 0 \ LOS TRA-
BAJADORES 
BERLIN, Marzo 23. 
El Ministro de Postas Giesbert y 
el general Braun jefe de Estado Ma 
yor del Reichwehr se han dirigido 
a la reg'ón de Ruhr, con instruccio-
nes de nesoclar allí con los trabaja 
dores. 
VTERTES COMBATES AL \0RTE I>E 
SPAiSOAUSTROX. 
BERLIN. Marzo 23. 
Fuertes combates entre tropas re-
gulares o insurrectos ocurrieron hoy 
al Norte de Spandaustrong. Las parti-
das están equipadas do ametrallado-
ras y han saqueado la aldea de Boet-
7.ow, habiendo tenido un encuentro 
<;on una compañía de regulares cer 
ca de Ilennindorff, viéndose obliga 
dos estos últimos a retirarse tem-
poralmente debido a su Inferioridad 
numérica. Un movimiento de refuer-
zos sin embargo fué la señal para 
un ataque sistemático, con prepara-
ción de artillería y resultaron vio-
lentos combates de casa a casa Loa 
Insurrectos finalmente se vieron obll-
gados a retirarse, dejando catorco 
muertos y muchos heridos en el te-
rreno. Son perseguidos por los re-
gulares. 
Las tropas del gobierno han ocupa-
do loa puentes que atraviesan el r'o 
Havel, cerca de Spandau. 
CHOQUE E?í HEXÍÍDÍGD0R6 
LONDRES. Marzo 23. 
El choque entre tropas regulares 
Q insurrectos en Hennlngdorf, cerca 
do Spandau el lunes tuvo por consc 
cuencia la muerte do cuarenta perso 
nas y sesenta y cinco heridos según 
un mensaje de la Exchange telegraph 
Company procedente de Berlín. 
LALABOR BE LOS COMUIVISTVS 
T V SAJOMA 
LONDRES. Marzo 23. 
Los Consejos de Comunistas en Sa-
jorna han empezado a repartir le: 
grandes terrenos de esa reglón, sa-
gun se dice en un despacho de B«i> 
•tt a la Exchange Telegraph Com 
pan̂ '. 
T RUE XA LA ARTHELRU EN 
HALLE 
COPENHAGUE, Marzo 23 
nnurJoH^"1'1 de -ecibido 
Cl19 d.1Ce que 108 combates en 
MBUe, y sus inmediaciones continúan 
mJfn1?Ura,VÍolenc,a' ufando ar-
Hllería tanto las tropas como las fuer-
zas de los trabajadores. Hallá ha sido 
=letamente aislada del resto'del 
SE RE AMT) \ EL TRABAJO E \ HW 
^ r r t BCR(;!0 T ^ L 
COPENHAGUE. Marzo 23. 
En Hamburgo se reanudó el trabajo 
en los astnieros el lunes, según des-
pachos que aquí se han recibido v un 
telegrama de Kiel dice que los traba-
jaflores allí han dec'dido volver a ocu-
7)ar sus puestos en los más esencia-
les servicios públicos. 
regresaban al trabajo serían entera-
mente reemplazados con rompehuel-
gas. 
ENCALLO FL N O B T H W K S V K R N 
BAYTON, FLORIDA. Marzo 24. 
El vapor Nortlnvestern de 13*>5 to-
neladas- encalló anoche cerca de la En-
henada de Matanzas con la pérdida de l(lue J^*1 exhibiciones con los socios 
/.demás Jack Curky .\ iromotor |pARIS Marzo n 
de las luchas tiene apuntado a Carpen 
de las luchas tiene apuntado a Carpen; La Cámara de Diputados esta tarde 
tier para una tournée de diez sema- i votó en favor de aumentar la retrl» 
ñas, empezando desde el tres de mayo, bución de los miembros de la Cámara 
prorrogable a cinco semanas si así'lo y el Senado en 1,000 francos al mes. 
desea. Curley dijo que espeiaba re- ,£1 voto fué de 374 en favor del aumen-
correr el país con el pugilista francés i to y 139 en contra. 
un hombre y graves lesiones a otro 
.según el capitán p. E. Jenasen que 
trajo al marinero lesionado a un hos-
pital de esta cargamento de car-
bón. 
EL CANAL BE PAN Uf A INTERRUU-
PIBO 
PANAMA, Marzo 23. 
El canal de Panamá ha estado ce-
rrado durante dos días, a causa del 
desprendimiento de tierra en la sec-
ción de CIcaracha. según un anuncio 
oficial. Espérase que las dragas des-
pejen ios escombros y hagan seguro 
el tránsito del canal para los barcos 
el jueves. 
WOVDriENTO MARITDTO 
NE WYORK Marzo 23. 
Llegaron el C. López y López y el 
Monterey. de la Havana. 
JACKSONVTLLE, Marzo 23. 
Salió el Lake Peppln, para la Ha-
bana. 
E L E M B A J A D O R A M E R I C A N O E N 
M E J I C O 
que el mismo escogiese. 
Un tercer contrato es como una em 
presa cinematográfica i r * ha apun-
tado a Carpentler para una película 
en que representará el papel fle un jo WASHIVGT0N Marz0 23 
ven de la Universidad, en combinación WAíswî LriUA, Marzo ^ 6 . 
con el papel, de boxeador. 
El manager Descamps al ser inte 
LOS UE EMBARCARON 
En el vapor amiricano "Miami" 
ombarcaron ayer el doctor Alfredo 
G. Domínguez y señora; Enrique L.a-
Heni'p; George M. Jones y fami-.'u; 
Aiírcdo Fernández; Manuel Oaneñ.) 
Jr-, Antoi'o Pirela; Berna.-lú Vai-
dé-i, EinlHo Cruz; Luis Femá-ilez; 
Enrique S ilva; Pedro Medona y otrus. 
En etie vapor fué embarcado 
ci -ivci de la señora Leonor 
Hays, de cincuenta y siete años 
edad. 
el 
Henry Morgenthau, de New York, 
ex-Embajador en Turquía fué nombra, 
rrogado por conducto de un intérprete do hoy por el Presidente Wilson, Em-
dijo rotundamente Que Carpentler no bajador en Méjico, sucediendo a Hen-
abrigaba el propósito de boxear con ry P. Fletcher, que renunció recién-j Villalobos arrestaron a la salida de 
Dempsey mientras no se hubiese acia i temente. I los muelles al carretonero Vicente 
UN CARGAMENTO DE ARROZ 
En breve se espera arribe a este 
puerto el vapor brasileño "Benent", 
que conduce un cargamento de 60,000 
sacos de arroz. 
HURTO 
Los especiaos de la Aduana Villa y 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
SANTIAGO DE CUBA, marzo 23. 
DIARIO,—Habana, 
La Aduana de este puerto ha recau 
dado en el día de ayer 118.942 pe-
sos, la cantld- d más alta recaudada 
en un solo día. 
Anoche Uegó, proĉ J'.nte ce la capi 
tal̂  el senador oriental, licenciado 
Manuel Yero Sagol. 
El Ayuntamiento no pudo celebrar 
sesión anoche por faHa de quórum 
con todo y tenerte qne tratar asuntos 
importantes. 
Se encuentra atacado de una enfer 
medad a la vista, el canónigo ('e la 
Santa Basílica Metropolitana y cura 
párroco de la catedral, doctor Manuel 
García Bemal. 
, Esta madrugada fuertes aguaceros 
vinieron a refrescar la temperatura y 
aplacar el polvo que invade a la ciu-
dad. 
i Casaquln 
diseminadas por el c ^ V 
vil 4589 que manejaba el 
Manuel Valcárcei Qui^ 
de España, de 23 años ¿e „ 
vecino de A y 17 en el Vedado 
El chauffeur fué Instruido dec 
por el señor Juez de Instnictil 
la sección tercera, y aun cuanJ 
que el accidente habla sido ota 
remitido al vivac por no haber i 
do quinientos pesos de fian» 
C a b l e s d e 
Arrol lado por u n auto 
! En el hospital de Emergencias fué 
asistido ayer el menor Alberto Rodrí 
guez Medina natural de la Habana, de 
(nueve años de edad y vecino de Prín 
cipe 10, habitación número 4 de una 
contusión abdominal y desgarraduras 
! L , LA SITUACION EN POR! 
NEW ORLEANS, Marzo. 2S. 
Llegó el Lake Flattery de la Ha-
bana. 
Salió el Doroteha. Para la Haba-
na. 
MOBILE ALA Marzo 23. 
Salió la goleta Pillips 
para Ginebra. M. Brocha 
BALTIMORE.-Marzo 23. 
Salló el Lake Glebe para Bañes y 
Lake Hewes para Cárdenas. 
JURO EL XTTEVO SECEETARIO DE 
ESTADO 
WASHINGTON, Marzo 28. 
Beinbrídge Colby prestó hoy jura-
mento como Secretario de Estado su-
cediendo a Robert Lansing Que renun-
ció hace seis semanas. 
Prestó juramento en presencia del 
Subsecretario Polk, que ha estado a 
cargo del Departamento desde que so 
retiró Mr. Lansing. 
Inmediatamente después de haber 
tomado posesión Mr. Colby se hicia-
ron arreglos para reanudar la expedi-
ción de pasaportes, que se interrum-
pió hace diez días porque no había 
quien los firmase. Los empleados ñ * l 
Departamento calculan que se hau 
acumu ado dos mil solicitudig. 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
((VIENE DE IA PRlMESill 
EL ALTO COSTO DE LAS 
TENC1AS Eíi ESPA5A 
MADRID, Marzo 23. (Por la | 
Asociada). 
Los periódicos semamies 
publican aquí se unen al clamor t 
tra el aumento en el costo de lasi 
sistencias, indicando que el ató 
el arroz, el aceite de olivo y i 
han llegado a ser más costosos, 
sando incomodidades y 
entre los pobres. Los aiqulierat 
blén han empezado a aumente ( 
todas partes, .dando por resultado! 
merosas protestas ante loa Aĵ  
mientes. 
Sugiérese que el gobierno jl 
munioipios deben vlgorosamentí I 
ímpetu a la construcción y ponaj 
to a los acaparadores, expref' 
se el temor de que "si no se hai 
el temperamento del pueblo 
a ser ingobernable." 
C A R U S O 
EJECüCIOX DE ÜJÍ JTEGRO 
SAN AGUSTIN, Texas, Marzo 23. 
Dos mil personas presenciaron hoy 
la ejecución de John Hood Price, ne-
gro de 41 años de edad, que fué ahor 
cado legalmente en la plaza Pública 
de aquí hoy, después de haber sido 
convicto anoche del asesinato de John 
Kennedy, agricultor. No hubo demos-
tración. 
^AHORRO DE LA LUZ DEL DIA 
NEW YORK, Marzo 23. 
La operación de la ley del ahorro 
de la luz del día que se pon© en vigor 
E s t á abierto e l abono a las 8 funciones " C A R U S O " 
por l a 
C o i p a í m de Opereta Italiana de Adolfo Bracaie. 
P r i m e r a decena de M a y o de 1920 
Queda abierto hoy el abono a las ocho funciones de Caruso. 
Un privilegio hará el maestro Bracaie a los abonados a la tempo-
rada oficial de 1919, y es el siguiente: 
A partir de hoy, miércoles, y durante cinco días, podtón dirigirse 
los mencionados señores a la administración del teatro "Nacional", du-
rante las horas de 10 a 12 y de 2 a 4, a separar sus correspondien-
tes localidades. Este plazo, pues, expira el lunes 29. 
En este acto de la apertura del abono, y por tratarse de una cosa ex-
cepcional, estarán presentes el abogado de 1 a empresa, doctor Gonzalo Pu-
mariega, el empresario señor Bracaie, los encargados del abono, seño-
res Enrique Fontanills y Alberto Ruiz y un miembro de la comisión del 
teatro que designará el "Centro Gallego". 
Publicamos a continuación los precios fijados para las ocho fun-
ciones: i 
P a l c o s g r i ü é s s i n e n t r a d a s . . . $ 1 . 5 0 0 - 0 0 
P a l c o s p la t ea y p r i n c i p a l e s , s i n e n t r a d a s „ 1 .200 0 0 
L u n e t a con e n t r a d a 
B u t a c a s c o n e n t r a d a . . . . 
Delantero de t e r t u l i a con e n t r a d a . 
Delanteros de c a z u e l a con e n t r a d a . 
9 9 
9 9 
2 0 0 - 0 0 
l é O O O 
8 0 - 0 0 
é O - 0 0 
MADRID. Marzo 33. (Por la ^ 
Asociada). 
Detalles de los desórdenes 
en Lisboa el viemes y el saw 
han recibido aquí por correo y 1 
ser Que hubo muy serias perao 
nes en esa ciudad. . . ,,.,-1 
En un mitin de 1 0 8 ^ 2 
ramo de construcción celebnj 
viernes se aprobó «na ^ ' S í 
favor de una huelga genê l J 
nana, inmediatamente hubo «i* 
en las calles y 130 persona 
arrestadas. Durante la re^j 
oyeron gritos de "¡VHj ^ ^ 
Ja!", pero la altitud se Djr 
¿uando llegaron los guardias 
d0poCo después de la lle^ 
ba qu© lastimó leveû  
^ v a " colisiones o cbo^J-
ron durante la uoche del sájj 
r "Nosotros uo t^fn' di revolucionaria, dicese que mer Ministro Bautista el ^ 
gobierno está V ™ * r * t r * ? fl reto de los trabando ^ En el curso de una entre 
de policía de J ^ a 86 ^ -
claró que ^vix\^\^ ^ \ 
Lisboa Wn P ^ ^ ^ L ^ nú»* 
tranquilos considerando el 
huelgas declaradas ^ i , 
"El pueblo parece uaô  
tilidad de la v i ^ . a ¿n ^ 
Prevalece la P̂,̂ 81M W que un levantamiento ^ a l L 
en extremo y nueK8'¡"̂ g local" 
limitará a perturbaron* 
gidas de las bue^s ^ | 
La gruardm W ^ J S ¡ M 
trado una fuerza consi ^ 
boa. estando *0 , 
cuerpo de todo elê e de, 
o reaccionario, ks a* do i 
ció secreto están ^ da la 
te los Puertos e3Pera ^ 
extranjeros sosp̂ n 







nna Notas importantes: Las personas no abonadas a la anterior tempo-
rada, pueden dirigir sus peticiones a la administración del teatro, para 
ser anotadas por riguroso turno, de manera de complacerlas tan pronto go 
cese el privilegio que comprende los cinco días citados, del miércoles al lobo, con 
lunes, con los abonados a la temporada de 1919. 
Las funciones serán dos por semana. 
Se hace constar, que en el caso de que el tenor Caruso no pudiera 
cantar en alguna de estas funciones, se devolverá a los señores abonados 
la parte proporcional que corresponde. 
C2805 31d..24 
mancha ^ " p * 
el pecho, color *• 
de negro, ^ 
a las orê ollfr de < 
tíagudas. Tiene «° 3 c a . j 7 con dos argollas ^ 
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T h a . o ^ a r i n «jW 
• fi¿n Latino-Amencana de 
^ T f o n n a d a de es.udian.es 
ricanos de todos los países 
nuestro dloma para 
a unión y el cstrecha-
de relaciones entre los pueblos 
"Lérica. La Asociación Latino-
ĉana enaltecerá y vulgarizara en 
n<a en el libro, en el folleto las 
Pdes características de ios pueblos 
ongen «pañol, tratará de destruir 
falsedades que sobre nuestra ci-
clón se propalan en el Norte 
x esforzará por servir a la causa 
pan americanismo que actualmen-
5e mueve y agita como suprema 
piración continental. _ 
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de nuestros mas an-
ides ideales. Para que cada uno de 
pueblos hispano americanos con-
erve su personalidad, su sello nacio-
al, hemos creído que es absoluta-
¿ e necesaria la conservación y 
stodia de sus vínculos fundamenta-
el idioma, la religión y las gran-
virtudes de la raza. Pero para con-
varlas y custodiarlas se necesita, 
no fuerte e inquebrantable parapeto 
unión de los pueblos hispanoame-
anos. Cada uno de ellos, aislado en 
vecindad norteamericana, colocado 
aquella "órbita sajona" de que nos 
ablaba en otro tiempo el doctor En-
Ique José Varona, caerá bajo la fa-
ll fuerza absorbente, bajo la atrac-
|ión poderosa del gigante y bajo el 
eso de las prevenciones y de los pre-
liicios que tergiversan y empequeñe-
en la labor progresista, las empresas 
los méritos de los pueblos hispano 
Imcncanos. 
Aunque los grandes hombres nor-
tamericanos como los Burne, los Lu-
(li, lo? Huntington, los Taff, los Roo-
vcl y los Wood conocen y estimaii 
su valor el proceso de las repú-
des cualidades heredadas de su pro-
genitora y 
de su nacionalidad, en no escasa parte 
del pueblo del Norte, existe un con-
cepto equivocado sobre la America es-
pañola y cierta tendencia a deprimirla 
y despreciarla. Aún creen muchos en 
los Estados Unidos que en Cuba y en 
otros países hispano amei/ícanos la 
gente vive en bohíos semejantes a los 
de los indios aborígenes, se dedica so-
lamente a las "peleas" de gallos y an-
da a tiros por las calles. Cuando nos 
visitan, se asombran de encontrar tea-
tros, hoteles, grandes colegios y uni-
versidades, poderosas instituciones fi-
nancieras, mujeres que visten a la úl-
tima moda y hombres que Ies tratan 
con la más exquisita cortesía y les 
hablan de todos los problemas. 
La labor de la prensa hispanoame-
ricana, la de las casas editoras nor-
teamericanas que traducen al inglés los 
libros de nuestros sabios más insignes 
y de nuestros más esclarecidos litera-
tos, la de las empresas teatrales que 
representan en los Estados Unidos las 
obras de los mejores dramaturgos es-
pañoles han contribuido muy poderosa-
mente a desvanecer ese criterio falso 
y depresivo sobre la América española. 
¿Pero todavía quedan en ese campo 
bastantes sombras que ahuyentar. Para 
este fin es más eficaz la labor de 
aquellas instituciones que como la Aso-
ciación Latino Americana (nosotros la 
llamaríamos mejor Hispano America-
na) han nacido y radican en los mis-
mos Estados Unidos. ¿Cuánto no he-
mos de esperar de la generosa juven-
tud, de los hidalgos fervores de esos 
estudiantes hispano americanos de to-
dos los países de habla española uni-
dos en la Universidad de Notre Da-
me para tan noble y elevada causa) 
Nosotros juntamos desde aquí nuestros 
anhelos con sus anhelos, nuestros es-
fuerzos con sus efuerzos, nuestros co-
razones con us corazones. 
B a n c o M i l l n a c i o n a l 
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Sama de Tíñala*. 
Sagua I* Grande. 
San Antonio de lo* Bafloa 
Saa Joa* de laa Lajas. 
San Kmb de loa Vera*. 
San Lata (Orlente) 
Sama laa bel de la* LalaaJ 
Santiago de Otaba. 
Unión de Rara*. 
Vataaca. 
Victoria da ka* Tnnm. 
Yaguatrt. 
Zam dal Medio. 
¿QUIEN HIZO EN EL MUNDO NADA IGUAL? 
M U E R T O PO H I T S R A T O 
Abreus, Marzo 2. 
DIARIO.—Habana. 
Una descarga, eléctrica privó de la 
vida al asiático Manuel Rey, dueño de 
un tren de lavado situado en Avenida 
de la Libertad. Al cadáver le fué prac 





















dice í̂ í 
lo 
una frágil cinta de papel, es t & n bre-
¡ ve como la de aquella rosa que canta-
¡ ra Rioja en versos de oro; 
¿Cómo naces tan llena de alegría 
Pus,, Momo como un bólido fugaz, Si sabes Que la edad que te da el cielo 
Jejando tras sí la memoria de un rei- Es apenas un breve y veloz vuelo? 
ido breve como su vida, un cúmulo Y tú dios de la Risa y de las Lo-
sucias y enmarañadas serpentinas curas, naciste también lleno de ale-
an montón de polícromos confettis, gría, llevaste el cascabel de tu risa 
De su estridente trompetería, de sus al palacio del poderoso y a la cabaña 
|ircajadas y de su estrépito alboro- del pobre, y cuando el mísero comen-
ado, no queda más <iue el recuerdo y zaba a reir, olvidando sus miserias, 
éste pronto desaparecerá abogado desapareciste como por encanto, vol-
or las arideces de la vida. viendo a su faz el rictus amargo de su 
Rió el niño con risa franca, con esa infortunio y de su dolor, 
sin dejos de malicia ni destellos Fácil, muy fácil es hacer reír; pero 
M ironía, con esa risa aún no man- ¡cuán difícil que la risa sea duradera! 
Rda por las miserias de la vida, con Volvió el hombre de negocios a su 
satisfacción del que náda tiene que gravedad habitual y con los codos so-
•Procharse, n¡ nada puede temer el i 1tire el escritorio se devana el ceredro 
" reprochado. I a fuerza de discurrir y de meditar; 
!a mujer con agudas y vibran- | tomó la mujer a su vida de ante8 y 
ahora, como avergonz/ida, esconde su 
alma en un rincón del cuerpo al ense-
ñar la cara antes velada por el anti-
faz. 
¡ La máscara del mundo se ha quita-
do la careta y todo está ignalr 
Se ha cerrado el paréntesis de ale-
gría que Momo abrió en nuestro fati-
goso camino. ¡Todo está igual! 
Sólo el niño continúa riendo con esa 
risa del que nada tleme que reprochar-
se, ni nada puede temer el ser repro-
chado. 
Francisco ICHASO. 
(De "El Debate.") 
" L I N O L E U M " 
( H u l e s d e P i s o ) 
Tipos de madera y G r a -
nito. A I por m a y o r y 
a l Deta l l . 
L A G R A N A D A 
O B I S P O y C U B A . 
ticada la autopsia. El Juzgado conoce 
de este suceso. 
EL CORRESPONSAL. 
LOS C O N S E R V A D O R E S E X SAGUA 
Sagua la Grande, Marzo 22. 
DIARIO.—Habana. 
Ayer de acuerdo con el Código Elec 
toral quedó reorganizado el Partido 
Conservador de este Municipio, desig-
nándose delegado a la Asamblea Pro-
vincial a los señores Marcos Alfonso, 
Enrique González y Pedro Valdés 
Fuentes, los dos primeros nuñiztas y 
el último montalvista. 
ESPECIAL. 
M I M B R E S . 
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D r . J . V e r d u g o 
Especialista de Paría. Estomago • 
Intestlaos por medio del anillsls del 
Jugo gástrico. Conrultas de 18 a a. 
Co-asulado, 75. Teléfono A-5141 
C8277 alt In.-lírt. 
APRKXDA USOLES I E S SU PROPIA casa, en sus momentos desocupados. Pida informaclfin respecto a nuestro cor-to, fácil y práctico curso por corres pendencia. The Universal Instituto, de-partamento 56), 235 W. 108 St. New York City. 
« M - l l 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICA DE LA (WITERSIDAQ 
Garganta. Nariz j Oídos. 
Prado, 38; de 12 a. 3 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J. PASCÜAl-BALDWIN. 
Obispo 101. 
1S de Marzo 
En estos últimos cuatro años se ha 
hablado mucho de "Primeros Minis-
tros", nombre que ya no se usaba más 
que en Inglaterra. En Austria Hun-
gría, en AJemania y en Rusia se decía 
"Canciller"; en Francia, Italia, Es-
paña, Bélgica, eto. "Presidente del 
Consejo de Ministros", Un amigo mío, 
que tiene mala lengua, opina que a 
alguno de ios Primeros Ministros de 
esta temporada se le hubiera debido 
llamar . "Ministro Primero ', por aque-
llo de: 'Soy el Rata Primero"... y 
tal. 
Acerca de varios Primeros Minis-
tros británicos se publicó meses atrás 
un libro de Mr. Jorge W. E. Russeil, 
un personaje de tanto abolengo como 
los Hapsburgo, los Braĝ nzas, y loa 
Saboya, no por ser sobrino del Du-
que de Bedford, si no por pertenecer 
a una familia que comenzó á tener 
representación en la Cámara de los 
Comunes hace la friolera de cuatro-
cientos setenta y nueve años, eu 
1141. Otro de dos tíos de Mr. Rus-
^ell, el Conde Russeil, gran liberal, 
fué Primer Ministro en 1865, y otro 
conde Russeil fué ejecutado por sus 
ideas liberales hace cerca de dos 
siglos y medio, en 1683. 
El autor del libro, que también ha 
escrito muchos y buenos artículos de 
revista, no ha sido menos liberal que 
sus parientes, p, como dice con gra-
cia: "No me interesaron las perso-
nas y ¡as cosas de la polática liusta 
Que llegué a la edad de seis años." 
Ha conocido a iodos estos Primeros 
Ministros, además de su tío: Pal-
merston Derby, Di&raeli, Gladstone, 
-Sahsbury, Rosebery, Balgour y Camp-
tell-Banaerman; pero menos que a 
los otros a los dos primeros, por ser 
un niño cuando terminaba la carre-
ja de Paimerston y por haber trata-
do poco a Disraeli. 
Paimerston, que fué el ídolo del 
pueblo inglés, no inspiraba simpatía 
a sus partidarios de la clase alt-.. 
Lo seguían porque tenía talento po-
'1:íco y fibra; pero les disgustaba por 
que, a pesar de su vizcondado y de ser 
miembro de la antigua familia de 
Tp.iUe, era tasto, chabacano j glo-
tón. Tenía pies grandísimos y juane-
tudos; se vestía con demasiada os-
tentación y ningún gusto. Mr. Deni-
son. Speaker, o Presidente, de la 
Cámara Baja, contaba que en 1865, 
en un banquete que poco antes de su 
muerte dió Lord Paimerston, había 
visto a éste comer lo que sigue: dos 
platos de sopa de tortuga, bacalao con 
salsa de ostiones, pastel, dos "entra-
das", asado de carnero, jamón y fai-
sán; todo ello en altas dosis. La ex-
cusa y explicación de esta voracidad 
está en que el protagonista era alto, 
ancho, fuerte, y de tanta vitalidad 
dor hizo en la Cámara de los Comu-
nes una alusión irónica al origen he-
braico de Disraeli, éste le contestó: 
—Cuando la raza a. que vos perte-
necéis, andaba por esta isla vestida 
con pieles de carnero y comiendo 
pescado crudo, la mía tenía templos 
y palacios, reyes como Salomón, pen-
sadores y legisladores, sedas, dia-
mantes y perfumes. 
Mr. Russeil, partidario y admirador 
do Gladstone, cuenta que éste, la no-
che en que la Cámara Baja aprobó la 
separación en Irlanda de la Iglesia 
Anglicana y del Estado, propecto de 
•ley presentado por él y que había de-
fendido tenazmente, se acostó tem-
prano, porque so sentía fatigado. Su 
esposa io despertó para comunicarle 
el resultado de la votación. 
—My dear—le dijo—i treinta y tres 
votos de mayoría! 
—Muchas gracias— respondió Glads-
tone, volviéndose del otro lado, para 
seguir durmiendo. 
Baifour, que ahora es ministro de 
Asuntos Extranjeros, sucedió a su tío 
Salisbury en la Jefatura del partido 
conservador o unionista y ha sido, 
como él, Primer Ministro. En los co-
mienzos de su vida política no era 
popular entre los conservadores, a 
causa de su aspecto lánguido y a.lgo 
afeminado. Le pusieron los apodos 
de "Clara"',. "Lucía", Miss Baifour", 
y el de "Petimetre Perfumado,̂  Fer-
fumed Popinja. Pero rectificaron 
cuando lo vieron, como Secretario de 
Irlanda, desplegar valor y energía. 
Después afligió a mucihos de ellos, 
"que—dice el autor—tenían el mal 
hábito inglés de hablar de un libro 
sin haberlo leido", cuando publicó su 
Defensa de la duda filosófica, porque 
se figuraron que se había declarado 
ateo. 
El Conde de Rosebery dijo, cuando 
era estudiante de Universidad, que 
estaba resuelto a conseguir las tres 
cosas a que debe aspirar todo noble 
britano: ganar el gran premio en laa 
carreras de cabales, ser Primer Mi-
nistro y casarse con la heredera más 
rica. Y consiguió 'las tres. Fué Pri-
mer Ministro en un intervalo en que 
Gladstone dejó la jefatura del partido 
liberal. 
Como es natu*ral, el autor habla 
con amere de su tío, el conde Rus&ell 
—y no de Russeil, como solían llamar-
le los periódicos franceses y espa-
ñoles—que tenfa une. tConversadlón 
deliciosa, porque era un veterano de 
•la política, había visto mucho y cono-
cido gente interesante. En su juven-
tud había visitado la romántica Aba-
día de Melrose en compañía de "Wal-
ter Scott; habla hablado con Napo-
león en la isla ¿9 Elba, y con Wel-
ili>igton; había jreoa(rr!idoi a caballo 
las famosas líneas de Torres Vedras, 
en Portugal, durante la guerra espa-
que no murió hasta los 81 años. Tu- fíola de indiependencia. Era un gran 
vo medio siglo de carrera política; señor, de exterior frió y de corazón 
LOS DOCTORES RECOMIENDAN 
Optoiw par» lo8 O j o » . ••te Periódico mañana claradones de Doctores laa I>v 
carcajadas y en la cascada de su 
"i se reflejó la pureza o la maldad, 
H'cendad o la hipocresía de su al-
y "las cuando su rosro se ocultó 
J J i dlsLcreto antifaz; que la mujer 
"anao cubre su cara, descubre el al-
' hasta el hombre serio, cargado 
^ " P ^ e s , en cuyo cerebro se 
«, fie^re de los negocIos, per. 
que Momo dibujase en su cara 
T l } C ? * rfSgos de buen humor, 
tado I a lev! serpentina hubiera 
arn„aPlran,cubrir la baraúnda de 
a* que bullían en su mente. . 
aeriedíd h * triSteza de ale^ía' pifiada. 6 risa y la ^vedad de 
el núflH"! 
er » * • 
igLbargo su vida, suleta ™r 
{ f m f f 0 \ F ™ S M * d o l o r 
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fué Ministro de la Guerra en 1812, 
cuando Inglaterra peleaba contra Na-
po-león Primero, y era Primer Minis-
tro cincuenta años después, cuando 
Napoleón Teraero reinaba. Me pa-
rece que sabía el oficio algo mejor 
que este Mr. Colby, a quien el Pre-
sidente "Wilson ha improvisado Secre-
tario de Estado. Se teñía las patillas 
6on dolo y premeditaci(V . 
De Dlsraen, que era hebreo, dice 
Mr. RuSsell "que no io parecía, si uu 
español o italiano." Tenía de lo uno 
y de lo otro, porque descendía de una 
familia judia española, de apellido 
Lara, que emigró a Venecia, donde 
tomó el de Disraeli. Como los judíos 
estuvieron tantos siglos en España, 
hay muchos españoles con bastante 
de judío y bastantes hebreos con bas-
tante de español; y éstos son la 
'fina flor" de la ráza, 'los que han 
dado sabios, poetas y artistas. "Lo 
cierto es—añade el autor—aue nada 
tenía de británico". 
Nada; y sin embargo llegó a go-
bernar al pueblo británico, lo des-
lumhró con su imaginación y su elo-
cuencia, lo divirtió cion sus novelas 
y además le diJo algunas frescuras 
muy en su punto. Un dia que un ora-
tierno, con los modales ceremonioso* 
del tiempo viejo y las modernas ideas 
'liberales. Peleó largos años en pro 
de la reforma electoral y simpatizó 
c o n el movimiento que trajo la unir 
dad de Italia. 
Este es un libro sobre los Prime-
ros Ministro. Otro ha salido acerca 
de las Primeras Ministras; esto e« 
de las esposas de algunos de esos 
personajes de que habla Mr. Rus-
seil, La autora de ese segundo libro 
- que abarca el período de 1844-1906 
—es una señora, o señorita, Ellzabeth 
Lee, y dice cosas entretenidas, de que 
daré cuenta otro dia. Hoy sólo ade-
lantaré ésta, como aperitivo: una de 
las Primeras Ministras tomaba unas 
borracheras de alta presión. 
X. Y. Z . 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 56 
S a n t a C l a r a . 
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, L A X A T I V O B R O M O 
io v f- LGnpPe' Infl«en2a, Palu. 
Q ^ N I N A " ?Ó1<Vhay U.n *,BR0-
GR0VE viene' U f\rma de E- W-11 viene con cada cajita. 
Cabañas, Marzo 23. 
DIARIO. -Habana 
Durante la noche escalaron la casa 
ayuntamiento. Ignórase si faltan docu 
mentes. La policía sigue la pista a los 
aptores. 
E L CORRESPONSAL. 
f m m ON I*AR.LiB KRA.NCAI S 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
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^•oiwto „ , *" "Sa,' •,osé" (A,•̂ <," Po'») 
c o m p r a p a l m i c h e 
En Todas Cantidades 
U CIA. ACEITERA DE CUBA 
Diríjanse: APARTADO I347.-HABANA 
2614 ait^-lOd. I X 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a 
d e S o r o a , S . A . 
R e p o r t e d e l a p e r f o r a c i ó o . - C Q i i t f a t í s t a ; B a r r W . M u s s e r . 
Campo de "LA DICHOSA" 
C a n d e l a r i a 
P o z o N ú m . 1 
i8a. Semana del 15 al 20 de H a r z i 
Perforadores: H. G. Arnndell y J. J. PlcKernlng 





























Manifestaciones de petróleo 
Manifestaciones de petróleo 
Se entubaron 950'6M con tubería Oe 8' 
Se entubaron 4 2 i ' V coa tubería de 8" 
Manifestaciones de petróleo 
Perforado durante la semana 48 
pies. 
Entubado durante la semana 1374*7" 
Total de la perforación 1387 pies. 
Total de piés entubados: 299% de 
15%"; 643-1' de 12%"; 1 2 9 ^ 7 " de 10 
Piés; 1374'7" de 88". 
: muiiillliii 
Habana. 22 d* Mano de 1920. 
El Presidente, (t) Bernardo Pérer. 
a 2804 ld,.244 
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C i n c u e n t e n a r i o d e " L a N a c i ó n " , 
d e B u e n o s A i r e s 
GENERAL B A R T O L O M É M I T R E 
El diario qae fundó el general Mi-
tre ha cumplido también cincuenta 
afioe. La figura del fundador ha sa-
lido ya del caropo del mero comen-
tarlo periodístico para quedar entre 
gada al fallo de la historia, cuya 
Juico ya se puede anticipar, de acuer 
do con el veredicto de varias gemera 
clones de argentfinoe, que ven en 
el general Mitro a una de las más 
jtyistres personalidades nacionales. 
Periodista desde joven, el fundador 
do "La Nación nunca dejó entera-
mente de serlo; y hasta eys últimos 
liños solía contribuir con artículos, 
¡políticos o de crítica histórica, al 
prestigio de su diario. 
Sería tarea difícil la de reseñar en 
pocas líneas la vida de «"La Nación". 
Un diarlo es cosa muy compleja, muy 
cambiante, muy escurridiza, podría-
mos decir. Tiene, naturalmente, ca-
racterísticas propias que lo distin-
guen de los demá/s; pero esas carac-
terísticas mismas, si no cajnbian en 
substancia, deben acomodarse cons-
tantemente a circunstancias nuevas, 
• siendo éstas en realidad las que 
varían, parece que fuesen aquéllas. 
La aparente rigidez aboluta es incom 
patible con la esencia misma de la 
prensa, como es incompatible con la 
vida. "La Nación" de hoy no es, pues ! 
Igual a la de hace 20 años, ni a la. 
ale hace medio eiglo; y, sin embargo 
es la misma, como el organismo hu- | 
mano continúa siendo el mismo hasta 
bu muerte, a pesar de que todas sus 
células cambian cada siete años, se-
kún aseguran los sabios. El espíritu 
de su fundador aun la anima; y la 
animará siempre, porque la "emprein 
te'* fué obra de un carácter extraor-
dinariamente vigoroso. 
Diario esencialmente político, "La 
Nación" jamás se redujo a su acción 
política: desde sus orígenes fué tam 
bléjn un diario intelectual, como se 
dice ahora. Son legión Irs escritores 
argentinos que han publicado sus es-
crltoa en "La Nación, siempre hos-
pitalaria para todos; y más de una 
bien merecldJa fama no existía, si 
acaso las columnas del diario de Mi-
tre no so hubiesen abierto a sus 
.primeros trabajos, en aquella época 
de la vida en que se resuelven las 
Tocaciones. 
i A qué recordar nombres, cuya lia 
ta completa llenaría, seguramenite, 
Imucho más espacio de que podemos 
diaponer? 
No es fácil manejar los enormes vo 
lúmenes de la colección de *La Na-1 
ctón**— sobre todo aquellos de los' 
tiempos eín que triunfaba el diario sá ' 
baña; pero quien quiera escriljir la 1 
historia de la intelectualidad argén-1 
tina, en él última media Mglo, n© ten-
drá, más remedio que echarse heroica 
mente en ese océano de papel Impre-
so. 1 
Entre sus colaboradores y corres-
ponsales en el extranjero, puede asi-
mterao "La Nación" alinear muchos 
nombres ilustres, desde Emilio Cas-
telar hasta la condesa de Pardo Ba-
«án, desde Remy de Gourraont hasta 
Vlvíanl, desde Guillermo F'orrero has 
ta Ollndo Malagodi, desdie Sanin Ca-
no hasta García Calderón. Estos dos 
últimos B<in hispanoamericanos: de 
Colombia el primero, del Perú el se-
gundo, y ya que los hen/os nombra-
do, cabe aprovechar la oportunidad 
para recordar que "La Nación" fué 
siempre amable hogar para los es-
critores de Hispano América. Las 
nombres de Rubén Darlo, Amado Ner 
vo, Enrique Gómez Carrillo v otros, 
lo declaran categóricamente a i pie de 
innumerables artículos y poesías. El 
general Mitre fué un entusiasta y sln-
1 cero americanista: habla recorrido 
! media América del Sur, y nada de lo 
relativo a América le era extraño ni 
indiferente: ese esipírltu sobrevive en 
su diario, y es uno de los más nobles 
cuarteles de su escudo. 
La influencia do los grandes diâ  
ríos sobre la opinión pública es cosa 
tan suitil, que el precisar la escapa 
a nuestros métodos ordinarios de râ  
zonamiento. Ofrece, a veces, contra-
dicciones aparentomente Inexplicables 
Parecen Impotentes sus mayores es-
fuerzos contra una mala autoridad, 
por ejemplo; y de pronto esa autori-
dad, cuando la campaña periodística 
ya ha cesado, cae, sin qus nadie se-
pa por qué: cae en el momento en 
que el efecto de esa campaña, ya con 
cluída, so hace carne, por decirlo así, 
en la opinión. Y esa es la más tc-
J O R G E M I T R E , A C T U A L D I D E C T O R 
mlble fuerza de los grandes diarias. 
Lo que dicen hoy suele parecer olvi-
dado mañana; pero no es así: el pro-
ceso de convencimiento continúa, en 
la opinión pública, hasta que hace 
crisis,—cuando lo que el diario ha 
dicho es verdad, naturalmente. De 
ahí que contra un gran diario on 
haya sino una arma eficaz: otro 
gran diario. 
Hace cincuenta auos, los diarios te 
nían una vida iposltivamente efímera; 
aun hoy la tienen muchos; de mane-
ra que el medio siglo1 do vida que lle-
va "La Nación" es una verdadera ha-
zaña, como en todos los casos análo-
gos. Esa duración no se explica si-
no con la existencia de un propósl-
'to, de un ideaJ, correspondiente al 
ideal de la masa lectora, y que h? 
sido servido sin tergiversaciones ni 
claudicaciones. Los Mitre, en tres 
generaciones, han venido sirviéndolo' 
en "La Nación" y la opinión no ha 
defraudado sus inteligentes y tenaces 
esfuerzos. 
Con ©i transcurrir del tiempo, la 
tarea se complicó. Los dregresos de 
la mecánica gráfica, de una parte, el 
desarrollo del país, de la otra, y 
entre ambos La creciente facilidad de 
las comunicaciones, pusieron a los 
diarlos do Buenos Aires en la nece-
sidad de aprovechar todos esos ele-
mentos nuevos, para satisfacer la ere 
dente voracidad del lector. Pudo 
creerse" que el espíritu vería restrin-
gido su campo de acción a medida de 
lesos progresos materiales; pero no 
fué así, por suerte. A cada cual se 
le conservó su parte y si "La Na-
ción" creció materialmente hasta ser 
lo que es hoy, ello no fué sino nue-
vo incentivo para conservar y* dilatar 
su imperio initelectual. 
Pero digamos algo de los progre-
sos materiales de "La Nación". Un 
gran diarlo moderno es, tî ne 'forzosa 
mente que ser, una gran empresa in-
dustrial. Sus empleados se cuentan 
por centetnares; sus presupuestos sel 
suman por millones. La maquinaria | 
es sorprendente: l̂ s linotipos han j 
cambiado el carácter del trabajo del • 
tipógrafo; las máquinas de imprimir i 
parecen inv|nc-ione8 diabólicas— y' 
quien sabe si lo son no más— y con-
r 
OS DEPORTES A L A I R E L I B R E son alegría 
para el espíritu y salud para el cuerpo. Pere 
suelen ofrecer peligros contra los cuales con-
viene precaverse debidamente. Un violento 
cambio de temperatura; una corriente de aire; 
un esfuerzo excesivo, pueden traer resfriados, 
catarros, neuralgias, depresión nerviosa e intensos dolores 
de cabeza. Por eso, quienes gustan de tales placeres y 
quieren gozar de ellos sin temor a consecuencias desagra-
dables, deben tener siempre consigo las m a r a v i l l o s a s 
TABLETAS B A Y E R D E ASPIRINA Y CAFEÍNA (tubo 
de etiqueta roja con la Cruz Bayer.) Su poder calmante, 
tónico y curativo es tan admirable que bastan dos de ellas 
para aliviar, en menos de DIEZ MINUTOS, los dolores de 
cualquier clase, cortar los resfriados, restablecer la circula-
ción, apaciguar el sistema nervioso y devolver las fuerzas 
tanto físicas como mentales. 
Además, son el mejor ré-
medio para el malestar 
causado por el abuso de 
las bebidas alcohólicas y 
para los dolores de cabeza 
que produce el exceso de 
trabajo intelectual, lo 
mismo que páralos cólicos 
menstruales, 
e l reuma-





C A R T E L D E L DIA 
ün homenaje. 
A don Manuel Linares Rivas. 
Se lo tributa en la noclle de _ el 
Club Femenino de Cuba con la velada 
.Que se celebra en el local de la Acar 
(demia de Ciencias. 
Habrá dos discursos, a cargo del 
doctor Salvador Salazar y del doctor 
José Manuel Carboneli, recitaciones 
de poesías por Dulce Maréa Borrero 
de Luján y Gustavo Sánchez Gaiarra-
HONOR DE t 
^ ^ nna parte **S 
E l e c t í s i m a . « o * ^ 
Tocará Jan» 
K>8 di8tln&Qi(1 ^CUclô  
P ^ y C a s C i r o ' ? ^ 
Miércoles. 
La noche favorita de Payret. 
M cartel trae una novedad, El 
Paraíso Perdido, obra fantástica, de 
gran espectáculo. 
Consta de cuatro cuadros con una 
apoteosis final do un efecto verda-
deramente maravilloso. 
Será presentada a todo lujo. 
El maestro Penella, autor de El Pa-
raíso Perdido en colaboraclén con el 
punción en el Nacional. 
Décima serta de la temporada 
Se pondrá en escena Frente a la 
2 5 5 C í>m<fa ^ LÍnareS RIVa8' ^ í c e r ^ a f i ^ ^ r ^ T 0 6 ^ , vldida en tres actos, que anoche fuéImera eThihw i de 
estrenada con ^ n éxito en la fun. L ^ ! " ^ * G*^' 
L o l i t a G l r ^ Z ^ 
^ Araría de T ^ 
maestro Arturo'^ « > 
De invitación. 
M I K R C O I ^ S ^ 
aplaudido autor v ^ 
realizado *. J 
Personal^ ̂ t ^ I 
sido necesario p ^ ' ^ i ] 
Pi^ad la r e v i s r ^ ^ f 
t^r, según 8e ^ ^ ^ 1 
T a d ^ ^ temP0^íl Ha e verse esta t, " 
^ e t en ^ d T / ^ H 
Todo lo garantiza. 
£ r a poaderar - \ 
estre a a co  gran éxito e  la f  J pelicuirhaTr l* * ^ 
clén de grada de Carmeu jiméneZ. i de los Quintero con * * 
t \ n \ rio — l a ^th,, 
clón e gracia e ar en Ji énez 
Segunda representacién en Martf' de l í T u l T e T r ^ S l 1 
la deslumbradora revista Arco Iris, i Y en Rialto ! 
cuyo estreno culminó anoche en un I El Atleta Fani em0clonaít., 
éxito grandioso, colosal, sin preceden- Mario Ansoni» m el ^ 
te 
j ^ ,̂ Va Por ia tarde No puede hahlarse de Arco Iris más Y en la tanda final de k 
isumen montañas de papal. Cuando 
un profano leol en un gran diario co-
mo "La Nación", no se imagina to-
do lo que ha sido necesario invertir 
y recibir, todo lo que ha sido preci 
so mover, todo que ha sido menester 
pensar y obrar, para poder ofrecerle 
un ejemplar de 28 o 80 grandes pá-
gifias por la misma suma qnie le 
cobran por lustrarle los zápatos. Un 
gran diario es pues, uno de los fru-
tos más extraordinarios y tentadores 
de la civilización moderna. Y el gran 
diario de Buenos Aires, por circuns-
tancias especiales, corría el riesgo 
de hacerse demasiado grande, de 
L e c ü e totalmente d e s c r e m a d a en polvo 
" S K I M L A C 
p a r a los n i ñ o s que no dig ieren l a g r a s a . 
l a b o r a t o r i o s B t ü l E - R l f l S 
O 2S40 alt 4d-17 
aplastar al lector bajo sus páginas, 
tíe Enloquecerlo con decirle tantas 
y tan diversas cosas, de aquí y de 
todo el mundo; pero por suerte, el 
lector también ha variado, y no hay 
ya fiesgo alguno en darlo todos los 
días material de lectura suficiente 
para Henar un tomo en octavo. La 
gran cuestión es que ese material 
sea ameno, instructivo e Initeresantc, 
el mismo tiempo que adecuado par-
ra Irritar un poco al lector, o con-
tra lo que el diario condena, o con-
tra el diario mismo; poroue un dia-
rio que no irrita de cuando en cuan-
do a sus lectores contra él, acaba por 
convertirse eJi agua de borrajas. 
| Cada día, millares y millares de 
personas, en la república t fuera de 
ella; buscan en "La Nación" lo que 
ya es indispensable a su espíritu y a 
su inteligencia. 
Desde todo punto de vista, •'La Na-
ción" es, pues, un gran diario ar-
ĝ ietino y un gran diario mundial. 
Podemos mostrarlo al extranjero con 
legítima satisfacción. Que así con-
timie siendo, por muchos, Innumera-
bles años. | 
(De "Caras y Caretas'*) 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C I U D A D 
'ara l a vida d 
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H A B A N A 
PIDA C A T A U O G O 
P L A N T A C H A M P I O N 
La fiesta del Jal Alai. 
Fiesta grande. 
Se dedican sus productos a la Aso-
ciación de Damas de la Caridad que 
preside la señora Mercedes Lasa do 
Montalvo. 
Estará en el palco de honor del fron 
ton, con su distinguida familia, el se-
Aor Presidente, de la República 
A las nueve, en la Iglesia del Cristo, 
MAS DE LA. NOCHE 
la boda de la seüorita Noé!> r I 
el señor Arnaldo Récalt. ^ 
Boda simpática. 
De la que prometo dar cue , 
Y cuanto al concierto del 
Ait Society, transferido por ^ 
dad de dos de los cantantes 
raban en el programa, va di 
cha en que ha d& celebrarM 
Quizás esta semana m¡8mi 
C e s t o s d e M i m b r e 
p a r a r o p a u s a d a 
e n t o d o s t a m a ñ o s . 
5. R A T A C L y R M, de LABRA-Amea aoula-
P A N A D E R I A - M O D E L O 
M O N T A D A D E A C U E R D O C O N L A S P R E S C R I P C I O N E S D E L D E -
P A R T A M E N T O D E S A N I D A D N A C I O N A L 
L o s bene f i c io s q u e p r o p o r c i o n a e l c o n j u n t o de este e q u i o o d e m a -
q u i n a r i a , s o n d e i n c a l c u l a b l e va lor , tanto p a r a los i n d u s t r i a l e s c o m o 
p a r a el p u b l i c o en g e n e r a l . P a r a el indus tr ia l p o r el m a y o r r e n d i m i e n t o 
d e las h a r m a s , e c o n o m í a e n p e r s o n a l y m a t e r i a l , y p a r a ei p ú b l i c o ñ o r 
la h i g i e m z a c i ó n del p a n c o n m á s n u t r i m i e n t o y m e j o r s a b o r . 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y D E M A S D E T A L L E S 
| J . C U S O S O B R I N O S Y C O M P A Ñ I A . 
T e n i e n t e R e y 3 1 . A p a r t a d o 5 5 0 . H a b a n a 
KL-2-i 
L H O R R O R A L A 6 0 A F f l l l 
Los pueblos que no se bañan constitu-yen un exponente da atraso incompati-ble con el ambiente de mejoramiento constante que domina en el mundo. Las personas que no se bañan o fiue no se lavan bien si no disponen de agua templada o "tibia," demuestran que es-tán enfermas, o que son "aprensivas," o que carecen de "bríos", ya que no bay nada más agradable, que el agua fría, n| mejor, precisamente en estos días de "fresquito cubano." Dos reumáticos y artríticos que no se bañan en la piscina grande de La Pai-la, de Madruga, no saben lo que es bue-no para su salud, ni 'o más "sabroslto que hay en el mundo. Aquel baño tan limpio,' azulejeado de nuevo, blanco, con aquella agua constantemente reno-vada y tan transparente, invita a "zam- • bullirse." Mas el médico que no co-noce esas aguas, es seguro que dirá que | un baño frío no puedo curar el reuma- | tlsmo. Pero si eso m&Hco va a Madru-(ra y presencia las curaciones que allí se realizan, bañándose los enfermos co-mo se bafian en la piscina grande de | ''La Paila," se verían obligados a cam- l biar de opinión y reconocerían esos ha- j ños, aún en los casos de reumatismo agu- j do y del más rebelde artrltismo. 
Kl Inolvidable doctor Pedro Alharrán, \ flralnente médico, especialista en las en- ; fermedades mencionabas y de las vías ; urinarias, no se conformaba con mandar , sus enfermos a Madruga. Pasaba en , oste balneario los meses d« Septiembre. I Octubre y Noviembre y no dejaba un solo día de bañarse en la piscina gran-de. 
En Madruga no sólo hay las aguas de "La Palla." Existe el manantial, del Copey, admirable e insustituible en las afecciones del hígado, los ríñones y el estomago. Y los baños de "El Tlsr*" hechos en el laboratorio de la naturaleza | para curar la anemia, las enfermedades de la piel, la neurastenia, etc. 
Si usted va a M*̂ ns» ? rendirse ante la evidemM ^ ^ raciones que ha de P̂ Bevn¿̂ «3 lizur en banaderas ê;ai;u no* iguales a las ««ejores ^perati»' das éstas aguas a U ̂  Jtempl# (ada cual crea necesitar, más o menos caliente?. d0 | 
Es posible que por el e ^ arterias o V ' ^ H ^ L a n V ^ ted o su m̂ dieo ent1^. \ « be sumergirse en un " ^ ¿ - M caso no necesita nstodWwy cue tomar en ayunas W» de "La Paila" o de ^ i.T rante el riía la de f1 ^ ' m j común. S o hay ^f0"^ e , no, ni dispepsia ni na4» h ^ lo moleste que no ceda a lio tratamiento. lomo , 
medicinas P"?",̂  ñero ¿al̂ l-a tes del ácido úrico. Peroic¿iTeri & garantizado que no ie a los ríñones? . ... Es también P^^^peroJ-perfecto estado de f" - ¿ ^síj* servarla y 8,"̂ .f ™ n ^ " t * lor en esta U f l h w * m cofl ínie los habaneros crean j • 
'̂va usted ^ S l J ^ J i "San Luis" encontrara fn et J 
fort v todo !o q"eAViefltoi » t . t así co™ baños inm̂ lato ^ y exclusivamente pa" , * g fría y caliente, que n' , ^ 
donde Ihay venir « 1« distancia, Pud,/'n,"con . ^ ¿ ^ regresar a ^"1^..^. el n j í 
dad. yo por 'a E . por la carretera o y 
minal. QMfl 
D r . L . R o d r í g u e z M o l f o J 
CATEDRATICO »E LÁ XrTTVER̂ lDAD» CIBUJAIíO E 
DEL UOSP1TAL «CALIXTO GARCIA 
. . Ararat̂  ^ 
Diagnóstico y tratamiento ae laa Enfermedades aeJ 
Examen directo rte lo» rlflonea. rejlga. ©tc.̂  
Consaltas, de 9 a 11 do la mafiana, y de 8 y medí». la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T c i é f o ! i o 
D I A R i O D E L A j g g E A M a r z ^ 2 4 d e 1 9 2 0 . 
P A G I N A m C O 
, 0 0 0 P E S O S 
N i , 




'"'la l a» o o ^ e r s a c i o -
I N C I O N 
l a Habana, opt<5 p o r é s t o ú l t i m o y a 
que en su á n i m o pesaba l a promesa 
que en t a l sentido t e n í a hecha n a c o 
t ieinne a l s e ü o r A d o l f o Bracale , a l f a -
mobo empresar io de ó p e r a que ea su 
paisano, h i j o como é l de N á p o l e s , y es 
su amigo desde los r i s u e ñ o s 
— me tambion 
napol i tano 
^ l ^ d i ^ ^ d e l a temporaaa-
^ ^ ^ r ^ í e 10.000 peeo--
C o ^ ^ , rancho? 
^ 1 ^ l í ¡ P t r e c e r i n»" j a misma cant idad que se o b l i -
| a p « « a r i e l a T í c t o r p o r can ta r 
I Ja orqneeta de esta poderosa com-
•ftfiia fonógra fo* en una t o u r n é e de 
^ a t a concierto* p o r loa Estados 
Oferta « n e r e h u a ó . 
C o m o r e h u s ó t a m b i é n o t r a mayor . 
50 le hicieron proposiciones UJtl-
^ m e s t e desde A u s t r a l i a , segun p u -
tficó la prensa neoyorkina, pa ra que 
í a e e e a cantar en veinte concier tos , 





^ ^ Y o ^ hasta aquellos 
«os 
B,15ettin, 
w el w 
ela 
ASO^OO pesos 
S o acopió t*m] 
Salir de Xnova _ 
j ^ o s pa í ses con su esposa y e l l i n -
do b * b T ^ne t*0*0 adora l e h i z o r e -
BaBdar a ^ contra ta m á s grande que 
te ha hecho a u n a r t i s ta en e l mundo. 
En cambio Ta el afio 1921 a cantar 
i d t i Colón, de Buenos A i r e s , cobran-
l í o 13 000 pesos por func ión . 
y i« cae en l a Habana. 
Dispuesto se muestra, p o r o t r a par -
^ a to l re r de nuevo a M é j i c o . 
m o" ©1 P r 6 i i m o Sep t i embre 
No dv ida j a m á s e l t enor Caruso las 
Presente estaba o t r o 
i l u s t ro , e l doc to r Orestes F e r r a r a 
cuando en f r a t e r n a l á g a p e en uno de 
los m á s renombrados res taurants neo-
y o r k l n o s , h izo esta m a n i f e s t a c i ó n : 
—De I r a Cuba v o y con Bracale . 
Esas palabras , que a d q u i r í a n p e r 
é l pronunciadas todos los caracteres 
de u n compromiso , v a a hacerlas Hue-
cas Caruso. 
Todo e s t á y a pactado. 
Viene en M a y o . 
Y viene p a r a can ta r ocho ó p e r a s 
d i s t in tas con u n con jun to a r t í s t i c o en 
e l que figurará probablemente M a r í a 
Ba r r i en t e s y donde y a so cuenta con 
celebridades como e l b a r í t o n o - í t r a c -
l a con t r a l t o Gabrie la BdsanzoH, 
e l bajo Mardones , l a soprano M a n a 
L u : s a Escobar y esa Carmen Mel i s 
d e s p u é s de sus grandes ó x l t o s en 
M o d e l o s d e t r a j e s d e n o v i a s . 
M o d e l o s d e t r a j e s d e l u t o . 
L a r e v i s t a es, c o m o y a d i j i m o s , 
s e m e s t r a l . L o s e j e m p l a r e s r e c i b i -
d o s c o n t i e n e n las m o d a s d e p r i m a -
v e r a y v e r a n o . P r e c i o : 8 0 c e n -
t a v o s . 
M i s c h a E l m a n , e l eminente ^ loÜ 
n i s t a ruso , t r i u n f ó en BU p r i m e r r e c i -
t a l . I 
F u é p o r l a t a rde , en e l N a c i ó n .t, 
a n t e u n a u d i t o r i o como n o se h a v i s 
t o j a m á s , p o r l o numeroso y d i s t i n -
gu ido , en f i e s t a de a r t e a n á l o g a . 
H a b l a r é del g r a n concer t i s ta « 4 
las Habaneras de l a e d i c i ó n s igu ien-
t e . I 
T a m b i é n he( de h a b l a r de l o que fué 
e l estreno de F r e n t e a l a T I d a en e l 
N a c i o n a l . 
Y de A r c o I r i s en M a r t í . 
E n r i q u e F 0 N T A N I 1 L S 
R e c i b i m o s J u p e s P a r i s i e n n e s . 
C e r c a d e 5 0 m o d e l o s d e f a l d a s . 
P r e c i o : 7 0 c e n t a v o s . 
A l b u m d e B l o u s e s N o n v e D e s 
( d e L e C h i c ) . M á s d e c i e n m o d e -
lo s i l u m i n a d o s d e b l u s a s d e c a l l e 
y s p o r t , d e s h a b i l l é s , v e s t i d o s , 
s o m b r e r o s , e t c . P r e c i o : $ 1 . 2 5 . 
A l b u m d e B a l . C u a r e n t a y o c h o P a r a e l e g i r s u r e g a l o , v e a n u e s -
m o d e l o s p a r a s o i r é e s , b a i l e s , r e - t r o s u r t i d o e n j o y a s d e p l a t i n o 
c e p c i o n e s , e t c . A l t a f a n t a s í a . L u - j c o n p e r l a s , b r i l l a n t e s y z a f i r o s . 
Í 0 S $ L S ™ ^ d e a l - ¡ H , E R S 0 - G X Ú S Y C O M . 
g u n a d e es tas p u b l i c a c i o n e s y e n j n m c p n e o 
e l c a s o d e q u e se de see q u e l o ' 
ne ra l Menocal h a dispuesto que se 
adquie ra ese equipo comple to , en e l 
m g a r donde me jo r puedan c o n s t r u i r -
Jo. 
L a S e c r e t a r í a de Estado h a t r a s m i -
t i d o ins t rucc iones a l s e ñ o r G a r c í a 
K o h l y p a r a que c o n t r a t e en E y b a r o 
Toledo l a c o n s t r u c c i ó n d e l equipo de 
referencia , ¡o m á s lu joso posible, y Jo 
ent regue a l j o v e n M o n a r c a en nombre 
de l genera l Menocal , que a b o n a r á d 
su pecu l io p a r t i c u l a r e l I m p o r t e d : ] 
obsequio. 
" L a C a s a de H i e r r o " 
.r cukií 
0 del | | 
1 Por eit 
ya diré] 
brarae. 
N o s h a l l e g a d o u n a n u e v a p u 
b l i c a c i ó n f r a n c e s a : A l b u m P r a t í -
q u e d e l a M o d e . S e e d i t a c a d a seis 
meses . M á s d e 5 0 0 m o d e l o s f o r -
m a n e l s e l e c t o m a t e r i a l d e e s t a a d -
m i r a b l e r e v i s t a d e P a r í s , 
l a temporada ú l t i m a del Nacional e s - ¡ M o d e l o s d e v e s t i d o s d e Cal le y 
t á haciendo f u r o r en estos momentos ; ¿ e p a r a se f | o ra s y j o v e n . 
en Mé j i co . ' •-
E l abono pa ra esta cor ta y t rascen-
den.-al temporada q u e d a r á a b r ^ r r j d e s 
de el d í a de hoy en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e l T e a t r o Nac iona l . 
D e 11 a 12 de l a m a ñ a n a y ue 2 a 
4 da Is t a rde se a t e n d e r á toda c ^ ' i c i -
t u d de> abono. 
Polo 1 esas horas . 
Y t ambicn en ese ú n i c o l uga r . 
A les abonados de l a an te r io r tem-
porada, é s t o es, l a temporada of ic ia l 
de 191& fe les t e n d r á n reservaaas bus 
lecal idades respect ivas , por c o n c e s i ó n 
especial de l -maestro Bracale , hasta 
las cna t ro de l a t a rde del lunes 
co r r i en te . 
ITii pJazo de cinco d í a s . 
Improrrogable^ 
L a s b a s u r a s 
e n L u y a n ó 
Se nos que jan amargamente los vo -
ofilnos de L u y a n ó de l o que pasa en 
(ese b a r r i o con j a recogida de basu-
r a s . Nunca se hace u n se rv i c io todos 
los d í a s , l a ca l l e de Cueto es l a m á s 
cast igada, pues desde el domingo no 
« e h a n recoc ido las basuras que con 
las hojas que caen de los á r b o l e s , 
h a n conve r t i do a q u e l l a ca l le en u n 
estercoljero. A l l í res iden f a m i l i a s 
respetables que t i enen derecho a es-
t a r a sa lvo de pestes e inmundic ias . ' 
E l s e ñ o r G a l v ó z es el l l a m a d o a po 
n e r r emed io a l m a l . 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
JARABE 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
S A R R Á -
EN FARMACIAS 
c i t a s . 
M o d e l o s d e v e s t i d o s p a r a l a p r i -
m e r a c o m u n i ó n . 
M o d e l o s p a r a f a l d a s , m o d e l o s 
d e l e n c e r í a , d e v e s t i d o s d e n i ñ a s y 
n i ñ o s , d e b l u s a s . 
p i r á e h manifestaciones de s i m p a t í a 
(jne m-lbló del P ú b l i c o mejicano a a n 
puc por l a cap i ta l azteca. 
Su despedida, cantando Manon , s i 
sal vo recuerdo, en l a Plaza «le To ros 
de M^ico, c u l m i n ó en u n acontocfmien 
tu ilB precedentes. 
Prednjo l a f u n d ó n 92,000 pesos. 
¿Se sabe da algo igua l? 
Puesto a elegir donde i r í a ahora, 
despeés de su temporada de l Met ropo-
litan, si a Londres, s i a Mé j i co , si a 
V I A J E R O S Q U E R E G R E S A N 
l l e g a r o n t a m b i é n en e l correo de l a 
¡ n v ^ m o s c e r t i f i c a d o , p a r a t e n e r ' ^ j 6 8 0 6 ^ 1 M C Í Í O C a ! O b s e q u i a r á 
l a s e g u r i d a d d e r e c i b i r l o , r o g a m o s j . 
a ñ a d a n d i e z c e n t a v o s a l p r e c i o d e 0« 
l a p u b l i c a a o n . C o r r e s p o n d e r á a l regalo de los ca 
1 bai les á r a b e s que rec ib id , con 
„ . • / 1 u n m a g n í f i c o equipo de caza 
E x p o s i c i ó n d e s o m b r e r o s . ^ sefior p res iden te ¿ e la R e p ú b i i -
M o d e l o s o r i e n t a l e s . ca, en su deseo de co r re jponder a l a 
, n • • ' j „ i „ —rtJa c o r t e s í a de l Rey de E s p a ñ a , que hace 
U l t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o a a poco le r e & a l ó va r ios cabauoa 
P a r í s ^e Pura raza á r a b e con los cuales se 
( ' 1 ' han obtenido reproducciones en l a fin. 
ca " E l Chico" , c o m i s i o n ó opor tunamen 
te a l M i n i s t r o de Cuba en E s p a ñ a , se-
ñ o r M a r i o G a r c í a K o h l y , para que lo 
i n f o r m a r a sobre cua l s e r í a el obsequio 
m á s grato p a r a S. M . Alfonso X I I I . 
E l s e ñ o r M i n i s t r o l o g r ó saber po r 
medio de los Ayudan tes del Rey. que 
dada l a g ran a f i c ión de é s t e a l a caza, 
le c o m p l a c e r í a en ex t remo r e c i b i r co 
mo obsequio u n equipo (Je cazador. 
A s í lo c o m u n i c ó e l s e ñ o r M i n i s t r o 
recientemente, y en t a l v i r t u d e l ge-
C2803 ld . -24 l t - 2 4 
;•) del
I M que llegan. 
Un grupo de viajeros d is t inguidos . 
Miuifitro de Cuba en l a R e p í l b l i -
ea del Brasil , sefior Manue l Vega C a l -
derón, está nuevamente en l a f í ^ u a n a . 
Vie-je en uso de l icencia . 
Trajo ayer el vapor M i a m l , ent re 
io numeroso pasaje, a l doctor D á m a s o 
Pasalodoa y a su d i s t ingu ida esposa, 
(Eloísa Febles, a c o m p a ñ a d o s de A r -
mantina, su encantadora h i j a . 
Ausentes durante dos a ñ o s « e l a 
Htbana vienen a fijar de nuevo su r e -
lidencia entre nosotros. 
Grata es la not ic ia pa ra las nume-
rosaa amistades que cuenta en esta 
•ociedad l a dis t inguida f a m i l i a de Pa-
nlodoa 
¡Hflorida iel genera l C a l i x t o Enamo-
rado, e l d i s t inguido hacendado H a n -
n iba l de J . Mesa y el conocido y m u y 
s i m p á t i c o joven B ^ b l t o Echa r t e . 
E n el nuevo vapor J o s é T a y á , que 
p o r vez p r i m e r a fondea en este puer-
to , l l egaron e l s e ñ o r R a o u l Meje r , 
nues t ro C ó n s u l en M á l a g a , y e l Canci-
l l e r del Consulado de Cuba en V i g o , 
s e ñ o r J o s é C o l l y N ú h e a . 
U n via jero m á s . 
' M r . A l f r e d H . Sml th . 
' EO. d l s t t ogn ido 'pnssidente (de l a 
W a r d U n e l l e g ó a bordo del M é x i c o 
a y e r . 
Rec iban todos m i bienvenida. 
Es l a elegante casa en 19 y B a ñ o s 
d e l d i s t i n g u i d o abogado R a m ó n M a r -
t í n e z . 
E n e l l a se encuent ra ins ta lado con 
su in te resan te esposa, l a s e ñ o r a M a -
r í a Ped ro de ' M a r t í n e z , a s í como de 
sus encantadoras h i j a s , 
¡ F e l i c i d a d e s ! 1 
A l g o de F a u s t o . 
H a b r á u n estreno m a ñ a n a . 
T r á t a s e de L a Sonr i sa de M j r a n d j , 
p e l í c u l a m u y hermosa, i n t e r e s a n t í s i -
m a , en l a que e n c a m a el pape l p r i n -
c i p a l l a no tab le a c t r i z V i v í a n M a r t í n . 
L l e n a r á l a tanda de las diez menos 
c u a r t o , l a ú l t i m a de l a noche, t a n con 
c u r r i d a los jueves . 
Tapida de g a l a . 
i . 
E l C ó n s u l de P a n a m á . 
E l s e ñ o r Car los G a r c í a P e ñ a l v e r , 
con bu d i s t i n g u i d a f a m i l i a , acaba de 
t r a s l ada r se a l a casa de l a b a r r i a d a 
de J e s ú s de l Monte en Zapotes entre 
San Inda lec io y Do lo re s . 
E n l a m i s m a casa, j u n t o con sa ¿0-
^lioi l icy, h a establecido las of icinas 
d e l Consulado. 
D e a y e r . 
T r e s grandes sucesos. 
L O ^ U L T I M O S C O M P R O M I S O S 
res idencia de loa Bs de 6a r tn l a no t ic ia . 
La da ayer en estos t é r m i n o s : 
"De Camagtiey nos l l ega una s lm-
1 p4üca pet ición de mano de una encan-
¡tadora s eño r i t a que hace pocos d í a s 
Rod l r í guez , en l a 
padree del novio . 
E l j a r d í n E l d a v o l h a r á e l adorno 
de l a l t a r y t a m b i é n e l r amo de novia . 
L a enamorada pa re j i t a p a s a r á l a 
partió para esa c iudad en u n i ó n de l u n a de m i e l en una q u i n t a de recreo 
sus familiares. s i tuada en los alrededores de Gama 
Es la be l l í s ima y adorable M a r í a g ü e y . 
d« los Angeles Sirven y H e r r e r o , h i - V e n d r á d e s p u é s a l a Habana . " 
la del representante a las C á m a r a s , A l a que antecede a g r e g a r é o t r a no 
wfior Ricardo Sirven, l a que ha s ido t a de u n nuevo y s i m p á t i c o compro-
pedlda por e l s e ñ o r Orne l io F r e y r e , miso . 
^ n a Rosa Muzaur r i e t a , hermana del 
d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o en l a prensa 
J o s é M a n u e l M u z a u r r i e t a , de l a redac-
c i ó n de L a L u c h a , ha sido pedida en 
m a t r i m o n i o pa ra el joven ingeniero 
J o s é M i g u e l Novo. 
¡ E n h o r a b u e n a ! . 
Pifa bu primo Rafael F rey re , j o v e n 
•bogado y notario de C a m a g ü e y , muy 
«nocido en esta cap i ta l , donde ha 
residido mucho tiempo. 
U hennanita de M a r í a de loa A n -
ieles, la l inda M a r í a An ton ia , cont rae 
«atrimonio el d ía 25 oon el joven Isaac 
c o n v u l s i o n e s 
DESORDEN ES N ERVIOSOS 
C O N V U L S I O N E S , 
E P I L E P S I A , 
D E S Ó R D E N E S 
N E R V I O S O S 
Padaca Vd. da Epilepsia, Coa. 
•ulsiones. Sincopes o del 
Baile de San Vito o tiene Vd. 
hijos que Padecen de dichea 
nales? 
EL REMEDIO DEL PROF. 
W. H . PEEKE se ha estado 
con éxito durante treinta años, 
habiéndose curado con él 
millares de personas cuando 
todo lo demás habia sido inú-
t i l . Es especialmente bueno 
para lo* aiño*. Escriban al 
Instante pidiendo el librito 
Gratis, quo trata sobra al 
asunto. 
PROF. W. H. PEEKE 
4 CadarIStreet 
Naw York U . S. da A . 
Da Venta an todas las Boticas. 
V i s i t e é l S a l ó n , 
OE 
B e l l a s A r t e s 
C a l l e C u b a N u m . 8 4 A , 
E N T R A D A U 3 R E 
Todas las noches da 8 a 10. 
DIAS DE MODA 
Lunes y Viernes de 5 a 7. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E L I X I R 
" M 0 R R H U A L T A " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
N o so lamente comba te t o d a 
a f e c c i ó n de las v ias resp i ra -
to r i a s , s i n p e r t K r b a r las 
funciones d iges t ivas , s ino que 
n u t r e e l o r g a n i s m o dando r e -
s is tencia a l m i s m o t i e m p o 
que c u r a los estados catar- ¡ 
rales, l a anemia , inapetencia , I 
ffifflO-ÁNTI-BACttJNA 
P a r a e l t r a t a m i e n t o p r e v e n t i v o 
y c u r a t i v o d e t o d a s l a s f o r m a s 
d e l a t u b e r c u l o s i s . 
L a b o r a t o r i o s B l u l i m e - R a m o s 
c 2525 tfd-lS 
a y n* :la de i , ciar. 
temP^ | 
estad0 * 
«n a» '* 
iño, y ? ra (-««̂  1 coP»]?, 
,pey" r-i ico ni • 
inte *«• toma »" tomo « 
solver* 
üna Junta esta tardo. , 
De la Alianza Franco A m e r i c a n a . 
ConTocada ha sido pa ra las t r es 
w la residencia p a r t i c u l a r de l doc tor 
Francisco D o m í n g u e z R o l d á n a f i n de 
acordar lo que sea conveniente cou 
Nepecto a loa fondos recolectados 
Públicamente por dicha a s o c i a c i ó n . 
S« encarece l a asistencia, de m o -
to muy especial, del C o m i t é de Da-
ma». ' 
\ M. Grujen, ©1 caballeroso Vice Se-
Cr*tario de l a Al ianza F r a n c o A m e r l -
***** aal m e ruega que lo haga cons 
Qwda complacido. 
Rumho a las V i l l a s . 
Desde e l lunes se encuen t i , riaSa-
t a Clara , a c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i -
da f a m i l i a , el s e ñ o r Pedro B s t é v e z 
A b r e n . 
D e s p u é s de una c o r t a t emporada 
que se propone pasar en el c e n t r a l 
San Francisco , de su p rop iedad , v o l -
v e r á de nuevo a l g r an h o t e l I n g l a t e r r a 
has ta t an to emprenda su v ia je de r o -
greso a E u r o p a . 
Vuelve a' P a r í s , donde h a f i jado, des 
de hace m á s de doce a ñ o s , su res iden 
c í a h a b i t u a l . 
E n el Vedado . 
U n a c o n s t r u c c i ó n m á s 
X 3 o 6 a m u j e r e U g a n f o b u s c a ¿ n l a s c r e a c i o n e s l ) l $ U n l c a s 
6 e ^ l o r a l l a » n o s o l o n o t a 6 e d i s t i n c i ó n ^ b u e n t o n o , s i n o 
p r i n c i p a l m e n t e e l m e i o r r e m e d i o p a r a m a n t e n e r t r i u n f a n -
t e s s u j u v e n t u d ? b e l l e x a . 
H a b o n e s , " E x t r a c t o s . ^ A o j u a s 6 e 
C o l o n i a , d e n t í f r i c o s , " X o c i o n e s , 
( T r e m a s , e t c . 
— ¿ A - 3 8 2 0 ? 
" L a F l o r d e T i b e s , " B o l í v a r 3 7 . 
N o s g u s t ó e l c a f é G r i p i f i a s . . M a f l d e m á s 
T C a l o c i ó n I ) l 3 l 4 n l c a 
S u d o r a l e s t a r e c o n o -
c i d a p o r l o s m d M c o s 
c o m o l a ú n i c a q u e n o 
d a ñ a y e n c a m b i o b e -
n e f i c i a ; p o r q u e q u i t a 
a l s u d o r e l o l o r d e s a -
g r a d a b l e y p e r s i s t e n -
t e . < 5 r a n " 3 D l p l o m a d e 
T l o n o r e n e l t e r c e r 
( r o t t s r e s o . d e S a n i d a d 
c e l e b r a d o e n ^ E s p a ñ a . 
E l s u p r e m o a r l e , l a s u p r e m a e l e g a n c i a e i n s u p e r a b l e b e l l e z a e n a r -
t í c u l o s d e f a n t a s í a , l o s o b t i e n e u s t e d e n n u e s t r a c a s a . 
X a b o r a t o r l o f a b r i c a " J F l o r a l l a ' 
D R . V I E T A F E R R O 
D e n t i s t a . T u r n o s a h o r a f i j a . 
T e l é f o n o A - 8 3 7 3 . 
C a s a R o b i n s , H a b a n a e s q u i n a a O b i s p o . 
o 2238 » l t 
P a r a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
V E S T I D O S , S O M B R E R O S , B L U S A S 
Ul t imas creaciones de l a m o d a p a r i s i é n . L o m i s e l e g a n t e . 
M a i s o n M a r i e L o u i s e " 
E G I D O N o . 1 , a l t o s , e s q . a M U R A L L A 
H A Y A S C E N S O R 
^posición de los modelas de verano, ccnfeccionados 
oajo la dirección de la afamada creadora, Mme. Mane 
Louise de Lavalliere. 
DEPARTAMENTO D E ROPA BLANCA 
ceria fina hecha a mano. Troussaux completos 
para novias. 
U n 
A P R E N D A A B A I L A R 
LOS NUEVOS B A I L E S AMERICANOS 
C L A S E S D E 8 y 30 A 10 y 30 P-M. ^ 
L U N E S , M A R T E S , J U E V E S Y V I E R N E S 




E L E G A N C I A Y B U E N A S M E R C A N C I A S 
S O L A M E N T E L A E N C O N T R A R A E N E L 
" G R A N B A Z A R A M E R I C A N O " 
Liquidación continua, en vestidos, trajes sastre, abri-
gos, pieles, sayas y blusas. 
" G r a n B a z a r A m e r i c a n o * ' 
B E L A S C O A I N 2 2 . T E E E F . A - 9 4 3 3 . 
TCUJH.10 
E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U R T I D O 
E N J O Y E R I A F I N A . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A v e . d e I t a l i a ( a n t e s G a l / a n o 7 4 - 7 6 ^ T e l . A - 4 2 6 4 . i 
4d-21 
P A G I N A SEIS D I A R I O D t L A M A R I N A . M a r z o 2 4 d e m u . 
C 0 M E W A T E M I P O I A P A 10)1 
" F R E N T E A L A V I D A " 
Se e s t r e n ó anoche en e l T e a t r o Na-
c i o n a l l a comedia de M a n u e l L i n a r e s 
R lvaa t i t u l a d a "Fren te a l a V i d a " , 
o b r a e s c r i t a po r e l ins igne c o m e d i ó -
g ra fo e s p a ñ o l p a r a ser estrenada en 
l a H a b a n a . 
Con e l estreno de "Fren te a l a V i -
d a " se ce lebraba l a f u n c i ó n de h o n o r 
y beneficio de Carmen J i m é n e z , p r i -
m e r a a c t r i z de ila C o m p a ñ í a de Lana 
que a c t ú a en nues t ro p r i m e r coliseo-
H a b í a g r a n i n t e r é s p o r conocer l a 
n n e r a p r o d u c c i ó n del ap laud ido au -
t o r , y esto un ido a las s i m p a t í a s que 
h a sabido conqu i s t a r l a J i m é n e z co-
lmo a c t r i z , l l e v ó una selecta ooncu-
¡ r r e n c l a a l a sa la de l N a c i o n a l . 
L a c o m e d í a que e s t r e n ó anoche L ! -
*ares R i v a s es In teresante . P lan tea 
• 1 -dejo p r o b l e m a de l a van idad y l a 
ho lganza f r en t e a l esfuerzo i n t e l i gen -
t e y honrado , f ren te a l t r aba jo d í g -
p t í f i c a d o r . 
. P a r a d a r m a y o r fuerza (e i m p a r -
c i a l i d a d ) a l con f l i c to , presenta e l ca-
so en t re personas de l a m i s m a clase, 
de l a m i s m a f a m i l i a . 
' D e u n a pa r te , una m u j e r fuer te , 
gtte no teme a l a l u c h a p o r l a exis-
tencia , a l " s t r u g l e f o r l i f e " , que t r á -
b a l a s i n apocamien to , y de o t r a , l a 
f a m i l i a que lo espera todo s in buscar Carva ja les . 
en l a p r o p i a l abo r su bienestar . 
A l f i n , g rac ias a l a e n e r g í a de l a 
que se apoya en su esfuerzo, se le-
van ta y t r i u n f a . 
Es to , que e s t á m u y den t ro del tea-
t r o de L i n a r e s Rlvas , es l a v i c t o r i a 
de las v i r t u d e s sobre el v i c io y e l en^ 
v i l e a i m l e n t o . 
E l p ú b l i c o , na tu r a lmen te , conven-
c ido de e l lo , a p l a u d i ó y l l a m ó a l au-
t o r a escena pa ra r e n d i r l e t r i b u t o de 
a d m i r a c i ó n . 
Los personajes e s t á n bien presen-
tados; l a a c c i ó n es b ien conduc ida a l 
desenlace; l a f o r m a es s iempre ade-
cuada a l a s i t u a c i ó n . 
L o s i n t é r p r e t e s r ea l i za ron una m a g 
ndflca l a b o r . 
Ca rmen J i m é n e z , a c t r i z de verdade-
r o m é r i t o , h i zo una P i l u c h a a d m i r a -
ble y fu)é a p l a u d i d í s i m a . Es una ar -
t i s t a de pos i t i vo ta len to , y ob tuvo en 
su sera ta d 'onoro u n b r i l l a n t í s i m o 
t r i u n f o . 
L a s e ñ o r i t a A l b a e n c a m ó Insupe-
rab lemente Ja F l o r e n c i a . 
M u y b ien l a S á n c h e z A r i f i o en su 
r o l e de A n t o n i a Manzano y l a Gela-
be r t en l a Mercedes . 
T h u i l l i e T , ac to r de del ic iosa na tu -
l-alldad1,, e n c a r n ó anaglstratoiienfe e l 
H O Y E N « P A Y R ^ 
E S T R E N O d e l a r e v i s t a d e firan^nt3 ^ - P 
n a l d e M O N C A Y O y a p ^ £ L L A C I I ' 0 , 
E L P A P A I S ? 
Car ioa tu ra de Mischa Elman> el g ran v i o l i n i s t a ruso , p o r C- Massaguer . 
M o r a , M a n r i q u e , Fuentes y Ba la -
guer c o n t r i b u y e r o n con su h a b i l i d a d 
a l excelente con jun to a r t í s t i c o . 
E n suma; l a f u n c i ó n de anoche fué , 
como se esperaba, u n doble t r i u n f o : 
« E L G E N I O A L E G R E " 
C o m e d í a d e l o s a p l a u d i d o s a u t o r e s e s p a ñ o l e s , H e r m a n o s Q u i n t e r o , i n t e r -
p r e t a d a p o r F r a n c e s c a B e r t i n i y L i v i o P a v a n e l l i . 
S E E S T R E N A P O R S A N T O S Y A R T I G A S e n 
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T a n d a s d e 
5 * 4 y 9 % 
F B A N C I S C A B B R T D n E f f I L R O L D E ' C O N S O L A C I O T T 
" E l Genio A l e g r e " , t iene po r t ema u n a p a s i ó n acar ic iadora , r o l u p t u o s a , dulce, y Francesca B e r t l n í , dando 
ana p rueba m á g do l a d u c t i l i d a d de su t a l en to , de sus condiciones para l a escena m u d a , desenvuelve e l r o l 
de l a p r o t a g o n i s t a con t a n t a gracia» con t a n t o sen t imien to de ambiente que d i f l cUment© p o d r í a ser s u p e r a d t 
po r n i n g u n a a r t i s t a de l a escena h a b l a d a . . . 
E n e l á n i m o del espectador l a nueva p r o d u c c i ó n de l a B e r t i n i causa g r a t í s i m a I m p r e s i ó n de f rescura , do 
suavidad , emociona, dulce, s i n c e r a n ente, " E l Genio A l e g r e ' be l la c i n t a que nos cuenta l i n d a h i s t o r i a do 
amor , exquis i tamente i n t e r p r e t a d a I n u n d a nues t ra a l m a de l a a l e a r í a do haber n a c i d o . . . 
P i d a su loca l idad con t i empo a l a c o n t a d u r í a de " C A M P O A M O R " . 
C2778 Sd -2S 
pa ra e l autor , que fué a p l a u d i d í s l m o , 
y p a r a l a beneficiada que o b t u v o un 
e s p l é n d i d o s u c c é s . 
• * • 
M I S C H A E L M A N 
Bs Mischa E l m a n u n v i o l i n i s t a ge-
n i a l , um a r t i s t a exquis i to , u n i n s p i r a -
do i n t é r p r e t e . 
Su r e c i t a l de aye r fué , s in duda a l -
guna, u n t r i u n f o a r t í s t i c o de aquel los 
que no se pueden o l v i d a r . 
E j e c u t ó e l m a g n í f i c o p r o g r a m a con 
u n a hab i l i dad e x t r a o r d i n a r i a en cuan 
to a l a t é c n i c a y con sen t imien to co-
m u n i c a t i v o de los que aseguran el 
é x i t o f avo rab l e . 
Posee cuanto es necesario p a r a 
c a u t i v a r : t a len to , c u l t u r a m u s i c a l , 
d o m i n i o perfecto de l In s t rumen to , 
ag i l i dad , poder de s u g e s t i ó n , f a c i l i -
dad p a r a t r a s m i t i r l a nota e m o t i v a . 
Ejet í tutó e s í p l é n d l d a m e n t e "ea Con-
c i e r t o en Sol M e n o r ( V t v a l de N a c h e r ) 
i n t e r p r e t ó de modo i r r e p r o c h a b l e la 
S i n f o n í a E s p a ñ o l a , e l Canto A m o r o s o 
( S a m e t i n l - E l m a n ) , A l r de B a l l e t (Ore 
t y F r a n o k o ) ; N o a t u m o ( C h o p i n Sara-
sa te) , las Contradanzas B e t h o v e n - E l -
m a n , L a Laguna Azud ( W i n t e r n l t z ) y 
los A i r e s Bohemios (Sa ra sa t e ) . 
Su ó p t i m a l a b o r f ué a p l a u d l d í s l -
m a . 
Es u n a r t i s t a verdadero , maes t ro 
de l a t é c n i c a , i n sp i rado , b r i l l a n t e . . . 
E l aud i to r io , que era selecto, lo 
a c l a m ó -
E l t r i u n f o de M í s c h a B l m a n en los 
fu tu ros rec i ta les e s t á asegurado. • * * 
« A R C O I R I S " 
i 
do < 
M a g n i f i c o d e c o r a d o , n e o v e s t u a r i o , a t r e z z r 
q u i n a r i a t o d o n u e v o , c o n s t r u i d o e n C u b a 
r e c c i ó n d e l M a e s t r o P e n e i i a . 
0 y n » 
o l a 
1 1 A B O N O D E L A O P E R A 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a , ge-
ne ra l M a r i o G . M e n o c a i , c o m u n i c ó 
ayer a l empresar io de l a c o m p a ñ í a 
de ó p e r a , s e ñ o r A d o l f o Braca le , que 
q u e r í a i n sc r ib i r s e como abonado a l a 
t emporada de Oaruso y pagar su p a l -
co para c o n t r i b u i r cou su apoyo a l a 
a r t í s t i c a empresa. 
Muchas personalidades han dec id i -
do t a m b i é n i n s c r i b i r s e en l a l i s t a de l 
abono. 
A p a r t i r del d í a de hoy, y duran te 
cinco d í a s , p o d r á n los abonados a l a 
t emporada o f i c i a l de ó p e r a de 1919 
concum-ir a l a a d m i n i s t r a c i ó n de l 
t e a t r o Nac iona l pa ra obtener las m i s -
mas local idades que t u v i e r o n en l a 
pasada " s t ag ione . " 
N A C I O N A L 
M a g n í f i c a r e v i s t a l a que se e s t r e n ó 
anoche en M a r t í . Es , desde e l punto 
de v i s t a p l á s t i c o , l a me jo r que se ha 
presentado en el coliseo de Drago-
nes. 
L a l e t r a y l a m ú s i c a merec ie ron 
l o a ; e l ves tuar io y el decorado son 
e s p l é n d i d o s . 
H a y en da nueva p r o d u c c i ó n una j m á s , 
r iqueza de mat ices que seduce. 
Decoraciones, i n d i m e n t a r í a y efec-
tos de luz p r o ^ u c e i una I m p r e t l ó n 
D é c i m a s e x t a f u n c i ó n de abono. 
L a C o m p a ñ í a del T e a t r o L a r a pon-
d r á en escena l a comedia en t res ac-
tos, de d o n M a n u e l L i n a r e s Rivas , 
"Fren te a l a V i d a " , estrenada anoche 
con b r i l l a n t e é x i t o . 
E l oc te to que d i r i g e el profesor se-
ñ o r M o l i n a i n t e r p r e t a r á e l s iguiente 
p r o g r a m a : 
Rapsodia H ú n g a r a , L l sz t—Madame 
B u t e r O y , P u c c i n i — A z u l Danubio , 
S t rauss . 
Pa ra esta f u n c i ó n r e g i r á n los pre-
cios que blguen: 
G r i l l é s s in e n t r a d a s 25 pesos; p a l -
cos s in entradas, 20 pesos; palcos do 
t e rce r piso s in entradas, 15 pesos; 
lune ta con entrada^ 4 pesos; bu taca 
con ent rada , 3 pesos; delantero de 
t e r t u l i a con entrada, u n peso 50 cen-
tavos ; de lantero de cazuela con en-
t rada , u n peso; en t r ada a t e r t u l i a , 8C 
centavos; entrada a cazuela, 60 cen-
ent rada g e n e r a l , $2 .50 . 
M a ñ a n a , qu in to jueves de L i n a r e s 
Rlvas , "Fren te a l a V i d a " y " C h a r l a s " 
p o r e l i l u s t r e a u t o r . 
Pa ra e l mar t e s 30 se anuncia el be-
nef ic io de l a ac t r i z E l o í s a M u r o , con 
l a comedia " E l genio a legre" . A d e -
canciones y t onad i l l a s por l a 
i benef ic iada . 
E l Jueves y V ie rnes Santos se pon-
d r á en escena po r l a C o m p a ñ í a de 
Domenech, e l d rama " P a s i ó n y Muer-
te de Nues t ro S e ñ o r Jesucristo", que 
s e r á presentado con toda p rop iedad 
* i r * 
P A T R E T 
Esta noche se e s t r e n a r á en el ro jo 
coliseo l a r ev i s t a f a n t á s t i c a de Mon-
cayo y Penella , " E l P a r a í s o Perdido", 
que s e r á puesta en escena con g r a i í 
l u j o . 
Penel la h a d i r i g i d o personalmente 
l a p r e p a r a c i ó n de esta obra que p r o -
mete ser la s e n s a c i ó n de l a tempora-
da en P a y r e t . 
E l decorado y atrezzo, que son es-
p l é n d i d o s , han sicíb hechos en Cuba, 
y estamos seguros de que o b t e n d r á " 
u n g r a n é x i t o . 
" E l P a r a í s o Pe rd ido" f i g u r a en la 
segunda par te del p r o g r a m a . 
L a obra e s t á d i v i d i d a en cuat ro 
cuadros, t i t u l a d o ^ i ¡A l a o t r a puer-
t a ! . E l A n g e l c a í d o , I dea l B a r y L a 
S a t u r n a l . 
Apo teos i s : Mumdo, Demonio y Car-
ne , 
Se e s t r e n a r á n c inco a r t í s t i c a s de-
coraciones y 156 t r a j e s . 
A d e m á s se p o n d r á n en escena " L a 
n i ñ a m i m a d a " y " A m o r c i e g o . " 
L a f u n c i ó n es co r r ida , a los precios 
s iguientes: palcos con seis entradas, 
doce pesos; luneta con entrada, dos 
pesos; delantero de t e r t u l i a con en-
t rada , 80 centavos; en t rada a t e r t u l i a . 
40 centavos; de lantero de cazuela con 
entrada, 50 centavos; en t rada a ca-
zuela, 30 centavos . 
-* * * 
C A M P O A M O R 
E n las tandas de las cinco y cuar to 
y de las nueve y med ia se p a s a r á la 
interesante c in t a " E l ciego de la sie-
r r a " , p o r Monroe S a l i s b u r y . 
E n las d e m á s tandas se anuncian 
" L a s dos mujeres" , por H a r r y Carey. 
Ja comedia " D e l i r i o c i n e m a t o g r á f i c o " 
y "Revis ta un ive r sa l 5 6 . " 
* • -* 
M A R T I 
E n tanda senc i l la se anuncia " L a 
M a d r i n a . " 
Y en tanda especial l a r ev i s t a " A r -
co I r i s " . | ' 
L a lune ta con en t rada p a r a la p r i -
m e r a s e c c i ó n cuesta 60 centavos; y 
pa ra l a segunda, dos pesos, 
f t i e i i 
C O M E D I A 
" L a Casona" y " E l I n t é r p r e t e " soa 
c 2790 
las obras que pondrá en ^ 
noche la compañía /e 
- L A E S P A Ñ A D I íioV 
Í4« 
En ( 
L a pe l ícu la tomada oflci,im 2 
Joña, Madrid , Sevilh nnw 
Santander. s k n % Z ^ t ¿ * 
etc. y los talleres de los 
tores 7 escultores e ^ C ^ 
nio S. M . el Rey Alfonso co^ 
bernante y como sportman ^ L -
'ara el dia 5 del próximo A b r i l í B " ^ 
teatro Campoamor. • 
Hay i n t e r é s por conocer esta | ñire 
y son numerosos ya los 
netas separados para la noche d¿ 
treno y para los días 6 v 
v o l v e r á a proyectarse. 
Varios periodistas que no pm 
concurr i r a Margot la noche « 
se p r o b ó esta cinta, han soi¡cit¿ 
do la Empresa Riego otra exhibió 
pr ivada ; y, s egún nuestras notita 
l a Empresa accederá a esa 
<> el 








e " " - - ^ ' R l A L T O . V I E R N E S 9 D E A B R I L . 
L A F I B R A D E L D O L O R , por Hesper ia* 
E s t r e n o e n C u b a * 
E x c l u s i v a de R l v a s y C a . L a I n t e r n a c i o n a l G n e m a t o g r á f i c a . 
P ida s u loca l idad con t iempo a l T e l é f o n o M - Í S 3 I . 
L a M a y e n d í a , Eugen ia F e r n á n d e z , 
| l a R e v i r a , j u a n i t o Mar t ines . I zqu ie r -
do, l a Car reras y u>.» Pereda rea l iza-
r o n u n a labor n o t a b U í s i m a . 
Todos los cuatlros fueron m u r 
a p l a u d i d o » . 
L a r ev i s t a d u r a . A mucho t i empo t n 
el c a r t e l . C2798 14d.-24 
H O Y , E N E L C I N E « N I Z A " , P R A D O 9 7 . 
Estreno de la soberbia película de las corridas y ferias de Valencia, matando los tres colosos Gaona, Gallito y Belmente, es la mejor película de toros has-
ta la fecha y tiene además grandes festivales y batallas de flores, la exhibiremos en la matinée y por la noche en función continua, desde la una hasta las 
once, solamente diez centavos. Mañana: MANCHA ROJA. Día 26: S U MAJESTAD DON DINERO. Día 28: SANGRE Y ORO, por William Duncan. Día 29, 
VIDA, PASION Y M U E R T E . Día 31: E L TRIUNFO DE VENUS. Día 5 de Abril: TIH MINH. 
C2809 ld . -24 
Tandas de hoy: "Montada en PW 
"Las O e r a u t í a s " y "A 29 igiu 
L a E m p r é s a hace saber qae de 
el pr imero de Abr i l regirán 
gule^tes precios: luneta co" entn 
.")(» centavos; entrada general, SOb 
tavos; entrad i 11 tertulia, 15 c • 
y delantero de tertulia. 15 centm 
4 ¥ 
M A X I M 
"Almas en tinieblas"' se anuncú 
la tercera tanda 
"Sacrif icio supremo" en segnnt 
v en pr imera , la comedia "Rea* 
l i s t o / ' 
M a ñ a n a , estreno fio "Perfidia", 
el notable actor M . Alexander. 
• • • 
FAUSTO 
E n las tandas de las cinco y de 
nueve y i res cuartos, la Liberty U 
p r e s e n t a r á la obra dramática " 
partes " A m o r ardiente" 
po r V i r g i n i a Pearson. 
En la tanda de las ocho y meduj 
casa C a p a r r ó s anuncia el drama" 
seis actos " E l arco i r i s . " 
M a ñ a n a , " L a sonrisa de MiraK 
', por Viv ían M a r t i n . 
• • • 
| í O R X O S 
Tandas de las tres, de 1^ c««! 
cuar to y de las nueve: ^ ] 
t i n i eb la s . " „ ios d« 
A l a una, a las siete > a la5 ^ 
"Dora" , por Vera Vergam j w 
Serena. • ^ „ a l a s o * A las dos. a las cuatro j a ' a^^ 
noveno episodio de n n ; 
comedia "Recaredo listo. 
• * * 
R I A L T O icct 
Tandas de las dos. ¿e l » « j l 
cuarto, siete y media J 
cuar tos: la ' ^ ^ r ^ 
le ta fantasma" . .por ^ J ^ K 
«El buen camino - Por 'N 
madge. en las ^ ^ X e é i * 
las cuat ro y de las ocho y J ^ 
En las tandas de l f ] 
seis y media s e a n u ^ ^ i c i 
c ó m i c a s " E l inspector de 
«•El esposo pode 'o . de 
Para el t e r n e s en rU j ^ 
da, se anuncia la cima 
r o t o sagrado", por la em 











H O Y 
S ' 4 M I E R C O L E S 9 / 2 
E l C i e g o d e l a S i e r r a 
P O R M O N R O E S A L I S B U R Y 
O C H O Y M E D I A 
L A S D O S M U J E R E S 
p o r H A R R Y C A R E Y 
P r o n t o : " C H R l S T i y S " , p o r A l b e r t o N o v e l l i 
C A M P O A M O R 
S A B A D O 2 7 . C I N C O Y C U A R T O Y N U E V E Y M E D I A . 
" E S P I G A S D E O R O " 
M A R Y M A C L A R E N 
P r o n t o : " L A E S P A Ñ A D E W O V ' 
8819 
D I A R I O H E L A M A R I N A M a n o j 4 d e 1 9 2 0 . 
? E 5 & del T r i b u a l 
I ^ ^ ^ S T o con l agar J l 
. b» ^TmÍ e-4ablecicio por 
5 ? inf racc ión 06 








t 1 A r D i E > c u 
LA . . .1--....ir,,: de e sU Audiencia 
d ¡ j i t e l a Sala Se-
^ ^ ^ ^ i a a i d e esta A u d i e n 
K ' o . ^ r ^ n c l u s i c n ^ p r o v i 
. . 'asento d* e imponga 
Ele* Mr- H a r ' a l Joven se 
^ í a n a o . a M - j W J j 
d ía 16 de d i 
>, b e c ° " - A v lesiones, l a pena 
^ . de f u ^ 0 y ^psec y cuatro 
1 ««* nueve meses y 
trf« ^ ¡ ¿ 1 ño r unal í a í t a 
do am^» 
H O T E L 
| " S A N R E M O " 
CTKTJUI PABKWEST 
p esta parte del a ñ o recurren 
más fuerza a Nueva Y o r k v ia -
dc los puertos de Cuba y Sur 
ko hal la 
oénca-
ül Hotel "San Remo' 
ntre los que brindan la m á s re-
atracción de la ciudad, do-
¿nando el pintoresco lago del 
arque Central. 
Soliciten folleto. Precios mode-
gervicio incomparable. 
Administrador propietario, 
Kdmand 31. Brennan. 
.Otras conclusiones 
E n o t ros escr i tos de conclufiiones 
pro^sfona les i m e r e s a e l F i sca l estas 
p e n ^ ; e s a ñ o s seis meses y 21 d í a 5 de 
presidio p a r a J o s é Cast iUo R o ^ a y . 
^ y do*? meses y u n d í a de arres to 
m a v o r y m u l t a de dos m i l pesetas pa 
^ Pau la M o r e n o A l f o u s o , como auto 
g Je u n deUto c o n t r a l a s a l u d pub l i 
c a . • 1 -
p l e i t o de m e n o r c u a n t í a 
L a Sala de l o C i v i l h a confirnuido 
con las costas a l apelante, l a senten 
c ia del Juzgado de p r i m e r a ins tancia 
de l Nor t e , d i c t ada en ios autos de me 
nbr c u a n t í a que p romov ie ra Gustavo 
B o l a ñ o Solano c o n ^ a Bnoarnadif ln , 
F e r n á n d e z Areces y su esposo Jorge 
j f . N ú á e z Cutervo. P( j r la cfitfada 
sentencia se dec la ra con l u g a r en par 
te l a demanda, se condena a los de 
p a n d a d o s a que pagen a l ac tor l a eu 
m a de 28.00 inuporte de l j o r n a l por 
c o l o c a c i ó n de u n a co rn i sa de h i e r r o 
y absuelve a los demandados en cuan 
t o a los d e m á s ext remos de l a deman 
da . 1 
• • 1 
Sentencias e n l o CrimlnaT 
Se h a n d is tado las siguientes sen • 
t enc ias : 
Condenando a A l b e r t o Conde, por 
i n f r a c c i ó n de l a L e y de Explos ivos a | 
l a pena de dos meses u n d í a de arres 
i o m a y o r . 
Condenando a P u r a M a r t í n e z , p o r 
-«tentado a agente de l a a u t o r i d a d a • 
m u l t a de c incuen ta pesos. 
Condenando a A n g e l M a r t í n , a u n 
afio, u n d í a de p r i s i ó n correccional I 
por el a n t e r i o r d e l i t o . 
Condenando a A n t o n i o Castro por 
raipto, a u n afio. ocho meses 31 d í a s 
de (pr is ión c o r r e c c i o n a l . 
Condenando a A n t o n i o Castro, 
por r ap to , a u n afio ocho meses 21 
d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , 
Condenando a Jiosé Regl l B a l d o r 
a F ranc i sco S á n c h e z H e r r e r a , po r 
'•obo: a t res afios. seis meses 21 d í a s 
de p r i s i ó n co r recc iona l a Regi l B a l -
V r a mult,-> de t rescientos pee os 9 
•incliez H e r r e r a . 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a hoy 
S A L A P R I M E R A D E L O C R I M I N A L 
Juzgado de B e j u c a l : R a m i o Car-
ba i lo , p o r f raude y e c t a í a . Defen-
sor, D i h i g o ; acussiclor, A l f o n s o ; po-
nente, V a l d é s F a u l y . 
Juzgado de l a S e c c i ó n P r i m e r a : 
c o n t r a D o m i n g o P a p l o l , p o r h u r t o . De 
fensor : Demes t re ; ponente, Miye ree . 
Juzgado de B e j u c a l : cont ra J o s í F 
Salas, Pau l ino P é r e z ; J u ^ n T . Gar 
c í a C a s a ñ a s y Al fonso Castro, po r f a l 
sedad en documento o f i c i a l y m a l v e r -
s a c i ó n . Defensores : G o n z á l e z Sa-
r r a i n z y Demes t re ; ponente, V a l d é s 
F a u ü . 1 
Juzgado de l a s e c c i ó n p r i m e r a : con 
t r a Vicen te P i t a Monte ro , ] jor amena-
E S 
P A G I N A S I E T E . 
S O L A R E S 
A P L A Z O S 
A ú n n o s q u e d a n m a g n í f i c o s 
s o l a r e s q u e v e n d e r e n l o s r e -
p a r t o s S i e r r a , A l m e n d a r e s , 
A m p l i a c i ó n d e A l m e n d a r e s , 
B u e n a v i s t a y B a r r e t o . : - : : - : : - : 
E N D O Z A Y C O . 
O B I S P O , 6 3 
P a r a 
T O S E S 
B r o n q u i t i s , C a t a r r o s y 
' - m á s A f e c c i o n e s 
P u l m o n a r e s 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
e s e l m e d i c a m e n t o c i e n t í -
fico q u e n o s o l o a l i v i a l a 
i r r i t a c i ó n s i n o q u e a d e m á s 
n u t r e y f o r t a l e c e a l o r g a -
n i s m o , q u e e s l o q u e 
p r e c i s a p a r a d o m i n a r l a 
e n f e r m e d a d p o r c o m p l e t o . 
Esp inosa ; B . P in t ado ; B . A l v a r e s ; 
E m i l i o M o r e u ; R . G o r r o n a ; L ó p e z 
R i u c ó l a . 
Manda ta r ios y P a r t e s : 
Fe rnando Q. T a r i e h e ; G u i l l e r m o R . . 
M a r t í n e z ; R a m ó n I l l a s ; F e m a n d o 
Udae ta ; L u i s M á r q u e z ; R i c a r d o Fe r - : 
u á n d e z ; Soledad X i q u e s ; Es tan i s lao 
H e r m o s o ; J o a q u í n G . Saenz; V icen ta 
Pa lac ios ; J . S. V U l a l b a ; R a m ó n 
Qchoa; Eduardo R o d r í g u e z ; F r a n c i s -
co G . Q u i r ó a ; Venancio L ó p e z . 
C. 2786 ao l t . 3d.-24. 
zas. Defensor , L a s t r a ; 
t e g u i . 
ponente A r ó s 
V e n t a e s p e c i a l d e 
G O M A S 
1 5 % d e R e b a j a 
urna, 
ios 
ueacon ! ( í r l ñ i i b 
iBib.Skld C á m a r a 
" G ^ O D X E A B - L O T E S 











































$ 10.2J I 
" 10.65 / 
" 16.95 | 
" 14.60 i 
" 16.30 j 
" 21.40 í 
" 21.85 í 
" 22.80 I 
" 24.10 | 
25.45 
" 26.80 I 
" 28.10 g 
" 29.40 v 
" 30.70 \ 
" S1.20 
" 32.45 ¡ 
" 33.10 • 
" 34.60 | 
" 35.40 ¡I 






















Gootlyear l í e o e o n 
Lotes Especiales 
Cuer<la 
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•314.30 
G r a n O p o r t u n i d a d p a r a l o s V e n d e d o r e s 
A U T O M O B I L E T I R E C O . , I N C 
Z U L U E T A 1 5 
• I ^ E F O N O A . 7 7 9 7 . 
C210Ú a l t . 9d.-a 
S A L A S E G U N D A D E L O C R I M I N A L 
Juzgado de l a S e c c i ó n Segunda con 
í t r a A u r e l i o Benoa, : ,ur r a p t o . Defen-
sor , M á r m o l ; ponente, P I c h a r d o . 
Juzgado de l a S a c i e n segunda:, con 
t r a A n t o n i o Soto, por estafa. Defen-
s o r : Juan f . T o r r e s T o m á s , ponente 
P i c h a r d o . 
S A L A T E R C E R A D E L O C R I M I N A L 
Juzgado de l a s e c c i ó n C u a r t a : con 
t r a Dosi teo V á z q u e z , p o r h u r t o . De-
fensor, Pola, M o n t e r o ; ponente, Gon-
z á l e z . I -
Sa la de lo C f r i l 
V ic t a s sefialadas en l a Sala de l o 
C i v i l p a r a e l d í a de h o y : 
/ San A n t o n i o . Manv ^1 D í a z y L.'az, 
p e n s i ó n . Ponente, P r e s i d e n t e ; . ! r a -
dos: Guas, I n o l á n , s e ñ o r F i s c a l . 
Es te . C r i s t i n a Peniohet ea su ca-
• r ác t e r do albaeca de Be rna rdo A l v a -
írez y po r su p r o p i o d^r^cho c o n t r a 
EvpIío Cuer^ro, sobre desahucio. 
Ponente, Cervantes ; l e t rados : Ra-
rez , L a z a g . ; m a n d a t a r i o : M á r q u e z ; 
p r o c u r a d o r : Z a l b a . 
S u r . F ranc i sco Cabr r a y O l a l l a ' 
H e m á i ^ d e z y P é r e z . Ponente, Corvan 
tes; sefior f i s c a l . 
tmercial c o n t r a con F e r r o c a r r i l e s U n j 
dos. Menor c u a n t í a . 
; Ponente Cervantes ; le t rados G u t i é 
r rez , Bus tamante ; "ecuradores: Re 
c ió Granados . *<-
N O T I F I C A C I O N E S 
B b y t i enen que no t i f i ca r se en l a 
Sala de l o C i v i l y de l o Contencioso 
admin i s t r a t i vo de l a Aud ienc i a de l a 
Habana, las personas s i g u i r u t e s : 
Le t r ados : 
R a m ó n G . B a r r i o s ; A l v a r e z Bsco 
b a r ; A n g e l C a i ñ a s ; J . M . R u i z ; AJf re 
do Zayas ; Pedro H e r r e r a Soto iongo; 
Faus to G a r c í a R i v e r a ; A l f r e d o Casu 
l l e r a s ; M i g u e l A . Busque t ; E v e l i o T a 
v i o ; Oscar E d r e i r a ; Car los A . de A r 
mas ; Jacobo G . Govantes ; M . V á z -
quez Teodoro Cardejnal ; Augus to 
P r i e t o ; Oscar G . H e r n á n d e z ; Samuel 
B a r r e r a ; F e r n á n d e z C r i a d o ; E m i l i o 
M a t h e u ; A n d r é s G . de l a B a r r e r a ; 
Rafae l C a l z a d i l l a ; Per ic les Ser i s . 
P r o c u r a d o r e s : 
E . M a n i t o ; R o u c o ; D a u m y ; Per-
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
l a . t e n 
d o m o ; P e r e i r a ; J , A . R o d r í g u e z ; C . e l 
P u z o é Cas t ro ; L l a n u s a ; S t e r l i n g ; 
C á r d e n a s ; L l a m a ; B a r r e a l ; L e a n é s ; 
A L P A R G A T A S 












L A R I N G I T I S 
TOS F E R I N A 
' L A G R I P P E Y A S M A 
PREPARADO EN LOS 
4AOORATORIOS DE LA 
' " S A L V I T A E , , 
P a p e l e r a C u b a n a , S . A . 
. SECRETARIA 
Por acuerdo del C o m i t é ejecutivo d e esta Compañía, y de conformidad con 
lo dispuesto en el ar t ículo 5o. del Reglamento, se convoca a los Beñorea accio-
nistas para la Junta general ordinaria que establecen los a r t í cu los i7o. y 18o. 
de los Estatutos, y a loa efectos que en dicho ar t ículo so expresa, para el día 
"29 del corriente mes de Marzo, a las 4 do la tarde, en el local de la Secre-
ta ría, Habana., número 35, altos. . „ ^ 
So advierte que, de conformidad cen el articulo 14o. de los Estatutos, para 
riflstlr a la Junta general debe rán los nefiores accionistas deoositar sus accio-
nes anted del día 26 del corriente mes, en esta Secretaría, Habana, 35, altos, a 
cuyo f in nodrfn acudir cualquier día h f l b i l , de 9 a 11 y d» 2 a 4, y ee rán pro-
vistos del oportuno resgiuirdo. 
Habana, Marzo 15 de 1020. 
* 1 E l Secretarlo, 
. DR. DOMINGO MENDEZ CAPOTE. 
C 2fi49 10d-lT 
'Nor t e . Manue l Mar t i f -ez Ig les ias , 
c o n t r a Ca r lo t a F e r r á n d e z . M a y o r 
c u a n t í a . Ponente. Cervantes ; l e t r a -
dos: Cabarga, F e r n á n d e z de Castro, 
s e ñ o r F i s c a l ; p rocuradores : Mazon , 
Cas t ro . 
Oeste. C o m p a ñ í a de T^fpnsa Co-
Q u c r r á n o t r o 
Que un niño pida nna pnrpra, es cosa 
qise m pensarlo, hay quien pueda v sin 
f mbargo, se «abe el «aso de que los n i -
ros todos, que los conocen, nlden a ctí-
ios el Romlxln Purgante del doctor Mar-
tí, clelrejosa purga me lleva la alearla 
a loa nino>?. porque oculta en la rica cre-
mr aloja el sabor y el disgusto de to-
marla. Se vende en t ^ a s las boticas 
y en en dsnftsito " E l Cri&ol," Neptuno 
emuana a Manrique. 
A . 
F A B R I C A 
S o l 
T k C a n a d í a n B a n k o f C o m m e r c e 
( £ 1 B a n c o d e C o m e r c i o d e C a n a d á ) 
C a p i t a l , R e s e r v a y G a n a n c i a s p o r 
r e p a r t i r $ 3 1 , 4 2 7 , 7 3 5 . 
A c t i v o T o t a l , , 4 7 9 , 6 4 4 , 2 0 5 . 
D e p ó s i t o s T o t a l , , 3 9 3 , 6 0 5 , 1 5 6 . 
O f i c i n a P r i n c i p a l , T o r o n t o , C a n a d á 
S i r J o h n A i r d , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
H . V . F . J o n e s , A u x i l i a r A d m i n i s t r a d o r 
G e n e r a l . 
O F I C I N A P R O V I S I O N A L E N L A H A B A N A i 
C A L L E D E C U B A , 3 1 . 
S o l i c i t a m o s sn c l i e n t e l a . 
W . P . K i r k p a t r í c k , 
G e r e n t m . 
C. 2612 7d.-17, 
£ 0 L L E T I N _ 3 3 
HERRE DE C 0 U L E V A 1 N 
l V E S I N N I D O 
U R A M A ) 
veral<Jn castellana 
de 
i J ^ R O S I M O N P I N E D A 
í ^ a q u e ^ ^ nmt reprocho 
I j l n ^ ^ D a n poniéndose ne-
1 ^ ««no rna,ren de I» Pasión 
U f ^ ^ A d l ^ , ^ 0 me apesadumbra 
^ • ' ^ « ' C ^ f ^ « J o con el 
^ r L " 1 ^ l a P & a 8 - ^ " i ^ i S 
S u L ' ^ r a ? - . . r • i« ~ n : 
te£-te^rea • 
k ^ H * ^ * * Por dIa9- r o m o 
^ ^ d e f ^ ^ m i g a / a te-
-1 • • •. me con-
t ^ t ó : " ¡ O h ! ther© were lots of books 
about, that mado i t a l l r ight ." " ¡ O h ! ! 
hab ía l ibros por doquiera; eso le hacía 
circunspecto." 
— ! De r e c h u p e t e ! — . e x c l a m ó Guido, 
muerto de risa. 
. — S í ; Pero me a g r a d ó muebey ous la 
Joven sintiese, merced a ese ins t in to 
su t i l , que los libros estaban al l í ejer-
ciendo como testigos mudos, dispensan-
do una a modo de protección, f s i ello 
es a s í — a g r e g u é por vía de chanza,— 
f-sta debe ser la habi tación respetable 
tie la casa... 
r ^ l r e s , ^ t ^ i a ' X10 10 á ^ con tes tó 
Guido, mirando e l retrato de su ma-
Ningún ruido de fuera llegaba hasta 
nosotros. Esa tranfiuil idad provinciana 
S ^ J H * ? ^ ,re^r*,0 * In t imidad a nues-
t ro "five oVlock " Ademas, yo era nrp-
sa de cruel hechizo 5 V as? f f i L ? 1 ^ 
la semejanza de Guido y su padre, ma-
nifestada m á s que nunca en esta oca-
S ^ i ? p n m e ^ ?n «me le veía duefio 
de casa a p s a j i l n dome con amable sen-
cillez. iCuán profunda era la semelan-
za. Dios m í o ! . . . Cuando hubo tobado 
el té, ins i s t í para que fumase un t W -
r n l l o : los gestos que hacía al t t t S i x 
eran ^an parecidos, que en cierto mo-
mento creí tener frente a m i al Maflnw 
de Myere^, y que él y yo • J B É b f i w T K 
los en este mando. 
— ¡ p x t n a o r d l n a r l o ! — e u e l a m é al sa l i r 
de m i hr-»r« alucinación, en ua arranoim 
incofiscíente. « t r a n q u e 
— ¿ Q u é es lo extraordinario? m© n r e . 
pun tó el joven ,a quien habla «c-rpren-
dido esa exc lamación lanzada «in mo-
tivo. 
—Pues, el hecho de estar aqui 
con tes té riendo nerviosamente. ' 
—Convenga en que la he capturado 
con mucha habilidad. Me he holgado to-
da la semana pensando «¡n esta jugada. . . 
Pero no vaya a resentirse eoumlgo, ma-
d r i n a : placer y grande me causa verla 
aquí ;Mo encuentro tan a gusto con us-l 
ted'. i 
4. TT!Lo creo! Como que no soy intra-table, que sepa. 
—Me parece que en el caso presente 
el ca rác t e r no es factor, sino las a f in i -
dades secretas. En los elementos que 
la componen a usted, puede que haya a l -
tuaos que me hagan feliz, porque lo 
que pie sucede con usted sólo me ha 
ocurrido con m i madre. 
u T Z i l S ? ^ g a s i n o que con otra persona le ocurre t ambién . 
E l semblante del joven se i l uminó . 
maTt011 01tra; Persona me ocurre t a m -
b é n . es c ie r to . -_rep i t ió t entornando los 
& quisnera ocultar unu mlr:i' 
i , , . „ndudaAlemje í l t e—repuse ,—rada ser 
humano e s t á rodeado do una a tmós fe r a 
E n i » 1 - £ 7 ^ topamos con mojeraS 
jóvenes, boqlUs e inteligentes que care-
cen de magnetismo y qu« por mucho 
que se e m p e ñ e n sólo encuentran el va-
tro en torno de ellas, mientras otras— 
las amantes.—muy inferiores a las p r i -
meras, tienen invencibles atractivos. A , 
A I % P^P0511? m i médico me decía que, I 
dada la variedad de nuestros f lú idos y 
la porfiada lucha que sostienen, era sor-
prendente que no hubiese mayor ntime-
ro de malos matrimonios. 
. rr-ffí m n y posible que su médico haya 
•a innaao la causa de esas incompat i -
bilidades de ca rác t e r que tantos desas-
tresconyugalcs producen. Qué amor, se-kuii su entender, es m á s verdadero y du-
rable, ¿el que jjace de buenas a primeras 
o el que germina lentamente? 
—Me pone usted muy perpleja. Me pa-
rece, sin embargo, que para que haya f ie- , 
chazo o. dicho de otra manera, para quel 
"o .Produzca el corto-circuito, las a f i n l - l 
«adoa han de ser mayores. Yo llego hasta I 
sospechar que las criaturas en quienes' 
Ue efectúa do esa manera la atracción.1 
han debido do estar unidas anterlormen-1 
te, en otra parte 
— S t " i U ^ — n i u r m u r ó Guido;—y en esa1 
renova^Mon de la tenencia, en esa nnlóm i 
i n s t a n t á n e a , hay algo que es invencible,! 
ineluctable. ¿ N o le parece a usted ma-
drina que el amor es cosa m u y bella?! 
— a g r e g ó , alzando l a cabeza con gesto de 
v i r i l orgullo. 
—Es la marav i l la do las maravillas, 
— r e s p o n d í gravemente. 
Me l evan té y me acerqué a la chime-
nea. A l cabo de un rato, para romper el 
silencio en que hab íamos quedado, mur-
m u r é : 
— E l fuego, la l lama, es cosa bella 
t ambién . , 
Nc cree usted que es agradable esta 
sensación que produce estar "en casa" 
Viviendo en hotel, nunca podrá tenerla, 
—He perdido la costumbre. 
—Costumbre que no le desag rada r í a 
reanudar, estoy seguro... ¿Sabe usted 
que se me ocurre una idea feliz? 
— ¿ K n qué consiste? . , ., , , 
Pues consiste en que el a lqui ler del 
Inquil ino del segundo piso te rmina el 
a ñ o p róx imo, y en que usted debe r í a 
sucederle. . . 
No. no: sólo este piso y su Jardín 
podr í an tentarme. Cuando usted se case, 
m « lo cederá ,—di je com el p ropós i to de 
explorar el terreno. ^ ._. 
— ¿ C a s a r m e yo? . . . Querida madrina, 
si usted cuenta con eso... ¡Nunca ! ¡nun-
ca ! 
— ¿ T e m e usted al njatr imonlo? 
— N o ; a qruien temo es a la novia. 
—Vamos; eso es menos grave. 
E l latino puede ser engañado m á s 
f ác i lmen te que el oriental . 
—Usted egagera... - , " 
De n i n g ú n modo ™ latino descc^-
noce a su novia, digo moralmente. como 
el otro, y s i le toca en suerte una cria-
tura perversa, no tiene el recurso del hâ -
rén para encerrarla y desquitarse. Las 
muchas Jóvenes casadas que conozco, 
son para m i saludables espantajos; f i -
gú re se que conciben l a vida de un modo 
mezquino o torcido, que la maternidad 
les repugna, <lue aborrecen el campo, 
el aire l ibre , que se complacen en la at-
mósfe ra do los lugares equívocoa, y les 
parece que nunce es t án bastante satu-
radas de humo y de vulgaridad. No leen, 
viven l i teralmente de esos cwmtecltos 
ma l Intencionados que alimentan la 
conversación en los almuerzos y comidas | 
de hoy «n d í a Cuando el espec tácu lo de 
tan ruines cosas cosas las ha s t í a , co-
mé ten l aa ellas y toman amante para, 
crearse un i n t e r é s en la egistencia. 
Eso ocurre en l a aristocracia malea-1 
da, en la sociedad que usted frecuenta, 
pero no en la vieja burgues ía n i en la 
verdadera aristoeracla,' donde tenemos 
mujeres do e l e v a d í s i m o s sentimientos. 
Lo sé. Desgraciadamente, ignoran 
el movimiento de la vida moderna y no 
preparan a sus hijos en ese sentido. 
Mireusted: el verano ú l t i m o dimos en 
el Gran Hotel unos cuantos convites-sara-
os, en los que bai lé mucho y cha r l é m á s 
aún con la hermana de m i amigo de Ur-
vil le . La Joven es l inda y muy bien edu-
cada; sus padres poseen una quinta en 
los alrededores, y l a fami l ia , por eqigen-
cias de la cata, permanece en aquellos 
contornos basta diciembre. Pues bien, ' 
esa joven m » c o n t ó el has t í o que le cau-i 
sa estar en el campo todo ese tiempo, 
v m » confesó que ella y su hermana se 
veían en el caso do hacer hojuelas para, 
distraerse. ^ . , , 
¡ H o j u e l a s : i Delicioso a r c a í s m o ! En 
el siglo X V I I I era c gran pasatiempo 
en los conventos. ¿ R e c u e r d a usted que 
la s e ñ o r i t a de Charo lá i s estaba haciendo 
hojuelas, en el castillo de Madrid, cuan-
do le trajeron a su amante medio despan- • 
zurrado por un c iervo?. . . |Conque en 
Francia hay todav ía niña» que hacen ho-
juelas I , ^ , 
Y que las hacen maL 
Dadas las ideas que used tiene, me 
parece que la anglo-sajona le convendría 
mejor 
_LCa; esa apenas sirve para carnerada. 
Yo que r r í a una mujer que fuese esposa, 
querida y amiga al rnls-mo tiempo. 
¡No pide usted nadal 
Y esa muje r de seguro que no la en-
con t r a r é en las muñecas que parecen irse 
de bruces, t iradas por los cenojiles de 
moda. 
¡Guido, Guido, sea formal!—dije rien-
do a pesar mío .—¿Quién L« ha informado 
tan bien? 
— E n p r i m e r lugar, los escaparates 
de las tiendas, y después , la manera de 
andar qu etienen las Jóvenes susodichas. 
En la actualidad, el suplicio a que se so-
meten les hace perder la f leqib i l idad y 
el donaire para darles apariencias do 
cangrejos. 
—No m® cabe l a menor duda de qne 
la Naturaleza está modificonda l a es-
tructura de la mujer. 
— S i la e s t á modificando, no tiene traaa 
de prepararla para la maternidad,—re-
puso el Joven con soma. 
—Vamos, vamos; el estado de su co-
razón no le permite pensar en despose-
ríos. Cuando haya sacrificado lo suficien-
te a las falsas diosas, se fo rmará en us-
ted el á n i m o de hacerlo. Puede que yo | 
muera s in tenor su piso y su j a r d í n . . . ) 
—Madrina, s i la diosa que adoro es: 
falsa, no existe ninguna verdadera. 
Oídas estas palabras, sobrado elocuen-1 
tes para que no me quedara duda de que' 
m i interlocutor estaba enamorado de ve-1 
ras, me d i sponía a pa r t i r cuando se etn-; 
peñó en que visi tara las otras habita- i 
clones. Los muebles de todas ellas son: 
como los de su despacho, es decir, de pu-: 
ro estilo Imperio, y se lo« dejó su madr i -
•na E l salón da a l JJardfn: un cuadro 
de Roybet. dos paisajes do Harpignies, 
unas cuantas estatutas de Tanagra y ' 
hermosos jarrones, an iman y hacen atrac-
t iva esta pieza. La alcoba está adornada 
con muy sobria elegancia, esto es, con 
elegancia masculina. Relacioné acto con-
tinuo e l aspecto de este piso de soltero > 
con la idea del aseo m o r a l y de la d ig- i 
nidad, pues no encon t ré nuda que expre- | 
sara afectación. No sé si caí en imagi-
naciones; pero, es lo cierto, que sent í 
una presencia; ¿ la de la diosa verdade-
ra? ¿ la de la dlose falsa?. . . Tan ex-
t r a ñ o molestar me invadió, que no pu-
ní detenerme para contemplar ninguno; 
atrave&é las habitaciones, y una vez fue-o, 
asp i ré de un aliento el aire fr»» para arro-
jar de n t a adentros ese algo que me 
o p r i m í a . . . 
Guido quiso conducirme al hotel. H u -
biera debido inv i ta r la a comer conmigo; 
pero no tuve valor para hacerlo: estab* 
turbada, adolorida, como me sucede siem-
pre que paso un rato en compañía suya. 
Heme ahora m á s curiosa que nunca por 
conocer la persona que él ama. No cuen-
to con que me diga nada a ese respecto. 
pcTquo sé cuán discreto y caballeroso es. 
No obstante me figuro que la dama es 
morena y que tiene la tez mate ; esto, 
porque en el pisito de la calle de Agues-
seau domina el color amari l lo pajizo. 
En f in , si debo d e s e m p e ñ a r el cometido 
que Colaslta me dió, la Providencia se 
e n c a r g a r á de ayudarme. 
P a r í s . Año nuevo. 
Me sucede a menudo volver la vista, 
sin hacerlo adrede, hacia las señales i n -
dicadoras de m i trayecto en este mundo ; 
admirarme entonces haber resistido a l 
choque do los acontecimientos que han 
ido efectuándose desde hace cuatro me-
ses. As i , cuando comencé a escribir estas 
cuartillas creí anotar exclusivamente las 
Impresiones de una espectadora, l i sonjeá-
bame haber vivido todas mi vida sen-
t imenta l y haber entrado de manera defi-
n i t iva en la región de la serenidad y del 
reposo. Me e n g a ñ a b a : deb ía asistir a otro 
combates; el camino fácil y llano cam-
bióse de súb i to en agrio, molesto y l le -
no de rodada»; sacudida sin misericor-
d ia estoy de nuevo. . . No a fec ta ré sus-
pirar por aquella hermosa paz que go-
zaba porque, a t r e v i é n d o m e a ser franca 
conmigo misma, ye me agrada oír como 
laten m i co ra 'ón y m i s arterias IDn esta 
lucha emprendida contra el padre a t r a -
vés del hijo, experimento ansiosa volup-
tuosidad; la aborrecida semejanza do 
Guido de Hauterlve hace vibrar, cual un 
arco, cuerdas que yo cre ía rotas para, 
siempre, y aun cuando noto que las cuer-
das existen, no sin placer oigo el sonido 
que dan. Es singular que el novelista que 
anida en mL siga con i n t e r é s apasiona-
do las diversas fases de este drama 
psicológico. Bien sé que se censuró con 
aert i tud a cierta actriz porque es tud ió 
el rictus de la a f o n í a en los labios de su 
amaute; m a l ana ma nese. b» da afirma-p. 
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' 1859.—El Gobernador P o l í t i c o de l a 
l l á b a n a , p roh ibe que los zacatecas en-
t r e n en las bodegas, con e l t r a j e en 
q u e d e s e m p e ñ a n su t r i s t e f u n c i ó n . 
H o y grac ias a l celo del doc to r J o s é 
A n t o n i o L ó p e a del V a l l e , Jefe L o c a l 
de Sanidad, los zacatecas v i s t en ser la 
e h i g i é n i c a m e n t e ; antes usaba unos 
casaoones mu l t i co lo re s y sombreroa 
(empenachados. No debieron ser m u y 
sobr ios en beber y p r o d u c i r í a n a lguno 
que o t ro e s c á n d a l o , que el Gob ie rno 
se v i 6 ob l igado a d i c t a r u n bando que 
a s imple l e c t u r a parece d u r o ; pero 
que enc ie r ra una medida de a l t o sen-
t i d o gubernamenta l . 
, r-f 
1796.—(El In tendente don J o s é P a b l o 
V a l i e n t e , mov ido de l d a ñ o que ocasio 
« a b a n los a ires del Matadero a l H o s -
p i t a l de San A m b r o s i o , d e t e r m i n ó , de 
a c u í e r d o con e l Conde de Santa C la r a , 
entonces Gobernador de l a I s l a , t r a s -
l a d a r d icho M a t a d e r o a ex t r amuros , 
a l b a r r i o de l H o r c ó n . 
A d e m á s del a i r e c o r r o m p i d o y no-
c i v o q u e se r e sp i raba cuando soplaba 
e l v i e n t o sur, a causa de l a s i t u a c i ó n 
de l Matadero , s u c e d í a t a m b i é n que 
jouandio I n t r o d u c í a n en l a c i u d a d e l g a 
nado que se h a b í a de m a t a r s o l í a n des 
ca r r i a r se algunos to ros que enfurec i -
dos con las gentes de l populacho, c au 
saban muchos d a ñ o s y , cuando menos, 
p o n í a n en cuidado g r a n pa r t e de l ve-
c i n d a r i o . 
P u b l i c a c i o n e s 
« B O H E M I i r » 
M a t e r i a l l i t e r a r i o profuso y esco-
g i d o ; In f in idad de I lus t rac iones exce-
lentes y u n a p r e s e n t a c i ó n que h a r í a 
h o n o r a c u a l q u i e r r ev i s t a europea, son 
l a s cual idades <lue a v a l o r a n e l ú l t i m o 
n ú m e r o de Bohemia . P o r eso no es de 
e x t r a ñ a r que los suscr ip tores de B o -
ü iemla aumenten p o r momentos . L a 
r e v i s t a es acreedora de e l lo . 
H e a q u í e l sumar lo del ú l t i m o n ú m e 
r o ; E n l a por t ada a t res colores, " L a 
j u g a d o r a de tennis" . (En las p á g i n a a 
i n t e r i o r e s : " L a e l e c c i ó n del Pres iden 
t e de F r a n c i a " ; g rabado a toda p á g i -
n a . — ' A l N i á g a r a " , u n a v e r s i ó n ing le r I 
sa de l a p o e s í a de ese nombre de l I n - I 
m o r t a l H e r e d i a seguida de l a t r a d u o - , 
c i ó n de u n a r t í c u l o referente a esa poe 
s í a esc r i t a p o r u n profesor de l a U n í - i 
v e r s i d a d de Ind ias .—"Los e r rores de 
ustedes en l a A m é r i c a del Sur" , i n t e -
resan te a r t í c u l o de B lasco I b á ñ e z , t r a 
duc ido de una r ev i s t a americaa, p o r 
I sabe l M a r g a r i t a O r d e x t . — " M i g u e l M . 
M o r i l l o " , sent ida no ta n e c r o l ó g i c a so 
b r e este i l u s t r e d o m i n i c a n o — " E n l a 
v e r j a del j a r d í n , g rabado t r i c o l o r . — 
* ' ¡ O r f a n d a d ! " , be l lo cuento p o r Rosa-
r i o S a b o r e s . — " T e t r a l o g í a s i n f ó n i c a " , 
c u a t r o exquis i tos sonetos de R a m ó n 
Rub ie ra , bel lamente I lus t r ados por Pe 
dro A . V a l e r . — " L a e x p o s i c i ó n Pau -
sad", p o r A . F . Merod io , con diez f o -
t o g r a f í a s de cuadros de ese p i n t o r es-
fiapol; y las secciones de C i a e m a t o g r á 
ficas. Teat ros , Ac tua l idades , Spor t s y 
• Sociales, s iempre amenas e in te resan 
tes . 
D E P A L A C I O 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
A c o m p a ñ a d o del s e ñ o r E l i d o A r 
g ü e l l e s , es tuvo ayer en. Pa lac io e l . 
maes t ro Braca le , p a r a t r a t a r con e l j 
s e ñ o r Pres idente de l a p r ó x i m a t e m -
porada de ó p e r a en l a c u a l c a n t a r á 
Ca ruso . 
I N D U L T O 
E l leader obre ro s e ñ o r Gervasio 
S i e r r a s o l i c i t ó ayer e l i n d u l t o de los 
ob re ros panaderos J o s é Sandoval y 
J o s é R o d r í g u e z , que í u e r o n reciente-
men te condenados a ciento ochenta 
d í a s de c á r c e l po r c o a c c i ó n . 
R E N U N C I A Y N O M B R A M I E N T O 
P o r decreto pres idencia l le h a sido 
aceptada a l s e ñ o r J o s é G o n z á l e z F r u -
t i s , l a r enunc ia del ca rgo de Pagador 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o n t r i b u c i o -
njes e Impues tos ide G i b a r a . P a r a 
s u s t i t u i r l e se n o m b r a a l s e ñ o r R a m ó n 
Salgado. 
E L A L C A L D E D E C A M A J U A N I 
L o s s e ñ o r e s Pedro S á n c h e z de l 
P o r t a l y e l doctor T r i s t á se .en t rev i s -
t a r o n ayer con el Jefe d e l Es tado pa-
r a t r a t a r de asuntos p a r t i c u l a r e s e 
in te resa r de l genera l Menoca l que no 
sea suspendido nuevamente e l A l c a i -
de de C a m a j u a n í que hace poco f u é 
repues to en (dicho c a r g o . 
L A H U E L G A D E S A N T I A G O 
D E C U B A 
U n a c o m i s i ó n de obreros de b a h í a 
M e j o r a y C u r a 
A s i es la actuación do Sanahogo, la 
predicación del asma ' lúe se vende en to-
das las boticas y en su deposito «'El 
Crisol," Neptiimo esquina a Manrique. 
Sanahogo, alivia a las primaras cuchadas, 
produce mejoría notable, pronto y ter-
m i n a por surar el asma, mal tremendo 
f-ue si se abandona, se agrava y se ha-
s j difísil de mirar, a no ser que le 
combata con Sanahogo. 
A . 
E L N U E V O C A M O N " C A R f O R D " 
D E I X T O N E L A D A S 
Con el nuevo GAEFOED—modelo 25—de 1*4 tonelada» 
presentamos un camión vigoroso a un precio extraordinaria, 
mente interesante. 
Este nuevo camión es, en el más exacto sentido de la pa-
labra, UN VERDADERO "GARFORD", Ha sido diseñado y 
construido no sólo para extender la gran reputación que ha 
alcanzado el GARPORD por su duración y eficiencia sino pa-
ra acrecentarla notablemente. 
Las facilidades y recursos al alcance de la fábrica QAR-
FORD para producir este nuevo modelo en grandes cantida-
des, son por demás excepcionales. 
Las incomparables condiciones en que se encuentra h 
fábrica GARFOED actualmente pan la fabricación de ea. 
miones de la mejor calidad hacen que sea posible ofrecer con 
este nuevo modelo GABFOBD mi valor de la más saliente 
predominancia. 
Este nuevo camión de 1*4 tonelada tiene un campo de 
acción ilimitado y, como todos los otros modelos GAEFORD 
se ciñe estrictamente a nuestro conocido lema: Bajo consto 
por tonelada-kilómetro. 
L O S D U E Ñ O S S A B E N " 
T i n camión <3e una potencia poco c o m ú n a un precio 
« x c e p d o n a l j 
M o t o r . . . . . . . . Tamafio . . . . . . • £ . . « : . . t S x l ^ O x n l t . 
BJa traaoro . . T a m a ñ o : el de camiones d© 1 % T a n . 
T r a n s m i s i ó n . . T a m a ñ o «S de camiones de 1 % Ton. 
Baptldor T a m a ñ o : o l de camiones do 1% Ton. 
L A N C E M O T O R C o . 
P r a d o 5 5 . 
W O L C O T T 
C a l l e T r e i n t a y U n o Oeste 
y Q u i n t a A v e n i d a 
ES E l HOTEL QUE L O A L O -
J A R A B I E N E N S ü PRO-
X I M A V I S I T A A N U E V A 
Y O R K . 
C o n f o r t y B l e g r á n e l a . 
se e n t r e v i s t ó a y e r t a r d e con e l Se-
c r e t a r i o de G o b e r n a a i ó n pa ra i n s i s t i r 
en los deseos expresados a n t e r i o r -
men te po r t e l é g r a f o , de que d icho 
f u n c i o n a r i o i n t e rvenga p a r a s o í u c i o -
na r l a hue lga de a l b a ñ ü e s en Sant ia-
go de Cuba . 
E l s e ñ o r Secre tar io p i d i ó u n Infor-
m e p o r e sc r i t o pa ra es tud ia r el 
| a s u n t o . 
. " M U C H A S D E F U N C I O N E S E N C U B A 
D I A R I A M E N T E P O R L A I N f L U E N -
Z A . " T o m e K I T A T O S P A S T I L L A S 
T O N I C O L A X A T I V O Q U I N I N A , y 
e s t a r á usted p ro t eg ido con t r a esta te-
j r r ib l e enfermedad. 
D e G o b e r n a c i ó n 
E n l a S e c r e t a r í a do G o b e r n a c i ó n sa 
r ec ib i e ron ayer t a r d e t e legramas en 
los ca í a l e s se i n f o r m a b a acerca 'de las 
s iguientes o c u r r e n c i a s : 
M U E R T O P O R U N R A Y O 
E n A b r e u s f u é m u e r t o p o r u n r a y o 
u n c iudadano nombrado M a n u e l R e y . 
C O N T I N U A L A H U E L G A 
E n e l c e n t r a l Ja t ibon ico c o n t l n ü a 
ila hue lga provocada por di ferencias 
entre u n ob re ro y u n gua rda j u r a d o , 
E l o r d e n no h a sido a l t e r ado . 
E S C A L A R O N L A C A S A 
E n C a b a ñ a s f u é escalada l a casa 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , no 
h a b i é n d o s e notatdo f a l t a a l g u n a de d i -
n e r o . L a caja se encuen t ra i n t a c t a . 
P O L V O S d e T A L C O 
C O L G A T E 
I5 
C O G N A C D Ü P Ü Y " T R E S C O R O N A S 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
A. DÜPÜY & Co., CO&HAC (FRANCIA) 
I N S U P E R A B L E . - P í d a l o e n l o s buenos C a f é s , C a n t i n a s y b o d e g a s . 
02477 2 l d . - U 
N O R E L P R L N D A a s u n i ñ o 
c u a n d o l l o r a p o r l a e x c o r i a -
c i ó n d e s ü p i e l . 
T r a n q u i l í c e l o c o n e l u s o d e l o s r i c o s , 
s u a v e s y o l o r o s o s P O L V O S D E L 
C O C G A T í L . 5 u a c c i ó n a b s o r b e n t e 
y f i n e z a e x c e s i v a , l e e v i t a r á l a f o r ^ 
m a c i ó n d o b a r r o s , y l e c o n s e r v a r á 
e l c u t i s t e r s o y h e r m o s o . 
O O E i G A T E & C O . 
(Establecido e n 1806) 
M U R A L L A 121 A P A R T A D O 2101. 
H A B A N A 
/CASHMERE? BOVOVTT 
^COliATEíc^ 
muñes de Mn̂  
conectivo \ia}o p c ^ H 
alivaise enseguida 
P A R A I N D l G E S r n ^ l 
para e\ estoma? 
suaviza todo e\ ap^Jl 
digestivo. 
en hasquitos de nüy^ 
piecio y loa plepas 1 
SCOTT & BOWHi 1 
Fabricante» de U Emulá/S* ^ ¿ 1 
PARA kNBNUA, CLOROSIS, Uihl 
NUTRICIÓN. TUBERC\]uJÍ\ 
COREA. AMENORREA, NeCI 
TENIA. MAL DE BR1GKT T C*l 
V ALECENOA DELA OUPE. W | \ 
MOMÍA Y DE FIEBRE TlíQ¿Jj 
i «nwae» en d ^ 
LA MARINA 
2nrermec)ddes 




A F E C C I O N E S C U T Í 
o m c c c i o n c s AMPLÍAS iwxcmj j 
? Csm HVCVA roauA ot CuMoxatanl 
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EL U N G Ü E N T O DE DOMi maravilloso para curar todal enfermedades cutáneas tato c 
E c z e m a , H e r p e , S a r n a , S o T m \ 
picazón á t la piel en cualquier ( 
forma, así como para las almorí 
L a i r r i tac ión o inflamación que ( 
estas enfermedades se alivian 
mediante el uso de este magnífico i 
güen to . Es un anticéptico 
puede aplicarse sin temor; noiei 
o desprende con facilidad Ha a 
radicalmente casos de eczema da 
de muchos años de contraída. " 
a r t í cu lo de tocador es de valor i 
timable, por lo que muchas famüj 
usan para el tratamiento de er " 
en los n iños más pequeños, pan i 
das, barros, etc. 
S í U d . sufre de cualquiera de ( 
enfermedades diríjase ínmediafe 
a una botica y obtenga una ÓB 
U n g ü e n t o d e D o a n . Todo tají 
d u e ñ o de fincas, agricultores, 
deben tenerlo en su hogar, pues esi 
a r t í cu lo que se necesita a cadai 
m e n t ó . 
D e venta en todas las 
Solicite nuestro folleto sobre w 
fermedades de la piel, y s? h' 
viaremos absolutamente grzüs . 
(7), FOSTER-McCLELLAN Ctt 
BUPPALO, W. Y., «• P- *• 
N o dejo de ba i la r porioa J»1 
*?n sus z a p a t o » , y T 0 ™ * * ^ 
fc»an de l l cado i y le dueJa^- Htf 
f i e d l o admi rab le para teb** > 
y acabar con ese t o r ^ V 
l i m p i a los poros de bus Pies . , ^ 1 
« a f r l m l e n t o de Joj callos J dj 
t a r á n m á a sus xaP3Ío3- ¡ A ¡ S ¿ S 
f i n c h a d o s , adolor . los y * ! % S m 
tJse "Tía" ' y s«f olvidará del fi^ / 
t o de sus pies. . r r - - ' - ' i > K M 
Compre una ca j í t a de "TiT. f f m 
Cnler f a rmac ia . No hay 
D I A R I O n F L A M A R I N A M a r z o 2 4 d e 1 9 2 0 . P A G I N A N U E V E 
« C A R R A S D E A Y E R 
E S E L " O R I E N T A L P A R * " 
Tncran r Lowel l en los "tros puesto^ 
, - « d a s « r e r t * ^ 6 2 El ravorito de é s t a Bulger quedo íue ra 
o en n u í i . w i í - ' 7--" t i n v 011a correspondió a Iron Boy que ^ « i ^ a careció de esp«- r complet el P ^ f ^ i l i í b r a d a s fueron to- y j tr{Unfo - -r — tuvo 
I " ser8H« de U concurrencia. flnallz6 con mucha v ^ 1 0 ^ 1 ^ ^ dS Count 
5 ^ n i n t a que correspondió g ^ U a d r « r a siu>erar al segundo 
^ ¡ t c h o t o r i t o por Boris. La favorita loa ró el tere 
t imo j j q j úna casauaiidad. 
k e ' . t.ohre 
„ í a n / o y ^ flnal , I Hoy se rán sometidos a_la prueba final 
H ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ • ¿ ¿ m P i i ! * a dichos can--oportó con e Cholee, i didat, 
y W ^ ^ o relacionado ron 1«« 
»cab6 en ^' g i01, honores ae 








l ^ ^ n - ^ - S ^ ^ e r ó - al t o r i t o 
Ri penco p»™ , tamaños. 
rroiada 
I I I t\ lU-n I ' — • 
le juRaron al ser 
anos son 'Mlffhty Lever, Orleans Glr l , 
Black Prince y Allle Dazle. 
r i 1uJcz del pnddock. M. W. Miles pro-
cederá a l a renta de los flltlmos cjem-
p S L Z el p róx imo viernes después üe 
piares aue se rán rematados en esta tem 
^ l a ^ n t l d k "Armonfa" adquir ió aver 
d * J I I . Moody la Jaca de cinco atlos 
Theodore Falr, que será utilizada como 
S i t S t a T de moAta en el stud pertene-
cíente a dicha cuadra. Tri„„ 
H . W Plfint ha derldido dejar a K l n g 
Tus^an y Manganese en Cuba f ™ ; 
xlmo verano y se l levará a KcntticKy 
a Oordon Kussell. Thornobloom 7 
tarede .,A 
L& cuadra de A. F. Dayton, pa r t i ó 
ayer rumbo a Bowle, Maryland. 
Sf - ^ " ^ S - ^ í o l k B l i r oue lah su 
frotada Por e N s S En ésta no hube 
5° 'n i tercer puesto por el co i tü 
(jue fué al P^1- t 6 sa condición 
^ • ^ ^ obrfenfango al distanciar 
^ ' A g r u p o en la tercera, con L l n g 
f BIMK . CABRJ8BA.-SEIS FÜKLONQS 
en adelante 




? i# in lo 600 pama 
100 3 
iBaccfirít " 1 0 9 4 
Littlc Bues im i 7 
Ipusion. . • • • > g 4 













8.5 F. Wllson. 
10 Tryon . 
8 Fletcher. 
1 F¡ Lux. 
2 P. Long. 
4 L Woods. 
12 Bro^Ti. 
tut* BÁCÁRAT: ^ .70 . BÍ.SOr áToO. R Q Y A L T Y ; 3.30. 3.20. CAFETERIA: 8.80. 
WCOÜNDA CABKB«A",1 Cinco y medlo w " ™ * ; ^ . M V*MOM. 
Tres aCos solamente. ^ 
w . pi». st. u 4» \ a t r o. c jnok«y«. Cabelle» 
Norfolk Bello 






3 2 1 1 1 1 6.5 8.5 Atklnson. 
2 3 2 2 2 2 1 7.10 F. Wilson. 
4 1 3 3 8 3 5.2 I F Lux. 
1 4 4 4 4 4 10 15 E. Orogan. 
HJSRRÓN. Por el tine el señor Eugenio Alvarez pagó hace días la suma de $10.000. Este soberbio potro «s un fuerte candidato para t r i un fa r en el Cuban 
Derby con premol de $10.000 que se co r re rá el p róx imo domingo 28, f i n de la temporada del Oriental Park, 
E L S E C U N D O D E A N O C H E , F U E U N G R A N C A N O E L 
P A R T I D O . - L O S A Z U L E S G A N A N E L P R I M E R O 
vínua-^OUrOLK ¿ E L L E : 6.4a No hubo segundo n i tercer lugar. 
TEROS RA CARRERA.-. Lineo y medio fur long^ 
Premio : 600 pesoi. 
. PP. 8 t U H \ Bt F. ( 
fres idos en adelante 
CfcMUw 
ddle Tranter * * * * iXr 
# - v . - . - . - . : : 5 S 
p o ¿ií-ror 106 
















3.80. 3.20 TUSCAN: 5.40 
COARTA CARIliCliwA-.'5^ FURLONGS 
|Tr<i años en adelante. 
w . pp. B t . * m % s t r . o . c 
2 W. Taylor. 
5 C. Whlte 






12 L. Woods. 
3.80- D O W E L L : 6.40. 
Caballo* 
Jron Bor 102 2 
iCount Boris. . . . . . 103 0 
IFitcle Fanoy 108 1 
T'lnst Pullet 105 6 
«cefnl Star 107 7 
FUI Soon 109 4 
riIUe Woods 99 3 
Mutua: BOY: 17.00 . 7.90. 3.60. 








8 F. Lux. 
1 Murray 
8.5 Pickens. 
5 W. Taylor 
« Brwon. 
12 .Tarrell. 
BORIS: 13.90. 7.30. FANCY: 3.00. 
-SEIS FURLONGS. QUINTA CARRERA., 
t i afioa en adelanta. 
Caballoa W, T ? . Mt. t B t V . O . C 
1 6.2 
Premio: 700 pesen 
«•«baya. 
ícy Mar * , . 107 
bedoden. 104 
at 09 
Bnster Clarfi. . . . . . 102 
"oíd Stone 07 
tinty Ladr 101 
«cky Pearl 97 
d Oarrison 100 
rutoa: MAR: 7.30 
2 Mountaln. 
4 W Taylor. 
7 F. Wllson. 
4 Atklnson. 
7 Jarrel l . 
I! Tryon. 
5 Fletcher 
5 F. Lux. 
P r i m e r P a r t i d o . 
De 25 tantos . 
B l a n c o s : H l g i n i o y A l b e r d i . 
A z u l e s : Mi l l án y Ermua . 
Pelotean como cua t ro leones aei de-
s ier to l a decena p r i m e r a ; los delan-
teros m u y valientes, muy seguros y 
m u y arrestados ¡ los zagueros pegan- i 
do con pegada de respetable cot iza- { 
c i ó n . Y en este f r e n e s í f r e n é t i c o f lo re - | 
cen emparejadas donosas a una, cua- 1 
t r o , cinco, siete y ocho. 
De aquestos dos combates ú l t i m o s I 
s a l i d a l t i v o E r m u a y un tanto c u á n t o 
voncaleclente el venerable de l a cabe-
l l e r a g r i s . Y tomg el t r en de "yo me 
voy pa el o t ro mundo" dando uan t i l l o j 
de cantador un t a l H i g i n i o . No d ió \ 
u n a pe lo ta m á s , n i la que d ¡ 5 la hizo 
buena, ni se c o l o c ó a nada. P a r e c í a un 
loco jugando a la pelota sin cesta, sin 
pelota y sin pared. Y a d e m á s ae loco 
ciego y a d e m á s loco y ciego, manco. 
¡ U n t o p ó n de lo m á s desdichado que 
i hemos v i s to . A l b e r d i se Quedó con l a 
a b u r r i c i ó n de l a defensa y d e f e n d i ó 
¡ b i e n , ya que el só lo l l e v ó el tanteo 
a 18. 
IMillán a b u s ó ; cada d í a Juega m á s y 
m e j o r ; en cada pa r t ido pone m á s en-
tus iasmo. E r m u a . que c o n t i n ú a sin ha-
b l a r , por aquel lo "del que boca que 
abre mosco que le en t ra" , j u g ó muy 
bien. C o n t i n u a r á sin p ronunc ia r una 
pa labra . ¡ M o s c o s , no! 
Boletos blancos; 308. 
Pagaban a $2.74. 
Boletos azules: 317. 
Pagaron a $3.65. 
3.90. 3.20. PHEDODEN: 8.70. 5.20. L A R I A T : 4.00. 
•MTTA CAllRlCJlA-—Ú N A M I L L A 
Catre y mia tBoi. 
w . pp. g t vi ^ % s t r . o. * ! 
|Jjfk Healey. . . . . . . 100 
Premio: 000 peas* 
Jockey». 
wainiion. •. • : : : • 
of sheiby. : • * . : i u 
IFortune Faror. . . . ios 






8 5 Atklnscn. 
4 4 F. Wilson 
12 12 Tryon. O 6 F. Lux. 
4 4 C. Whlte. 
5.2 3 Murray 
37.90, 16.40 H E T L E Y : 4.10, 
P r i m e r a Quinie la . 
T tos . 
L u c i o 6 
E r m u a . 4 
M i l l á n 5 
A l b e r d i 4 
H i g i n i o 3 
C e c i l i o . . . . . 3 







L O S P A G O S D E A Y E . t 
a i A B T E S 23 D E F E B R E R O 
P A R T I D O S 
1 ° $ 3 . 6 5 
2 ° $ 3 . 6 0 
Q U I N I E L A S 
í a $ 7 . 6 1 
2 a - $ 4 . 2 8 
De b lanco ; Amoro to y Gómez., 
De a z u l ; Cazalis M a y o r y A l t a m i r a . 
Comienzan, Y- se pelotean con erro-
gancia. con b r í o , con entusiasmo, seto 
tantos aue son o t ros tantos portentos 
G a b r i e l . . . . . . . 4 771 
A m o r o t o 4 964 
G ó m e z 4, 1796 
Cazalis M a y o r , . 6 1287 




C I N C I N N A T I 
F R O N T O N 
B A R A N D I L L A 
E n e l p r i m e r p a r t i d o jugado el sá-« 
bado en e l f r o n t ó n B a r a n d i l l a gana^ 
ron Norbe r to Linaza y J o s é M a r í a G u 
t i é r r e z , que v e s t í a n de azules, a Josa 
Pa lma y Francisco T a b e r n i l l a , de b l a n 
eos, d e s p u é s de l a Igualada t r á g i c a a 
ve in t inueve. 
E l p a r t i d o fué bastante r e ñ i d o , d e á 
t a c á n d o s e los dos zagueros y se dé^ 
b ió en g r a n par te la de r ro t a b l anca 
a l juego inseguro del de lantero b l a n -
co, Palma, quo h a c í a mucho tlempol 
no s a l í a a l a cancha, y , por l o t an to , 
estaba fuera de juego. 
L a qu in ie la se la a d j u d i c ó , como d é 
cos tumbre , J o s é M a r í a G u t i é r r e z , que; 
es el mejor de los aficionados. 
En e l segundo p a r t i d o , a 30 tantos , 
Car los T a b e r n i l l a y M i g u e l de C á r d e -
nas, azules, dejanron en 18 tantos a 
Fe l ipe Unzueta y F o r t u n a t o E g u i l u z , 
blancos, lo cua l fué una sorpresa pa -
r a la mayor par te de los f a n á t i c o s que( 
v e í a n en l a pare ja b lanca los seguros 
vencedores, ya que se t r a t a de dod 
pe lo ta r i s que han jugado en a ñ o s anl 
te r iores en M é x i c o y que son he rma-
nos de Ceci l io y de E g u i l u z , don g r a n 
des delanteros del cuadro del palacio» 
de los g r i to s . Pero el juego seguro da 
Car los T a b e r n i l l a , que es el mejor1 
delantero de B a r a n d i l l a , deicidió l a 
cont ienda desde los p r imeros tantos-
Fe l ipe Unzueta ha de ser u n g r a n 
delantero cuando conozca l a cancha 
de B a r a n d i l l a y m u y p ron to podra; 
l u g a r en c o m p a ñ í a de G u t i é r r e z con-» 
t r a los hermanos T a b e r n i l l a . 
F o r t u n a t o no es tuvo afor tunado ^ 
C á r d e n a s d e m o s t r ó que juega con m á á 
cabeza, en l a zaga que en los p r i m e r o * 
cuadros. 
D . F . 
L A S P R O X I M A S C A R R E R A S D 5 
A U T O M O V I L E S 
Adelantan a pasos agigantados Io4 
preparativos que la dirección del Joc-
key Club hace actualmente para los gran-
des acontecimientos au tomov i l í s t i cos qua 
se ce l eb ra rán en el Oriental Park el 
silbado 8 y dotnin^o 4, e Igualmente 
silbado 10 y dornlngo 11 del próximo cer* 
cano tne8 de A b r i l . 
Después de haberse recibido la Ins* 
1 cripción de Ralph de Palma, cuya no-
1 ticia fué divulgada oportunamente ayer, 
la dirección del h ipódromo recibió un 
cable enviado ayer mismo por W. H. Pic-
I kens, quien desde los Estados Unidos 
I viene trabajando en lo referente a lo-
Piati tord/» 1no->T-rm onnf Ifta ' ' y n l n a * ' P r a r el mByor é l i tO en las magnas 
lüs ta t a rae j u g a r o n a q u í ios ro jos ; prnebns p r ó x i m a s a celebrarse en és ta . 
Tampa, F ia . , M a r z o 23. 
3 07 dOl C i n c i n a t t i , camoeones del mundo,1 en el cual da la grata nueva de haberse 
, , j ,. j , , . inscripto t ambién el afammado "driver" 
y los "senadores" del Wesh ing ton , 4.28 
6.98 
Cazalis M a y o r a $4.28. 
D . F . 
S E G U N D A T E M P O R A D A 
Sa, [Func ión E x t r a o r d i n a r i a a Benefi-
c io de las "Damas de Ca^idad' , 
M I E R C O L E S 24 D E M A R Z O D E 1920 
P r i m e r P a r t i d o a 36 tantos 
E c h e v e r r í a y Abando, Blancos 
con t ra 
Ceoll io y L a r r i n a g a , Azules . 
A sacar todos del cuadro nuove y 
medio con ocho pelotas finas. 
P r i m e r a Quin ie la a 6 tan tos 
L a r r i n a g a , Q r t i z , Abando, Ceci l io , 
E c h e v a r r í a e H i g i n i o 
Ssgimdo P a r t i d o a 30 tantos 
I r i g o y e n y M a c h í n , Blancos 
con t ra 
(Eguiluz y Teodoro, Azulea. 
A sacar todos del cuadro nueve y 
medio con ocho pelotas finas. 
Segunda, Qu in ie l a a 6 tan tos 
en sus incidentes, en sus jugadas, en • Navarre te( G a b r i e l , TTeodoro, I r lgo-
su velocidad. yen, E g u i l u z y Amoroso 
Iguales a u n a . 
Igua les a dos . [ P R E C I O S D E L A S L O C A L I D A D E S 
Palcos con 6 en t radas , . . . $50.00 
Po r los p r imeros p l t c h e í t r o n e l l a n -
zador cubano Ado l fo Luque y « ' J in" 
Bres le r , con R a r i d e n d e t r á s de l " p í a 
te", y W a l t e r Jhonson, " e l r ey de l a 
ve loc idad" y "Joe' ' Zacha ry con P i c c i 
n ich , de receptor . 
Los muchachos de M o r á n Jugaron 
sin u n e r ro r y batearon con bastante 
efec t iv idad a los p i t chers c o n t r a r i o s 
E l resul tado de l d e s a f í o f ué e l s i -
gu ien te : . 
C i n c i n n a t t i . 
W a s h i n g t o n . 
L a f u n c i ó n e m p e z a r á a las ocho en 
punto p . m . 
L a Banda del profesor R. Barba , 
a m e n i z a r á el e s p e c t á c u l o . 
Si por cua lqu ie r incidente se sus-
pendiese e l pa r t i do , una vez Jugados 
Lóala Chrevnlét, afiadlendo que és te en-
v í an l Inmediatamente hacia ésta bu3 
tres potentes carros Frontenac. 
En el cable no se menciona cuáles han 
de ser les (fue d i r i j an a dos de dicho* 
carros, pero se supone que Boyer sen? 
uno de ellos. Este goza de envladlabla 
reputac ión por la pericia que ha demos-
trado en las grandes competencias en qua 
ha tomado parte, y es sin disputa uno 
de los mAs aventajados Reyes de la Te-
locidad de Ta era presente 
Tvouis Chrevolet es harto conocido p o i 
todos los amantes del automovilismo co-
jpo una de las principales figuras, na 
sc.io en valent ía y conocimiento de su 
diffcil arte, sino t amb ién por la gran 
experiencia que le han dado sus muchoa 
1 años de veterano del t imón . 
Y Diar iamente se Irán dando noticias re* 
Tf 1? • lacionadas con el frran n^ontecimlenta 
\ j , a » XJ, nos separai que sin duda ha de cul-
' m i n a r en el más ruidoso de los éx i tca 
« 1 7 n i a Juzgar por los grandes prenarativoa 
D x 1 ique se llevan a cabo, la cuant ío de d i -
i ñe ro que abarca su organización y ol 
cartel de los drivers y m á q u i n a s que 
desf i la rán por vez p r imera ante loa 
amantes del automovilismo en nuestra 
isla. ' 
4 11 3 
Ganador.- Luc io a $7 .61 . 
Segundo P a r t i d o . 
De 30 tan tos . F e n ó m e n o s y cuas i fe 
u ó m e n o s . 
V U E L O D E R O C K A W A T A P E N S A -
C O L A 
N E W Y O R K . M a r z o 23 . 
Dos h id rop lanos sa l i e ron de l a p ía4 
fos pr imeros* quince tantos, no i f a b r á y a de Rockaway hoy pa ra vuelos da 
derecho a la d e v o l u c i ó n del i m p o r t e ve loc idad y res is tencia has t a Pensa-
de l a loca l idad . 1 Ico la , F l o r i d a . E l p r o p ó s i t o era hacer 
L a Empresa se reserva el de r echo ' escala en Char les ton , C a r o l i n a del Sur 
de modif icar los pa r t i dos anunciados, esta noche y l l e g a r a Pensacola ma-
N o se dan c o n t r a s e ñ a s . j f í a n a d e s p u é s de detenerse en Jackson 
Igua les a t r e s . , • lrtfa<,    , . . . .  — v i l l e . 
Siguen las firmas; el peloteo es mas de l a F i a 2 00 E n a t e n c i ó n al objeto benéf ico a nue Los oficiales navales anunciaron 
feroz, el dominio es b lanco; blanco, g j j j ^ de 2a 3 ^ L , y 5a filaj 1>50 se dedica esta f u n c i ó n quedan s u p r i - que u n vuelo no i n t e r r u m p i d o has ta 
p o m u e los azules padecen una l i ge r a Balconc i l los . . . . 1 50 midas todas las E N T R A D A S D E F A - Pensacola se i n t e n t a r í a en breve po r 
. d e s c o m p o s i c i ó n ; blanco hasta el t an- TGlldidos n u m e r a d o s * , , . . 1 00 . V O R los s e ñ o r e s abonados t e n d r á n h id rop l anos del t i p o N-C, como los 
I p o s to 15, el de l a n i ñ a boni ta , donde I g u a - ( D l t r o s de Gda nunieraci0Si , 0-60 reservadas sus localidades has ta las que se usaron en el v u e l o t r a s a t l á n t i -
7 .61 lan p o r . l a gracia y la gentiiez-a i m a - Gradas al tag s in n u m e r a c i ó n , . 0.60 4 de l a t a rde del d í a de l a f u n c i ó n . co de l a mar ina , 
10.2b r r e t f T a . aue emplea don L u i s a m - 0 
3.76 S o l a pelota para a m a r r á r s e l a a — — — — ™ — — — ™ — — — 
5.16 ¡os dos blancos. Palmas a don L u i s . Y 
3-59 las fuerzas, los b r í o s y las a r rogan-
cias de los cua t ro vuelven a su mag-
.n í f l e a es tab i l idad . 
De poder a poder, bravamente , re-
c i amen te , furiosamente, a l te rnando 
con g r a n v io lenc ia y d e f e n d i é n d o s e 
con a l t ivez donosa, nuevamente se era-
C A M I O N F R A N C E S 
B E R L I E T " 
D 4 M B O R E N E A . 
pare jan en 16, en 17 y en 18. Y t ras 
u n torneo estupendo se enfrentan 
en el t an to 2 1 . Gran o v a c i ó n . Y un 
breve descanso. 
Los blancos d o m i n a n ; los Mancos 
Ruban; van por delante; los aruTes s« 
defienden tanto y t an bien que cuando 
los blancos tienen e l tanto 25 ellos se 
anun tan el t an to 24 y la d i sputa del 
tan to , preangio de la lerualada a 25 
no se les d ió . aunnue realmente lo me-
r e c í a n . O t r a o v a c ' ó n sonora. 
L o h i s t o r i a se rep i t e . A G ó m e z , no 
le emociona el amago; A m o r o t o se cen 
t u p l l c a . A l t a m i r a a m a n t e r P^ga y 
^asta saca; por delante van Ioí b l an -
cos; po r d e t r á s los azulas, 27 t ienen 
^stos; 28 los blancos y o t ra vez c ru 
r an cien pelotas ai lhantes. m o r t í f e r a ^ 
en t re blancos y acules sin que la tsrua 
lada se realice. Todo fué estupendo. 
¡ Y a e s t á n los blancos en 29! 
Los a ñ i l a s no caen; se creen, pe-
lotean ruer íendo, au l l ando como cua-
t r o locos y los a7U1es se ponen en 28. 
Y ej t an to 28 para los a ñ i l e s y el 30 
pa ra los hlancos. r e su l t a una apoteo-
sis pe lo te ra ; d e s r r ' h i r su n i d « r a , su 
d u r a c i ó n , sus incidentes y sus hondas 
y cont inuas emociones s e r í a e sc r ib i r 
cua t ro horas más . Lo ganaron los blan 
eos. Y a los cronis tas nos fa l ta el 
t i e m p o ; tenemos l a m a r que dor-
m i r 
U n colosa l par t ido . A l t a m i r a estu-
epndo; Gómez b r u t a r . A m o r o t o m u y 
hien y Cazalis m u y b ien y algo des-
grac iado. 
Boletos b lancos : 884 
Pairaron a $3.60. 
Boletos azules: 837-
Pagaban a $$3.79. 
L A S E Ñ O R I T A 
S e b a s t i a n a M o r e r a 
C2423 a l t 
Segunda Quinie la . 
T t o s . 
A l t a m i r a 1 
B l t o s . 
893 
H A F A L L E C I D O 
• 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , M i é r c o ' e s , 2 4 , a l a s 4 d e l a t a r -
d e , l o s q u e s u s c r i b e n ; m a d r e , h e r m a n o s , h e r m a n o s D o l í t i c o s y d e -
m á s f a m i l i a r e s , s u p l i c a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n 
c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a , C e r r o 5 1 7 , p a r a d e s d e a ' l í a c o m o a -
ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n 
e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 4 d e M a r z o d e 1 9 2 0 . 
Mercedes M o r e r a v i u d a de R o d r í g u e z ) ( ausen te ) ; Pedro , Juan, Eleuter 
r i o y Leonor R . M o r e r a ; J o s é , A n t o n i o , M a r í a C o n c e p c i ó n y T o m a s a M o -
re ra (ausente) ; M a r í a H e r r e r a , F e l i p e G a r c í a ; Juan M o r e r a F e r n á n d e z ; 
J o s é Manue l L e a l y Leocadio C i c i l i a ; D r . Augus to FIgueroa . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
C2815 ld-24 
v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a F ! 
M a r z o 2 4 d e 1 9 2 0 
P r e c i o : 5 




s u n h e c h o q u e 
l o s t r a p i c h e s H a m i l t o n e s t á n h e c h o s d e m a n e r a t a l , q u e r e s i s t e i í s a t i s -
f a c t o r i a m e n t e l o s t r e m e n d o s e s f u e r z o s q u e e x i g e l e m o l i e n d a d e g r a n d e s 
c a r g a s d e c a ñ a ; 
E s u n h e . c h o t a m b i é n q u e t o d a s l a s p i e z a s e s t á n c o n s t r u i d a s d e 
m o d o q u e t e n g a n e l m á x i m u m d e r e s i s t e n c i a y q u e e x t r a i g a n l a m a y o r 
c a n t i d a d p o s i b l e d e j u g o d e l a c a ñ a ; 
P e r o d e p o c o s e r v i r í a t o d o e s t o s i l a m á q u i n a q u e m u e v e e s t o s 
g i g a n t e s c o s m e c a n i s m o s n o e s t u v i e r a a l a a l t u r a d e s u o b j e t o , e s d e c i r , 
s i l a s m á q u i n a s H a m i l t o n n o p u d i e s e n s u m i n i s i t r a r u n a f u e r z a m o t r i z 
c o n s t a n t e y n o i n t e r r u m p i d a 
M á q u i n a s y T r a p i c h e s 
T h e H o o v e n , O w e n s , R e n t s c h l e r C a 
N o i m p o r t a l a p r o n t i t u d c o n q u e l a c a r g a -
d o r a s u e l t e s u c a r g a , n o i m p o r t a l a c a n t i d a d 
e n q u e l a c a ñ a s e a g l o m e r e e n l a d e s m e -
n u z a d o r a , l a m á q u i n a H a m i l t o n s e a d a p t a 
s i e m p r e a t o d a s l a s c o n d i c i o n e s y m u e v e e l 
t r a p i c h e a u n a v e l o c i d a d a d e c u a d a y n o r m a l . 
L a c a l i d a d d e l m e t a F e m p l e a d o , l a p e r -
f e c c i ó n d e l d i s e ñ o y d e l a c o n s t r u c c i ó n , l o s 
c o n o c i m i e n t o s e s p e c i a l e s d e n u e s t r o s i n g e n -
i e r o s , l a v a s t a e x p e r i e n c i a d e n u e s t r o s 
o p e r a r i o s e n u n a f á b r i c a q u e e s t á c o n s t r u -
y e n d o i n s t a l a c i o n e s d e f u e r z a m o t r i z d e s d e 
h a c e s e t e n t a y c i n c o a ñ o s y l a s t r e m e n d a s 
f a c i l i d a d e s c o n q u e c o n t a m o s , s o n u n a s u f i r 
c í e n t e g a r a n t í a d e l a e f i c a c i a d e l a s m á q u i n a s 
H a m i l t o n . 
H a y , s i n e m b a r g o , o t r o f a c t o r m á s i m -
p o r t a n t e a ú n . E s t a l l a i n t e g r i d a d d e l 
m a t e r i a l y d e l a m a n o d e o b r a c o n e s t á 
h e c h a c a d a p i e z a d e c a d a m á q u i n a H a m ü t o n , 
q u e e s t o c o n s t i t u y e , p o r s i s o l o , l a g a r a n t í a 
d e l c o m p r a d o r . 
A d e m á s d e e s t o , h a y e n C u b a m u c h a s 
i n s t a l a c i o n e s H a m i l t o n c u y o s p r o p i e t a r i o s 
p u e d e n s u m i n i s t r a r t o d o s l o s d a t o s n e c e s a -
r i o s a a q u e l l o s q u e l o s s o l i c i t e n . 
' •% • ^ i , VV- '',^. 
Si se desean mas informes, escribase a nuestro 
Representante en Cuba 
M A R T I A L F A C I O 
O b r a p i a 2 3 , A l t o s . H a b a n a — T e l . A - 4 6 1 3 
T H E H O O V E N , O W E N S , R E N T S C H L E R c 0 
Establecida en 1845 
H a m i l t o n , O h i o , E . U . A . 
d e l M o n t e í 
t 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
« T O ^ l a M A R I N A 
c ^ F ^ u N D A S E C C I O N 
P&ra cualquier r e c l a -
m a c i ó n en e l servic io 
del p e r i ó d i c o en e l V e -
dado, l l á m e s e a l A-6201 
^ X ^ ^ 3 ^ L U C E S Y F L O R E S 
ñas v e l e r an te faena c o r o n é 
, mncal comis ión p e r 
á - a n i ó fe l a E r S t e Centro—que 
^ l i , o I ^ S i o r i r r " a t i v o a l a 
tratar; f ¿ tu lo donoso de 
b ^ a u e ^ J ? n a ' t i d r á l uga r la 
' d e l l d l gloria, «Q e l Recreo de 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
HOTEL 
ANSONIA 
ve l u c i d a y g m  á n d o 
í a con una e s t o c á super io r ; con l a de 
l i neac ión - de u n p r o g r a m a encanto Qe 
todos los socios, de los que no sernos 
socios y de las mujeres de aquel la y 
de aquesta t i e r r a , que ya son mujeres, 
S b a l l e r o s ; u n p r o ^ r a m l t a que d e j a r á 
m á s trratos recuerdos a ú n que aque-
n ' m t m n r a b l e " F e r i a de San Juan y 
t e r i o r . 
Se i n s t a l a r á n en e l Recreo de Beias-
c o a í n , l u g a r designado para l a cele-
b r a c i ó n de l a " F e r i a de S e v i l l a ' , m u í 
J o h n M ^ E . B o w m a n pREsmarre, 
H O T E L B I L T M O R E 
4 3 r d S t b e e t a n d M a d i s o n A v e n u i 
U n c e n t r o soc ia l . Of rece las m e . 
j o r e s y mas selectas c o m o d i d a d e s 
e n a lo j amien tos de ho te les . Posee 
siete comedores . M ü s i c a , ba i le y 
conc ie r tos de selecciones de ó p e r a s 
son sus especia l idades . 
J o h n M c E . B o w m a n 
P m i d m t t 
73bd S t r e e t a n d B r o a d w a y 
Especialidad en habitaciones para 
familias, por numerosa que sea. Situ-
ado en la hermosa sección residen-
cial, conveniente a los distritos de 
negocios y teatros. 
Personal de habla española. 
E d w . M . T i e r n i y 
^ V ic t -Pres id tn t t 
H iUle t aseciadcs de Nueva Y o r k 
Commo!Íoie,Belmont, Manhattan, Murray H U I 
Favoritos especialmente 
de los latinosamericacos. 
t ip les puestos p a r a l a ven ta de toda | 
cla&e de a r t í c u l o s p rop ios de A n d a -
l u c í a , a m é n de los de consumo c o m e n j 
t e . • 
E l ado rno s e r á u n a cosa, f a n t á s t i c a , 
o r i g i n a l , p ro fusa en luces y colorea. 
Se v e r i f i c a r á u n concurso de manto-
nes y m a n t i l l a s , o t r o de t ra jes t í p i c o s 
de l a r e g l ó n y u n concurso de bai les , 
po r u n c u a d r o In tegrado p o r los me-
jores a r t i s t as del g é n e r o que se en-
cuentren en l a H a b a n a pa ra d icha fe-
cha. 
A d e m á s se e x h i b i r á u n a p e l í c u l a de 
asuntos andaluces, escogida en t ro las 
mejores de esa clase. 
Y como final u n m a g n í f i c o b a i l e ame 
nizado p o r l a m e j o r orques ta de nues-
t r a c i udad . 
L a novedad p r i n c i p a l c o n s i s t i r á en 
l a i n s t a l a c i ó n do casetas a n á l o g a s a 
las que se l evan tan en el P rado de San 
S e b a s t i á n , en Sev i l l a , en las fer ias de 
A b r i l y Sept iembre y en las cuales las 
f ami l i a s Inv i t adas ce lebran bailes, ob 
s e q u i á n d o s e a los asistentes con es 
plendidez, o lo que es lo mi smo ; con 
los v inos de l a t i e r r a santa ; e l fino 
C o q u í n ; l a m a n z a n i l l a , el jerez y «1 
champan de los He rmanos V á r e l a , de 
los cuales decimos los flamencos cas 
t izos que son l a a l e g r í a p a r a los v ivos , 
l a fuerza, p a r a los d é b i l e s , pa ra los 
muer tos l a r e s u r r e c c i ó n y e l c a n t a r 
pa ra los t r i s t e s . 
— ¡ Q u é t r i s t e e s toy ! 
Dichas casetas r e p r e s e n t a r á n a las 
p rov inc ias andaluzas . Y a u n g r u p o de 
m a l a g u e ñ o s h a tomado l a que reprer 
s e n t a r á a su t i e r r a y se proponen 
echar e l r e s to p a r a que r e su l t e de ma 
r a v l l l o s a p r e s e n t a c i ó n . Otros anda lu 
ees de Granada, Sev i l l a , C á d i z , C ó r d o 
ba, etc., so proponen r ea l i za r i g u a l 
Idea. L a C o m i s i ó n Permanente A u x i -
l i a r nos ruega hagamos saber a los an 
«daluoes que q u i e r a n l e v a n t a r casetas 
representando a su c i u d a d n a t a l , que 
has ta e l d í a 1 de l mes en cu r so se ad-
m i t e n las ofer tas , teniendo en cuenta 
l o ap remian te d e l t i empo y que solo 
se puede l e v a n t a r u n a caseta p o r ca-
da p r o v i n c i a . Lias pet ic iones de l u g a r 
p a r a las casetas se rec iben en e l ' 'Cen-
t r o A n d a l u z " d-e ocho y media a diez 
de l a noche. 
U n ex t r emo i m p o r t a n t í s i m o h a deja-
do resue l to en p r i n c i p i o y como baso 
fundamenta l p a r a ©1 mejor é x i t o de 
l a verbena, l a mencionada c o m i s i ó n . 
S ó l o t e n d r á acceso a l Reoreo de 
B e l a s o o a í n e l p ú b l i c o que cabe en é l 
c ó m o d a m e n t e . 
A ese efecto las inv i tac iones sa l l m i 
t a r á n a los socios y sus f ami l i a re s de l 
g é n e r o femenino, autor idades , p res i -
dentes de sociedades regionales, y l a 
prensa. 
P a r a a tender a é s t a debidamente, se 
I n s t a l a r á u n a caseta especial, f a n t á a 
t l camene adornada . 
Ot ros muchos m á s detal les a t r a c t i -
vos y que p r e s t a r á n s ingu la r realoe 
a l a fiesta, fueron tomados en conside-
r a c i ó n , pero necesidades del espacio 
nos o b l i g a n a t r a n s f e r i r su p u b l i c a -
c i ó n p a r a d í a s sucesivos. 
" L a F e r i a de Sev i l l a ' ' , como cuantos 
actos o rgan izan los andaluces s e r á 
t ema preferen te de l a c r ó n i c a de socie 
dades e s p a ñ o l a s , y de a t r a c t i v o pa ra 
e l p ú b l i c o que encuen t ra alabanzas pa 
ra. sus organizadores, y de enal teci -
miento para e l "Cent ro Anda luz" . 
Fue ron nombradas p o r ú l t i m o en l a 
r e u n i ó n de anoche d i s t in tas subcomi . 
alones Que han quedado cons t i tu idas 
con c a r á c t e r permanente pa ra a ten-
der a l a o r g a n i z a c i ó n de esta t í p i c ^ 
fiesta. 
P o r úlW1110 86 ^ ^ d ó conceder una 
Ucencia de t r es meses de Presidente 
'de la Comis ión Permanente A u x i l i a r , 
nuestro c o m p a ñ e r o s e ñ o r M i g u e l R o l -
d á n por tener que embarcar p r e c i p i t a 
damanto pa ra E s p a ñ a . Su anciana ma 
d re su buena madre , su madre aman 
t í s i m a * car ic ia , c a r i ñ o , a m o r ; i n q u i e 
t u d constante y constante nos ta lg ia de 
M i g u e l R o l d á n , se encuent ra enferma, 
t r i s t e abatida, esperando, esperando 
a su h i j o para es tampar en su f ren te 
el beso sonoro de su b e n d i c i ó n , y des-
p u é s vo lve r a l a sonr isa de l a v i d a . 
¡ Q u i é r a l o I>10»! ^ 
Mient ras que R o l d á n se r a y vuelve , 
so celebra l a fiesta y p a r a s u s t i t u i r -
le se ha designado a o t r o s o d o j u n -
ca l - a l doctor M a n o l i t o M o r a g ó n . N I 
p io lado para «S toa cargos . Vosot ros 
veredes con cuan t a g a l l a r d í a « a l o 
t r i un fan t e del encargo. 
marca denominada " L a Paloma'* pa ra 
d i s t i n g u i r t oda clase de Jabones. 
S e b a s t i á n Bone jam d é l a Habana , h a 
so l ic i t ado cer t i f i cado de p rop iedad de 
u n a m a r c a de comerc io denominada 
Baysido, p a r a d i s t i n g u i r zapatos do 
t o d a » clases, i nc luyendo a los de go-
ma. 
A P R O V E C H A M I E N T O F O R E S T A L 
A r t u r o G o n z á l e z , po r s í y como apo 
dorado de los herederos de iPab r ldano 
G o n z á l e z , h a so l ic i t ado a u t o r i z a c i ó n 
pa ra efectuar u n aprovechamiento fo-
res t a l en l a finca " A m a l l a San Juan" , 
ubicado en e l b a r r i o de G a v i l á n , t é r -
m i n o m u n i c i p a l de Cienfuegos. 
FCITATOS P A S T I L L A S T O N I C O L A -
X A T I V O Q U I N I N A , es el me jo r re-
medio para l a In f luenza y l a Gr ippe . 
Destruye los g é r m e n e s de l a enfer-
medad e l iminando su veneno, y p r o -
duce una « d u d a b l e vick-
D e A g r i c u l t u r a 
— i 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
P o r r e s o l u c i ó n de l a S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a se h a n concedido las s i -
guientes inscr ipciones de marcas : 
A E l i g i ó L i m a , pres idente de l a so-
c iedad a n ó n i m a Cuba F a b r i l , de l a H a 
b a ñ a , se le h a concedido l a ce r t i f i ca -
c i ó n de propiedad po r l a i n s c r i p c i ó n 
de una marca de f á b r i c a denominada 
^ P a r a í s o " , pa ra d i s t i n g u i r a l coho l . 
P a r c e l ó Campas y C o m p a ñ í a , d© l a 
Habana, ha so l ic i t ado i n s c r i p c i ó n pa 
- r a d i s t i n g u i r bacalao de una m a r c a de 
I comerc io denominada F a i s á n , 
Car los O arate , u n a m a r c a del comer 
d o denominada A g u a r d l a n t e T r i p l e , 
p a r a d i s t i n g u i r aguard ien te especial . 
R i v e r a Roche y C o m p a ñ í a de M a t a n 
zas, ha sol ic i tado l a i n s c r i p c i ó n de l a 
C O N T R A G A R R A P A T A S 
AGUA del GANADERO 
H A V A N A D R U G C O . 
n 
P e l e t e r í a W a s h i n g t o n 
O b i s p o y S a n I g n a c i o 
E n ninguna otra parte del mundo saben 
apreciarse en s u justo valor las amenidades 
de la vida como en l a capital de España . 
r Allí se observa la m á s estricta correcdón é n 
el vestir. Y el buen estilo significa tanto 
excelente calidad y hermoso acabado, como 
demuestra una rigurosa observancia de la nota 
de moda prevalente. ^ 
E l prestigio de que gozUTel calzado Regai 
en Madrid, así como en Londres, en París y 
en Nueva York , es el mejor tributo que puede 
dispensarse al calzado que es la ú l t ima palabra 







e n e l C a m i ó n 
S e t e n t a E n t i d a d e s , D i r i g i d a s 
p o r r e y e s d e l a I n d u s t r i a , h a n 
i n v e r t i d o d e T R E C E A V E I N -
T I S I E T E M I L L O N E S d e P E -
S O S e n C A M I O N E S W H I T E . 
¿ Q u é M e j o r C o n s e j o , Q u é M e j o r 
G u í a , Q u e l a E x p e r i e n c i a d e O t r o s í 
Y . . M C U A N D O 
Se invierten tantos millones en una sola marca de camión, ter^ por 
absoluta seguridad en su consistencia y utflidad después de com-
probar por experiencia propia las ventajas del m¡te sobre todos 
los otros. 
A r t í í W a l 
D e T t a e l t a e 
H y s s s 
Si expresamos en pesos y centavos el valor de los grandes "escuadrones** de Camiones 
WHITE, al servicio de los que emplean camiones en mayor número, de los más experimex* 
tados en transportes; notamos la fe ciega que tienen en el 
C A M O N - W H I T E 
O b i s p o y H a b a n a . 
i 1 dueHo ha íavfertadoi treas de 7 
1 2 han invertido entre $1.000.000 y 
5 - ., 500.000 „ 
6 M 300.000 „ 
i15 „ * , h 200.000 M 







E s t a l i s t a n o i n c l u y e l o s W ñ í t e c o m p r a d o s p o r l o s G o b i e r n o s 
. ^ V w . ¡ ^ . . ¿ V . v ; ^ ^ v í i v i t iu t i i. i L i i t ) i h t . i ) í i \ h l l i til | v 
/ A G I N A U Ü C f c D I A R ' O D F L A M A R I N A M a n o 2 4 d e 1 9 2 1 ^ 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g a i a r 8 é , e n t r e O ' R e i l í y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
ANO 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
G P r n c s coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para l a e j e c u c i ó n de (Vp-
denes de « > m p r a y venta de v a l o n * . Especini idad en i n v e r s i c n e í i de 
p r i m e r a clase pa ra r en t i r t a e . ^ « . « - . . a . v » i > n ¥ - w 
P I D A N O S C O T I Z A C I O y E S A N T F S D E V E N D E R SUS BONOS D E 
LA L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 
J 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A . 
M I KMT.ROS DE 
Í K E N E W Y O R K C O F F E E A N D S U G A R E X C H . 
de las contlnuaa compra» da los refina-
dores lócales y noticias de nueras com-
pras por Europa en el mercado cubano, 
sobre a l base de Ubre a bordo. Las 
ventas Incluyeron cuarenta mil sacos de 
azúcares de Cuba a refinadores fuera 
<iel puerto a doce centavos costo y flete 
Inual a 13.0* para la cent r í fuga . Hubo 
ventas do cuarenta m i l sacos de azi'ioar 
do Puerto Rico a un refinador focal a 
12.50 centavos costo se.curo y flete, en-
trepradosw El mercado cer ró firme a doce 
centavos para los do Cuba, costo y flete. 
Igual a 13.04 para la centrlfusra. 
En el refinado no hubo cambio local-
irento y los precina slsruen sobre f i base 
de 14 a 16 centavos por el grnnnlndo 
fino, siendo firme el tono en el fon'io. 
Las entregas iban anmentando y se de-
cía que los refinadores estaban renli^nndo 
regulares distribuciones, anunc iándose 
nna buena demanda. 
Los negocios en los azúcares futuros 
fueron rog-ulares, ascendiendo las t ran-
I saccionee totales a 700 toneladnsj Los 
I precios estuvieron mfla firmes, renalan-
| do el avance re dos Icrudos y la» ofertas 
I finales fueron <Le quince a 27 puntos 
\ netos mis altos. 
MERCADO DEL DINERO 
NEW YORK, marzo 2.1.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil di. 6 112 a C 814. 
L I B R A S E S T E R L I N A S : 
i 60 d ía s , letras, 3.73 314. 
Demanda, n.19 3!4. 
. Cable, 14.80. 
FRANCOS: 
i Demanda, 14.82. 
1 Cable, 14.80. 
FRANCOS BELOAS: 
, Demanda, 14.32. 
I Cables, 14.30. 
• F L O R I N E S : 
Demanda, 36 3i8. 
Cable, 36 112. 
L I R A : 
I Demande, 20.42. 
| Cable, 20.40. 
i MARCOS: 
Demanda, 1.21. 
í Cable, 1.23. 
I Bonos del Gobierno, i r re (rulares; bonos 
ferroviarios, quietos. 
P la ta en barras, 129 318. 
Peso mejicano, 98 3|S. 
Prestamos, fuertes; 60 d í t s . 96 y 6 me-
ses. 8 a 8 112. . 
Ofertas de dinero, quietas; las mis 
alta, 8; la m á s baja, 7; promedio, 7; 
cierre f inal , 7(? ofertas, 8; últ lmc prés-
tamo, 6; aceptaciones de banc- s, 6. 
B o l s a d e N e w M i 
P O i U S O G I U A 
M a r z o 2 3 
A c c i o n e s . 1 . 2 5 9 . 2 0 0 
B o n o s . 1 4 . 2 0 9 . 0 0 0 
M I J S E S 11.30 12 1.30 
Abre hoy 
C. V . 
Cierre hoy 
a v. 
Mayo. . . 
Junio. . . 






Enero. . . 
l e b r e r o . . 
Marzo . . . 
A b r i l . . . . 
11.90 
11.80 
1 1 . 9 5 1 2 
B O L S A D E N E W Y O R K 
MARZO 23. 1920 
C O T I Z A C I O N E S 
Abre Cierre 
A l l l s Chalmers 
Amer. Beet Sugar , 
American Can 
Amer. Car and Foundry. . , 
American Locomotiva. . . . 
Amer. Smelting: and Ref. . . 
American Sumatra com. • • . 
Anaconda Copper , 
Baldw-ln Locomotive 
Baltimore and Ohio 
Bethlhem Steel B 
< 'ulifornia Petroleum. . . . . . 
' 'anadian Pacific 
Central Leather 
Cerro ¿ e Pasco 
Chesapeakc and Ohio. . . . 
Chi., M i l and St. Paul pref. , 




Cuba Cañe Supar, com. . . . 
Cuba Cañe Sujrar. pref . . . 
• "liban Amtr . Sujrar. . . . . 
Ohbaii Amer. Sugar 
Tlslc T i re 
( íenera l Clsrar 
• General Motors.' 
<íoodrlch Rubber Co 
Tnspiration Copper 
In te rb . Censolld com 
In te rh . Consolid pref 
.Intern. Mere. Mar. pref. . . 
I d e m Idem comunes 
Internacional Nicel 
In ternat ional Paper Co. . . . 
Kenefcot Copper 
Keystone T i r e and Rubber. . 
•Tiacka"wanna Steel 
Lehiph Val ley 
L i h b y . McNeil and L i b b y . . , 
fTxjft Tncorporated 
I j o r r l l l a r d . . . •. 
M a n a t í Sujrnr 
Mirivalo comunes 
Mexican Petroleum, . . , , . 
MiftRoun Pacif cert l f 
Nation*»! T^eather 
N . Y. Central 
Nova Sentía Steel 
Ohio Clties Gas 
Pan American. . . . . . . . . 
Peoplp's Gas 
Pero Marouette 
Phila/lelnhia . , 
Pierce Arrow Motor 
TMerce Oil . 
Por to Rico Suprar 
Punta Aler re ^upar 
Tí.iy Tonnolid Copper 
Reár t foy comunes 
"'í^niih. Trnn anr> Steel. . . . 
l íoya l Dutch 
Ft. I » u l s S. Franciffco. . . , 
Sinclair Oil Consolidt 
Poi-thern Pacific 
Southern Rai lway com. . . . 
Stiulehaker 
S^ i f t And Company. . . 
CÜt Rwif t Tnter : . . 
Texas Padeto . . . 
T^nion Paoleic 
Pn i t ed F m i t 
TT. S. Foor) Prodncts Co. . , . 
tT. S. Tn/í ' .st. Alcohol 
W. S. Rnhber 
TT. S. Kteei comunes 
lTtah Copner . . , 




8 7 % 
49% 
w o v í : 
105% 106 
lor.c k i - j i . j 
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Las grcneral motors fueron nuevamente 
las que más t>e dis t inguleion elevándose 
desje su bajo nivel de 361 hasta cautro-
cientos uno en la hora fir ial y cerrando 
a poca distancia de su mlximuta con 
una pranancia neta do 26 puntos. Stutz 
Motors se elevó veinte puntos hasta el 
nuevo alo rtcord de £45 y Cmelbla Stel 
y Baldwln Locomotive, con avances de 
cinco y dos puntos respectivamente for-
r aron los otros rasgos de mayor acti-
vidad. 
Una fuerza ocasional fu^ desplegada por 
otros motores y especialidades aliadas, 
porque los equipos y otras acciones fue-
ron nenitrallxadas per la presión contra 
las petrolens. los cueros y emisiones de 
menor importancia sin descripción espe-
cial . Las ventas ascendieron a 1.175.000 
acciones. 
Muchas censuras ye dirigieron contra 
las operaciones ulteriores de los pools 
ron las acciones más esípeculatlvas. Esto 
jun to con el estado incierto del cambio 
extranjero con t r i buyó a alentar la pre-
sión do venta. . 
Los piros ingleses estuvieron de soste-
ri/'jos a firmes; pero los tipos franceses 
e italianos se debilitaron, cayendo í s -
U's ú l t i m o s hasta una mayor dprecia-
ción do la que se r e g i s t r ó en el violento 
descenso del mes pasado 
E l mercado monetario no se pe r tu rbó 
porceptiblemonte a pesar de las eruesas 
cantidades de depósi tos del gobierno que 
r o re t i ren. Las ofertas de dinero abrieron 
a siete por ciento y la mayor parte de 
lor. p r é s t a m o s del da se hicieron a ese 
tipo, aunque más tarde so cotizó el de 
ocho por ciento. 
Algunas de las emisiones de la L ibe r -
tad so Inclinaban a aflojarse, pero el 
mercado general do bonos, incluso los 
ferrocarrileros normales y los industr ia-
les estuvo sostenido, con cambios no-
minales. Las ventas totales ascendieron 
a $14.225 000. 
Los viejos bonos de los Eetódios U n i -
dos no sufrieron a l t e rac ión . 
Azúcares 
N F W YORK, marzo 23.—(Por la Prensa 
As- telada). 
Hubo avance en el mercado local d * 
azúcar crudo hoy, con los precios ele-
vándose a un nuevo alto terreno, en vista 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, marjso 23.—(?or la P r e n ü Aso-
ciada) 
Los precios estnrleron firmes en la 
Bolsa. 
La Renta del 3 ñor ciento se cotlzrt 
a 54 francos 35 cén t imos . 
Cambio sobre LoatfjPM • 54 francos 
> 5 céntimos. 
. Emnr^stlto del 5 por 109 a 83 francos 
' 20 cént imos. 
I E l peso americano se cotizó a 14 fran-
11.85 11.90 cos 112 cuntimos. 
II. 'hO 11.91 * 1 
V ^ BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, marro 23.—t <Pci la Prensa' 
Asociada). 
Consolldadrs. 46 Y 2 . 
Unidos, 91 JB. 
COTIZACION ¿ T Í O S Bunus ü k 
LA LIBERTAD 
• NEW YORK, marzo 23.—(Por la Prensa 
i Asociada). 
Los ú l t lmoá precios do los bonos de l a 
• Liber tad fueron los fignicntes: 
Los del tres y medio por 100 a 97.30. 
Los primeros del 4 por 100 a 90.42. 
, Los segundos del 4 por 100 a 89.20. 
Los primeros del 4 1!4 por 100 a 90.66. 
Los segundos del 4 H4 por 100 a 89.78. 
Loa terceros del 4 114 por 100 a 92.76. 
Los cuartos del 4 1|4 por 1 0 O a 89.80. 
uo* de la Victoria del 1 Z'A por U*í. 
97.46. 
i Los de la Vic tor ia del 4 S¡4 por 100 a 
97.50. 
MERCADO'DE VALORES 
Abrió ayer este mercado f i rme y re-
gularmente activo, pudiendo advertirse 
desde las primeras horas buena deman-
da do toda clase de valores. 
Las acciones del Banco Españo l abrie-
ron firmes, a 111 a cuyo precio «e ven-
dieron cincuenta acciones Más tarde pa-
gaban a 111 1|8 vendiéndose cincuenta 
acciones, iquedando de 111 118 a 112. 
En acciones de los Ferrocarriles Uni -
dos se operó durante el d ía en lotes 
de alguna importancia fuera de cotiza-
ción. 
Las acciones de la Compafila Licorera 
abrieron f i rmes a 61 vendiéndose a este 
p redo e l p r i m e r lote y continuaban 
pateando. Mas tarde se operó en doscien-
tas cincuenta acciones a 61 1|8 y al 
cerrar pagaban por 350 m á s en lotes 
sucesivos a Cl 118, cerrando de 61 1|8 a 
61 3|8. 
Las comun*s de esta Compafila abrie-
ron a 18 5!8 vendiéndose a este precio 
cincuenta acciones, subiendo después a 
18 3|4 s in que se operase, y cerraron 
f i rmes y con tendencias de alza de 18 8i4 
a 19 1|2. 
Se Vendieron en / l a apertura cincuenta 
acciones preferida sd lae Compañía a-
cional de Calzado a 73; clncnenta a 73 314 
y cincuenta a 73 1!2. En la cotización 
oficial se vendieron cinento cincuenta i 
mAs a 73 3)4 quedando de 73 314 a 80. 
Las comunes de esta Compañía per-
manecieron quietas y cotizadas a dis-
tancia, de 59 1|2 a 70. 
Firmes y con tendencias de alza las 
acciones comunes del Teléfono y las de 
igual clase del Havana Electr ic 
Las acciones de la Nueva Fábr ica de 
Hielo se cotizaron de 250 a 300. 
\ Quieto, pero firme, el papel de la 
, C o m p a ñ í a Cerbevecera Internacional, co-
t izándose los bonos hipotecarios de 1O0 
a 100 814. Las acciones preferidas do 
110 a 200 y de 68 a 100 las comunes. 
No variaron las acciones de la Empre-
sa Naviera, pero tanto preferidas com" 
comunes estvieron firmes a las cotiza-
ciones. 
LUs acciones de la Compañía Unión 
Hispano de Seguros tampoco experimen-
taron cambio apreciable, m a n t e n i é n d o s e 
cotizadas a distancia. No se ope ró . 
No variaron las acciones de la Compa-
p a ñ í a Manufacturera Nacional cotzian-
doso de 73 314 a 80 las preferidas y de 
48 814 a 55 las comunes. 
Muy f i rmes y soliitadas las acciones 
de la Compañía de Jarcias de Matanzas 
particularmente las preferidas, estimu-
ladas por la proximidad del dividendo 
del t r imestre do 1 8|4 por 100 que vence 
el 31 de este mes. 
Cerró el merado en general muy f i r -
y favorablemente Impresionado por e 
alza del mercado azlucarero. 
En el Bolsín so cotiz a las clatro p. 
m., como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , . , . , •. . . 111% 112 
P. C. Unidos 87% 88% 
Havana Electric, pref. . . . 108% 100% 
Havana Electric, c o m . . . • 98% 100 
T^léfoniX pref 102 105 
Teléfono» comunes. . « . , . 98 100 
Naviera, prferi / as. . , , » . 96% 98 
Naviera, comunes. , , . . . 78% 79% 
Cuba Cañe, pref. . . . . . . NominaL 
Cuba Cañe, com NominaL 
Compañía Cubana d© Pesca y 
Navegación, pref 60 75 
Compañía Cubana de Pesca p 
Navegación, com 21. 26 
Unión Hispano Americana de 
Seguros. 165 200 
Unión Hispano Americana de 
Seguros, Be 81% 90 
Union Oil Company Nominal. 
Cuban T i r e and Rubber Co., 
preferidas Nominal. 






Ccmrañía Licorera Cubana, 
preferidas 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 
Compañía Nacional d^ Calza-
do, comunes 
Compañía de Jarcia de Matan-
«as, preferidas 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, s i n d í c a l a s 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 













MERCADO DE AZUCAR 
Cables sobre el mercado de azúcar en 
New York recibido por los señores Men-
doza y Ca. 
8.30.—Se han hecho ventas ayer a on-
ce y tres cuartos y n doce centavos costo 
y fleto, despacho empezando en azril . 
11.15.—El mercado f i m hav comprado-
tes a oncee y tres cuartos centavos cos-
to y flete y vendedores de 150.000 sacos 
a ooco cantavos costo y flete. 
1.46.—Se han hecho grandes ventas a 
dooe centavos costo y flete. 
2 ^ ^ — S e reportan las siguientes ventas 
40.roo sacos embarque marzo y abr í la 
doce centavos costo y flete para New 
Orlenns G^lveston. 
25.000 sacos embarque primera quince-
na abri l a doce centaros costo y flete a 
refinadores. 
EL PRECIO DEL AZUCAR 
T A Colegio de Corredores no cotizó 
ayer el precio del azricar por carecer 
do base para el lo . 
M e n d 
¡ a 
o z a y 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corrientes - Cuentas de ^ 
PIGNORACIONBS Y D E S C ü S ' 
O B I S P O , 6 ? * 
T e ' é f o n o s A-2416, A 
• 5 9 5 7 . 
E L E C T R I H C A a O N D E 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
MAQUINARIA PARA INGENIOS 
Z a l d o , M a r t í n e z & r v 
^ ' " y 2 « - 2 8 . - T e l é f o n o a - z i ^ 
D I N E R O A L 
i P o r l o o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
C o n s ü l a d o I H . - T c L A - W 3 2 
Atención G a n a t o 
y Hacendadas 
fc* L A F O C A " L A T E I f T A " ESTA-
CION D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado p e l i - í i n o . raza de Pue r to Ri-
co propios para bueyes de t re* 7 
cuat ro a ñ o » ; nov i l l a s , pe l l - f lnaa , ra-
za de Puer to ico, propias para la 
c r ianza Ejemplares ««coj idoa i W * 
Padrota. 
G A N A D O DET C O L O M B I A 
para Dueyea y vacas looüeras» ooiom-
L lanas, n o v i l l o s colombianos para a i»-
Jora, de C a r t » c e n a Covefia v Z i s p a U 
Q A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Cie r to Ca-
b e l l a 
Puodor-ent regar cargamentos c í a ' 
r i e tos dv ganado para hierba de Otr 
lombia y Pue r to Cabello en cufUqaier 
puerto ds l a costa sur de C n b a 
Para m á s t n ' o < te, d i r í j a n s e a J 
F. Fe r re r . "l^ic^a a l ta , 8, Sant iago de 
" n b a 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L I N E 
V I A J E S E S P E C I A L E S A L A L A CORÜf tA T OTROS PUERTOS 
D E E S P A 5 A 
LOS R A P I D O S Y NUEVOfc V A P O R E S A M E R I C A N O S 
< < O r ¡ z a b a w y " S i b o n e y " 
U T I L I Z A D O S POR E L G O B I E R N O A M E R I C A N O COMO T R A N S -
P O R T E S M I L I T A R E S , D U R A N T E L A G U E R R A . 
B L V A P O R " O R I Z A B A " , D E 14.00P T O N E L A D A S CON C A M A R O T E S 
D E P R I M E R A , Y E S P E C I A L E S CON B A Ñ O P R I V A D O , H A R A SU 
P R I M E R V I A J E D E L A 
H a b a n a a T a m p i c o y V e r a c r u z 
S O B R E E L D I A 24 D E M A RZO P R O X I M O Y D E L A 
H a b a n a a l a 
Y OTROS P U E R T O S D E E S P A Ñ A , E N l o . D E A B R I L . 
P A S A J E S D E P R I M E R A , D E $225.00 A $600.00. 
P A S A J E S D E E M I G R A N T E S , $6*00. 
T I E N E C A P A C I D A D P A R A 1,500 P A S A J E R O S D E T E R C E R A 
A D M I T E T A M B I E N CARGA P A R A D I C H O S PUETRTOS; I N M E J O R A -
B L E O P O R T U N I D A D P A R A V I A J A R A E S P A Ñ A E N ESTOS RA-
P I D O S Y M A G N I F I C O S V A P O R E S . P R E C I O S R E D U C I D O S . 
M U O H a S E G U R I D A D . 
P A R A M A S D E T A L L E S E I N F O R M E S , D I R I G I R S E A L A S S I O U I l ^ . 
T E S O F I C I N A S D E P A S A J E : 
P R I M E R A C L A S E 
P R A D O N U M . 11S. 
S E G U N D A T T E R C E R A 
R I C L A N U M 2 
P A R A C A R G A , ETC. , W . M . H A R R Y S M I T H , A G E N T E G E N E R A L ; O F I -
CIOS, 24 Y 2 6 . — H A B A N A . 
OlTfS 1 6 d . . 2 « 
2 3 
MERCADO FINANCIERO 
íCable recibido por nnestro hilo directo) 
V a l o r e s 
NBW YORK, marzo 23.—(Por la P r e n s » 
Asociada). 
I a b operacion«R en l a b^lsa de ralore* 
boy se señalaron por Intervalos de ex-
t r e m a canda e inciertos cambios de pre-
«Jlo, formando notable contraste con la 
febr i l actividad y los n i a l e s reglar-
mente altos de I anterlo sealfln. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a i o s p o r c a b l e , g i r o s de l e t r a s a t o d a s p a r t e s de l m o n d o , d e p ó -
s i t o s en c a e n t i c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú b l i c o s , p l g -
n o r a c i 3 n e s , descuen tos , p r é s t a m o s c o a g a r a n t í a , c a j a s de s e g o r l -
i d p a r a v a l o r e s y a lha jas , c u e n t a s d e a í u r r o s . 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 , A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 , 
l í D í l ( 
O f i c i n a P r i n c i p a l : C u b a 106 . - H a b a n a 
C u e n t a s c o r r i e n t e s c o n a b o n o d e I n t e r é s s o b r e e l s a l d o d i a r t o . 
A h o r r o s : 4 % d e s d e e l d í a m i s m o d e l I n g r e s o d e c o d a c a n t i d a d . 
O I R O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
[SPWAUDAD Bl GIROS SOBRí ESPAÑA. (AIIARIAS Y BAKARES 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n Bonos d e l a R c p . de C o M y d d T e l é f o n o , q « e s a n a ñ a n e s t a d o t a n b a r a t o s , se 
p i g n o r a n e n todos los B a n c o s , y s i V d . desea v e n d e r l o s , s i e m p r e e n c u e n t r a c o m p r a d o r e s . 
O B I S P O 3 6 , T E L S . A - 4 9 S S - A - 2 7 0 7 
C 17fi3 « I t l a d 
I M P O R T A N T E A L O S 
D U E Ñ O S D E G A N A D O 
E l M a l s y l a Arena, t e n d r & n en el f u t u r o p o r a ly f ln t lempa, 
como ac tua lmente , a l . ) a p rec ios ; y no debe pagar los n l n g t l i i 
dueflo de ganado, cunado se cuenta en e l mercado p a r a ••«• 
p l i r d ichos granos c j i nues t ros a l imentos fo r ra je ros 
• C A B I L L O JTEGRO T M U L O K E 6 B 0 T F O R R A J E B A 
, CUBANA* ' 
Garant izamos m i s y m e j o r a l l m e n t a c í f l n en e l ganado, por 
fuer te que sea e l t r a b a j o a que se encuentre somet ido. 
Los componentes d » nuestras marcas fo r ra je ras son los 
m á s t s I í o b o s en va lore* n u t r i t i v o s . 
Sunlleamos e l ensayo du ran t e u n breve t i e m p o 
F A B R I C A S : 
Habana . Zan j a y San Franc i s co . T e l é f o n o s M-1728. A-982S 
CArdenas, C a l i * 18 y Ave. 3a. T e l . 803. 
« e n f n e g o s , L a n i e r , 21. T e L A-458. 
CildweII Cuervo y Co. Telégrafoi Coldoerro 
Los tnayire^ íabricantes de aünisnIoü para gaiiailo en Calía. 
N O T A . — F a b r i c a m o s e l mejor a l imento p a r a vacas de leche, 
garant izando aumento de p r o d u c c i ó n y r iqueza de l a leche. 
i 
\ 
P R 0 M E D I 0 s 1 ) E L A ¡ ^ ¡ 
« E S DB BNEftQ 
Primera q u l n c e n ^ 8 ^ 
Begunda quincena * 
Mes de enero. . * * • « 
C*RDE8A8 
Primera quincena. . 
begninja quincena. * ' » 'J 
Mes de Enero. . . . * * * • 
MATANZAS 
Primera quincena. . . . 
Begunda quincena. , . ' , * , ' 
CIBNFUEQOB 
Primera quincena. . 
Segunda quincena. . * • • • » • • 
Mes de Enero. . . . ' * . ! * 
HABANA 
MES DE PEBREE0 
Primera quincena. . , i »«, 
Segundo quincena 1 ! 
Del mes " ; \ ^ 
^ . MATANZAS 
Primera quincena • * 
Según' a quincena. , , . . j n 
Del mes , 0;jjf 
C o n t i n ú a en la página TRHjl 
so. 
N u e v a F á M 




S e c r e t a r í a 
Junta General de Acciotó 
SESIDS EnRAOHlülil 
PRIMERA P.iRTE DE U 
a i a l m m 
B u c n m p I t a W t o 1« lo « » * * 
la Junte D l r e c t í r a y o ^ ' " ' 1 
í o r P r e s l í e o t e ci to por 
los « e ñ o r e . a c d o n i a t u 1» 
fila a t to de a o » « • ̂  ° 
a l a s D O S D E l A T A M E M 
„ „ d í a VEINTIOCHO DEL 
MES D E M A B Z O a la <W« 
y ! « « . B a « o d . j o . . . » o « ^ 
y d a , pa ra celebrar S E S W J " j 
O E D E í A B U «o I " » ^ 
de l lbo ro í t e» y " • " e l l a s W ™ 1 ! 
T A I « « « A l » 
t O S E S T A T C T O S I B » » 
M E N T O . . ¿ a i c f 
acuerdo coa c l ó s c u l o U 
U t u t o . . DOS T E B C E ^ P J 
D E LOS SES0BBSnn9A T I B c H 
poaecdoro. de too ^ ^ 
P A S T E S D E L C A P I T » " ^ 
V , fcaal modo cito de c ^ , 
aor Prealdeutc • 
Sorra acetontotM P » " ' 
Eterna J U N T A O E > ^ ^ 
d a r t cucuta c o » c l « t e « ^ 
« s i d a del ano ^ ^ « 
i t l a Jun ta " ' « ^ 0 * 
» de ^ ^ 
do d i c t o alto 7 c ' C o a i P f I 
nes; y « r * n o m b r a d » 
Glosa de acuerdo co ^ ^ 
i e l a r t i c u l o . é P ' ¡ » » ^ 
de te Compa í l t e -
y do acuerdo co» I» P ^ , , » 
a r t i c u l o i del prcP''0 ^ 
hace V ^ o v o ' ^ ' 
" b i 
t i 
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•ccion 
M e r c a n t i l 
página 
s, 
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DOCE 
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g íer»; j 5 Dto. 
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Acciones: 1 ^ " " W l N E Z P CA. 
^ „,rcido profeelonaL Se han tom«-
^nd^,lfto naturalmente a rearclonAta £.I7A •Uje ° nrwrl'm más altoe en eeta 




cado es una compra tod* 
irsperamos nljruna reacclfln hof 
marrado. Creemos bn-nas comprai 
los eaulpoa y ferrocatrileB.̂ ^ y . C A . 
COLEGIO DÍTcORREDORES 
Cotización oficial 
PAGINA T R E C E 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
, York Ha e ; t i  
1 muchos mis alujs en Plercc 
.pítele 
11.15 -El dinero «1 
JUAN L 
7 por 100. 
P^DP.O Y CA. 
Despné« 1«- W J ^ T V r S i S 1 " £ 
««nte en las especialidades. El dinero para renovaciones b« ofrece 
fl,Tl actuS-ín del mércate es MÓdW 
ĉ ntlnMas flnct̂ acloncs. 
fiertes ataques por parte de 
a« siendo el grupo de ^rrocarrtles el 
SS M muestra más pecado r el de ace-
el qne más flrmesa sostiene. 
Baa-<in*res. Comw dant 
rabie. S » . 
Clorra' ei mercado mostrando gran ĉon-
slítenela y absorvlendo evando 9 « ofrece 
«.in irrandes quebrantos, sin granan w BETANCOlTKT T CA. 
Bl aumento del tipo del Jtoero a la 
illtlma hora d« ayer ocaslonrt H f w » * ^ 
quldliclones, pero esT.eramos tipo» 
•Bey de 3|4 » 
« pulgada*. 
6 pulgadas( 
H ^ l r . extr. .upe^r. d. »H 




n S A f f i E ^ V O R B 
22S t ^ ^ d o irrepilar 
tínrdra- en ferrocarnles 
^ ^ a r o . E n a l t e 0 
. / ^ T ^ c V i i 8 ^ ^ 
ru ̂ ^""no^y fndic-aciones de 
l̂'"'5138 PhiLio laAendencK ̂ 1 mer-
^ f n m S t r a Winión sigue alen-
T J M -Esperamos 
l^vas acciones 
n El dinero 
•5r«l''0 mas 
un nuevo avance en 
de la Cuban Amert-
al 7 por 10í>. 
í í ^ ^ i n e ^ a l 8 Por 100 






•i arcado de hoy es r n -
»:!p -'fin^ ^ 'eacCín. debido a las 
1 * 1 ;?as de nyer de los que ven-
*• ^'e^il^rto. cubriéndose- pero 
/̂bnona compra acciones de Equi-
ñ ^ f ^ o ^ ^ s t e n l d o . 
D r . P é r e z 
C a b r a l 
D i a g n ó s t i c o P r e c o z 
y t r a t a m i e n t o d e l a 
t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r 
R a d i o g r a f í a s d e l o s 
p u l m o n e s y v í a s d i -
g e s t i v a s 
S a n L á z a r o 45 
D e 9 a 11 a. m . y de 
2 a 5 p. m. 
Londres. 3 dK- . 
Londres, 00 dly. 
París, 3 dly. . . 
Alemania. . . . 
E. Uníaos. . . . 
Descuento papel 
Espafin, «[p. . 
comercial. . . 














13% 10 P. 
AZUCARES 
AEflcar cenrrrrnga « paarspe ^ 
rrados do 'oolarliaoMn, en los .ilmacenes 
público! de esta ciudad para la expom-
, i,'n centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. , , 
Asflcar de miel de 80 grados de polari-
melón, en los almacene* p^ulicoi de M 
th ciudad pan la exportacifin centa-
r»t« oro Nacional o americano la libra 
Refiore;; notertoa de turno: 
Para cambios, Francisco V. Rúa. 
Para interyenlr en la cotlzaclrtn oflleal 
de la Bolsa Privada. Oscar Femánde» y 
FrnnclRco (Jarrino. 
Habana. 23 de marzo de 1W0. 
PEDRO VAl-EI^A ."OGTJ.ÍiIt-̂ , S'ndlco 
I'icihldente.—MARIAM3 CAs^lERC, Sc-
crefarlo. 
A D E P U R A R T O C A N 
Es constante el encuentro con perso-
nas enfermas de la sanyre o sufriendo 
a consecuencia de su estajo de descom-
poslcifin, por eso el uso íel Purlficador 
San Lázaro, se extiendo y generaliza, 
porque es medicina que purifica la san-
are, que la libra de impurezas y de ma-
los elementos. 
Purlficador San Lázaro es magnifico en 
el tratamiento de las afecciones de la 
sangre, solo contiene el resultado de la 
combinación de zumo de varias plantas. 
Vigoriza el corazón, fortalece a los an*» 
micos y lo pueden tomar las personas 
de todas las edades. 
Todas las boticas venden Purlficador 
Sari Lázaro y al por mayor en su Labo-
ratorio, Colón y Consulado, Habana. 
alt 3d-7 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
CERRO 
BÜENA Ori>K*iN1I,A£« M5 PUEDE ceder mediante regalía una casa pro, pía para ^ t & b } f c i J I } l o n h 0 ' reperesentante 
o comercio; «stA «n calle comercial, tie- i 
ne unos 200 metros cuadrados; dos ven-
•anas, sala, »aleta y cinco cuartos, todos 
grandes y mode™aí *' c<m,riene se puede 
dar huen contrate. Informan: Tel. M-1030. 
1040 : 27 mz 
ALQUILO LA CASA OHURRUCA, 54, C erro, de portal, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, patío y senrlcios. Due-
ño en Carmen. 34, H, bajos, entro Cam-
panario y Lealtad, Tel. A-08 2, 
10«3 27 mz. 
r ~ " 1 • ! 
H A B I T A C I O N E S 
S e r v i c i o 
DR. FEDERICO T0RRALBA5 
ESTOMAGO» INTESTINO Y SU> 
ANEXOS 
Contnltas: de 4 a 6 p. &i. en Em-
pedrado, 5, entresuelo!. 






Ko habiendo podido celebrarse la 
unta General Ordinaria de accionis-
i convocada ¡jara el día de hoy, por 
-la de quorum, se convoca nueva-
t̂e por esto medio a los señores 
orden dil<Bcti'-'nistas Pani la •I,int;i General O c 
~f1¡a de accionistas que deberá ce 
" »bra'5o ei día seis de abril próximo, 
las cuatro p. m. en la casa Agujar 
acordaio 
le U -.3 
j. .• • <j, cumplo H 
^ coMtî eJa r̂ a de Cuba, con el fin de pro )B W ^ 
EL AClt11 
a i f ü * 1 ' 
101 
i r é » 















\ m CONSTIPADO E S S I E M P R E G R A V E 
NO LO D E S C U I D E P O R M A S T I E M P O 
P o r q u é L a Pernos e s u n R e m e d i o E f i c a z p a r a C o n s t i p a d o s 
Personas hay que dicen, "Es sola- Es lo suficientemente seria para ne-
ente un constipado. Eso es lo único cesltar nuestra pronta atención, 
ue siento. De lo demás, me siento Feruna es el remedio que usted 
írfectamente bien." necesita. Peruna no es un nervla* ni 
Un poco de discusión vale la pena, tampoco un calmante. La Peruna 
blemos acerca del constipado un actúa sobre las membranas mucosas. 
Jo. Si usted tiene un constipado. La Peruna cura el constipado ellml-
enga la seguridad de que algún otro nando la causa de los síntomas mortt-
al le aqueja. ficantes. 
Porqúe se padece de resfriados? Les El momento en que la Peruna deb» 
irt porqué. El cuerpo se resfria principiarse á. tomar es al comenzar 
iebido á la baja temperatura, alguna ei constipado, antes de que las mem-
corriente de aire 6 la húmedad. El branas mucosas se congestionen. Al-
resultado os que la sangre en parte punas dosis son suficientes para dé-
se aleja do la porción resfriada. tenerlo. Pero aun cuaado el constl-
A donde vá la sangre? Va á, las pado se haya arraigado en el sistema, 
artes interiores del cuerpo. Peruna resultará, muy éflcaz, si so 
SI usted tiene un constipado, alguna toma acuerdo con las instrucciones 
nembrana mucosa del cuerpo ha de en el frasco Es Inmejorable, 
•star congestionada. Puede que sea Los que prefieren la medíclrra en 
a ntlb 6 la garganta, los bronquios Pastillas á la Peruna en forma liquida, 
I cualquier otro órgano Interno pueden ahora conseguir Pastillas P«-
Un constipado es cosa algo seria, runa. 
Mi famoso remedio Elepizona K a C O » 
rado ataques epilépticot y desurde» 
nes nerviosos durante 23 añas. Tengo 
miles de testimonios que lo recoaúr» 
dan por sus méritos. 
Remita 20b para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root, 547 Petrl 8L, llev 
York 
Bepizone n vende co Sarri, Jolok 
y , Toqnechel y todas la» JanrMeáai 
i m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . í 
Junta General Ordinaria de Accionistas 
i y ns 3. edificio ¿el Banco Español 
«to a U renovación del Consejóle 
Wnimistración y ^ T cuenta con la 
baJance anual y cuantos asun 
m .̂ rê en a la Compañía, 
nra general conocimiento se advior 
te que el derecho a tomar parte en las 
deliberaciones y emitir voto, solo está 
reconocido a los tenedores de Accio-
nes Comunes y que tengan inscriptas 
sus acciones por lo menos c q d diez 
/días de anticipación al señalado para 
la Junta o depositarlas en las ofici 
ñas de la Compañía (San Pedro núme-
ro 6) Dentro de- mismo plazo, si son 
al portador. Los accionistas que no 
puedan asistir pueden hacerse repre 
sentar por apoderado según dispona 
el articulo 21. 
Habana, marzo 22 de lí)20. i 
Lnis Octavio Dlrlñó, Secretaria 
2781» 3d.—23 
$3,80 
í a t e r a I n d u s t r i a l 
S . A . 
^ Que^sd^T" uSt9 medio a los señores accionistas de esta Compa-
•^fetaría RitLd del C0rrIeUt9 mes podrán acudir a la Oficina de Ja 
a p a B ^ «I- cualquier df! Casa uúme™ « , de la calle Habana en esta ^lu-
3 !lata^e «Lp t f -te ,diez a doce dtí la m^»ana y de dos a cuatro 
iíl1 Man¿faotnr?r lô T sá.bados. a canjear sus acciones por las de la Com-
^«Je los d L i S aC10na;1, S- se^n lo acordado, y percibir el Im-
^esponda nnr 0oSif1QUê  tuvie",?I1 Pendientes de cobro y cuanto ma» 
Habana * \ ^ 0 ^ sus haberes. 
a a. 18 de Marzo de 1920 
alt LORENZO D. BECI. 
4(1--2t Secretario. 
rra-rtirjUMJUJwji 
E L I R I S 
r \ TS4EGrR0S ^ T ^ O S CONTRA INCENDIO.—ESTABLE. 
^ LA HABANA DESD E E L AÍÍ0 18ÓÜ. OFICINAS EN 
Esta PE0I,I0 EDU ICIO : EMPEDRADO 34, 
a P°f.,una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-¡ ¿ . h 1 mÍ6I1to8 •  6<ll   u  
6,1 «I añn 3̂1111168, d^oivi»11 do a sus asociados el sobrante que 
r ^Po esPués de pagad os los gastos y siniestros. 
t?d̂ 8 Pagados w/33, P i e d a d e s aseguradas . . . . ?70.464.771.50 
d se est? \ f . e c h / 1 1.814.115.26 
^braatn. * aevolviendo a 1 os asociados como 
^ «el fond 109 afi03 1914 a 1919. 
ôpiedadeR u-^P^a1 de reserv a, garantizado con 
?.fiblica, lámín?0. as constituidas, bonos de la Re-






íavana ^ectric Ra ilway Ligth PÓ-wer 
rcero y Cuarto Efm-
Gaja y los 
^«Pany ti". a,*u  ^lectnc a 
^ « t o a d« ?0S del Segundo, Te Ban^. 3 de la Liberad ^ «¿«„«, Libert-ü y gfectl vo en 
•a» 29 de Febrero de 
619.013.80 
D r . J . _ t Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curaclóv. radical 
de l¿d hemorroides, sin dolor ni em-
pleo anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diaria*. 
Húmemelos Í4r altóte 
L i b r o s de l a s e m a n a 
NUEVO ATLAS UNIVERSAL, 
El presente Atlas estA hecho 
con datos tomados después de 
la guerra de 1914, siendo su tex-
to en inglés y conteniendo ma-
pas de cada uno de los dife-
renteB estados de Estados Uni-
dos, as como de cada una de 
las cinco partes del Mundo, de 
cada una de las naciones que 
tomaron parte en la Guerra y 
40 mapas que contienan las ru-
tas para automóviles en los Es-
tados Unidos. 
Contiene además nna noticia d* 
las principales capitales del 
Mnndo y un diario de la Gue-
rra desde su comienzo basta la 
firma de la Paz. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $7.00 
En loa demás lugares de la Is-
la, franco de portes S7.50 
POUR CONSTRUIRE SA MAI-
SON. 
Colección de modelos para la 
constrocclón de pequenan resl-
denlias, casas de campo, casa»! 
do vecindad, granjas, escuelas, 
etcétera. 
Cada uno de los modelos ra 
acompañada de su croquis y 
plano correspondiente, siendo 
por consiguiente útilísima aun 
para aquellas personas que des-
oconozcan el francés. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $3.50 
En loa demás lugares de la Is-
la, franco de portes 
LA VERDADERA CIENCIA DE 
CURAIl / 
Tratamiento natnr.Tia basdo en 
el sistema de Louls Knhme, 
para la curación de toda cla-
se de enfermedades por los me-
dios naturales y sin recurrir a 
la Medicina y modo de conocer 
todas-las enfermedades por la 
expresión del rostro. 
1 tomo en 4o.. pncuadernado. . 
I E L MAGNETISMO ANIMAL 
Estudio histórico-critico d«1 
Hipnotismo y la sugestión, por 
el doctor J . S. Morand. Edi-
ción Ilustrada con grabados. 1 
l tomo, tela 
LOS FENOMENOS BIOLOGICOS 
ANTE LA FILOSOFIA 
Obra escrita, por el doctor Ni-
colás Rodríguez Abaytúa. 1 to-
mo, pasta $3.60 
HISTORIA D E ESPASA Y DE 
LA CIVILIZACION ESPAÑO-
LA. 
Obra escrita por don Rafael Al-
tamira. Tercera edición aumen-
tada y corregida, por el autor. 
4 tomo«, encuadernados. . . , 
LA TIERRA ILUSTRADA 
Geografía universal física, et-
nográfica, política y económica 
de las cinco partes del mundo. 
Versión española de la quinta 
edición francesa Ilustrada con 
cartas y grabados y enriqueci-
da con notas y citas, 
1 tomo de 644 páginas, encua-
<lernado 
GRANDEZA T DECADENCIA 
DE ROMA 
Historia de Roma, por O. Fe-
rrero. Traducción de M. Clges 
Aparicio. 6 tomos en pasta. . , 
FILOSOFIA DEL DEBER 
Objeto de la moral, su mito-
do y tma grandes divisiones.— 
La libertad o causa de nues-
tras acciones.—El deber o la 
regla de nuestras accione».—D«l 
bien o del fin de nuestras ac-
ciones.—La moralidad o cuali-
dades d© nuestras acciones.—, 
La responsabilidad o conse-
cuencias de nuestras acciones. 
Obra escrita por M. Ferraz. 
Versión espafioía. 
1 tomo en pasta M.oo 
LA EDUCACION DE LAS JO-
VENES. 
Obra escrita por Fenelón. Ver-
sión castellana. 1 tom, tela 
E L ORADOR POPULAR 
Tratado práctico y sencillo de 
oratoria, por Luis Flllppi. 
1 tomo, encuadernado. 
MARIANO DE LARRA (FIGA-RO.) 
Obras completas precedidas de 
a m a ^ h e t ! 1 0 1 , 4 t 0 m 0 3 - - -
El Juramento de tma madre. 
Preciosa novela. 2 tomos, tela. $1.50 
Consulte siempre la G u y A 
para asegurarse del n ú -
mero que desea : : : 
Quite e l a u d í f o n o d e l 
gancho, f i jándose de que 
é s t e haga un solo contac-
to con el tope, y escoja 
la letra y los n ú m e r o s en 
el disco con todo cuida-




Magnífica casa, completamente mo-
derna, situada en la primera cuadra 
a ia Calzada de Jesús del Monte. 
Consta de portal, sala, saleta, cinco 
amplias habitaciones, salón de comer 
al fondo, lujoso cuarto de baño de 
familias, ídem de criados; toda de cie-
los rasos y completamente a la bri-
$13,000. Se cierra ne-EN GALIANO, 68, ALTOS, CASA DE . «milla de moralidad, se ceden dos • $a. Su precio habitaciones elegantemente amuebladas. „ • • . / m 
Se exigen referencias. gocio en el acto. (No corredores.) IVlai 
27 m*- informes en Neptuno, 25, altos. Telé-
PARA CABALLERO DE GUSTO 8E! fono A.qQ9q n« 1 » fi nnicamente alldnilln una hahttn̂ lAn «l-.„o«f„^ I W U O A-W^O. 1/6 1 a O UnJCameDie. 27 m -'-liq,ulla  bitació  el«gantemen te amueblada .espaciosa, clara y fresca en casa nueva, hay luz elééctrica toda I ~ " 1 
la noche y teléfono Informpn en Com- INMEDIATO AL PARQUE CENTRAL 
pos tela, 90, antiguo, primer piso 
10403 27 ma. 
S E N E C E S I T A » 
CRIADOS DE MANO 
C E 8SLICITA UX C R I A D O D E M A N O 
KJ con referencias de donde haya ser-





SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA criada por horas para el Vedado, ca-








Cuban Telephone Co. 
ten personas con negocios ilegales. Nues-
tros clientes nos garantizan la serle-1 
dad y honradez. Amistad, 136. Teléfono 
AVISO 
a los q\.e quieren comprar casas o fin-
cas : Tenemos una casa de dos plantas, 
en Colón, y otras en San Lázaro, de 
eaqulna, #h los repartos próximos a la 
Habana. Tenemos desde $3.000 en ade-
lante y la Habana tenemos hoy para 
vender 17 casas en buenas condiciones. 
Informan: Amistad, 136. García y Ca. 
Teléfono A-3773. 
ATENCION 
Para los que buscan locales para eotl-
quier clase de industria, tenemos loca-
les en la Habana, vacíos y en el Cerro 
para fabricar o cualquier cías* de in-
dustria, que están preparadas. Informes : 
Amistad, 136. García y Ca 
VENDEMOS 
dos antomórlles de dos y otro de Blete 
pasajeros, tipo sport, nuevo, en ganga. 
Pueden verse en Amistad, 136. García y 
Compafiía. 
PUESTOS DE FRUTAS 
Vendemos cinco, todos en el centro *• 
la Habana, con local para matrimonio. 
Tienen contrato y muy baratos para 
cualquiera que tenga poco dinero. Tengo 
i uno que vende $25 pesos diarios en $ 4 0 0 . 
Informes: Amistad. 136. García y Ca. Te-
léfono A-3773. 
VENDO 
nna gran y acreditada vidriera de ta-
bacos y cigarros y tengo dos m¿» para 
arrendar y un estanquillo de poco pre-
cio para principiante. Como también ten-
go puntos buenos para abrir cualquier 
clase de negocios. Informes: Amistad, 
136. García y Ca. 
HOTELEROS 
No compren sin antes visitar nuestra 
oficina. En los muelles vendo dos con 
50 habitaciones y restaurant y café; en 
Egido tres. Iguales condiciones y en el 
Prado, una en $15.000, café, hotel y res-
taurant. Vale el doble. Posadas cerca de 
la Estación Central. Vendo dos. Infor-
mes : García y Ca. Amistad, 136. 
CAFETEROS 
Vendo uno montado a la moderna, de' Vendo los mejores caf;s que se renden 
esquina, en $850, que vale mucho más, hoy en esta plaza, tengo uno en $ 9 . 0 0 0 , 
casa moderna y con contrato, su dueño que vende a prueba $150 de cantina; 
vende barato por asuntos de faml-' otro en $3.000; otro en $7.000 y otro* 
Vista hace fe. Para informes en de má8 0 menos precios. Visiten nues-
Sobre 200 metros, calle de Monserra-
te, yendo esta casa anb'gua. Está en 
el tramo del Palacio al Parque Al-
bear. Precio: $42,000. Escritorio Al-
varez-Cuervo. Neptuno, 25, altos. De 
2 a 6. 
10455 27 mz. 
ÜSTABIECIMIENTOS VARIOS 
CAFE-LECHERIA 
1 chauffeur máquina grande, $60 y 
ropa limpia. Informan: Villaverde y 
Ca. O'Reill, 13. Agencia seria. 
10447 27mz. 
ATENCION: SOLICITO DIEZ DEPEN-dientes de fonda, 8 de café, dos de 
bodega, cuatro porteros, dos serenos, 12 
cocineros, tres ayudantes. 15 fregadores. 
20 camareros hotel, 12 criados, 40 cria-
das, 200 cocineras, 15 manejadoras, to-
dos ganan buenos sueldos. Informan en 
Habnna, 114. Tel A-3318. 
10449 27 mz. • 
lo 
lia. 
Lamparilla, 94 Sr. Fernández. tra 'oficina "y se convencerán. Amistad. 
P ,.,. „ „ _ _ ^ _ . „ 136. García y Ca. A-3773. De 8 a 11 y UESTO :nE FRUTAS T VIANDAS de 1 a 4. vende uno muy barato de esquln:\. A D/**! A V /TlMD A OI A 
con vida propia y paga poco alquiler, 1 UAÍÍLIA I LUlTirAPI1A 
yendo otro de rfutas finas, situado en , La oflclna más antl?ua y más acredl-
la mejor calle de la Habana, propio pa- tada de eBt clndad Nog hacemos cargo 
h S w ^ J ^ I ?ers0na8J1UTe1oQUn̂ mat04."'de comprar toda clase de establecimien-
a p^JTí 171 en ^mP 1̂114- 94-ltos y vender. Lo mismo que colocar 
êmanaez. I dinero en hipotecas. Todos los negocio» 
que se hacen en esta casa ecn reserva-
tanto para el que compra 
vendedor; no dejen de vi-
da propia, paga" poco alquiler. Precio,' sltar esta ofteina. Amistad, 136. Telé-
SS.000 y se dan facilidades en el pago. Irono a - ^ t a 
Necesitamos un panadero, provincia 
Santa Clara, JICO y casa, un depen-
diente peletería, J35, para ingenio, 
provincia Matanzas, 1 segundo cocine-, t e x d o ^ 4 b u j i n a b o d e g a s o l a , ^ e ae "f 611 
rn fnnda intrpnm rlrvt /lenonrlUn ' en esasnina, con buen contrato, «'a- J ^gaies ro ronaa ingenio, W . a<W Oepenmen- 8a ^derna, con puertas metálicas y vi-I como para el 
tes fonda ingenio, $35, viajes pagos, 
BODEGUEROS Para informes en 10459 Lamparilla, 94. 
27 mz. / VIIKRE I D COMI'RAIl CUALQUIER 
clase de establecimiento' o finca? • puntos. Hágano 
SE SOLICITA UN PORTERO CON BUE-nas referencias. Conservatorio Pal-
cón Reina. 153. 
1O150 27 mz-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese ec el DIARIO DE 
LA MARINA 
S E O F K E C E N 
CRIADOS DE MANO 
alt 7d-20 
P a r a N i ñ o s 
D é b i l e s 
Dr. Juan Navarro. 
Médico Cirujano. 
Certifico: 
Que he nnde en los nifios débi-
les y enfermizos, como alimento, 
la leche descremada en polvo WAG-
NER, habiendo obtenido buenos re-
sultados en todos los casos. 
Firmado: Dr. Juan Navarro, Ca-
nasf, Matanzas. 
El enrase de la Leche WAONER 
es ahora litografiado. 
SE OFRECE UN JOVEN ESPASGL PA-ra ayuda de cámara o criado de ma-
(no; esta dispuesto a viajar, es práctico 
en el servicio y tiene referencias. In-
forman : Tel. F-4426. 
104C4 27 mz. 
COCINERAS 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN familia, desea colocarse juntos o se-] parados, ella cocinera o criada de mano; 
1 él entiende de mecánico o al̂ ún traba-
jo propio. Llevan tiempo en el país. In-
forman: Sol, 113, fonda. 
104 2 27 m»-
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
DESEAMOS COMPRAR DE CONTADO 
finca urbana con o sin edificio, propia 
para almacén, que efcté -comprendida 
desde Empedrado basta Muralla y des-
de calle Compostela al litoral de ba-
hía. Invertiremos $75,00 aproximada-
mente, y la mejor oferta se llevará el 
dinero. No negociaremos con agentes. 
Dirigirse a "Urbana." Apartado 864. 
10142 27 mz 
Vendo una gran bodega y otra «n 5 . 5 0 0 
pesos; tenemw otras varias en buenos puntos. Hágano usna visita. Amistad, VéamP n Gallano y Drag nes, caté; e 1130 Gurda y C e l 
' a l 2 a 01 ¡ COMPRAMOS Y VENDEMOS 
VENDO UNA GRAN BODEGA SOLO A rápidamente toda clase de negocios y compradores verdad. Advierto que no establecimiento en la Habana y fuera, 
daré informes ni al mayor amigo 1 Informe v avísenos. Amistad. 1361 
^ T t maliano y Dragones' café; de 10, GARCIA Y COMPAÑIA 
_ „ „ . 'Vendemos un oran café que vende T0 a 
T7ENDO UN NEGOCIO DE POSADA T • g0 pe8os diarlos y sobran a favor de los 
V café, deja libre 700 mensuales ga-1 aiqUiieres 100 pesos, en $8.500. Con sel» 
Sa"1 mil de contado y está en lo más cén-
m* > trico. Informes: Amistad, 136. 
 
rantizados. Más informes: J. Cuenya 
llano y Dragones, café De 10 a 12 a 
"VECESITO UNO O DOS JOVENES P A -
ra una pequeña industria, si no sabe 
se le enseba. Más pormenores: Joa-
quín Cuenya, Galiano y Dragones, café; 
de 10 a 12 a. m. 
VENDO UNA VIDRIERA QUE HACE $45 diarios Más informes: J. Cuen-ya. Galiano y Dragones, café; de 10 a 
12 a. ni. „ . 
10466 2 ab. 
PUESTO DE FRUTAS, SE VENDE MUY barato, cinco años contrato, esquina local para vivir; también se admite un 
socio que sea formal Informes en Amis-
tad 12. 
10458 27 mz. 
HORROROSA GANGA 
Bodegueros, tenemos en esta plaza bo-
degas de $5.00 con una venta de $100; 
otra, $2.000, con una venta de 35 a 40 
pesos. Y otras varias en la ciudad y en 
sus repartos. No compren sin visitamos 
en esta Oficina. García y Ca. Amistad, 
136. Tel. A-3773. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Amistad, 136. A-3773. Ofrecemos a nues-
tros clientes y a todos en general las 
\neJores casas de huéspedes. Tenemos 
una en esquina, a dos cuadras del Par-
que Central, con 20 años de establecida, 
amueblada como no hay otra. Buen nú-
mero de habitaciones, poco alquiler. 
Buen contrato. Además tenemos otras 
más chicas desde 7 habitaciones en ade-
lante, propias para 'matrimonios o se-
ñoras que quieran oco tragín, cualquier 
casa chica puede dejar de $150 a $200 de 
utilidad; estas casas están en los me-
jores puntos de la ciudad, todas tienen 
| contrato y reúnen las cualidades nece-
sarias para el giro que recomendamos. 
No compren sin ntes vernos en nuestra 
oficina. No damos detalles sino a por-
sonas que vengan estrictamente al ne-
gocio. 
ATENCION 
En la Oficina de los señores García y 
Compañía 
VIDRIERAS 
d« tabacos y cigarros, vendo do», «na 
en 1.600 metros; otra en 400 y arriendo 
una en buen punto, comercial. Infor-
mes: García y Ca Amistad, 138. 
CASAS DE HUESPEDES 
VendemO's una en $5.000 y otra en Amis-
tad, en $1.700. Buen negocio y bien amue-
blada. Informes: Amistad, 136. García y 
Compañía. 
A LOS QUE BUSCAN LOCALES 
Tengo uno en la calle de Amistad, pro-
pio para cualiqmler giro, de esquina. In-
formes: Amistad. 136. García y Ca, 
ATENCION 
Vendemos y compramos toda clase de 
fincas rústicas y urbanas. Tenemos n 
la venta doscientas casas en la Habana. 
Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N , E « * -paüola, sabe cumPU1" oon su obli-gación, de criada de -mano; tiene buenos 
informes. Industria, 73. 
10140 27 m»-
M U E B L E S 
Y P K E X D A S 
E VENDEN DOS MAQUINAS D E E S » 
cribir. marca Blickensderfer. casi 
nuevas, son máquinas de viaje. Precio*. S1 nue._ 
$30. Informan: So, 1112, el encargado 
10457 27 m»-
D E A > I M A L E S 
"VTECOCIO SOBERBIO. 
v; 
S E V E N D E N 1 3 
acas buenas lecheras, dos yuntas da 
bueyes, tres añojas, dos novillas, un toro 
padre de buena raza, tres carros, un mu-
lo criollo y un caballo de 7 cuartas de 
alzada, buen caminor y además varias 
aves y hay muchos árboles frutales. In-
, forma: Ramos, Manzana de Gómez, nú-
donde se facilitan los ne- i mero 34G-A. De 11 a l-¿ 
•_ — -~ ^ 1 10448 godos de más porvenir, no se permi- 28 mz-
E N S E Ñ A N Z A S 
LECCIONES DE CANTO 
$3.50 
$1.25 
Profesora argentina, diplomada en 
Ján, ofr«ce lecciones a domicilio 
ñora Donamaria. Teléfono A-lllóG. 






El Consejero Director, 
JOAQUIN DELGADO DE 0RAMAS. 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos ui-
rigldos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. ma-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajlslmos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora 
Academia "Manrique de Lara' Consu-
lado, 1?0. Teléfono M-27|88. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de ra-
milla que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. Consulado, láo. 






Wanted en educated French Belgain or 
American girl. with knowledge of Frenclii 
and English to teach and care for three 
little girls in ameriean famuy on í»u-
gar Estate near Havana. Will be treated 
as one of family- Keferences requlred. 
Apply for full Information Calle 11 es-
quina a 2, Vedado. Enterance on the 
comes. , j -
C-2400 Ind 7 my 
BAILES TODAS LAS NOCHES 
Gran Academia de bailes americanos. 
La única en la Habana. Aprendan a bal-
lar. Cinco instructoras. Profesor Pedro 
Uihullier, 22Ó-A, Aguila esquina Mon-
te, altos. 
1002:> 24 mz 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de Li. 
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo L. y Castro. Mercaderes, 40, altoa 
8684 SI m» 
PARIS-SCH00L 
Escuela de francés para señoras y 
caballeros. 
Monsieur et Madame B0UYER. 
Directores. 
Clases particulares y colectivas. 
Manzana de Gómez, 240. A-9164. 
S263 7 ab 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
BelascoaJn. número 637-C, altos. Directo-
ra: Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho al 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útiles. 
Profesor con título académico: Ha 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreác 
en la Normal de Maestras. Salud, b/. 
bajos 
C 570 alt Ind 10 é 
PROFESOR D E L BACHILLERATO 
Se dan clases a domicilio y en nuestras 
aulas Precios módicos. Enseñanza pron-
ta y segura. No hacemos perder el tiem-
po a los alumnos. Informan: Neptuno, 
106, bajoa 
C 1525 Ind 11 f 
PROKESORA DE CORTE Y CONFEC-ción, para señoras, solicita aprendi-das y níedlas oficialas, se enseña el cor-
te y toda clase de labores. Se dan lec-
ciones de encaje catalán. Industria, nú-
mero 58. ,„ . 
8064 13 ab 
A R T E CINEMATOGRAFICO 
Presentarse ante la pantalla sin prepa, 
ración es un fracaso; con dos meses de 
estudio es un éxito. Escuela del arte 
mudo, primera en la Isla. Belleza del 
gesto, expresión facial, trabajo práctico 
como si se hallara frente al operador. Es-
cenario. Declamación y canto. Alberto 
Soler. Obrapía, 122, esquina Monserra-
tc. Teléfono A-0319. 
8754 2» mz 
Academia Especial de Inglés. 
En Luz, 17. Habana. Director: Carlos P. 
Manzanilla. Clases de 6 a 10 do la no-
che. 
9140 .n mz. 
UNA MAESTRA DE INSTRUCCION Pú-blica desea dar clases de Instrucción Primaria, después de las 4 p. m- Infor-
man en Estévez, 17. 
9094-95 25 mz 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistema Martí, one en 
reciente viajo a Barcelona obtuvo el tt 
tulo y Diploma de Honor. I * enseñanza 
de sombreros es completr.; formas de 
alambre, do paja, de espnrtri sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista 
Sra. R . Gíral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO. 98, 2o. 
7858 31 mi 
ACADEMIA DE CORTE 
Dirigida por el ex-director do la Aca-
demia "La Internacional," de Buenos 
Aires. En 15 lecciones por este nuevo 
sistema se aprende a cortar torta cla-
se de vestuarios masculinos. Informes: 
San Lázaro. 143, esquina Manrique. Sas-
trería Al Nuevo Sistema. 
7287 . "I mi 
PASCUAL R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela, 48. 
8237 81 mz 
ACADEMIA ''VESPUCIO" 
Enseñanza de Inglés. Taquigrafía y Di-
bujo Mecánico a $3 cada una; y de Me-
canografía, a $2 al mes. Director: Pro-
fesor; F. .Heltzman. Concordia. 9 1 , ba, 
jos. 
8196 6 ab. 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria boy día en esta República. 3a. edi-
ción. pasta, $1 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI'* 
Academia Modelo, (mica en su clase en 
Ja Habana. Directora, señora Felipa P. 
•we Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura, oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para los 
cestos. Se venden los métodos de Corte 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admilen 
i»ternas. Se admiten ajustes para ter-
minar pronto. Se garantiza la enseñan-
za, la Directora de esta" Academia lleva 
25 años do práctica en la confacción de 
vestidos, sombreros y corsés. En som-
breros y vestidos es la más aventajada, 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos ñor las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la enseñanza comple-
ta. Habana, 65, altos, entre O'Relllv y 
San Juan de Dios. Informes en la Aca-
demia y por Correo. 
8781 10 ub 
Librería "CERVANTES.*' de Ricardo 
Telosp, Galiano. 62. (Esquina a Nen-
tnno.) Apartado 1.115. Teléfono A-495| 
Habana. 
Ind. d-23 
ALGEBRA, GEOMETRIA. TKIOONO-metría. Física, Química. Historia Natural. Clases a domlelllo. de ciencias 
naturales y exactas en general. Profe-
sor Alvarez. Virtudes, 128 y 124. altos. 
6758 .. 1 0 ab 
ACADEMIA "MARTI" m. 
Corte y Costura Directoras-. Glrat y 
Hevia Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
oremlo en la Central Marti y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona La alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma Dos horas de clases 
diarias 6 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
«5a vende el método 1918. Se dan ciases 
- -• Teléfono M-1143. Virtudes, 
ACADEMIA SISTEMA ACME. DIREC-tora: Patrocinio S. de Mateos. En esta acreditada academia se enseña a 
cortar y confeccionar a la perfección, y 
se IraDaja. por figurín, pudlendo la 
alumnif pasado el primer mes hacer-
se sus más delicados vestidos. También 
ensena ropa de caballeros y niños, LAURA L . DE BELIARD 
TonurtiiT-fn A * ' en 1,1 mlsnia se hace dobladillo de ojo t. pfonr» i l y 66 clases de flores, finas, garan-
domicilio. 
43. altos. 
9632 16 ab 
APRENDA l'STED INGLES POR CO-. rresportdencla por un curso práctico v comercial. Pida Informes al profesor 
Cabello, graduado «n New York. Neptu-
no 94. La Nacional. Habana. 
7S15 81 m» 
..... 1 ¿*i.iijiL« h n . h M Í i i i i » Í W á i i ü 
Clases en Inglés, Francés 
Libros, Mecanografía 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
9808 31 mz 
SEÑORITA CELIA V A L E S 
Profesora do Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
9141 16 ab. 
U E O F R E C E UNA M A K S T K A , PARA 
O dar clases particulares o como ins-
titutriz, en casa de una familia espa-
ñola Emplea buen sistema en la ense-
ñanza. Informes: Teniente Key. 101. Tc-
lééfono A-584(. 
10010 <U ma 
tizando en todos los trabajos. Calzada 
del Luyanó. 76. Se hace dobladillo do 
ojo a 5 centavos vara. 
9453 15 ab. 
' INGLES PRACTICO 
Maestra competente da cla8«s en casa 
y a domicilio, a printfiyiantcs y discí-
pulos aanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseñar la conversación y 
la pronunciación correctamente. Dirigir-
se a Miss Sumo;:. San Rafael, 78, antt. 
goo. bajos, entre Campanario y Lealtad. 
10093 31 maz. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
i A MARINA 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O P > L A M A R I N A M a r z o 2 4 d e 1 9 2 J K 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
CO.NGUEÜACION D E L A ANTTNCIATA 
Se reúne mañana, a las ocho p. m-, «n 
el Colegio dte Belén, B U Ulrectlva, 
L O S Q U I N C E J U E V E S AL» SANTISIMO 
í Vi ábranse mafiana en Belén y la Oa-
tedral. . * „ • 
No ampllamoa detalles porque el 
cumplimiento, en la .ne-Uda que póde-
nos de la .'jltlma Pastoral del Prelado 
Dtocesano. nos lleva .'1 «^Pacio . 
UN C A T O L I C O . 
r.os de su Criador la rlapera de la Anun- P ^ l ^ o * ^ ^ j ^ v í » 
tinción de la Sant ís ima \irffen siendo tinción u b i * o*"-——»~>— 
Misas Solonrne». en la Catedral l a 
T u d a , y en laa demA» Irlesla» las 
costumbre. 
í 
D I A 24 D E MARZO 
Fslc mes c&tá consayrado al Patriarca 
San José. _ 
111 Circidar está en las Reparadoras. 
••(Ayuno »in abstinencia.)"—Santos 
Acaplto, Seleuco y B. Diego de Cádix, 
f-cnfesores; Simeón, müo y Rftmulo, már-
tires; smnta Catalina de Suecia, virgen. 
Santa OatalLna de Suecia. virgen. Fué 
Mja de Urfou, príncipe do Nericia, y do 
santa Brígida, bieai conocida por sua re-
velaciones en la Iglesia de Dios. 
Desde niña mosftrft hnber sido eacogidn 
f c l Señor. Pasaba su vldn entregada a 
la oración, a la nwrtificación y a todas 
las obras <1e caridíld. 
Kra tan aniife'a <le la pobreza, qne an-
daba con un vestido humildísinio y usa-
ba d* ni»iy pobre tama. 
Füé muy sufrida, paciente y ansa, lle-
vando los agravios e injuilas que se lo 
hacían con maravillosa mansedumbre, 
solviendo siempre bien por mal, como 
vt rdndera slerva de Jesucristo. 
Veinticinco años «stuvo en compañía 
de f'u madre Santa Brígida en Roma, y 
J¿ acompañó n Jerusalé'i, hallfin^oae pre-
sente en su dichoso trlnslto, y llevó sus 
agrada rella'iía a Suecia. Después se 
itrcerró en un monastorio donde fué aba-
desa. 
Nuestra Snnta entregó el alma en ma-
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
C O N R A D O B E R N A L D O 
A L F O N S O 
H A F A L L E C I D O 
Y dlspu&eto b u entierro para las cuatro de l a tarde de hoy, 
m i é r c o l e s , 24^ los que susorlben: hermanoa, hennanos p o l í t i c o s , 
t í o s sobrinos, familiares y amigos, ruegan a laa personas de su 
amistad encomienden sui a l n a a Dios y asistan a l a c o n d u c c i ó n 
del c a d á v e r , desde l a Quinta Covadonga, hasta l a Neordpolis do 
C o l ó n ; favor por el que v i v i r á n eternamente agradecidos. 
""""Habana, 24 de Marzo de 1920. 
Ot i l i a Bemaldo de R ó s e t e ; Manuel y Rogelio (ausentea); A l -
berto, Amaro v Cel ia Bemaldo Alfonso; Amaro R ó s e t e Huergo; 
I n é s 'María P é r e z de B e m a l d o ; J o s é Bemaldo Cuervo y Ange-
l ina Alonso de Bemaldo; Josefina, Oti l ia y A m a r o R ó s e t e B e r -
naido; " R ó s e t e y Cof iño"; "Alonso Aoevedo y C a . " ; "Cano Her -
mano y C a . " ¡ 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
S E R M O N E S 
QÜB HAN CIfl PRBJDICAKSE BN LA-
S. I . C A T E D R A L DB DA HA-
BANA, D U R A N T E E D P R I M E R 
S E M E S T R E D E L AÑO D E L 6B-
f i x j l l 1020. 
Marzo 26.-.viernea. Nuestra B * f l ^ 
de os Dolores; 8eüor Pbro. d#> Pabl0 
iCspinosa. • 
f n t b T Ü V0—Jieves Santo, ( E l , Manda-
«efior Maestreescuela. 
J t t l l l S — V 6 r n * * sLto (La Soledad)! 
«efior Pbro. don J . j . Recerca 
MA1ir11 í — D o m i n g o Je Jtesurrecclflta; 
M. I . Befior Mairlatr«L 
Abril l l . - D o ^ n i c a . m t ™ * ' " ' ^ * ' tenor Arcediano 
Mayo 1 3 . - L a Ascensión del »eflor'' 
« . I . señor Penitenciarlo. „ x 
I Mayo Ig. -Dommicd CU (De Mlnerra); 
I M . 1. seflor Macrlstral 
| Mayo 19 . -Víspera de Nuestra Seflora 
de; la Caridad; Iltmo. sefior Deán. 
Mayo 20.-.Nuestra Sefiora de j a C a n -
dad. Patrona de Cuba: M. I . eefior Doc" 
toral. 
Mayo 2S.—Pascua de PcntecostM; M . 
I->/'enorJlrce'Jlano. . ^ 
Mayo 80.—La Sant í s ima T-mldad; 
Junio 3.-rSSum. Coryus Chrlatl; M. L 
•efior Magistral. 
Junio 6.—Jubileo Circular} M. I -
• or Arcediano 
Junio 20.—Dominica I I I (D eMlner-
va); Iltmo. señor Deán. _ „ 
Junio 29.—p. de G. Pedr« y San F a -
P 23—1 d 
D r . F . L E Z A 
CIRTTJAVO D E l i H O S P I T A l i 
'rBÍEBOEBKS" 
Especialista y Clrajsno Gradnado d« 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E I N r E S T I N O S 
San Lázaro. 2G8, esquina » Persera-
ran cía. 
T e l « o n e A-1843. De 1 « 8. 
É . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A M B R O S I O I . H E R N Á N D E Z Y M O N T E S B R A V O 
H A F A L L E C I D O 
Y D I S P U E S T O S U E N T I E R R O P A R A H O Y . M I E R C O L E S 24, A L A S C U A T R O Y M E D I A D E 
L A T A R D E , L O S Q U E S U S C R I B E N : V I U D A , H I J O S , H E R M A N O S , H E R M A N O S P O L I T I C O S , P R I -
MOS Y D E M A S F A M I L I A R E S Y A M I G O S , R U E G A N A L A S P E R S O N A S D E S U A M I S T A D S E S I R -
V A N C O N C U R R I R A L A C A S A M O R T U O R I A C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E N U M E R O 96f-
P A R A D E A L L I A C O M P A Ñ A R E L C A D A V E R H A S T A L A N E C R O P O L I S D E C O L O N , D O N D E S E 
D E S P I D E E L D U E L O ; F A V O R P O R E L Q U E L E S Q U E D A R Á N E T E R N A M E N T E A G R A D E C I D O S . 
H A B A N A , 24 D E M A R Z O D E 1920. j 
Josefina F e r n á n d e z V iuda do H e r n á n d e z ; Ramdn, M a r í a Antonia, A m -
brosio, Mario y Olga H e r n á n d e z y F e r n á n d e z ; Carmen J u a n a y Ma-
nuel H e r n á n d e z Montesbravo; E n c a r n i t a , Fernando y Manuel F e r -
n á n d e z AreceS; E l o í s a B r ú de F e r n á n d e z A r e c e s ; Jenaro Aste inza; 
Mamerto L u z á r r a g a ; Jorge M . N ú ñ e z ; Manuel C a j a r a v í l l a ; R icardo 
Dolz; F r a n c i s c o L ó p e z R i n c ó n ; E d u a r d o Garc ía Capote; Migmiel 
A l b a r r á n ; Doctor Gustavo Pino; Antonio L ó p e z ; Domingo E c h e v a -
P 24—1 d r r í a ; Doctor J u a n J . Mignagaray. 
E L E V A D O R E S 
C o n s t r u c c i ó n , reparacldn • inapec-
c l ó n de todaa clases de elevadores. 
Quine*» a ñ o s de experiencia p r á c t i c a 
en la F á b r i c a mayor del Mundo. C . 13. 
Dungan, Edificio Havana Auto Co., 
Marina e Infanta, Telf. A-2012, A-43'?l 
y F-1328. 
8753 a l t 24mz. 
blo; sefior Pbro. don Pablo Espinosa. 
Habana. 30 de Diciembre d« 1B19. 
Vista de la distribución de los sermo-
nes que, durante el primer semestre del 
aflo lí)20, han de predicarse, D. m., en 
Nuestra S. I . Catedral, venimos en 
rprobarla y la aprobamos. Concedemos 
cincuenta días de Indulgencia, en la 
forma acostumbrada, a todos nuestros 
diocesanos que oyeren devotamente la 
divina palabra, rojrando udemAs piado-
samente por la exaltación de la Fe, por 
el Koamno Pontífice y por Nuestras ne-
cesidades. 
L o decreta y firma 8. BJ. R . lo cual 
certifico. 
- I - E L OBISPO, 
Por mandato d« S. B. R., DR. M E N -
DEZ, Arcediano Secretarlo. 
N O ^ A . — E n los días laborables se ce-
lebra el santo Sacrificio de la Misa en 
Ia ? I . Catedral cada media hora, des-
de las 7 hasta las í> a. m- Bn los do-
mlnpna y domás días de precepto ss 
celebran misas a las 7, 7 y media y 8 
y media, siendo este mlaa solemne en-
pltnlar; después se celebran misas re-
zadas a las 10 y a las 11. T de acuer-
do con lo dispuesto por el Rdmo. Ordi-
nario-Diocesano, en los diaa festivos se 
predica a los fieles, durante cinco mi -
nutos ,en todas las misas rezadas, y 
durante veinte minutos en la misa ca-
pltnlar. 
I G L E S I A N U E S T R A S E Ñ O R A D E L 
P I L A R 
E l prdrlnio viernes M 
la fiesta a Nuestra ¡SefinV»̂  celebrará 
lores A las 9. i^0!?,0'» « • los Do-
A V I S O S 
R r X T G T O S O S 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
CULTOS A NUESTRA SEÑORA D E L O S 
D O L O R E S 
E l día 26 de Marzo se celebrarán en 
esta Iglesia los siguientes Cultos. 
A las 8 y media a. m-: Misa solemne 
oficiando el R. P, Fray Julio de Arr l -
lucea, O. M , y predicando el R. P. 
Fray Santos Rulz, O. M. 
A las 4 y media p. m E l devoto E j e r -
cicio de las Tres Horas y a las 6 p. m, 
predicará el R. P. F r a y Eustaiq^ilo Arro-
nútegul, O. O. 
A,b,adesa' Capellán y Rííndlco del 
citado Monasterio, Invitan a los fieles 
a estos Cultos, por l o que les quedarán 
reconocidos. 
l res  l  . m isa souT* da 108 Do: 
mdn por el R . $ j o | ¿ &ne con S*T-
Virgen del Carmen, c D Vloent» la 
I d L L M A N U E S T r T s e S ^ Á 
E l Ola. Z l , eábado 4o « i„ . 
habrá misa con cántico» ^ ñ , 8 *• ro-* 
muñían general antes dft ^ 7 c0-
la conversidn de lo» t i « ^ „ ni Isa por 
de la misa se t e n d r t ^ f e 8 -
10415 ^ Junta mensual. 
27 mz 
I G L E S I A D E Ñ U E S T R A T ^ S o Í a 
D E B E L E N 
CONGREGACION D E HIJAS DB M a r t a 
E l viernes, 28, Pestlvlrto^ * M-^RIA 
lores de la Virgen M ¿ S f ^ ^ Do-
d a a. m.. celebrará la misa M l ~ m e ' 
S r i a g S a . e l ^ ^ ^ ^ - o 
a ^ o V M i ^ s n ^ ^ 
Por la noche, a las 7 y medln i t 
corona dolorosa; «ermO^ ^ ^ 
Díaz, S. J . ; se cantará el RtahoV 
desma. con orquesta btabat de Le-10414 
i i i w i i iiiiiiiiMHiwn ?w m i 
V A P O R E S 
W F K A V K S T A 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A V I 
E l viernes, 26 del actual tendrá Inrar 
en osta Iglesia la festividad de Nuestra 
Seflora de los Dolores, a las ocho de la 
mafiana, predicando el Sr, Cura Párroca 
Da Camarera, 
ICANUBLA PUHNTHL 
10302 26 m a 
V A P O R E S C O R R E O S 
d é l a 
C o m p a ñ í a T m a t l á n t i c a EspaBoU 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de ?a Te legraf ía s in hflos) 
P a r a todos infonnes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigiree a su 
consignatario 
M A N U E L 0 T A D U T 
S a n Ignado , 72, alto». T e L 7550. 
A V I S O 
S e pone e n conocimiento d e \ o * se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s conw 
extranjeros, qne esta C o m p a ñ í a no 
« j a c h a r á n;n T ^ ^ s . 
Pedidos oPvTsí?Uí « ^ L ^ t 
D Vapor ^ 
M A M % 
S a l d r í p , ^ ^ 1 
^ r e €1 ̂  ^ f O R t 
Admitienclo ^ 7 ^ 
n-espondencia **' i 
Para más ¡ n f n _ 
consignatario. ^ ^ | 
S a n T ^ A D l i y 
^an Ignacio. 73 a, 
vapor 
A L F O H S O tu 
GIJ0N 
cI 20 de Abrfl. 
Admitiendo cari» « 
rrespondencia. * , 
. Para más informe. m 
no: ^ * 
San I m d o J V ^ ^ 
B vapor correo 
Reina María b 
^ t á n SOPELANa 


















M A Q U I N A S " S I N G E r 
Para talleres y casas de familia, t desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-838L Aírente de Sln-
ger. Pío Femándes. 
7270 O. m» 
P A R A L A S BAMAS 
A v i s o i n t e r e s a n t e a l a s d a m a s 
Agua Cristina, para auitar los barros, 
pecas, espinillas, grasa y manchas del 
cutis. Deja la piel limpia y suave, cie-
rra loa poros y da belleza al cutis. 
C a r m í n L í q u i d o ( C r i s t i n a ) 
para colorear el cutis, labios y las uñas, 
no se olvide: Carmín Cristina, Tintes 
nebro y castaDo "Cristina." 
C R E M A C R I S T I N A 
Da al cutis la blancura de la nieve, po-
ne la piel fina y nacarada, quita las 
manchas, la grasa, tostados del sol y 
las arrugas. De venta: Droguerías, far-
macias, sederías, perfumerías. Depósito: 
SarriL Botica L a Fielna. Keina, 13. Ha-
bana-
10202 30 mz 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto Vegetal, E l color que 
da a los labios; úl t ima preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. S e vende en Agen-
cias, F a r m a c i a s , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81 . T e l é f o -
no A-5039 . 
Una gran peluquería para niños. SI 
quiere que el corte y rizado de cabe-
llo de sus hijos quede bien, verdade-
ramente a la moda de París, l lévelos a ; 
la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " Salud, 
47, frente a la Iglesia de la Caridad. 
E s t a es una gran peluquería para niños. 
Peluqueros hábiles y c&tnplacientes. 
E n la " P E L U Q U E R L V P A R I S I E N " hay 
un salón especial para lavar la cabeza 
a las señoras. Experta peinadora. 
L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " es la 
casa que prefiere nías familias. A sn 
esmerado servicio y a sus médicos pre-
cios se debe esta predilección. 
23d.7 C 2384 
I N T E R E S A N T E 
Gratis. Damas que se arreglan las 
uñas , no deben de usar P o l i s u á , las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. U ñ a s partidas en ma-
nos finas, n Q u é horror! ! P a r a evi-
tar esto, use el "Esmalte S I S L I P , ' * 
para abrillantar las u ñ a s , ú l t imo des-
cubrimiento de la Q u í m i c a Francesa . 
S e garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las u ñ a s . Se vende al 
í n f i m o precio de 60 centavos estu-
che. P í d a l a en tedas las P e l u q u e r í a s 
de s e ñ o r a s y Farmac ias y S e d e r í a s . 
A l por mayor, a su agente, Jesús D . 
Muñiz . S a n J o s é , 85 . T e l é f o n o M-2926. 
28d-4 
S e c r e t o s d e B e l l e z a de M i s s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de famosas fórmulas fran-
cesas). Tenemos ya a la venta: Sáchete 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín liquido para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilflsión" 
T ,*LlllaB.,, Llame al Teléfono A-8733. 
• • S r t M . * 1 APartado 1915. llábana. Cuba. 
- c 148s ind 8 t 
MANTCURE. m C B . J O S E F I N A . OBIS-P O 56 bajos. Teléfono A-0878. A d o 
mlelllo. Manlcure, masajej peinado y la-
vado de cabeza. A-0S7S. De 8 a 11 y de 
2 a 7 p. m-
10298 80 mz. 
R E G A L O 
P l a n m a r a v i l l o s o p a r a o b t e n e r r e -
g a l o d e v e r d a d e r o v a l o r . D a m a s y 
c a b a l l e r o s , j ó v e n e s y vfiejos, ri-
c o s y p o b r e s . N a d i e d e j a r á d e o b -
t e n e r l o e s c r i b i e n d o y p i d i e n d o i n -
f o r m e s a A . R . G ó m e z . D i r e c c i ó n : 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 2 3 4 8 . H a -
b a n a . 
28 m * 
SE V E N D E UN BULLON D B L I M P I A -botas, situado en el mejor punto d« la 
Habana. Urge su venta por tenerse qne 
embarcar para el campo, el día 28 Más 
infermes: cine Niza, Prado, 1)7, de 8 a 
L Preguntar por Cándido González. 
10376 27 m" 
10223 
S 
E V E N D E UN B A U L COLGADOR Mar-
inan, en L , 106, entre 11 y 13. 
101.'W 26 m» 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e pe lo , d e l co lor q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A , " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i -
fios. 
C 2299 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n de 
M A C A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A DB PARIS) 
Tiene el honor de participar a su ya 
n u m e r o s í s i m a y selecta clientela, qu« 
agradecida del rápido éxito dispensado 
a sus nuevos procedimientos sobre el 
realce y conservación de los encantos fe-
meninos, y al objeto de activar sus ser-
vicios, acaba de aumentar su personal 
práctico do los mejores salones de Pa-
rís, con el reputado especialista en tin-
turas y peinados artíst icos señor Mora 
de Luna, llegado en el vapor "Caroli-
ne." 
Itecordamos que los trabajos que eje-
cuta ésta su casa con perfección sin 
igual, son los siguientes: 
Veritable Ondulatlon "MARCBL.•, Pei-
nados de época, casamientos, "solrées 
et Bala Poudré," Depilaciones. Arreglo 
de ojos y cejas. 
Manicures. Decoloración y tinte de los 
cabellos con productos vegetales, garan-
tizados inofensivos y de larga perma-
nencia. 
Scbampolng. Cuidados del cutis y del 
cuero cabelludo. Corte y rizado del ve-
lo a los niüos. 
"Eclalreissement du teln." 
Masaje "esthétlque," manual, por In-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio. 
Con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resultadoa 
Especialidad en pelucas, deml-trans-
formaciones y postizos de todas clases 
con rayas naturales de úl t ima creación 
francesa. 
AVISO: Nuestras pelucas blancas de 
alquiler son de estreno e Incompara-
bles. s 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 In ST • 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para novia, teatro, baile, etc. 
Manicure profesional. Tomasa Martínei, 
%* la manlcure y peinadora predilecta 
„Miia *,ufnn sociedad. Servicios a donji-
fono* Abolsa8: Aíruacate' ^ alt08- T * k -
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 50 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo qne ninguna otra casa . E n -
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Es ta casa es l a primera en C u b a 
que implantó l a moda del arreglo de 
cejas ; por algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelos que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que es tén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3 , pnede 
lavarse l a cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar l a c a r a y brazos, 
$1 , con los productos de belleza mis-
terio, con l a misma p e r f e c c i ó n qne 
el mejor gabinete de belleza en P a -
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de C u b a . E n sn toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O » , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 60 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es l a hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la c a r a . E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas a l natural; se refor-
m a n t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S ' 
P A R A S U S C A N A S 
Use l a Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en los espíen 
didos gabinetes de esta casa . T a m 
b i é n l a hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; é s ta se aplica a l pelo con la 
mano; ninguna mancha . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . Telf . A-5039 . 
G A N G A S D E L D I A 
T7n Juego de cuarto, muy bueno, de nc¿-
gal, modernista, $275; uno de sala, de 
caoba, $115; uno do comedor, $150; uno 
¡ de cuarto, francés, muy fino, color mar-
fil, $375; un par de sillones de mimbre, 
franceses, muy finos, $20; una mesa 
de comer, de caoba, maciza, propia pa-
ra larga familia y de gusto, $50; un 
vestidor de luna alemana, $25; una lám-
para de sala, de cinco luces, de me-
tal, muy fina, $40; un plano Pleyer, en 
m'iy ouen estado, $100; un reloj de pa-
red, alemán, $15; una cam* de hierro, 
J camera, $18; una más , Ídem-, $14á un 
' escaparate de lunas, $50; un estante en 
muy buen estado, $25; una mesa de 
centro, $3; una mandolina, $7; rana 
columna de porcelana, muy fina, $100;̂  
un par de Jarrones, muy finos, $15; un 
mapa $8; una caja de caudales, media-
na, muy buena, $225; dos vidrieras ipos-
tradores, $150; un filtro, $15; un baúl 
I de camarote, muy fino, es de lo mejor 
que se fabrica, $35; una máquina de 
escribir, $20; ana estera de sala, muy 
grande, $15; varias alfombraa> * *10; 
I nrm guitarra con b u funda, $5; varios 
| cuadros, de uno a $10. Todo está en 
| Campanario, 191, esquina a Concepción 
t de la Val la; pregunten en la 2a. de 
, Mastacbe. 
10052 24 m» 
DO B L A D I L L O D B OJO, A 6 CENTA-V O S , bordados y festones- se forran 
botones; en la tienda L a Verdad, de 
Ensebio Alvares, Bailo», 89, entre 17 y 
19. Teléfono F-1852. V«<Uid(K 
C A N D A D O S D E A C E R I N A S 
F R A N C E S A S L E G I T I M A S C O N 
D I S C O D E O R O 1 8 K . B L A N C O 
M o d e l o e s p e c i a l f a b r i c a d o e n 
nues tros t a l l e r e s , ú l t i m a c r e a c i ó n 
d e l a m o d a . 
L o m á s e l e g a n t e y a r t í s t i c o q u e 
se f a b r i c a , los t e n e m o s a l a v e n -
t a d e s d e 
$ 3 0 . 0 0 
' 1 ^ 0 1 0 ™ ^ 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
A g u i l a , 1 2 6 . T e l . A - 4 2 8 5 . 
S e r v i m o s e n v í o s a l i n t e r i o r . 
C 2685 10d-19 
Por ausentarse sru d u e ñ o s , se venden 
un despacho estilo Imperio, u n s a l ó n 
L u i s X V I , con pianola nueva y n a 
s a l ó n morisco, todos de gran lujo . 
Se dan en muy buen precio. P a r a evi-
tar corredores y mueblistas. Informa-
rán en Neptuno, 168, casa Cayon y 
M a r t í n e z . 
9438 24 ma. 
" e l n u e v o r a s t r o c u b a n o " 
d e a n g e l f e r r e i r 0 
m o n t e . n u m . 9 . 
Compra toda clase da mnebles qne M 
le propongtu Es ta casa pasa un cin-
cuenta por ciento más qne las de sn ^1-
ro. También compra prendas Y ropa, 
por lo que aeben hacer ana visita . la 
misma antes 4s ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien 7 a satisfacción. T». 
.¿fono A-1903 
S040 81 m » 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos nn grran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y «Djetos 
de valor, cobrando un ínf imo Interéa 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
8044 81 ma 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b e a d a n c i a L l a m e a L o s a d a . T e -
le fono A 8 0 5 4 . 
C 8S57 Ind IT t» 
M U E B L E S E N G A N G A 
"I/a Espe-!lni " almacén importador de 
muebles y objetos da fantasía, salón d« 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Tiervasio. Teiéíono A-762a 
Vendemos con un 60 por 100 de ?»•-
coento. Juegos de cuarto. Juegos da co-
medor, juegos da recibidor. Juegos da 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, comas de bronce, 
camas de bíerro, camas de niiio, burói, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas butacas y esquines dora-
dos, porta-mscetas esmaltados, vitrinas, 
f.oquetaj, entremesen cberlones, adornos 
y figuras do todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes da 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparnores, paravanes y sllloría 
del país en todos los*bstilos. 
Antes de comprar bagan una Tirita a 
• L a Especial." Neptuno, 1B9, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vendemos mnebles e plazos y fabrl-
ttmos toda clase de muebles a gusto 
de Imás exigente. 
Las ventH' aei campo ne pagan ens" 
balaje y sa nonen en la estación. 
CfE V E N D E E N S E S E N T A FKSOS TTXOS 
O gemelos "Prismáticos," marca Huet, 
extra-luminosos, de ocho aumentos, en 
Mcelantes dondlcion«S. parriá (OlRel-
Ily, 67. 
10330 mI 
C O M P R O M U E B L E S 
en todas cantidades; voy a sn casa en 
seguida y se los pago en el acto. T a m -
bién fonógrafos, discos, máquinas de es-
cribir, etc. Llame al M-2578 para i r tan 
pronto diga. Tel. M-257& 
9080 2 ab. 
S E V E N D E N " 
mnenos muebles pertenecientes casa de 
huéspedes. Hoy Juegos modernos de sa-
l a ; escaparates sueltos con y sin lunas; 
lavabos, sillas americanas; Juego come-
dor moderno; vestidores, maquinas de 
Slnger; lámparas, camas cameras y una 
persona, grafonüla, etc. Aguila fe 
0080 2 ab. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , y e n d a , c o m p / e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e u 
" L a H í s p a l o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g i s r 
6. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
S» VBN»HN, BARATA» ñas de esóriMrT^ " k 
dones, en 35 y fe X 7 ^ 5 
comprando ambas fl?t, ^ ni i «¿i 
41 y % 
MO B L E S . 8 B ~ T O x 5 i v ^ ~ l » de una casa, T o m u 
B-o c e c u a ^ o ^ t l f e 1 ^ 
no L . Stowers. vltrtoa.'inRB2iaS111»' 
10102 
3 MWEBLESl TOA FAMTLU OrT embarca para lordeAhHi »J 
un Juego de cuarto y una « ¿ J S 
coser, un reloj, una c a r M T ' J 
ra y varios adornos. Consulado, isl 
sa Zabala; cuarto. 13 JKÍ 
9S40 „ . — " 9 
C 88S8 1» 17 ab 
L A A L I A N Z A 
cómprate teda clase de mnebles pagán-
dolos a los m^s altos precios. Neptuno, 
141. Tel . M-1W8. 
9366 14 ab. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n general* N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s , 
l l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e . 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p ianos 
7405 2 ab 
MU E B L E S . S E COMPRAN E N TODAS cantidades. L lame al A-744a 
8428 8 ab 
P U L S E R A S N E N E T T E S 
Estilo parisién. Muy ejegantes. Solo 40 
centavoa Pulseras reloj para niñas, a 
30 centavos. Pasador Pájaro arul, s ím-
bolo de amor, a 38. Remita extra 8 
centavos para certificado. K. O. Sánchez, 
S. en C. Neptuno, 100. Habana, 
C 2659 ' 10d-18 
SE V E N D E E N ANIMAS, 47, UN J U « -go de sala moderno, color caramelo, 
V un hermoso Juegc de cuarto, color 
natural, de marquetería. Bn la misma 
casa |se veüden -varios mueblas mas. 
Animas, 47, 
lOaAB Z L al». 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a , T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3357 la4 17 ak 
B I L L A R E S 
Be venflen nuevos, con toaos sns acceso-
rios de primera clase y bandas de go 
mas automáticas. Constante surtido dé 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amargu-
ra, 43. Teléfono A-5030. 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s e n p r e c i o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C ia)»< iod-in 
Q E V E N D E N LOS S I G U I E N T E S MÜE-
^ bles: un escritorio plano; tres sillas 
do reJUlas; un archivo con cuatro ca-
jones, y un librero. Para verlos: en 
San Ignacio, 42, altos, de 9 a 11 a m 
- 10234 26 ma 
EN 26 PESOS, SU V E N D E UNA MA-qnlna de escribir, escribe bien. Ani-
mas y Manrique, b»dega. 
10043 — — » 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a 
$9; aparadores, de estante, a $14; lava-
bos, a $13: mesas de noche, a $2; tam-
bién hay Juegos completos y' toda clase 
de piezas sueltas relacionadas a l giro 
y los precios antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. S E COMFKA Y CAM-
B I A N M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 
11L 
8043 81 m« 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
C!0 
A47 
Hevlllas de oro, con sn enero fluí 
y letras ,M 
Con letras esmaltadas, «o ca-
lores, trabajo precioso, . , . 
Se le remite puesto en su cus, I 
de gasto. Haga su giro hoy intei! 
da catálogo gratis. 
L A C A S A IGLESIAS 
A L M A C E N DB JOTBBIA 
MONTE, 60. H A B A N A . 
L A ARGENTINA 
C a s a importadora de joycrii 
o r o . 18 k, y relojes marca 
gent ina , de superior calidad, 
rant izados . Prestamos cimero* 
a l h a j a s c o n i n t e r é s módica T 
mos g r a n surtido de joyería 
todas d a s s s . a s í como cubierto 
p l a t a y toda clase de objet 
f a n t a s í a . P e n a b a d Hermanos, 
« u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A-4955. 
I •» H 
k ( 




















Muy baratos. Belascoaln. u». """"I 
la calle de Carmen. - - ! | 
8884 oso* —rv 
S~ E VENDE UNA VIDBITO* tosté, barata. Se pned. rer en 
caderes, 10, librería. ? 
9599 
Bn Neptuno, 153. casa de préstamos 
" L a Especial," vende por la mitad de ca 
valor, escaparates, cOmodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
mitas de nlfio, ciierlones chifenleres, es-
Sejos dorados, lámparas de sala, come-or y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, lavabos, co-
uetas. burós, mesas planas, cuadros, m á -
telas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos do 
cala, de recibidor, de comedor y de ar-
tículos que es Imposible e tallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas en la estacifin o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
rn Neptuno, número 16S, entre Escobar 
y Gervasio. 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles osados, de to-
dac ciases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo qne los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e h ! 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja , 112. 
7148 31 m» 
MAQTTTNAS D B COSER, D E SINGER, se alquilan a $2 mensual, se ven-
den sin reparar en precio, varios mue* 
bles do sala y corneaor y varias camas. 
Aguacate. 8a Teléfono A-8826. 
8783 10 ab 
f 10MPRAM08 M U E B L E S TSADOS Y /' los vendemos al contado y a plazos. 
" L a Confianza." Suárez, 65. Teléfono 
8218 7 ab 
SE V E N D E MtJT BARATO, POR D E S -ocupar el local, un eran Juego de co-
rnedor de nopal, propio para casa de 
huéspedes o comedor grande. San José, 
87, bajos. , . 
9688 2 ab 
GANGAt E N SOL, 48, BAJOS, S E ven-de una cama camera dorada., com-
pletamente nueva, una cama camera de 
madera, o>dernista, una coleccidn de 
cuadros muy bonitos, 3 farolltoui eléc-
tricos para nabltaclones, una lámpara 
eléctrica de comedor de una luz, y una 
lámpara de sala de cuatro luces, y un 
carrito de mano de dos ruedas. Infor. 
mes en Sol, 48, bajos; de 8 a 11 a. m-
y de 1 a 6 p. m. 
9035 25 mz 
Se solicita una cr iada de comedor, se 
exigen referencias. Cal lo H , entre 21 
y 2 3 . T e l é f o n o F - 1 6 4 S . 
•ttl 
haec 
A T E N C I O N 
iTlene ^ ^ J ^ t o f * * 
puesto o Piárraoje3 rot" e8 ^ , 
No bote los Pe^°?L,0P nuevos. I 
fr^So^. y » p ¿ ^ p r ^ í | ( ? 
. — - 1 ai 
V I D R I E R A S i 
magneto Boscn. » filones + 
10081-82 r^Tíon" 
1 0 O M - o ^ — A C l * 1 - - ? 
C Precio. Avise ^ ^ . ^ M 
número 53. leieiu 
go. Casa de o Belascoa» ¿J-ras! esquina a ^ de 
ra y vende tooa 0 A-»^ 
objetos do uso. 
l ia. . — i i 
^652 c T í n í » * 
Mecheros aa tomát í cos .^ ^ 
bro y lapicero, l ^ ^ í pro y mj»"-»""' - tp i w 
n ó m i c o s . Por nn P . ^ f o Ü e t o » ^ 
libre de porte. R ^ 0 ^ ^ 
l ic ión , ^a t i s . C o m m f H a ^ 
Cnba. Jesús del Monte, 
9708 
B I L U K W 
c í s o r i ^ ^ o m p l e t o s . ^ 
de carambolas- Sela Qoln» 
na. 13. frente a — ^ 
A fé y mesa» de<J?ap8r»t«i. 
desfonda, ™ 
« f é francés, una boen *** 
cajas ca"daal®tdrieraa h f m í * 
quita, dos ^ r 1 6 ^ n a -
¿podaca; 48, a «•«' • - r - ^ i * 
r juega d Vre0sb rillonef-! J S j 
Tneoedoras; tres _u crist»1 gr^n mesa con euuevairr^y 
fina bicicleta cairt ^ i 
« tómo ^ * -
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Iv1G0, r O R t ^ -
y SANTANDER 
EFÍÍSOXII 
A ^ r i ' m o r á i s 
^ ^ S a n t a n d e r 
.do carga. l * W < * * co-
4< 
L 20 de Maye 
£1 vapor correo 
J L f O K S f l X I I I 
Cacitin CORBETO 
SJdrá fijamente para 
• O R L ' ñ A , 
^ GIJON y 
SANTANDER 
j 20Junio. 
Admitiendo carga, pasajero, y 
I -sjpoddcnda. 
p6r> m i * inferme». tu contlgnaw 
M. OTADÜT 
Slí Ipacío. 72, .Ito^ Tel A.790e 
co 
COMPAllíA GENERALE T R A N -
SATLANTIQUE 
Vapore» Correos Franceses bajo con' 
t^to postal o n el Gobierno francés. 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno Francés. 
£1 rápido vapor; correo francés 
F L A N D R E 
5aHrá para VERACRUZ sobre «1 
16 DE ABRIL 
CORUÑA. GIJON. SANTANDER Y 
SAINT NAZAIRE 
sobre el . 
26 DE ABRIL 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
El hermoso vapor correo francés 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplaza-
m Saídrá para VERACRUZ sobre el 
2 DE MAYO 
yCORU/íA. GIJON. SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
sobre el 
12 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
El nuevo y lujoso trasatlántico 
francés 
L A F A Y E T T E 
de 4 hélices y 15.000 toneladas de 
desplazamiento. 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 
10 DE MAYO 
y para 
CORUÑA, SANTADER y E L HAVRE 
so'31"6 eí 
18 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
PROXIMAS SALIDAS PARA CORÜ-
ÑA, GUON, SANTANDER Y SAINT 
NAZAIRE 
Vapor "Flandre." saldrá sobre el 
11 de Junio. ^ 
Vapor "Espagne," saldrá sobre e* 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre," sdldrá sobre «1 
27 de Julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobro el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre,'* saldrá «obre el 
11 de Septiembre. 
Vapor "Espagne," sakW sobre el 
30 de Septiembre. 
PARA VERACRUZ 
Vapor "Flandre,*' saldrá sobre el 
3 de Junio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre d 
21 de Junio. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
18 de Julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
6 de Agosto. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
3 de Septiembre. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
21 de Septiembre. 
LINEA DE NUEVA YORK A l HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
ireos "FRANGE" (30.000 toneladas, 
4 hélices); LA SAVOIE. LA LORRAI-
NE. ROCHAMBEAU, LAFAYETTE, 
LA TOURAINE, CHICAGO, NIAGA-
RA, etc. 
Para todos informes, dirigirse «Y 
ERNEST GAYE 
OFICIOS, 90. 
Apartado 1 0 9 0 . 
Teléfono A - 1 4 7 6 . 
Habana. 
J A R A B E D E Y A G U A 
C H A U M O N T j 
C u r a r á p i d a 
y 
d e C a t a r r o s 
a ) 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e l 
c o r a n 
r a d i c a l m e n t e : 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A ' 
VAlTOf&S CORREOS TAYA 
El rápido vapo respañol 
R O G E R D E l l U R I A 
Capitán: PARNES. 
Saldrá de este puerto fijamente el 
día 25 de Marzo para 
CANARIAS Y 
BARCELONA 
Admite pasajeros S o primera, se-
gunda y tercera ordinaria para di-
ibos puertos. 
Informarán: Hijos do José Tayá, 
S. en C 
Oficios, 33, «Roo» 
Teléfono A - 2 5 1 9 . 
1 < D Í E 
W A B I 
L a Katt írrerexiuc 
SERVICIO HABANA-NÜEYA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
| CADIZ, y 
J BARCELONA 
I PRECIO DEL PASAJE DE TERCERA 
CLASE: $72.50. 
Para informes sobre tipos de fle-
tes, precios de pasajes y demás, di-
rigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
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Progreso, Ve-acruz y I empico. 
W. H ^MITH. Agente General pa 
ta Giba. 
Oficina Cealn(: Oficios, 24. 
Despacho qe Pasajes: Teléfono 
A-6154. PrvJo. P a 
VAPORES TRASATLANTICOS 
ib Pinifios, izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
VIAJES R a t u í U S A ESPAÑA 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10300 toneladas. 
Capitán: CASTILLO. 
Saldrá sobre el día 29 del corrien-
te mes. 
ISLAS CANARIAS. 
El vapor españo) 
C A D I Z 
de 10 500 toneladas. 
Capitán: J . VILLALOBOS 
Saldrá de este puerto sobre el 15 




Precio del pasaje en tercera clase: 
$72.50, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA & Co. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
V A P O R E S 
C O S T I N O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
cue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que e! bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a !a 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos ai 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
ísta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2 o . Que con el ejemplar del cono-
cimiento qu? d Departamento de 
Fletes haWite »n dicho sello, sea 
acompañada la mercancía al muelle 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
c no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga bao* 
ta las tres de la tarde, a cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de l o a espigones de Paula; y 
5o. Que Toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
" L A ANTILLANA" S. A . 
Compañía Industrial Jabonera 
Segunda Convocatoria 
De orden del Presidente tenso ol ho-nor de citar a todos los señorea ac-cionistas do ''La Antillana" S A, par» la Junta General Extraordinaria de Ao-cionistae en que se tratará sobre la mo-dificación de los Estatutos Sociales y cuya Junta se celebrará el día 4 de Abril de 1920, a las ocho y media de la mañana en el local de la Fabrica, sita en Florencia y Bellavista, Cerro, reco-mendando la asistencia a todos los se-ñores Aecionlstaa por tratarse d» »»-ffunda convocatoria* 
El Secretarlo, José Sáncbe& Habana, Marzo 23 de 11)20 _ 10378 . M ms 
L A CUBANA, COMPAÑIA NACIO-
NAL DE SEGUROS 
CONSEJO DE ADMTNTSTBACIOir SECRETARIA El Consejo de Administración de es-ta Compañía, da acuerdo con lo esta-blecido en el artículo 50. del Rogrlame»-to General, en sesi6n celebrada en el día de hoy, acordó convocar a los so-
C A S A S , P I S O S . - H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
- ; : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S n n 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , 
C U A N A B A C O A, R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
HABANA 
g E AXQTTXLA X T S A M T T X O 
Ir i ' C con $40 a quien me 
üt?«alquiler alto, o bajos, C ^ J O B ^ ^ ^ ^ f ^ % W % J ¿ : 
0 tres habitaciones, sala, cwnedor deres, v , 2o. piso. ^ ^ 
I/OCAI.* QB AZiQtTIXAK liO» AI/TOS DB AR-
sirvo "para cualquier industria Infor- O quitecto Dagaeruela, 11. Informan en 
man en Florencia 3. Cerro, bodega. i la bodega de la esquina, a todas horas. 
10250 2g m̂ - I 1*289 t O mz-
T^tEX LOCAL PARA ALMACEN O D B - QE ^ U T L A X LOS AI/TOS D ^ . ^ 
JD pósito se aluulla en la calle de Ve- O let Avenida de .̂costa, 24 esquina j „ pósito se ala"— Inzco, número 4, en el radio comercial. 
baño, dentro de la Habana WCiaa y „ . p _ I a _ Q E C E D E UN L O C A L P R O P I O P A R A 
Vedado. A. ArguellM. Hotel raía-1 ^ café o venta d<J acce8CTl0S de auto-
Prado, 51- Teléfono móviles. Informan, de 11 a 1 del día CIO Colón. i y de 7 a a ucr ¡a, uwiuo. «cu.AJ718' de 11 a 2 V de 7 a » p. ni.l352, entre Gervasio y Belaacoafn A-tiio, , 31 ma 9234 2rt m«. 
Tercera, Víbora, gran terraza al frente, sala, recibidor y comedor, 6 grandes ha-bitaciones, bailo, cocina, dobles servi-cios, entradla independiente, propios pa-ra familia do gasto. Informes eh los 
bajos. 10204 1 ab 
SE ALQUILA HERMOSO CHALET, con todos los adelantos modernos, jardl 
9 de l  noche, ban Lázaro, n tio ra aveg h&ce íe Tarn 
I bién se vende proporcionando facilida-
'. des para el pago. Santa Catalina, entre 
— — • T 7 r Z ~ ~ Z x ' n r - c * e r n . ^ t a . Ic l ! J«an Delgado y D'Strampea. Reparto CK ALQCILA, ^AKA PRQr^O e s t a . ^ e ¿GSegL en aIqU1ler Una Casita . Mendoza, Víbora. Tranvía por la puerta, fe bleeimtento* los 1 | J o h ê Lampari- . I j ! « 7 0 9 28 mü 
na, x», próximos a «^-''P"** ^ s^,^ con dos cuartos y sala, dentro o 
contrato por utia poquefia regalía .f ara i J verlo», de 9 a U y de 10SS7 2 7 
PROXIMO A DESOCUPARSE, 8B AL-quiU el primer piso e la casa Sol, hl entre Habana ry OomPOsOela, ¿̂m lialt, comedor, dos cuartos, cocina de [ni t un lujoso bafio, es casa moderna ly elegante. Su precio, 120 pesoe, en la jinlsm'». de 9 y media a 10 y media, por li mañana, otra hora es inútil que va-
mn. 21 mz. 
Para almacenistas, industriales y ha-
cendados. Se arriendan cuatro naves 
¡de hierro y cemento, juntas o sepa-
radas, con cuatro mil metros cuadra-
dos y chucho de ferrocarril, en San 
Francisco y Salud. José Fresno. Ha-
I basa. 
oiot 2 ab 
[OÍ ALQUILA EX LA PARTE COMEJfl-10 dal do la Habana, inmediata a la Tírmlnal, Acosta y Picota, una esquina Ijw con treg casas m̂ s hacen un lote Ja terreno de 650 metros; ideal loa ba-para «n almacén o depOsito. Las ca-es son de altos y bajos en parte. Las paredes antiguas, pero muy sólidas. La 
fuera de la Habana. Diríjase: 
National Steel Co., Lonja, 441. 
in 18 m« C 2534 
PARA OFICINAS 
Se alquila un salón con un departamento. 
contiguo, que juntos forman nn total de i 150 metros con mucho frente a la calle, 1 es punto muy céntrico y le pasan los carros en todas direcciones, es planta alta, es muy apropósito para lo que se Indica. Informan en Zulueta, 36, esquina Teniente Bey, dulcería del café. 
8710 28 mx 
ALMACENES DE DEPOSITO, EN LA Calzada de LuyanO, próximo a Con-cha y Teresa Blanco, se alquilan en na-ves de 400 metros superficiales. Infor-marán en el local o en Compostela, mü-moro 08. 
055-1 25 m» 
E R R O 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianza» para 
alquileres de casas por nn procedimiento 
PARA INDUSTRIA, COMERCIO O DE-póslto, se alquila un espléndido lo-cal con mds de setecientos metros; gran puntal y pisos de comento, a prue-ba de Sanidad; es factible de divídlrso en dos si se desea, y tiene entrada de automóvil, lo mismo que una gran ba-rriada de casas cara tas para obrero b. Está muy bien situado en el Cerro. Pa-ra mas detalles en la misma: Calzada, 438-Pj de doce a ana. 
91)55 30 m» 
H E k h i A S t d e f o r m i d a d e s 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, come los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
PRADO, 33, ALTOS 
Se alqpllan hermosas habitaciones, con 
toda asistencia a personas honorables. 
Es casa particular 
10434 8 ab 
SE ALQUILA UNA SALA EN SALUD, 52, y un comedor y una cocina, 10249 28 mz. 
MAONIEICAS OFICINAS EN UN EDI-ficlo acabado de construir. Majrnl fieos bafios, lu^ar céntrico. Oficinas dles-
de 25 pesos en adelante. San Ignacio 
número 12. < Informan en la misma o en 
o caído es lo más ridículo y origina C(̂ jQÍjado 122-
Hay 
se referencias. Vlilegaa. 10209 88, 
altos. 
30 ma 
EN SAN NICOLAS, NUMERO 1, SE alquila un hermoso departamento, 
con vista a la calle, con luz y gas, pa-
ra cocinar; en la misma informan. 
10044 24 mz 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 1 CUANARArOA R F H I A de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-' «uAtt^omA/iV, ItLllLA 
v o A-5417. 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO Y dinero. El Burean de Casas Vacías, Lonja del Comercio, 434, se las facilita co-mo desee. Lo ponemos al habla con el dueño. Infcrmes: gratis; de 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A_6SG0. 
8803 11 ab 
Y CASABLANCA 
Acabada de fabricar, se alquila en 
Guanabacoa, ligarte, esquina a San 
Antonio, nna casa con sala, comedor ¡ alumbrado 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparate gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Soí 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIPICIAIiBS DE ALUMI-
NIO PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
8124 si mz 
SANTA MARIA DEL ROSARIO 
Se alquila, por años 6 por la temporada, 
la casa calle Libertad, mlmero 2, fren-
te al parque de la Iglesia, la más bo-
nita, mayor y mejor situada del pueblo. 
Tiene dos garajes, terreno de Tennis, 
eléctrico, buenos muebles y 
v t r f j t haKitarinnM Tnfnrmán „llí «1 ¡ a&u¿ en abundancia Informa su dueflo 




12 a 4. 
"quina es C a l Wablecimi^en^ QE A L Q U I L A L A C A S A BAJA. M O D E r I " * * 
.̂conjunto hay m K e ^ P na' ^ ^ eale> c5,c'iar^ í0?16" 7 « I* Habana: Sol, 78; de 
wnos patios, corredores salas y doce' áoT y dos Patlos. de Salud, 149. Infor- ' 
Puertas exteriores, se arrienda todo con.?^1 Calzada de Jesús del Monte, 112; 
» iln contrato, pudiendo el arrendata- "«¿Lf n, 
«o Lacor todas las obras que estimo 10007 24 mz / -AOWirrni i 
por convenientê  Informan: San Miguel, ^ j ] ] 7 . . „ " CARNICERIA 
KCll'8 12 a 5' el Propietario.̂ _ Se Cede im local. Calle 0 Reilly, Se alquil, una en Regla; tiene todo, los 
27 mz. 
^>TE REGALIA SE CEDEX "s ^ e t r e S P ^ 0 8 ' * * * * W * ™ , * * * * ^ O S 
K r ^ " - - ^ c o n t r a t o ProlTOgaWe' P r o P i o 
para establecimiento^abajo (220 
metros), 14 habitaciones arriba, 
gana $550 al mes. The Beers 
propios del giro, casa nueya, de steria, muy higiénica, la más 
«eíor P » ti ""'fc'V'0 por ©senco ai | «ñor p. a . Palmer, «an Pedro, 8. bar-
; « j r u ^ ^ 0 é S i . - Agency. O'ReiOy, 9-112. Dep. 15. eéntrrí »̂ r)ara cualquier giro, punto» - f».. . I «neo para negocio. Infor—— '--
lórrs ^ »Patería; de 12 a 1. 
V i * 
— 80 ma 
w ^ í ^ h ^ * L : V A C A S A D E a l t o s , 
^ l a r ^ ^ S e r í 6 ! ^ " - L» ^ 
26 mz. 
tü»1o en ¿i ir^6 ^ un ^ a l sl-•P l̂e r e S c<ííaorclíü« mediante ra-
jertas mPtíT?^ muestrario, bajos, 
^OiTo^wnnes: ^ d. Gómez; ¿g116 
Unicos representantes. 
C-2734 : a 20. 
PA R A S U C U R S A L D E B A X C O , S O C I E -dad. Compañía de préstamos, ofici-na, comisionista, etc., se alquila me-diante regalía, espacioso local de es-quina (Aguiar y Chac<5n) de 13J.12 por 5 metros, con casa anexa, compuesta de sala, dos buenas habitaciones, comedor, cocina. Patio y servicio. Hay teléfono e Instalación eléctrica que pueden ceder-se. Tranvías por las dos calles. Informes por telefono', de 12 a 1 y de 7 a 8 p. m exclusivame«te. M-1680. No se alquila para familia Apartado 744. -^0 25 ma 
enseres 
mampostena, uy mgiénlca, la ás moderna en el pueblo y mucha barria-da, en Céspedes, 108. Informan; bodega La Playa. " 
8449 24 m* AI-QUIIO: EN GUANABACOA, EN LA Calzada de Corral Falo, esquina a la de banta María, un hermoso local para tienda de ropas y similares, con establecimientos e industrias de impor-tancia colindantes, punto apropiado na ra ese giro, esa clase, mfln Díaz, 
O^l 24 mz. 
28 m» 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
.•uuaiiioa. pumo apropiado pa-ro, por no haber ninguno de Informan en la misma: Ra-z, Salud, 21, Habana. 
MARIANAO, CEIBA, 
COLUMPIA Y POGOLOTTl 
CERCA DE LA ESTACION DE LOS P I -nos, en la Avenida del Oeste, se 
Aviso: casa respetable, sin niños, 
ofrece apartamentos amueblados, con-
fort completo, dos balcones a la ca-
lle, ventiladas e independientes; so-
to a persona decente, «in niños y ani-
males. Informes: eptano, 179. Señor 
Ocampo. Teléfono A-4S56. 
10373 27 m» 
25 m« 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES altas, Juntas o separadas, can luz eléctrica y ventiladas en San Ignacio 
120, alt&B 
lOOOí, 25 ms-
SE ALQUILAN FRESCAS HABITACIO-nes, elegantemente amuebladas, con comidas de primera y toda asistencia. Precios razonables. Se cambian refe-rencias. Linea, 88, altos, entre Paseo y 2. Se admiten abonados a la mesa. 9608 25 m» 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON o sin muebles, a hombres solos. — Unión y Ahorro 27, casi esquina a Pa-
tria, Cerro. 
10109 25 m* 
A matrimonio sin niños, de recono-
cida moralidad, ss alquila una esplén-
dida habitación alta, clara y ventila-
da, con sus servicios, independiente, 
luz y teléfono en casa de familia de-
cente. Unico inquilino. Precio: $30. 
Dos meses en fondo. Informan: Agui-
la, 249, altos. 
9939 23 mB. 
SALUD, 74, S E ALQUILA UNA HABI-tacifln, a hombres solos. 
8805 23 m« 
ALQUILAMOS DOS HERMOSOS CUAR-tos, los mejores que tiene la casa, ambos independientes, uno tiene 3 bal-cones a la calle yestá amueblado lujo-samente, es el punto m ŝ fresco de la ciudad, casa tranquila de pocas perso-nas, se da magnífica comida. Desagce, 72, altos. (Continuación de Figuras.) Después de pasar el Parque de Belaa-ccafn la primer casa a la derecha 9937 23 mz-
SB ALQUILA UN DEPARTAMENTO alto, completamente amueblado, con todos sus servicios y elevador automá-
tico. Informan: Malecón. 60. 
9033 28 ms 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia Teniente Rey. nfl-
mero 16. bajo la misma dirección •'««de 
hace 33 afios. Comidas sin hora, IJas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
9927 27 m» 
EX S A L U D , 6, A L T O S . S E A L Q U I L A N espaciosos departamentos y habita-
EN UNA OFICINA SITUADA EN LA calle Agular, 84, altos, etnre O'Rei-lly y Obispo, se cede espacio para un escritorio, con derecho al teléfono. Pre-guntar por el sirviente Jesús, y para mayores Informes: F-1886. 
9597 1 ab 
AGUILA, 178 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes a matrimonios sin nifios y hombres 
solos. Informan en la misma a todas 
horas. 
9264 30 m«. 
26 mz 
pASA BUITALO. ZULUETA, 33, e Ñ T B B 
^ f ? ^ 6 ^ . P"<iue. Centra'l. pfrTft? 
cali 
bar se venden carna3"hl¿riV y colom-
mllias ñabftacloñes'frescas. 
CbaarepÍevf^ienÍ! comedor. Por^eXr 
inas 
8868 1 1 ab 
T? I C H M o j v d H O C S E , P R A D O , 101, ES^ 
A ^ S ^ O r A T5nlent« « r - Teléfono A-ioáa. tiran casa para familias «i*-
fr^hito^ COn t0%o el confort1 m îeraS: Habitaciones y departamentos con vista 
|en1%eS¿ciSCelente S* « ' 
8616 9 ab 
HOTEL PALACIO COLON 
î fn™1 a ^ - Í q ^ 1 Fllloy' Propietario. To-Á ^ í l î"4'18 Del?artamento8 y habita-ciones bien amuebladas, frescas v muv limpias. Todas con balcón a la calle lúa eléctrica / timbre. Baflos de agû ' ¿í£ 
yn j,4- ?ian americano; p l^ ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba Es l i mejor localidad de la cî udal Venga y 
S050 í l m» 
C^ ^ . ^ " ^ JAMILIAS. AOUtLA, 00. A I A Tel̂ fono A-0171. Se alquilan esplénr didos departamentos y habitaciones po-
Î ,1?1̂ 1"10111̂  ? familias de gusto y estricta moralidad. 
HOTEL MANHATTAN 
do y agua caliente a todas horas. Ele vador día y noche. Su propietario: An-tonio Villanueva, acaba de adquirir el gran Café y Restaurant que ocupa la planta baja, y ha puesto al frente de la cocina á uno de los mejores maestros cocineros de la Habana, donde encontra-rán las personas de gusto lo mejor, dentro del precio m ŝ económico. • San LAzaro y Belascoaín. frenCb al par-que de Maceo. 
8130 SI m» 
10.T>9 S O r a . * 
HOTEL CALIFORNIA 
^ l í f ^ í u 4 ' e8,lnil}a a Aguiar. Teléfono AJ)032. Este gran hotel se encuentra si-tuado en lo más céntrico de la ciudad Muy cómodo para familias, cuenta con m"y buenos departamentos a la calle v habifaciones desde |0.60, S0.75, SI 60 v $2.00. Bafios, luz eléctrica y teléfono" Pre-cios especiales para los huéspedes es-
31 m» 
HOTEL "HABANA" 
De Claudio Arlas, Belascoaín y Vives. Teléfono A-C825. Este hotel estl rodea-do de todas las líneas de los tranvías de la ciudad. Habitaciones muy bara-Construcción a prueba de incendio. To- tas. Las hay desde 18 pesos al mes pon das 1«3 habitaciones tienen baño priva.» todo servicio. 
8241 « my 
E L ORIENTE 
HOTEL GIRO 
La señora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios años, de la Cfe 
SE ALQUILA, EN CHACON, 20, AL» tos, un departamento para oficina 
o cc/sa análoga y una habitación para 
hombres solos. 
10314 27 m». 
Casa nueva: se alquilan buenas 
habitaciones y espléndidos depar 
1 ab 
SE VENDE O SE ARRIENDA LA AC- " — clón a un local situado en lo me- C B ALQUILA, CON CONTRATO, CASA 
Jor de In Habana, para establecer ven-1 ^ quinta, hermosa, capacidad para dos ta de accosorlcs de automóviles y ga- familias, 15 minutos del Parque Gen 
alquila una casa que tiene sala, sale- . 
ta, cuatro habitaciones y terreno para tamentOS. Una gran Sala para pm-JardJn y cria de animales. Informan en Teniente Rey, 6L altos C 2811 ^ fesional y un piso alto, con su 
i cuarto de baño y todos los servi-
cios, en Galiana, 52, altos. 
clones. Se desean personas de morali- $a Q ] X O t en New York, acaba de abrir 
da?8i9 8 ab j en Malecón, 83, teléfono M-2350, la-
5 a l q u i l a u n a h a b i t a c i o x , a • gar céntrico y conveniente, un ho-
hombres o patrimonios sin niños, lej ^ ^ ^ ^ eil edificio acaba-s e en Industria. 
8860 26 mz g E 
• j un bQen'T î ^ c o n t r a t o d e 
S t̂e,0"^ >al. «n la calle de Mon-
a i^n6,?-1'^^ para Informes 
fe6 61 Al0n80- Genioa. 1. es-
?jaAplS?hatP,l9P08ICT03íE8 p Ü 
to4'^?^ fnr« W a c ^ 8 a n Igna: 
\OaSrulado ¿.f0rinan « ^ altS^ o 
r ^ X T - - 25 ma. 
T S 8 mlsma 0 en Consulado 
25 mz-
stuê  ôpia paTa^ttñí1?017^ 7 P O R 
t?si«en Rayo i601̂ 161140 0 al-
J * ¡ $ * * > - T^VlODLíaea es<luina 1 
^ l a ^ f ^ - ^ l e s . coi 3 ^ -
Í t S k . . . 0 Emilia nat/41?161116 ao-
« 4 . * . ^ pSk u ^ ^ ^ r , en el hall lSJ!.«*WMo ila ̂ «Julna También 
lO^Htc*. ine*' San Jo«ó, 1 3 7 . mo-
f ? ^ p A ^ r ~ ^ 24 m^ . 
H* N>mlqnll>n lo- fl^^ttLBCIMIENTO, ca-es : 
i £ » ^ | ¿ l9 a 7 pMon<> A.7 
ó» "Sí ^ í i ^ n e , " ^ ^ A . C I N C O 
r»1*^ "iJ*^. no t^Ícl0A..completos. 
24 m» 
L ^ r - Neptuno y 71B»; de U a 12 m. 
* * t a . » 
solin ra t lado 
nos eléctricos de'automóviles y acumu l.idores, planta para cargarlos, así co-ino taller de reparaciones de gomas y planta para vulcanizar, materiales y de-m.-s aparatos modernos. Informan, de 11 a l del día y de 7 a 9 de la noche, r-n san Lázaro. 862, entre Gervasio y Bel-scoaln. ' 
28 m». 
nftez. Calzada de Marlanao. Propieta-
rio : seEor Nicolás Query. Teléfono 1-1782. 
9909 24 mz 
VEDADO 
SE ALQUILA UNA HERMOSA Y L U -josa casa, de dos plantas, con por-tal, sala, vestibulo. recibidor, 8 habita-ciones, ¿ de criados, comedor. 3 baños 4 servicios cocina, pantry, despensa IWfe. f 3 ^ |ltua<ia en Ü esquina a N. Vedado. Informan en la misma. Te-léfono F-195« 10151 misma. Te-
28 IR' 
U N A C A S A K N LA C A -
O lie 26, entre 6 y 8, Vedado, compues-
ta de sala, recibidon 4 habitaciones, 
para familia. 2 para criados, hall, co-
íéf«i0o ^-á í t servlcl0- ^formes: Te-
101̂  26 mz 
SB ALQUILA LA CASA CALLE B, NU-mero 189, entre 19 y 21, en el Ve-
dado. Es buena y nueva Precio $230. 
Informes: Alberto Angulo. Tel̂ ona 
A-MOL San limado. 88; de 10 a 12 £ m 
10054 25 mz ' 
J E S U S DEL MONTE, 
VIBORA Y LUÍ ANO 
1ITILAGROS C A S I E S Q U I N A A Bruno Zayas, J U A N te alquila una hermo-sa casa, sin estrenar, en 250 pesos men-suales. Informes: al lado, casa doctor 
Anclada 
10140 3© jni 
HERMOSA Y COMODA CASA, SE AL-quila por año. en 16» Quemados de Marlanao, calle Real, 84, entre Norte y Lee, entre ambas líneas y cerca del Oriental Park. Informan al fondo: Mar-tí. 16. Teléfono 1-7322. Antonio Ma. de Cárdenas, 
MSO 27 mz 
OE ALQUILA UNA ORAN CASA, EN L A 
ÍT ^venida Columbia. propia para fami-lia de gusto tiene seis habitaciones de familia. 3 baños completes, un cuarto ropero, terrazas en el piso alto, en los bajos, salâ  vestíbulo, capilla, salón de müsica biblioteca, billar, comedor, pan-try, cocina, despensa. 4 habitaciones pa-ra criados con sus servicios, garaje, para 3 máquinas pajareras, gallineros, lava-deros luz eléctrica en el Jardín, árboles frutales en produocifin, para su alouiler y uniformes. F-5082 e 1-7234. «"^«"«r p770-71 26 m a 
/ARIOS 
PROPIO PARA CUALQUIEK IXDUS-tria, arriendo o vendo, dos mil me-tros de terreno*, más o menos, todo cercado de mamposterla, en la carrete-ra que va a Santa María del Rosario haciendo esquina a la calle de Avenida la Independencia, en Guanabacoa Su dueño: Independencia. 22L 
10351 23 m» 
OHISPO, 56, ESQUINA .«1 COMPOSTE-la. Se alquila una espléndida habi-tación, con balcón a la calle, entrada 
independiente, pisos de mármol, para 
oficina Informan, únicamente, en los 
altos. 27 mz-
J ^ E A L Q T A C A B A L L E R O , UNA _ habitación amueblada, en Amistad, 
80, altos, entre San Rafael y San José. 
Se piden refeo-enclas. 
10386 27 m*. 
EN CASA DE FAMILIA, SE ALQUILA para hombres solos, una habitación. Hay espléndido servicio sanitario. In-
forman, en Jesds María, 124. altos, de-
recha. 
10319 29 m» 
CASA DE HUESPEDES LA SUIZA, Empedrado, 3L 9a alquilan frescas habitaciones con o sin muebles. Tam-
bién hay una sala propia para oficina. 
10321 81 mz " 
5 ) 9 7 5 19 ab 
FINCA DE RECREO 
Tome en arrendamiento, de media a d0"KC f̂1le,rlas- 600 muchos frutales, ca-sa habitable entrada para automóvil v cerca de la Habana San Lázaro. 171. sí-toa Teléfono A-4932. ai-
9899 n m-
CASA DE HUESPEDES, INDUSTRIA, 125. Esplódidas habitaciones, con vis-ta a San Rafael e Industria Interiores 
propias para hombres solos, con o sin 
comida. Teléfono A-p728. 
10322 27 mz. 
EN LAMPARILLA, 78, ALTOS, SE AL-qulla un departamento de dos pie-zas, con balcón corrido, a dos o tres ca-
U«llerca respetables. Ee casa particu-
10333 28 ma_ 
HABITACION AMPLIA: RE ALQUILA, en casa de familia, una o dos ha-bitaciones, se piden referencias. Oquen-
do, 16. 
10332 27 m» 
EN LOS HERMOSOS ALTOS DE Agua-cate, SQs se alquilan esplendidas ha-bitaciones. Comida puramente eepaño-
10*23» 27 ms 
A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , con 
„ dos balcones a la calle, entrada in-
dependiente, con luz, llavín y si lo de-
sean se amuebla, es casa de moralidad, 
en la misma casa se dan comidas. Co-
rrales, 34̂  bajos, entre Someruelos y 
Factoría, 
10034 24 m» ^ 
e T a L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , amHa-blada, con agua corriente y buenos en Escobar, 156, altos. 
24 mz 
do de edificar, donde los que la fa-
vorezcan encontrarán completo con-
fort y magníficas babitacione» con 
excelente comida o sin ella, si lo de-
sean. Se habla inglés, francés, ita-
liano y español. 
7894 81 ma 
Casa para familias. Espléndidas habita-ciones con toda asistencia. Zulueta, 86. esquina a Teniente Rey. Tel. A-162a 
" E L CRISOL' 
La mejor casa de huéspedes de la Re-pflblica, acabada de fabricar, todas las habitaciones con servicio adentro tim-bres, teléfono, agua caliente y fría, to-do el servicio esmerado, buena comi-da, nadie se mude sin verla, pasan los carros por la esquina. Lealtad. 102. es quina a San Rafael. Teléfono A-9158. Se exigen referencias. 
J?96 28 ms 
HQTEL RESTAURANT BISCUIT 
Propietarios: CSirballosa y Hermano 
Preparado para familias. Habitaciones a 
la brisa, agua corriente, baños calientes 
y fríos. Prado, 3. Teléfono A-5390 
Cül8 ' 27 ra» 
SE ALQUILA E N LAMPARILLA, 68, B8-quina a Villegas, dos habitaciones con vista a la calle, son frescaŝ  son sepa-radas una de otra. Es casa de morali-dad. 
«843 21 ms. 
servicios, 10043 
SE ALQILAN, EN PAULA, 79, ALTOS, departamento, número 7, se alquilan des departamentos, amplios, con 3 bal-
cones a la calle, cielo raso y magnífi-
co servicio sanitario, con luz toda la 
noche, a personas de moralidad. 
10048 24 mz 
HERMOSOS DEPARTAMENTOS, 
con luz, llavln,# se alquilan a seño-
ras caballeros o matrimonios sin ni-
ños'. Es casa particular, únicos inqui-
linos se prefieren trabajen fuera. Se 
cambian referencias. Jesús del Monte, 
489 
10157 26 m» 
D o s 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR un departamento con vista a la ca-lle, propio para profesional u oficina En 
la misma una amplia y fresca habitación 
con o sin muebles. Informan en Neptu-
no, 105 (altos.) 
10158 26 ma 
P~UNTO CENTRICO. EN CASA DE UN señor solo, ee alquila una habitación altas grande y ventilada, a una o dos 
personas. Uay luz eléctrica y se da Ua-
vln. Teléfono A-1S17. 
10195 20 m z . 
Se A l q u i l a e n m o n t e n u m e r o 8, _ letra A , esquina a Zulueta, una ha-bitación a propósito par/v dos personas o 
mtarimonio. Es casa de moralidad. Y 
en Lamparilla, 63, esquina a Villegas, 
también hay una habitación con balcón 
a la calle. Se exigen referencias. 
10192 1 ab. 
SE ALQUILAN DOS AMPLIAS HABI-taciones en lo más céntrico del Pra-do. Precio múdico. Informes: Prado, 
78* 
10244 20 m̂ . 
MON8ERRATE, 09, ALTOS, FRENTE Manzana tiómez. alquilo espléndidas habitaciones, acabadas fabricar. Pro-
pias para caballeros, oficinas, etc. Bal-
cones brisa, moralidad. Traiga mue-
bles. 
lOlflr » m m 
SE ALQUILA. EN JESUS MARIA, 88, bonita habitación, cafia_sin niios. No de y fresca, MONTE, 69, ALTOS, FRENTE AL Campo Marte, una habitación gran-papol en la puerta. Para caballero Informan hay . solo, cambiando referencias también. Tel. A-9150. 100C8 24 mz-
EN UNA CASA DECENTE SE ALQUI-la un departamento. J-Iay de $60, ?55, y $80, luz. Uavln; tiene lavabo y baño. 
Dos meses en fondo. Luz. 86, altos. 
10077 24 mz. 
" L A MADRILEÑA" 
Gran casa para familias, espléndidas y elegantes habitaciones con lavabos de agua callente y fría y vistas a la ca-lle, la cocina cargo de su propietario; excelente comida y precios módicos. Prado, 19, altos. Teléfono A-4S73. 8307 6 ab 
SE A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -clón, a caballero solo, se cambian referencias. Paula, 18, altea 
lOítX) 24 mz 
SE ALQUILAN HABITACIONES Monte, 101, altos. E X 
8989 27 ma 





SE ALQUILA UNA AMPLIA HABITA-_ clón alta, con tedo su servicio sa-
nitario y vista a la calle. Informes en 
la misma: Paula, 79, altos, esquina a 
Picota, piso, número 6. En la misma se 
vende un escaparate. 
10211 26 m» 
H O T E L ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios nnvados. Todas las habitaciones 
tienen lavauos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarras, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se. 
rio, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono : A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quin • 
ta Avenida. Cable t Telégrafo "Romo-
téL" 
hombrea o matrimonio. . 10"33 26 mz 
SE ALQUILA EN AOUTLA, IOS, UN departameno propio para marimonlo de gusto o tres personas, dos cuadra* de San Rafael, se exigen referencias. 9947 24 ma 
HABITACION ALTA, INDEPENDIEN-te, se alquila a matrimonio u hom-bres soles, en Arsenal, 8v en la bode-ga informan. 10039 24 mi 
VEDADO 
Para nn matrimonio, se solicitan en 
el Vedado dos modestas habitaciones 
higiénicas, en casa de familia correc-
ta. Aviso a: X, en 17, número 480, 
o F, número 133. 
VEDADO t LINEA. 140, ESQUINA A 14, en una casa quinta, rodeada de un 
gran jardín, se alquilan dos espléndidas 
habitaciones, muy frescas, con muebles 
y comida. Teléfono F-2K)a 
9G91 26 m» 
A G E N C I A S 
D E M T T P A Í í Z A S 
La Estrella y L a Favorita 
SAN NICOLAS, 9a TeL A-3978 y A-Í208 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-S006. 
Estas tres agencias, propiedad de J. M. 
López y Co. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
8128 
. . . 4 * « & ¡MtiáJtfUíi 
F a g i n a d i e c i s e i s 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 4 d e 1 9 2 Q . 
flores a c d o n i s t a s p a x » 1* J i m t a G e n e r a l 
r p r p i i l a d a m l o a a r t í c u l o s 2 8 y 27 d e l o s 
fcsrtatutos, a c t o q u e t e n d r á l u j a r e l l u n e s 
6 9 d e l o o r r l e n t e r n e s d e M a r z o , a l a s 4 
ft© l a t a r d e e n M o n t e , n ú m e r o *• 
E n d i c h a J u n t a , a d e m á s d e l o s O " j e -
t o s e r p r e s a d o a e n l o s c i t a d o s a r t í c u l o s 
WQ T 27 , d e b e r á p r o c e d e r á o a l a e l e c c i ó n 
d e 11 T ó c a l e s d e l C o n s e j o d e A d m l n i s t r a -
o l * n p a r a c u b r i r o t r a s t a n t a s v a c a n t e s 
© c a s i C o a d a s p o r l a a p l i c a c i ó n d e l o d i s -
p u e s t o e n e l a r t í c u l o 16 d e l o s E s t a t u -
t 0 H a b a n a , 1 8 d e M a r r o d e l ^ O ' — J 1 " 
c r o t a r l o . D R . D O M I N G O M E N D E Z C A -
P O T E . . . ^ 
C 2 7 3 9 4 d - 2 3 
L A C U B A N A , C O M P A Ñ I A N A O O -
N A L D E S E G U R O S 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
S E C R E T A R I A 
E l C o n s e j o d e A d m l n l s t r a ^ l d n d e e s t a 
C o m p a ñ í a , e n s e s i ó n c e l e b r a d a e n e l d í a 
d e h o y , d e c o n f o r m i d a d c o n l o e s t a b l e -
c i d o e n l o a a r t í c u l o s 16 y 13 d e l o s E s -
t a t u t o s , y c o n v i s t a d e l a s u t i l l d a d e R 
o b t e n i d a s d u r a n t e e l a H o s c i a l v e n c i d 
«•n 31 d o D i c i e m b r e d e 1919, a c o r d ó r e -
p a r t i r e n t r e l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e 
l o s e a n e l d í a l o . d e A b r i l d e l c o r r i e n t e 
e f i o e l 7 p o r 100 q u e f i j a e l p á r r a f o 3o. 
d e l a r t í c u l o 13, p a g o q u e c o m e n z a r á a 
r e a l i z a r s e ©1 d í a l u d e l c i t a d o m e a d e 
A b r l L , . , . 
A l o s e f e c t o s o p o r t u n o » , l o s l i b r o s d e 
T r a n s f e r e n c i a d e A c c i o n e s s e c e r r a r á n e l 
« l i a d o d í a l o . d e A b r i l . 
H a b a n a , 1 8 d e M a r z o d e 1 9 2 0 . — E l i S e -
e r e t a r i o , D R . D O M I N G O M E N D E Z C A -
P O T E . _ 
C 2738 4 d - 2 3 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A — J U N T A S D E 
P U E R T O S . — O F I C I A L . — H a b a n a , M a r -
p o , 15 d e 1 9 2 0 . — N e c e s i t á n d o s e u n I n g e -
¡ n l e r o p a r a e s t u d i o s do o b r a s y l e v a n -
t a m l o n t o d e p l a n o s d e p u e r t o s , s e I n v i t a 
l a l o s s e ñ o r e s I n g e n i e r o s q u e d e s e e n h a -
c e r a p l i c a c i ó n a e s e c a r g o , q u e d i r i j a n 
« n s o l i c i t u d a l a S e c r e t a r í a d e l a J u n -
t a d e P u e r t o s , c i t a e n O ' R e i l l y , n ú m e -
rc1 2 , e s q u i n a a S a n P e d r o . — ( E d o . ) C a r -
l o s d e Z a l d o , P r e s i d e n t e d e l a J u n t a 
d e P u e r t o s . „• „ 
C 2665 a l t I C d - l S 
R E P U B L I C A D E C U B A 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
P R E S I D E N C I A 
C O N V O C A T O R I A 
P o r a c u e r d o d e l a C o m i s i ó n d e G o -
b i e r n o I n t e r i o r , a d o p t a d o e n l a s e s i ó n 
c e l e b r a d a e l d í a d i e z y s e i s d e M a r z o 
d e l a f io e n c u r s o , s e s a c a a p ú b l i c a s u -
b a L — L a i m p r e s l t e d e l D i a r l o d e S e s i o -
n e s d e l a C á m a r a . 
2 L a I m p r e s i ó n d e l o s a s t a d o s d e l 
P r o y e c t o d e l e y d e p r e s u p u e s t o s ; 
5. — L a i m p r e s i ó n y e n c u a d e r n a c l ó n d e 
l a M e m o r i a d e e s t e C u e r p o C o l e g l s l a -
4 . 1 _ L a e n c u a d e m a c i ó n d e l o s t o m o s 
d e l D i a r i o d e S e s i o n e s , p o r l e g i s l a t u -
^ 5 . ' L a e n c u a d e m a c i ó n d e l a s o b r a s 
d e l a B i b l i o t e c a ; . . 
6. L a a d q u i s i c i ó n d e e f e c t o s e l é c t r l -
^ r ' — I m p r e s o s , m a t e r i a l d e o f i c i n a y 
a r t í c u l o s d e e s c r i t o r i o ; 
a E f e c t o s d e f e r r e t e r í a , ú t i l e s d e 
l i m p i e z a v m i s c e l á n e a s ; y 
T — U n i í o r m e s d e v e r a n o e i n v i e r n o p a -
r a l a s e r v i d u m b r e . , „ „ ^ „ „ „ „ _ „ 
I / O s c o m e r c i a n t e s q u e d e s e e n c o n c u -
r i r a l a s u b a s t a p o d r á n a d q u i r i r e n l a 
P a g a d u r í a d e l a C á m a r a , m u e s t r a s d e 
l o s i m p r e s o s q u e s e s u b a s t a n , r e l a c i ó n 
d e ' t o d o s l o s a r t í c u l o s , p l i e g o s d e p r o -
p o s i c i o n e s y c o n d i c i o n e s d e l a s u b a s t a , 
a s í c o m o c u a n t o s a n t e c e d e n t e s s e a n n e -
c e s a r i o s , t o d o s l o s d í a s h á b i l e s d e u n a 
1 L ^ p l l e g c S ' d e l o s l i c l t a d o r e s h a n d e 
e n t r e g a r s e b a j o s o b r e c e r r a d o , l a c r a d o y 
s e l l a d o , a n t e s d e l a s d o s p . m - d e l d í a 
d e l a s u b a s t a , e n la . P r e s i d e n c i a d o l a 
C á m a r a , d o n d e e s t a r á c o n s t i t u i d a l a C o -
m i s i ó n d e G o b i e r n o , p a r a a d j u d i c a r l a , 
e n c a d a c a s o , a l m e j o r p o s t o r 
L a s s u b a s t a s n ú m e r o s u n o . d o » , c u a -
t r o y c i n c o s e c e l e b r a r á n e l J u e v e s o c h o 
d e A b r i l p r ó x i m o ; l a 3 m a r c a d a s o o n 
l o s n ú m e r o s t r e s , s e i s y n u e v e s e c e -
l e b r a r á e l v i e r n e s n u e v e d e A b n l p r ó -
x i m o y l a s m a r c a d a s c o n l o s n ú m e r o s 
s i e t e y o c h o s e c e l e b r a r á n e l s á b a d o 
d i e z d e A b r i l p r ó x i m o . 
S a l ó n d e S e s i o n e s d e l a C o m i s i ó n d e 
G r o b i e m o I n t e r i o r , a l o s d i e z y s e i s d í a s 
d e l m e s i d e M a r z o d e m i l n o v e c i e n t o s 
v e i n t e . - , . . 
S a n t i a g o V e r d e j a . 
P r e s i d e n t e . 
C 2689 a l t 5 d - 2 0 
A V I S O S 
AV I S O : A I X ) S H E R K D E B O S D K A R -g u d l k i . q u e t e n g a n a l g ú n d e r e c h o 
s o b r e l a c a s a c a l l e d e J e s ú s M a r í a , n ú -
m e r o 74, s e l e s d e s e a v o r , p a r a e n t r a r 
e n n e g o c i o s , b i e n p o n e r l e s e n l i m p i o d i -
c h a p r o p i d a d o c o m p r a r l e s s u » d e r e c h o » 
y a c c i o n e s . I n f o r m e s : M a n u e l A. P o r -
l l a n d . J e s ú s d e l M o n t e . 3^3; d e 6 a 
8 D 
101 26 m * 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 a l a r i c s y m á s g a n a u n b u e n c h a u _ 
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o d e I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r o s s e l l o s d e a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a n L á -
z a r o , 240. H a b a n a , . 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
P a s e o y M a r , V e d a d o . T e l é f o n o F , t 2 f f l . 
H a b i e n d o r e a l i z a d o g r a n d e s o b r a s e n 
e s t e B a l n e a r i o p a r a m a y o r c o m o d i d a d 
d e l p ú b l i c o , p o n e m o s e n s u c o n o c i m i e n -
t o q u e l o s m i a m o s s e a b r i r á n d e s d e e l 
l o . d e A b r i l , d o n d e l o m i s m o d e d í a q u e 
d e n o c h e e n c o n t r a r á n e l m e j o r s e r v i c i o 
q u e p u e d e b r i n d a r s e e n e s t a c l a s e d e 
E m p r e s a s ^ 
OS 16 a b 
S n s c r í b a M a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M I S C E L A N E A 
SE ^ . E C K S I T A N : » - P A T A S P A R A m e s a s d e m á r m o l ere c a f é ; 8 m e s a s 
p a r a f o n d a ; 7 v i d r i e r a p a r a t a b a c o s , 
f o r m a m e d i a l u n a . .1. A l l a n c a . A . C a s -
t i l l o , 34, G u a n a b a c o a . 
10362 8 1 m z -
SE V E N D E U N L O T E D E H A T E R I A -l e s d e c o n s t r u x j c l ó n , t o d o s m o d e r -
n o s y e n m a g n i f i c a s c o n d i c i o n e s , c o m -
p u e s t o s d e p u e r t a s d e c e d r o , e s c a l e r a , 
r e j a s , c o l u m n a s , c e r c a s , p i l a r e s y a p a -
r a t o s d e s e r v i c i o s s a n i t a r i o s q u e n o t i e -
n e n t r e s a f i o s d e u s o , e n c a l l e _ 1 3 , e s -
q u i n a a 4, V e d a d o , p r e g u n t a r p o r J o r -
g e . 
C 2814 5 d - 3 4 
B E T U N 
4 5 g r u e s a s d e u n a a c r e d i t a d a m a r c a , 
s e v e n d e n a m e n o s p r e c i o q « e 511 c 0 8 " 
t o , s e g a r a n t i z a e s t a r e n b u e n a s c o n -
d i c i o n e ? . T a m b i é n s e v e n d e n v a r i a s 
p i e l e s f i n a s y v a r i a s p a r e s d e z a p a t o s 
i m p o r t a d o s , d e s e ñ o r a , ú l t i m a n o v e d a d , 
h o r m a f r a n c e s a , a p r e c i o s d e o c a s i ó n . 
T o d o s e e n c u e n t r a e n p e r f e c t a s c o n -
d i c i o n e s . P u e d e v e r s e e n S a n I g n a c i o , 
5 0 ; d e 9 a 1 1 a . m . P r e g u n t a r p o r e l 
p o r t e r o . T e l . A - 8 2 2 6 . 
i o 2 8 i 2 c m * 
Q E V E N D E N , C O N P O C O C S O , D O S 
O m o l i n o s , u n o d e p i e d r a y e l o t r o e n -
g r a n a j e d e h i e r r o , u n a d e s g r a n a d o r a d e 
m a í z y u n c e r n i d o r . I n f o r m a n e n L a m p a -
r , l l a „ ' ^ 2 9 ' e n t r e C o i n p o s t e l a y H a b a n a . 
10301 £(» m ; " 
GA N G A V E R D A D : 1,000 T I , B O H 1 I 1 E -r r o 4 p u l g a d a s . 18 p i e s d e l a r g o a 
| 4 . I n f a n t i l y S a n M a r t í n , 10 T e l . A - 3 5 1 7 . 
Q E D E S E A V E N D E K L O . S I G l / l B N T B : 
O 45 g r u e s a s d e u n a c o n o c i d a m a r c a 
d e b e t ú n e n p a s t a y l í q u i d o ; 7 p i e l e s 
O n a s ; 14 p a r e s d e z a p a t o s f i n o s , d e 
s e ñ o r a s , h o r m a f r a n c e s a . T o d o s e v e n -
d e a p r e c i o d e c o s t o . I n f o r m a n e n S a n 
I g n a c i o , 5 0 ; d e 1 a 3 p . m . 
10035 24 m z 
G L O B O S , R E G A L O 
D e d o s c o l o r e s y z e p e l í n e s c o n f i g u r a s , 
d e s d e ? 2 g r u e s a , m u e s t r a 20 c e n t a v o s . 
M a r i a n o R o e l a . S o m e n i e l o s , n ú m e r o 1-. 
H a b a n a . R e f e r e n c i a s B a n c o C ó r d o v a . 
2 a b . 
A L O S C O L E C C I O N I S T A S : O F K E 7 . C O 
X \ . c a n g e a r h e r m o s o s e j e m p l a r e s d e m a -
r i p o s a s d e l o s C s t a d o s U n i d o s y o t r o s 
p a í s e s , p o r e j e m p l a r e s c u b a n o s . H . V o r -
m s b a c h e r . 1357. S t . C h a r l e s A v e . d e v e -
l a n . O . U . S . A . 
gg »)„,•, 
M A Q U Í i X A R Í A 
V I O T O R P E T R O L E O C R U D O : S E V E N -
I T A d e u n o , d e m u y p o c o u s o , c o n p o -
l e a d e f r i c c i ó n v f a b r i c a n t e " M u n c i e , " d e 
;:o H . P , . L a m p a r i l l a , 21 H a b a n a . 
C 2765 8 d . 2 3 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S 
V e n d o m i l m e t r o s d e c a b e z o t e , a 
$ 2 . 2 5 . O f i c i o s . 1 1 6 . T e l é f o n o 
A - 3 5 1 7 . 
T / E N D O U N A C A L D E R A S I S T E M A 
• a u t o m ó v i l , 3 5 c a b a l l o s , e n p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s . V i v e s , 122. 
M g g g 26 m 3 
SE V E N D E U N A A 3 I A S A D O R A t A T V -l a n a , d e 2 y m e d i o s a c o s , s * p u e d e 
y e r e n M u n i c i p i o y F á b r i c a , J e s ú s d e l 
M o n t e . P a n a d e r í a L a L l a v e d e O r o . 
0552 1 m ^ 
C A B I L L A S Y V I G A S 
V e n d o 2 0 t o n e l a d a s c a b i l l a s c o -
r r u g a d a , d e m e d i a y t r e s o c t a v o s , 
d e t r e i n t a y c u a r e n t a p i e s d e l a r -
g o . V i g a s d e d o b l e P . d e 7 , 8 y 
1 0 p u l g a d a s , e n t o d o s t a m a ñ o s . 
I n f a n t a y S a n M a r t í n , 1 0 . T e l é -
f o n o A - 3 5 1 7 . 
C 2 7 6 ^ 1 5 d - 2 1 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 . H a b a n a . 
C2(M0 l n . 17 m í . 
Z o r r a s : s e v e n d e n , p r o p i a s p a r a t i -
r o d e m a q u i n a r i a o m a d e r a s , r e s i s -
t e n d e 8 a 1 0 t o n e l a d a s , e s t á n s i n 
e s t r e n a r . V i v e s , 1 4 5 . R a m ó n F r a s a . 
1 0 B M 28 S T 
V ^ ^ e c l t ? ' ^ ^ ^ V £ ^ 
$ 1 0 0 : u n a r e t o m o d e é s o - doB v t ó o i ^ 
d e $ 4 0 ; " n a m á q u i n a Z ^ V n K e f d s 
t o d o s t a m a ñ o s a b i e r t o s y c e í r r S o S ^ j / m 
f l u s e s d e d o s p n l f f a d a s . T o d 0 e s t o r n ^ 
n u e v o , y s e d a b a r a t o . A p ^ d a c a 47 
d e r n o . T A - 0 7 5 5 , ^ i ^ o a c a 4 ( , m o -
10073 ^ _ 
A R T E S Y O F I C I O S 
M i s s NANNA L A N d k r , v a > ; a , i i s t \ s u e c a t i t u l a r . R e i n a , l ^ i . HoTms T^ 
o f i c i n a : 2 a 4 p . m . T e l é f o n o A - S * 
fitxlJ o/x ' _ 
. I B R ^ S E I M P R E S O S 
r P A L O X E S D E R E C I B O S P A R A A I -
X q u i l c r e s d e c a s a s y h a b i t a c i o n e s . 
C a r t a s d e f l a n e a y p a r a f o n d o . I m p r e -
s o s p a r a d e m a n d a s . R e c i b o s p a r a h i n o -
t e ^ ¿ . D e V e n t a e n 0 b i s P O . 86. l i b r e r í a . 
24 m z 
( ^ K V E N D E Ü Ñ K N ( U I . O P E D K O , n u e -
k 3 v o . I n f o r m a n e n J . A b r e u y M . P r u -
n a , b o d e g a , L u y a n ó . 
_ £ ^ í 30 
OR D E N A N Z A S D E C O N S T R U C C I O N p a -r a l a C i u d a d d e l a H a b a n a y d e m A s 
p o b l a c i o n e s d e l a I s l a , 1 t o m o , $ 1 . A t r i -
b u c i o n e s y t a r i f a s p e r i c i a l e s , 1 t o m o 
« 0 c e n t a v o s . L o s p e d i d o s a : M R i c o v ' 
O b i s p o , 8t í , l i b r e r í a , ^ c o j . 
9084 2 4 m z 
W 8 5 •" bis i>o:5S-á 
r r i e r . 
l a P e r s ^ ^ ^ « s S ^ m b ^ ^ 
'•)(. a l t o s . H 10 « n t r e g ^ e 1 4 ^ ^ 
102Ó1 
LA C A R T E R A C O M E R C I A L C O N T I E -n e t o d a c l a s e d e s u e l d o s , a l q u i l e r e s 
y J o r n a l e s a j u s t a d o s p o r d í a s , s e m a n a s , 
q u i n c e n a s y m e s e s , l i q u i d a d o s p o r d í a s 
R e d u c c i ó n d e c a b a l l e r í a s , c o r d e l e s h a t o s 
y d e m á s m e d i d a s c u b a n a s a v a r a s v 
m e t r o s . C u b i c a c i ó n d e m a d e r a s , e x c a v a " -
c i o n e s , t e r r a p l e n e s y t o d a c l a s e d e b u l -
t o s y o t r a s m u c h a s c o s a s ú t i l e s D e v e n -
t a a 60 c e n t a v o s , e n O b i s p o , 86 l i b r e -
r í a . L o s p e d i d o s a : M . R i c o y . O b i s n o 
86. l i b r e r í a , ' 
fl9^ 2 4 m z 
c a c o n m a n c h a l 6 ^ » A n o 
c o l a t e , y t i e n e p u e s t o ft8- «>lor 
I ^ P a n t l m e r o 13 d l j ASn ^ a , 
l a H a b a n a . E l q u e £ ^ U n t a m 
" « n e n l a c a r p e t a rt«?tr?^ 
S e Í 0 1 2 K r a t Í f Í C a d O - *X 
S e r á 1 b í e ñ ^ H n c ¡ d o i n ^ ^ 
e n A m i s t a d , 8 3 - A , a l t o . ^ ! ^ 
d e c o m i s i o n i s t a c o n m n e T ' ^ 
S i i : í a r i a y ^ c ^ l 
10005 
1918. b e r u e g r a d e v n h i o t x T! ^ 
24 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
MA N R I Q U E , 78, D E 12 A e, V E N D O c a s a S a n M i g u e l , d e B e l a s c o a l n a 
G a l i a n o , c o n 271 m e t r o s , b u e n f r e n t e , 
s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , d o s a l t o s . 
P r o p i a p a r a e c h a r l e o t r o p i s o . P u e d e n 
d e j a r $12.000 P r e c i o : $27.000. 
S e d e s e a c o m p r a r t e r r e n o o c a s a a n -
t k u a p a r a e d i f i c a r , d e M o n s e r r a t e a l a m e d i a c u a d r a d e r e i n a , c e r 
' i i . ^ „ „ , ; 1 U o V m n a A r - x A n ^ c a d e D r a g o n e s , g r a n c a s a d e uns 
toar y d e L a m p a r i l l a a b m p e ü r a a o . s o l a p l a n t í l r o n d o s s a i o n e 8 a l t o s a i 
P R A D E L L S Y P 0 L A N C 0 
" P ^ N LA V I B O R A , B U E N A I N V E R S I O N . 
b l o c k d e c a s a s r e n t a n d o m á s d e l ocho , 
l i b r e , e s q u i n a , b u e n a f a b r i c a c i ó n , c o m e r -
c i o y e n l a m e j o r c a l l e y m á s c o m e r -
c i a l d e l r e p a r t o L a w t o n , u n s o l o I n q u i -
l i n o , e n $21.000. M á s p o r m e n o r e s , n o 
c ^ e ^ a T o n e s ^ g ^ r a n - c T s a ^ r n a - j ^ O ^ ™ C ^ 7- P r a d e l l s » P & -
—i x_ — ™ i , o w ^ o o í l a u t o . 
A v i s e p o r c o r r e o : G l o r i a , 5 3 , b a j o s 
10410 27 m a 
CO M P R O S O L A R E S E N E L " C O U N -t r y C l u b P a r k . " A p a r t a d o 2133. H a -
b a n a 
CO M P R O S O L A R E S E N E L " C O U N -t r y C l u b P a r k . " A p a r t a d o 2133. H a -
b a n a 
" C O U N -
¡ 1 3 3 . H a -CO M P R O 8 0 I > A R E S E N E L t r y C l u b P a r k . " A p a r t a d o 
b a ñ a 
C 2812 
f o n d o . M i d e 11 p o r 3 8 : 418 m e t r o s . P r o -
p i a p a r a g r a n f a m i l i a o a l m a c é n d e t a -
b a c o . M a n r l q ¡ u e , 7 » D e 12 a 2. 
TE S U S D E L M O N T E , G R A N C A S A D E d o s v e n t a n a s , e n l a m i s m a c a l z a d a . 
M i d e 717 m e t r o s , t i e n e p o r t a l , s a l a , s a -
l e t a , s e i s c u a r t o s p r a n d e s y d o s h e r -
m o s o s p a t i o s . P u e d e n d e j a r e n h i p o t e -
c a . P r e c i o : $ 3 5 . 0 0 a 
4 d - 2 4 
S e c o m p r a u n a c a s a d e d o s p l a n t a s , 
q u e t e n g a c u a t r o h a b i t a c i o n e s , e n e l 
r a d i o d e Z u l u e t a a C u b a y d e L u z 
a l m a r . I n f o r m e s a l a o f i c i n a d e " A r -
t e M u d o . " T e l é f o n o A - 1 3 2 2 . 
^ 10370 2 7 m z 
i A V I S O A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A -
. ¿ X s a s , t e n g o e l e n c a r g o d e g e s t i o n a r 
,1a c o m p r a d e c i n c o c a s a s , u n a d e $ 6 . 0 0 0 ; 
l u n a d e $ 1 0 . 0 0 0 ; u n a d e $ 1 5 . 0 0 0 ; u n o d e 
¡ 9 : 2 5 . 0 0 0 y o t r a d e $ 3 0 . 0 0 0 e n l a H a b a n a . 
¡ N o s o p a g a n c a p r i c h o s . P a r a i n f o r m e s : 
' J u a n A m o r . G a l i a n o , 37. D e 
100083 
1 a 4 p . m -
26 m z . 
AV I S O A L O S P B O P I E T A K I O S D E C A -s a s , t e n g o e l e n c a r g o d e g e s t i o n a r 
' l a c o m p r a d e c i n c o c a s a s , u n a d e $ 6 . 0 0 0 , 
i u n a d e $10 .000 , u n a d e $ 1 5 . 0 0 0 ; u n a d e 
' $ 2 5 . 0 0 0 y o t r a d e $ 3 0 . 0 0 0 . e n l a H a b a n a . 
N o s e p a g a n c a p r i c h o s . P a r a i n f o r m e s : 
J u a n A m o r . G a l i a n o , 37 . D o 1 a 4 p. m . 
10083 2 5 m z 
C O M P R O C A S A S 
D E n t o d o s l o s b a r r i o s d e e s t a c i u l a d , s i e m -
j p r e q u e s u a p r e c i o s n o s e a n e x a g e r a d o s . 
K v e l i o M a r t í n e z E m p e d r a d ^ , 41, a l t o s . 
JDe 1 a 5, i n c l u s o l o s s á b a d o s . 
10069 2 5 m z 
A L O S P R O P I E T A R I O S : S E C O M l - R A 
JE S U S D E L M O N T E , C A S A D E E 8 -q u i n a , c o a b o d e g a . M i d e 8 p o r 2 0 m e -
t r o s . G a n a $ 5 0 y t i e n e c o n t r a t o p o r 4 
a ñ o s , $7 .500 S a n A n a s t a s i o , s o l a r c o n 
21 c u a r t o s , p r o d u c e $160. M i d e e l t e r r e n o 
700 m e t r o s , $9.000. M a n r i q u e , 78 . 
V I H O R A , C E R C A D E L A C A L Z A D A , g r a n c h a l e t , c o n J a r d í n a l f r e n t e y 
a l f o n d o M i d e 642 m e t r o s y t i e n e s a l a , 
s a l e t a , 7 c u a r t o s , b a ñ o s p a r a f a m i l i a y 
c r i a d o s c o n p a r a j e y g r a n p a t i o p a r a 
m u c h a c h o s . P r e c i o : $25.000. 
VI B O R A , V A R I A S C A S A S , C O M O D A S y e l e g a n t e s , e n l a s s i g u i e n t e s c a l l e s : 
S a n F r a n c i s c o , v a r i a s , u n a p e g a d i t a a 
l a C a l z a d a , e n $ 1 1 . 0 0 0 ; o t r a s d e $15.000, 
.S10.000. $13.500, $ 6 . 5 0 0 ; M i l a g r o s , $ 6 . 2 0 0 ; 
L a w t o n , $9.000, $ 1 2 . 5 0 ; B u e n a V e n t u r a , 
$ 5 . 0 0 0 : S a n L á z a r o , $ 9 . 5 0 0 ; C o n c e p c i ó n , 
S23.00O. $ 8 . 0 0 0 : S a n A n a s t a s i o . $ 1 0 . 5 0 0 ; 
P o r v e n i r . $22.000. $ 1 8 . 0 0 0 ; O c t a v a , e l e g a n -
t e s , $15.500, $11.500, $9.00, $9.600, $ 1 2 . 5 0 0 ; 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
E N E L P A S E O D E L P R A D O 
V e n d o u n a h e r m o s a c a s a d e d o s p l a n t a s , 
d e c a n t e r í a , c o n 15 h a b i t a c i o n e s , p r o p i a 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o c o n t o d a c l a s e d e 
c o n f o r t . P r e c i o e s p e c i a l . I n f o r m a D a v i d 
P o l h a m u s . H a b a n a , 05, a l t o s ; d e 12 a 3. 
E N E L V E D A D O 
V e n d o l a e s q u i n a m e j o r s i t u a d a ( l a m e _ 
J o r ) , c o n u n c h a l e t d e p l a n t a b a j a y u n a 
p e s o s s i n c o n t r a t o . P r e c i o : $65 .000 . E v e - c a s a d e d o s p i s o s a l f o n d o . P r e c i o : 75 
l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 4 1 ( a l t o s . ) D e . " i l l p e s o s . I n f o r m a s u p r o p i e t a r i o D a -
2 a 5 5 I n c l u s ü l o s s á b a d o s v i d P o l h a m u s . H a b a n a , 9 5 : d e 12 a 3. 
E N L Ü Y A N 0 
E S Q U I N A E N V E N T A 
V e n d o u n a e n S a n L á z a r o c e r c a d e l M a -
l e c ó n , d e a l t o s , l o z a p o r t a b l a , r e n t a 400 
V E D A D O 
C o m p r e » y v e n d o c a s a s y c h a l e t s . V é a m e 
c o n s u s ó r d e n e s y s e r á s e r v i d o r á p i -
d a m e n t e . E m i l i a n o M a z ó n . O b i s n o , 37. 
T e l é f o n o A - 0 2 7 5 . 
10180 20 m z 
J OE VENDEN DOS C A S A R ^ 
O s u p e r f i c i e p l a n a d e ^ 8 ' B C t 0 í f ^ 
u n a , l a s d o s p r ó x i m a s T ^ t r 0 8 « I 
P a r a m á s I n f o r m e s Ha m a r a l P 
C A S A S E N V E N T A 
C r e s p o , 1 7 . 5 0 0 . S u á r e ü , $13 .500 . A r o l l a , I V e n d o u n l o t e d o 1 .300 m e t r o s , p r o p i o ' 
$ 1 0 . 5 0 0 . I n d u s t r i a . $ 2 8 . 0 0 0 y $33 .000 . C i e n - p a r a I n d u s t r i a o d e p ó s i t o , c e r c a d o a $4 
f u e g o s , $ 7 . 2 0 0 . N u e v a d e l P i l a r , $ 1 0 . 5 0 0 . ' m e t r o . I n f o r m a s u d u e ñ o D a v i d P o l h a -
V i r t u d e s , $ 3 6 . 0 0 0 . B l a n c o , $ 1 7 . 5 0 0 y $32.000. m u s . H a b a n a . 95. a l t o s : d e 12 a 3 . 
A g u a c a t e . $ 3 0 . 0 0 0 y $37 .000 . A n i m a s , 35 H I P O T F f Á S 
( " a l z a d a , u n n e g o c i o , c a s a e n $31.000, c e r c a | m T i p e s o s . F i g u e r a s , d o s e n $36.000. B v e _ , 1111 V / l t i V - t t O 
d e T o y o . N o c u r i o s o s . C u b a , 7 : d e 9 a 111 U o M a r t í n e z . E m p e d r a d o 41 ( a l t o s ) , d e 2 1 F a c i l i t o d i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s a l o s 
y d e 2 a 4. P r a d e l l s y P o l a n c o . 15 i n c l u s o l o s s á b a d o s m e j o r e s t i p o d e l a p l a z a . D a v i d P o l h a -
SA V F R A N C I S C O , E S Q U I N A P R O P I A p a r a u n a i n d u s t r i a , p o r s u s d i m e n -
s i o n e s , $9.000. 
M I L A G R O S , C E R C A D E L A C A L Z A D A , s i n e s t r e n a r . J a r d í n , s a l a , s a l e t a , 
c i n c o c u a r t o s , g a r a j e y t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s . $20.000. G e r t r u d i s , d o s c a s a s s e 
v e n d e n J u n t a s . G a n a n $90. P r e c i o : 16 .500 
p e s o s M a n r i q u e . 7 8 ; d e 12 a 2. 
GA X O U I T A , 1 2 X 2 0 , F A B R I C A D O , P O B -t a l . s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y g a -
r a j e , e n $12.500. M á s i n f o r m e s e n C u b a , 
7. P r a d e l l s y P o l a n c o . 
CA L L E 17, A L P R I N C I P I O , G R A N c h a l e t d e d o s p l a n t a s c o n n u e v e h a -
b i t a c i o n e s y g a r a j e p a r a t r e s m á q u i -
n a s , $65.000, m i d e 683 m e t r o s . O t r a c a s a 
p a r a f a b r i c a r s o l a r d e ' c e n t r o , $19.000. 
E n M a n r i q u e , 7 8 ; d e 12 a 2 
GR A N C H A L E T E N L A C A L L E 12, a c a b a d o d e f a b r i c a r , a t o d o l u j o ; e s 
d e e s i u i n a . m i d e 1133 m e t r o s . P r e c i o c o n 
t o d o *i l t e r r e n o , $85.000. C o n s o l o 555 m e -
t r o s , $67.000. M a n r i q u e , 7 8 ; d e 1 2 a 2. 
R E P A R T O S A N M A R T I N , J U N T O A l a c a r r e t e r a q u e v a a l a P l a y a d e 
M a r i a n a o , H e r m o s o c h a l e t c o n m u c h a s 
c o m o d i d a d e s y 1.400 m e t r o s , t e r r e n o , á r -
b o l e s f r u t a l e s . J a r d í n , g r a n g a r a j e , l a -
v a d e r o . A d e m a s o t r o l o t e d e t e r r e n o d e 
l - O L u n a c a s a d e o c h o a d o c e m i l p e s o s , u n o s 1.6O0 m e t r o s P r e c i o d e t o d o , 25 
*en c u a l q u i e r p u n t o d e l a H a i m n a ; n o m i l p e s o s . S i n e l s e g u n d o l o t e d e te -
, 1 m P o r t a q u e s e a a n t i g u a , n o s e q u i e r e r r e n o , $18.500. M a n r i q u e , 7 8 ; d e 12 a 2 
c o r r e d o r e s . I n f o r m a n e n E s c o b a r , 1Ú2 . . 
[ l e t r a A , b a j o s , t o d o s l o s d í a s y a t o d a s 
J i o r a s . 
10208 2 6 m z 
S e c o m p r a n y s e v e n d e n c a s a s y s o -
MA R I A N A O : U N A H E R M O S A C A S A q u e m i d e 1200 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , 
r i o r c o n f r u t a l e s y J a r d í n , g a l e r í a s I n -
c o n f r e n t e a d o s c a l l e s , grran p a t i o i n t e -
* . t e r i o r e s , c o m o d i d a d p a r a f a m i l i a n u m e -
l a r e s e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e n a r t o s . i r o s a $25.000. M a n r i q u e , 7 8 ; d e 12 a 2. 
s i e m p r e q u e c u y o s p r e c i o s n o s e a n e x a - 1 ; m : 
g e r a d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a ; G a n g a : e n G u a n a j a y s e v e n d e n n i i \ X } ^ X ^ ¿ ^ u e l t C L A s ^ f ^ C ^ ¡ 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . U n c i n a : E m p e - i m p o r t a n t e p a r c e l a d e t e r r e n o q u e ' c u a r t o s b a j o s , u n o a l t o , s e r v i c i o , p a t i o 
d r a d o 4 3 a l t o s T V I A . Q 1 f t ^ « J t t O ' u • J j r l y c o c i n a , e n $7.500. M á s d e t a l l e s e n C u -
u r a u w , i j , a u o s . l e í . A - a r i o D , d e » a b a r c a c a s i u n a m a n z a n a , d a n d o f r e n - b a , 7 ; d e o a 1 1 y d e 2 a 4. P r a d e l l s y 
TE N G O V A R I A S C A S A S C H I C A S , C ó -m o d a s , p e g a d a s a l c a r r o , a $3.750, 
ú l t i m o p r e c i o , d e p o r t a l . C u b a , 7 ; d e 9 
a 11 y d e 2 a 4. 
CU A T R O C A S A S E N S A N T A C A T A L I -n a y u n a e n S a n F r a n c i s c o , t o d o p o r -
q u e m e u r g e v e n d e r e n $13.500. N o l n -
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n I n d u s t r i a , r e n t a $300, $42,500. A g u a -
c a t e , r e n t a $225, $37 .500 , B e m a z a , r e n t a 
$250, $43.000. F á b r i c a , r e n t a $140, $ 1 8 . 6 0 0 . 
S a n F r a n c i s c o ( L a w t o n ) , r e n t a $115 , 
$ 1 5 . 5 0 0 . E m p e d r a d o , r e n t a $180, $27,000. 
E v e l l o M a r t í n e e . E m p e d r a d o , 4 1 ( a l t o s . ) 
D e 2 a 5 i n c l u s o l o s s á b a d o s . 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
C A S A S E N V E N T A 
E n C o n s u l a d o , $125 .000 . S a n L á z a r o , 115 
m i l p e s o s . P r a d o , $110 .000 . O ' R e i l l y , 125 
m i l p e s o s i O f i c i o s , $190 .000 . V i r t u d e * , 
m u s . H a b a n a , 95 , a l t o s . D e 12 a 3. 
D A V I D P O L H A M U S 
A d m i n i s t r a f i n c a s u r b a n a s c o n e x p e r i e n -
c i a d e 14 a f i o s d e p r á c t i c a , p r o p o r c i o n a 
a l o s p r o p i e t a r i o s t o d a c l a s e d e f a c i l i -
d a d e s . D o v r e f e r e n c i a s a l o s q u e s e 
i n t e r e s e n . H a b a n a . 95. a l t o s : d e 12 a 3 . 
D E G R A N I N T E R E S 
S I d e s e a h a c e r a l g u n a o p e r a c i ó n d e c o m -
p r a - v e n t a , b i e n e n l a c i u d a d . V e d a d o , o' 
J e s f l s d e l M o n t e , o e n c u a l q u i e r R e p a r t o , 
o b i e n h a c e r a l g u n a h i p o t e c a , d i r í j a s e a 
S r . D a v i d P o l h a m u s . q u e u t i l i z a n d o s u s 
s e r v i c i o s , s a l d r á a l t a m e n t e c o m p l a c i d o . 
$ 3 7 . 0 0 0 . E g i d o . $ 1 0 5 . 0 0 a I n d u s t r i a . 4 5 0 . 0 0 0 R e f e r e n c i a s : l o s s e ñ o r e s q u e m e h a n h o n -
p e s o s , d a n d o $ 3 2 . 0 0 0 a n u a l e s E v e l l o M a r -
f o r m o a c u r i o s o s / t r a t o c o n c o m p r a d o - 1 t , ! , ^ ' E m p e d r a d o , 41 , a l t o s ; d e 2 a 5, 
r e s ^ d i r e c t o . P r a d e l l s y P o l a n c o . C u - i n c i u e 0 i o s s á b a d o s . 
R E N T A N D O $ 1 8 0 , E N $ 2 5 , 0 0 0 
171N L A H A B A N A , P U N T O I M P O R T A N -l i t e , n o m á s d e t a l l e s , 7 p o r 24 , d o s 
p l a n t a s , e n $20.000. P a r a v e r l a e n C u -
b a , 7 ; d e 9 a 11. 
PE G A D A A L T R A N V I A , P O R T A L , S A , l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s e r v i d o s , c o -
c i n a y s u p a t i o , e n $7.500. U l t i m o p r e -
c i o . C u b a , 7. P r a d e l l s y P o l a n c o ; d e 9 
a 11 y d e 2 a 4. 
r a d o c o n s u s O r d e n e s . H a b a n a , 05, a l t o s ; 
d e 1 2 a 3 . 
Ü 5 2 1 26 m z . 
PE G A D A A S A N M A R I A N O T C E R C A d e l a C a l z a d a , c o n 1 0 X 5 0 y s u g a -
r a j e , e n $10.500. S o l o e s t a s e m a n a . P r a -
d e l l s y P o l a n c o . C u b a , 7. 
CA S I E N L A C A L Z A D A , P O R T A L , s a -l a , s a l e t a , t r e s h e r m o s o s c u a r t o s , s a -
l e t a d e c o m e r a l f o n d o , c o c i n a , s e r v i -
c i o s m o d e r n o s , p a t i o y u n p e q u e ñ o t r a s -
p a t i o , g a s y e l e c t r i c i d a d , e n $11.500. P r a -
d e l l s y P o l a n c o . C u b a , 7. 
DO S C A S I T A S M O D E R N A S , D E 7 " ^ " -t a l , s a l a , s a l e t l c a , d o s c u a r t o s , s u s 
s e r v i c i o s m o d e r n o s . R e n t a n d o l a s d o s 90 
p e s o s , p o r q u e m e u r g e , e n $11.500, s i n 
r e b a j a . C u b a , 7. P r a d e l l s y P o l a n c o . 
a 1 1 y d e 1 a 3 . A l b e r t o . 
SE C O M P R A U N S O L A R Y E R M O E N r e p a r t o s . S e p r e f i e r e e s q u i n a c o n f r u -
t a l e s . I n f o r m a , t e l é f o n o A - 2 7 7 4 . 
, I Q O T l 2 9 m z . 
c o n s u SE D E S E A C O M P R A R C A S A , C E R C A . . ' 
_ I g l e s i a , p r e f e r i b l e c a l l e R e i n a , y o t r a ; t l l l t e C o r r e t a j e , t r a t o d i r e c t o _ 
^ A V s o s í V m í s l e S ^ 1 ^ , 5 ^ ^ ^ d u e ñ o . I n f o r m e s : Z u l u e t a y C o r r a l e s , 
E s t a c i ó n d e B o m b e r o s , d e 8 a 1 1 a . m . 
t e a t r e s c a l l e s y u n a e s q u i n a , y c u - 1 P0131100-
V o s e d i f i c i o s e s t á n f a b r i c a d o s t o d o s d e i T > u e n a v e n t u r a , c e r c a d e l a o a i , 
. . . . i i J L > z a d a y e n l a m e j o r c u a d r a , c a s a 
m a m p o s t e n a y t e j a s , s i t u a d a e n l o 
m á s c é n t r i c o d e e s a V i l l a , n o s e a d -
l l e s : A p a r t a d o 650. C o n s t a n t i n o B o m . 
9990 2 4 m z 
(C O M P R O U N A O V A R I A S C A S A S , S O -
J l a r e s o p a r c e l a s , n o s o v c o r r e d o r . D e -
t a l l e s p o r c o r r e o : s e ñ o r a " d e P i n e d a . F , 
n ú m e r o 215. 
. 10047 2 4 m z 
C O M P R O C A S A S 
^ . c a b o d e v e n d e r m i c o l o n i a e n $125.000 
Br d e s e o c o t í e s e d i n e r o c o m p r a r v a r i a s 
« a s a s , p e r o q u e n o p a s e n d e $40.000. L a s 
« q u i e r o e n l a H a b a n a , y n o t r a t o c o n 
c o r r e d o r e s . D i r i g i r s e a l a p a r t a d o 491. H a -
o a n a . 
Mffll 2 9 m » 
S C 1 N C O R R E D O R E S . D E S E O C O M P R A R 
u n a c a s a d e 3 a 5 m i l p e s o s e n J e -
¡ s f l s d e l M o n t e , V e d a d o o R e p a r t o A l m e n -
í « l a r e s , p a g o l o q u e v a l g a s i r e ú n e c o n -
d i c i o n e s . R a z ó n : B e m a z a , 47, a l t o s : d e 
T a 8 y d e 12 a 2. S . L i z o n d o . 
9820 2 6 m z . 
S E C O M P R A 
S e d e s e a c o m p r a r u n a c a s a d e d o s 
p l a n t a s , u n a s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
3 o 4 h a b i t a c i o n e s , e n l o s b a r r i o s 
¡ d e C o l ó n , S a n L e o p o l d o , M o n s e -
r r a t e o E l A n g e l . T h e B e e r s A g e n -
fcy. O ' R e i l l y , 9 - l \ 2 . D p t o . 1 5 . 
y d e 1 a 5 p . m . T e l é f o n o A - 1 7 7 3 . 
1 0 ñ C 7 31 m z 
GR A N O P O R T U N I D A D : S O L O P O R o c h o d í a s , u n a s e m a n a p a r a t e r m i -
n a r s e , v e n d o m i e s p l é n d i d o c h a l e t e n l a 
V í b o r a , s i t u a c i ó n I d e a l , c o n l a d e s c r i p -
c i ó n s i g u i e n t e : t e r r e n o 1 9 X 3 0 , 585 m e -
t r o s , p o r t a l , a d e r e c h a e i z q u i e r d a , a m -
p l i a s a l a y r e c i b i d o r , c o n a r t í s t i c o s p a -
b e l l o n e s s a l i e n t e s , s e p a r a d a s p o r e l e -
g a n t e s c o l u m n a s , l e s i g n e u n a n c h o h a l l , 
3 p r a n d e s c u a r t o s a l a d e r e c h a , d e 4 X 4 , 
c o n s u s l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e y a 
l a I z q u i e r d a . 2 c u a r t o s , d e 4 . 5 0 X 4 y u n 
r e g i o b a ñ o , a l f o n d o u n ^ g r a n c o m e d o r 
c o n s u s p a b e l l o n e s s a l i e n t e s , d á n d o l e u n a 
e l e g a n c i a e x t r a o r d i n a r i a , l e s i g u e o t r o 
h a l l q u e u n e l a c o c i n a y 2 c u a r t o s c r i a -
d o s c o n s u s s e r v i c i o s , g a r a j e p a r a d o s 
m á q u i n a s , c u a r t o a l t o p a r a c h a u f f e u r , 
d e $7 .500. U l t i m o p r e c i o , s i n r e b a a . P r a -
d e l l s y P o l a n c o . C u b a , 7. 
E s t o e s g a n g a . V i s a d o c u a t r o c a s a s m o -
d e r n a s , s i e n d o u n a d e e l l a s d e e s q u i n a 
c o n b o d e g a e n l a c a l l e d e S a n F r a n c i s -
c o , R e p a r t o L f e w t o n , V í b o r a , c o n e l t r a n -
v í a a l f r e n t e . B v e l l o M a r t í n e z . E m p e d r a -
d o , 41 ( a l t o s . ) D e a 6, i n c l u s o l o s s á -
b a d o s . 
B O N I T A E S Q U I N A 
V e n d o u n a e n l a c a l l e d e I n d u s t r i a , d e 
I t r e s p i s o s , m o d e r n a , a d o s c u a d r a s d e 
' P r a d o , r e n t a $300 m e n s u a l e s , p r e c i o , 40 
m i l p e s o s y u n c e n s o d e $ 2 5 0 . B v e l i o 
M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 4 1 ( a l t o s . ) D e 2 
a 5 i n c l u s o l o s s á b a d o s . 
E N $ 3 5 , 0 0 0 
V e n d o d o s c a s a s d e a l t o s , c o n f r e n t e d e 
c a n t e r í a , d o s v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a y 3 
c u a r t o s c a d a p i s o , m i d e n 300 m e t r o s a 
l o a c u a d r a s d e l o s C u a t r o C a m i n o s . R e n -
t a n $ 2 5 0 . B v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41. 
D e 2 a 5. i n c l u s o l o s s á b a d o s . 
R E P A R T O " L A S C A Ñ A S " 
E n e l C e r r o , a u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o , 
r e n d o d o s c a s a s , p o r t a l , s a l a , s a l e t a y 
d o s c u a r t o s c a d a u n a , m i d e n 12 p o r 18, 
r e n t a n $60. P r e c i o : $7 .500 . B v e l i o M a r t í -
n e z . E m p e d r a d o , 4 1 ; do 2 a 5, I n c l u s o 
l o s s á b a d o s . 
C A S A S E N L A V I B O R A 
V e n d o d o s e n C o n c e p c i ó n e n $ 1 5 . 0 0 0 , u n a 
e n S a n B u e n a v e n t u r a , $ 7 . 6 0 0 , c u a t r o e n 
D o l o r e s a $ 8 . 0 0 0 , c u a t r o e n S a n F r a n -
c i s c o c o n u n a e s q u i n a e n $ 2 5 . 0 0 0 , u n a 
e s q u i n a e n L a w t o n c o n u n a c a s a c o n t i -
g u a e n $ 1 5 . 5 0 0 , o t r a e s q u i n a e n F á b r i c a 
G a l l e 9 y A v e n i d a 8 a . , R e p a r t o B . 
V i s t a , A l m e n d a r e s , a m p l i a c i ó n . C o n 
d o b l e l í n e a d e P l a y a y E s t a c i ó n C e n -
t r a l , v e n d o c u a t r o c a s a s a l c o n t a d o 
o a p l a z o , c o n r e n t a g a r a n t i z a d a d e l 
9 y m e d i o p o r c i e n t o a l c a p i t a l , s i u s -
t e d t i e n e p o c o d i n e r o v é a m e , y o l e 
f a c i l i t o l a n e g o c i a c i ó n . I n f o r m e s e n 
l a s m i s m a s , a t o d a s h o r a s . J o s é C a 
m a c h o . N o p i e r d a t i e m p o y v é a m e 
e n s e g u i d a . U s t e d s e a l e g r a r á . 
8730 28 m » 
1 > U K N N E G O C I O : S E V E N D E U N A 
I l > c u s a m o d e r n a i , d e m a m p o s r t e r í a u , 
c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , d o s c u a r t o s , 
p a t i o y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . S u 
p r e c i o e s u n a g a n g a y e s t á s i t u a d a a 
d o s c u a d r a s d o l a C a l z a d a d e P a l a t i -
n o . P a r a m á s i n f o r m e s e n C a m p a n a r i o ' 
y E s t r e l l a , c a r n i c e r í a , p r e g u n t a r p o r V á -
r e l a ; d e 7 a Ü y d e 11 a i . 
10187 26 m z 
Q E V E N D E U N A E S O ü r v V ~ r ^ -
O t r a d a P a l m a . d e 1 0 X W A < Ü * * 
c a s i t a s a n e x a s y u n s o l a r d ^ n v ^ 
l a d o , E n e l R e p a r t o A W n d J 4 0 " 
8, n u m e r o 79, e n t r e 5 y 7 i„fni.es' ^ 
9943 ' ' laIorrna3i 
s " V E N D E N 3,363 C A B A L L E R i A s ~ n , 
t e r r e n o e n l a nar+A s , , - TTt'H*8 DI 
C A R R I L L O Y F 0 R C A D E 
O B I S P O , 3 6 . 
C O R R E D O R E S 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 7 p o r 1 0 0 . 
E n 
- « T T ^ r t i í * s w r T T V T í * r T T A n - R A w m t a ' c o n b o d e í r a , e n $ 1 8 . 5 0 0 . E v e l l o M a r t f n e r , 
V ^ a S ^ a ' ^ ^ o m P ^ t ^ d ? ^ ? m p e d r a S 0 , 4 1 ( a l t o s . ) D o 2 a 5 i n c l u s o 
l o s s á b a d o s . 
100C9 24 m z -
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N D E D I -
N E R O 
s a l e t a , t r e s h e r m o s o s c u a r t o s , b a ñ o , c o 
c i ñ a y s u p a t i o , em $8.000. P r a d e l l s y 
P o l a n c o . C u b a , 7. e n t r e E m p e d r a d o y 
T e j a d i l l o , d e 9 a 11 y d e 2 a 5. 
CA L L E D E S A N T A C A T A L I N A , h « r - ' m o s a c a s a d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , i 
c u a t r o c u a r t o s c o n l a v a b o s , u n b u e n c u a r - 1 I n m e d i a t o a l P a r q u e M a c e o , s e v e n -
t o d e b a ñ o , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a , i • i j 
d e s p e n s a , s e r v i c i o s d o c r i a d o s y e n t r a - i e le u n a m a g n i f i c a p a r c e l a ü e t e r r e n o , 
d a p a r a p a r a j e , c o n 9 m e t r o s d e f r e n - i a U a v r ¿ n t r i r a a u n a r n a A r a A e ] t r a n . 
t e p o r 40 d e f o n d o , e n $16.500. M á s l n - j a i t a * « - e n m c a , a u n a C U a o r a a e i t r a n -
f o r m e s : P r a d e l l s y P o l a n c o . c u b a , 7 ; v í a y a u n p a s o d e l a U n i v e r s i d a d . 
e n t r e E m p e d r a d o y T e j a d i l l o , d e 9 a 11 t - i r * , - , 
y d e 2 a 5 . | n e n e 1 5 m e t r o s d e f r e n t e c o n u n a 
t u j o s a b e s i d e n c F a e n i j l c a l l e i « i p e r f i c i e . d e 7 5 0 m e t r o s . P r o p i o p a -
J L í d e S a n M a r i a n o y c a s i e n l a C a l z a - r a c o n s t r u i r u n e d i f i c i o d e 7 0 d e p a r -
t í a , e n $25.000. M á s p o r m e n o r e s e n C u - . . , , « , 
b a , 7 . P r a d e l l s y P o l a n c o ; d e 9 a i i y t a m e n t o s c o n i n o d o r o , b a ñ o , r e v e r b e r o 
d e 2 a 5- j d e g a s y o j o d e p a t i o ; o p a r a u n a 
CO N 12 T M E D I O M E T R O S t e p o r 40 d e f o n d o , ' 
d e s p u é s d e l p a r a d e r o » 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
D e p t . C o m p r a V e n t a d e 
F i n c a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 2 0 . 
T e l é f o n o s : A - 9 1 2 0 . A - 6 7 0 8 . 
A n t e s d e c o m p r a r o v e n d e r 
s u f i n c a v é a n o s d e 3 a 5 
d e l a t a r d e . 
T e n e m o s d i n e r o d i s p o n i b l e 
p a r a c u a l q u i e r c l a s e d e t r a n -
s a c c i ó n o n e g o c i o s . 
I n d . 2 9 f. 
V E N D O 
UN A O R A N C A S A E N E L C E N T R O d e l a H a b a n a : 1 3 X 3 4 , $49.200. G r a n 
p a r t e e n h i p o t e c a . 
UN E S P L E N D I D O Y M A G N I F I C O C H A -l e t d e e s q u i n a , e n e l V e d a d o , 1:340 
m e t r o s . $81.000. 
E n 
V E N D E M O S C A S A S : 
E g i d o , 
S a n R a f a e l , 
O b i s p o ( t r e s e s q u i n a s V 
C u b a , 
M u r a l l a , 
M e r c a d e r e s , 
E m p e d r a d o . 
R e i n a , 
G a l i a n o , 
Z a n j a , 
P r a d o , 
N e p t u n o , 
e l V e d a d o , 
l a V í b o r a , 
e l R e p a r t o " L a S i e r r a . " 
V E N D E M O S T E R R E N O S : 
l a C a l z a d a d e C o n c h a , 
I n f a n t a , 
C a r l o s I I I , 
e l R e p a r t o " E n s a n c h e 
H a b a n a , 
e l R e p a r t o " B a t i s t a . " 
e l l i t o r a l d e l a H a b a n a , 
l a c a l l e D i a r i a , m u y c e r c a d e 
l o s M u e l l e s . ( U n a m a n z a n a 
c o n 2 , 3 5 0 m e t r o s . ^ 
d e 1c 
_ t e r r e n o e n l a p a r t e S u r d e l f r . ? -
b a h í a d o n d e p u e d e n e n t r a r 
c u a l q u i e r c a l a d o f a c i l i t a n d o el t r a n L * 
t e E s t a g r a n f i n c a t i e n e ana 
c i u n e x u b e r a n t e , e s t i m á n d o s e en ^ f í -
q u i n c e m i l l o n e a d e p í e s de tZt. ^ 
í l o t o d a s c l a s e s t a l e s c o m o c a o b l ^ 
j a g u a , s a b i c ú , e t c . M a d e r ™ D a ? a nJ11'-
d e f e r r o c a r r i l e s , p a r a p o s t e s P d e \ P e £ ! s 
f o s , p o s t e s d e c e r c a s , c u j e s para Ah?" 
v p a r a c u e r d a s d e c a r b ó n P a r a U f i ? 
f o r m e s : G . d e l M o n t e . H a b a n a , s i ' 
BA R A T A S , S E V E N D E N P E Q t M l i f i n q u i t a s e n e l W a j a y , con frente »• 
c a r r e t e r a y c o n l u z e W t r i c a , ¿ m ^ 
c l i e n e s t a ú n i c a o p o r t u n i d a d . i o d t Z 
s o n a , p o r m o d e s t a q u e s e a s u p o s S 
p u e d e a d q u i r i r u n a p e q u e ñ a f inqt i tu S 
t i c a c o n m u c h o a r b o l a d o v rodeado it 
g r a n d e s f i n c a s . M u c h a s fac i l idades en lu 
c o m u n i c a c i o n e s . I n f o r m e s y planos' G 
d e l M o n t e , H a b a n a , 82. 
AC N A C U A D R A D E ~ L A C A U S A D A Di C r i s t i n a , s e v e n d e u n gran lote d« 
t e r r e n o , c o n f r e n t e a d o s cal les , pretilo 
p a r a e d i f i c a r v a r i a s n a v e s o almacenev 
S e a c e p t a p a r t e d e l p r e c i o en hipoteca, 
G . d e l M o n t e . " H a b a n a , 82. 
MA G N I F I C A C A S A D E D O S P L t ó -t a s , e n s o l a r c o m p l e t o , moderna 
c o n s t r u c c i ó n , a m p l i a , e l e g a n t e y lujosa, 
a u n a c u a d r a d e 23, e n t r e 10 y 12. Pre-
c i o : $40.000. P a r a i n f o r m e s : G . del Mon-
t e , H a b a n a , 82. 
SO L A R E S t E N 27, Á 8 C U A D R A S D R I P a s e o , e n c a l l e n ú m e r o , s e vende un 
b o n i t o l o t e d e 3 2 X 4 0 , d e e s q u i n a a J2fl I 
y a 3 c u a d r a s d e 23, e n t r e A v B, un 
s o l a r d e 1 3 . C C X 5 0 , a $26 m e t r o . Para 
i n f o r m e s : G . d e l M o n t e . H a b a n a , 82. 
i p aod-i 
I3ROX1MO A L P A S E O D E C A R L O S III, E n s a n c h e d e l a H a b a n a , vendo una 
c a s a m o d e r n a , c o m p u e s t a de Jardl iL por-
t a l , s a l a , g a b i n e t e , c i n c o habltaclonei, 
s a l ó n p a r a c o m e d o r , h a l l , h a b i t a c i ó n pa-
r a c r i a d o s y b u e n g a r a j e . P r e c i o $23.00(1 
B . M o n t e l l s . H a b a n a , 80. D e 3 a 5, fren-
t e a l P a r q u e S a n J u a n de Dios. 
9920 27 m» 
V E N D O 
U n a c a s a e n A g u i l a , e s q u i n a , en $20.000; 
C . d e l M o n t e , $28 .000; S a n Francisco, 
L a w t o n , $1-5.000; O b i s p o , $50.000; Am^; 
t a d , $40 .000 : C u r a z a o , b a j o s , $11.00". 
D a m a s , $11 .500; N e p t u n o , $33.000: Kay* 
d o s d e $ 1 6 y $40.000; T e n i e n t e ReT. 
q u i n a e n $50 .000: M o r r o , en $50^000. Ke 
v i l l a g l g e d o , $15.000 y $20.000. Cuba, 7, 
d e 11 a 1 > o l a m e n t e . J . M . V . u. 
¿0&4 5 ib 
E L P I D I 0 B L A N C O 
V e n d o • c o m p r o c a s a s , e n l o s barrio» ¡l» 
l a C i u d a d , c u a l q u i e r a q u e sea 
v d o y d i n e r o e n h i p o t e c a a l 7 P o r n , 
s e g ú n l u g a r . O ' R e i l l y . 23. T e l é f o n o A.SW. 
7531 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e « » « 
y s o b r e s e n l a H a b a n a 
j V e d a d o . D i n e r o e o 
h i p o t e c a . H a b a n a , n a -
8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
¡iid 1 a 
T e r r e n o s p a r a i n d u s t r i a s . 
[ e t r o s d e f r « n - ' n a v e o e a r a i e c o n c a n a c i d a d n a r a 5 0 T T 1 ^ p r e c i o s a q l i n t a e n l a v i 
, b i e n c o n s t r u i d a , : 7 . B J n C , a P 7 I ̂  b o i : a ' a t r e s c u a d r a s d e l a C a l z a 
_ de l a v í b o r a y m a q u i n a s : o p a r a f a b r i t a r 2 4 c a s a s i d a ! m A s d e 1.500 m e t r o s . $42.000. 
c o n u n a t e r r a z a , p o r a m b o s l a d o s d e l a p e r c a d e l a C a l z a d a , e n 13.500 p e s o s . J - . « u * . j l t « . • I 
c a s a m a B n í f l c d s J a r d i n e s y o t r o s d e t a - M . i s i n f o r m e s : C u b a , 7. P r a d e l l s y P o - l a e s a i a » « l e í a , d o s h a D l t a c i o n e s , p a t i o ; " r \ O S S O L A R E S E X L A W T O N , U N O 
l i e s , h o y n o s e p u e d e f a b r i c a r , a p r o v e - l a n c 0 y t r a s p a t i o . P r o v e c t o s a o r o b a d o s A m - ' * ^ 500 / o t r o d e 525 v a r a s ' a 4 y c 
c h e e s t a o c a s i ó n . S e t r a t a d i r e c t a m e n t e J « « o p o u » » . 1 l u y e c i u s d p r u u d u u » . ^ u " - , p e s o s . G r a n p a r t e e n h i p o t e c a . 
c o n c o m p r a d o r d o d i n e r o . P r o p i e t a r i o : 
A l v a r e z . S a n J o s é , 65, b a j o s ; d e 1 a a 
10220 2 6 m z 
C - 2 7 0 4 5 d 19 . 
EJ g i Q L I N A : S E V E N D E U N A , S I T U A -d a e n l a c a l l e J o v e l l a r y N , l o m a 
• U n i v e r s i d a d , t i e n e s a l a , 4 c u a r t o s , c o -
m e d o r a l f o n d o , s e r v i c i o y c u a r t o p a -
r a c r i a d o s , c o c i n a d e g a s , c a l e n t a d o r , u n 
b a f i o f a m i l i a c o m p l e t o , c i e l o r a s o s , m o -
d e r n a s , c o n f a b r i c a c i ó n d e l u j e , g a n a 
300 p e s o s , e n 42 m51 p e s o s . N o c o r r e -
d o r e s . I n f o r m e s e n 27 y N , f á b r i c a . 
M - 2 7 0 5 . 
10217 • 26 m z 
! O E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A P E -
f j q u e ñ a q u e s e p r e s t e p a r a a l m a c é n o 
F ' i r e c o n s t r u c c i ó n a e s c o b j e t o , e n l a p a r -
t e c o m e r c i a l d e l a c i u d a d , e n t r e l a s c a -
3 l e s H a b a n a , O f i c i o s , A c o s t a , y O b i s n o 
D i r i f f i r s o a l A p a r t a d o 2549. 
o ™ 2 8 m z 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
VE N D O : S O M E R U E L O S , A C E R A D E l a b r i s a , c a s a a n t i g u a , e n m a g n i -
f i c o e s t a d o , 11 y m e d i a p o r 25 , $16.000 
D E 
i n c o 
. . 1 t r- — . 
Sa n t a c a t a l i n a , d e p o r t a l , s a - I m a s , c a s i e s q u i n a a A r a m b u r u y S a n 1 . l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a a l : I ¿ r a r n P r r w l , , , - » ; , . • j j i - I | T ^ M A G N I F I C A E S Q U I N A , E N S A N 
f o n d o , s e r v i c i o s m o d e r n o s , m o d e r n a to -1 1 ' a z a r o * * r O « U C t l V a i n v e r s i ó n d e d i n e - | U t o s S u á r e z , m u y b a r a t a , 
d a e n s u c o n s t r u c c i ó n , e n $15.000. P r a - ¡ r o . I n f o r m a n d i r e c t a m e n t e e n ¡ a • " C a -
d e l l s y P o l a n c o . C u b a , 7 . e n t r e E m p e - " Y ^ u i m « n « ^ e c i a m e n i e e n l a . c a -
s a I n t e r n a c i o n a l , " A v e n i d a B o l í v a r , n ú -
m e r o s 5 4 y 5 6 , a n t e s R e i n a . $ 2 8 . 5 0 0 . 
O700 o a b 
d r a d e y T e j a d i l l o ; d a 9 a 11 y d e 2 a 5. 
9882 2 5 m z 
Q E V E N D E U N A G R A N Q U I N T A , U N A 
O v e r d a d e r a g a n g a , e n $50.000, c o s t ó m r t s 
d e $100.000. Y o l e m a n d o f o t o g r a f í a s . D i -
r i g i r s e : A p a r t a d o 050. S . B o m . 
9991 2 4 m z 
O E V E N D E U N A E S Q U I N A , C O N 4 O A -
K s s a s p o r l a d e r e c h a v •_' p o r l a i z q u i e r -
d a , c o n u n s o l a r a n e x o y e r m o , 8 8 X 8 9 
m e t r o s . e n e l b a r r i o d o A t a r á s . I n f o r m a 
• t i d u e u o e n O m o a , 2 3 ; d e 8 a 11 a Vn 
I * o s e a d m i t e n c o r r e d o r e s . ' 
10417 6 a b 
SE V E N D E N E N C O N C H A , C E R C A D E l o s c a r r i t o s , v a r i a s c a s a s m o d e r n a s 
y u n a d e e s q u i n a , d e $0 .000 a SI.TOOO 
c o n b u e n a s f a c i l i d a d e s d « p a g o b u t e j 
10119 n . 
• - n b 
K E V * ? * ? £ O S « A S A S E N L A C A L -
O z a d a tfe J e s ú s d e l M o n t e , m e d i a ¿ u a -
dr'1 ^ u i * e s q u i n a d o T e l a s . M i d e e l t e -
r r e n o 401 m e t r o s , a c e r a d e l a b r i s a T i e -
* ¡ S r J S t I t l k i C O ? t r r t a r t o s . S u d u e ñ o : 
^ t r a d a P n W ' n ú m e r o 45, V í b o r a , T e -
J ^ r ^ n o l - _ U O i . 
10331 
O E V E N D E E N S24)r.O L A C A S A M T -
p n i c p í o , 1 £ 8 , l e s f l a d e l M o n t e . S u d u e -
fio : ( r l o n a , 1 w . 
1 0 1 2 6 m z 
JE S U S D E L 3 I O N T E , A V E N I D A S E -r r a n o , t r e s c a s a s , c o n s t r u c c i ó n m o 
d e m a , c i e l o r a s e » , $7.000, $8.000 y $10.000, 
p o c o d o c o n t a d o . 
SE V E N D E E N $ 6 . 8 0 0 L A C A S A D E L A c a l l e A r a m b u r o , 4 t , e n t r e S a n J o s é y 
Z a n j a , m i d e 6 m e t r o s p o r 18. C o m p u e s -
t a d o s a l a , c o m e d o r y . t r e s h a b i t a c i o n e s , 
p a t i o y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n : R e i -
n a , 107 6 157. L ó p e z . 
9949 24 m » 
V T E C E S I T O T A M R I E N 8.000 P E S O S , e n 
¿ ' p r i m e r a h i p o t e c a , s o b r e c a s a d e l a 
l l á b a n a . 
IN F O R M A : A - 2 7 8 0 . M . R A M I R E Z . A p a r t a d o 1244. N o q u i e r o c o r r e d o r e s . 
8019 9 a b 
S e v e n d e n , e n l o m e j o r d e l V e -
d a d o , d o s m i l q u i n i e n t o s m e t r o s ! c e r c a d e l a E s t a c i ó n T e r m i -
c u a d r a d o s , u n c u a r t o d e m a n z a - j ^ a l , v e n d o g r á n c a s a , p r o p i a p a -
n a . P a r t e f a b r i c a d o . T e r r e n o l l a n o ; r a a l m a c é n , e n t r e g á n d o l a d e s o c u -
y t o d o c e r c a d o . I n f o r m a : F r a n - ' p a d a ; 1 0 m e t r o s d e f r e n t e y 2 4 
VE D A D O , 3 . 6 0 0 M E T R O S , P R O L O N G A -c i ó n d e l a c a l l e A y c a l l e P a s e o , a 
$ 8 m e t r o . 
SA N A N T O N I O D E L O S B A 5 5 0 S , U N A f i n c a , c i n c o c a b a l l e r í a s , t e r r e n o d » 
p r i m e r a , p e g a d a a l P u e b l o , c o n c h u c h o 
d e l f e r r o c a r r i l . I n f o r m a n : l a . d e P r l -
m e l l e s , n ú m e r o 12 , C e r r o ; d e 12 a 2 y 
d e 7 a 9 p . m -
10036 2 8 m z 
V E N D O 7 C A S A S , V E D A D O , 
J U N T A S E N C A L Z A D A 
N o t i e n e n g r a v a m e n , s i n c o n t r a t o , s o n 
d e d o s v e n t a n a s y J a r d í n a l f r e n t e , e n -
t r a u n a e s q u i n a , s u p e r f i c i e 2 .300 m e t r o s 
a p r o x i m a d a m e n t e . S u p r e c i a a $50 m e -
t r o , c o n e l t e r r e n o e s u n a g a n g a , t e -
n i é n d o s e e n c u e n t a e l v a l o r a c t u a l d e 
f a b r i c a c i ó n y t e r r e n o . T r a t o c o n c o m p r a -
d o r e s . O b i s p o , 37. T e l é f o n o A - 0 2 7 5 . M a -
z ó n . 
10178 26 m z 
AN T E S D E F A B R I C A R S U C A S A , B D E M s e a b u r g a l o w , m a m p o s t e r l a o c o n -
c r e t o , v é a n o s y s e c o n v e n c e r á l o b a r a t o 
q u e h a c e m o s n u e s t r o s t r a b a j o s . S e h a c e 
c a r g o d e t r a b a j o p o r g r a n d e o p e q u e ñ o 
q u e s e a . S e ñ o r e s K d d y . C ó r r a l o s , 120 
b a j o s . 
100 ' T i m z 
SE V E N D E E N E L V E D A D O , C A L L E 16, n ú m e r o 47, e n t r e 15 y 17, u n a 
c a s a y s e i s c a s i t a s , t o d a s c o n s u s s e r v i -
c i o s s a n i t a r i o s c o m p l e t o s . I n f o r m a s u 
d u e ñ o a t o d a s h o r a s . P a s e o , 25 , e s q u i n a 
a 3 a . , V e d a d o . 
6074 2 7 m z . 
SE V E N D E C O N U R G E N C I A E N L O m e j o r d e l V e d a d o , l u j o s a c a s a d o r e -
c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , c o n s e i s c u a r t o s , t o -
d a s l a s c o m o d i d a d e s , g a r a j e , e t c . S o l a r 
c o m p l e t o d e 683 m e t r o s . U l t i m o p r e c i o : 
$ 4 1 . 0 0 0 . T r a t o d i r e c t o s i n I n t e r v e n c i ó n d e 
c o r r e d o r e s . T e l . A - 6 2 0 2 . A p a r t a d o 2549. 
0500 2 4 m z. 
G u a n a b a c o a : S e v e n d e n 2 c a s a s , u n a 
e n $ 5 . 5 0 0 ; o t r a e n $ 9 . 0 0 0 ; p r o p i a s 
p a r a f a m i l i a s d e { r u s t o ; p i s o s m o s a i -
c o , p o r t a l , b u e u a c a l l e , S o l a r e n C o -
j í m a r , s e d a b a r a t o . J . A l l o n c a . A . 
C a s t i l l o , 3 4 . 
9 2 8 0 -o m z 
BU N G A J L O W S : L A C A S A I D E A L P A -r a s u R e p a r t o . F i n c a o c o l o n i a , v e n -
do d o s , d e t i p o s © l e g a n t e s , u n a s a l a , c o -
m e d o r , d o s c u a r t o s , c o c i n a , c u a r t o d e 
b a ñ o , p i n t a d a , p u e s t o e n l a H a b a n a , 
$2.470, e n o t r a p a r t o de l a I s l a l a c o n -
d u c c i ó n p o r c u e n t a d e l p r o p i e t a r i o . D i -
r i g i r s e a l s e f i o r E d d y . C o r r a l e s . 120, b a -
j o s ; d e 9 a 12 y do 2 a 6 p . m -
l O O f » 24 m * 
o i s c o V e l a r d e , M e r c a d e r e s , 4 . T e -
l é f o n o A - 2 2 4 4 . D e 9 a 1 1 a . m . 
y d e 2 a 5 p . m . 
1 0 d - 2 0 C 2 7 2 2 
R E P A R T O T O R R E C I L L A 
e n L a L i s a , M a r i a n a o . S e v e n d e n d o s 
e l e g a n t e s c h a l e t * m o d e r n o s , c o n s t r u c c i ó n 
d o p r i m e r a c l a s e , p r o p i o s p a r a p e r s o n a 
d o g u s t o , a $ 1 2 . 0 0 0 c a d a u n o , p u e d e n p a -
g a r s e a p l a z o s ; m a g n í f i c o s s o l a r e s a p l a -
t o s c ó m o d o s o a l c o n t a d o ; c o n e s p l é n -
d i d a s c a l l e s , c o n a r b o l a d o s , l u z e l é c t r i c a , 
a g u a d e V e n t o y d e m ^ s . C o m p a ñ í a T e -
r r i t o r i a l . C u b a , 76 v 78, a l t o s ; y p a r a 
I n f o r m e s e n R e a l 1 1 - B , f r e n t e a l R e p a r t o 
R a m ó n G o n z á l e i . 
9780 o a b . 
d e f o n d o , h a b i t a c i o n e s a l t a s . S u á -
r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 ; d e 2 
a 4 . 
C 2702 
A n t e s d e i n v e r t i r s u d i n e r o e n t e -
r r e n o s , v é a n o s 
O B I S P O , 3 6 . 
T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 y A . 4 9 8 3 . 
C - 2 6 S 5 l O d 19 
4 d - 2 1 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 4 7 ; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n v e n d e c a s a s P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? . , . * .' P E R E Z 
¿ Q u i é n v e n d e f i n c a s d e c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s d e c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o e n h i p o t e c a ? P E U E Z 
L o s n e g o c i o s d e e s t a c a s a s o n s e r l o s y 
r e s e r v a d o s . 
E m p e d r a d o , n O m e r o 47. D e 1 a 4 
E N E L V E D A D O : S I N ! I N T E R V E N -c i ó n d e c o r r e d o r , s e v e n d e u n a e s -
N 
U E V O R E P A R T O 
V e n d o v a r í a s c a s a s g r a n d e s y c h i c a s , 
p r o p i a s p a r a r e n t a y p a r a v i v i r l a s ; y 
p u e d e d e j a r e n h i p o t e c a l a c a n t i d a d 
q u e q u i e r a , a l 6 y m e d i o , v e a d i r e c -
t a m e n t e a l d u e ñ o e n M i l a g r o s y 8 a . ; 
t a m b i é n t e n e m o s o t r a s e n c o n s t r u c -
c i ó n . H e r m a n o s I n f a n t e . 
9274 25 m » 
_ i p l é n d i d a c a s a m o d e r n a , d e 9 1|8 v a r a s 
A L M E N D A R E S , i d e f r e n t e p o r 43 1|2 d e fondo' , s i t u a d a 
_ I ' 1 MTi-J f 10 1 1 rt ,1 . . . . . . . . . . , • I 1 
m e d i a 
c e r c a 
110 J ^ ^ t r o Q y . g ~ I Í r f o r 5 i * B t T « í o e f l o : ! 5 ° ! L * 5 e rnn . r : , c o m P n e s t a d e J a r d í n a í 
P . V á z q u e z , A p a r t a d o n ú m e r o 1172, T e - r 1 " . 6 > P o r í a 1 ' / a l a - . « a l e t a , c o m e d o r 
l é f o n o A - 4 4 0 S . m . j c u a t r o c u a r t o s " 
J E S U S D E L M O N T E 
S o v e n d e e n l a c a l l e P r i n c e s a u n a c a s a 
d e u n a s o l a p l a n t a , t o d a d o a z o t e a , s a l a , I 
s a l e t a c i n c o c u a r t o s , c u a r t o y s e r v i c i o I 
d e c r i a d o , p a t i o y t r a s p a t i o , m i d e 61 
p o r 38 v a r a s d e f o n d o . R e n t a $80 , q u e 
p u e d e r e n t a r m ; s . I n f o r m a n e n E m p e d r a -
d o , 43, a l t o s ; d e 9 a 11 y d e 1 a 3. A l -
b e r t o . 
31 v e n d o s o l a r c o n 680 v a r a s a $6 , p a - e n ' , n a i"3-, 16™06 Z ™ " t r á n s i t o , a r 
a n d o d o c o n t a d o $1 .400 v e l r e s t o a I S " 3 ? 1 " 8 ^ < í e l ^ P a ^ q u ^ \ i l l a l 6 n . m u y 
30.00 m e n s u a l e s , e s t á s i t u a d o e n l a c a - , g e l a C a l z a d a , d e l a L i n e a y d e lo 
0391 
d o r m i t o r i o s , c u a r t o p a r a 
24 m z . I c i a d o s , b a f í o p a r a l a f a m i l l a v o t r o p a -
_ r a l o s s i r v i e n t e s , e t c . , c o n s t r u i d a d e 
CJ / • \ w' A / r% r\s\ i- t a *-f n «. . « * 1 m EX R E G L A : S E V E N D E N D O S C A S A S ' m a n i p o s t e r í a , c o n t e c h o s d e v i r a s d J i e ^ m a m p o B t e r í a , e n u n l u g a r c é n t r i - l i i e r r o » , c a r p i n t e r í a d o p r i m e r a e t c S e 
d a e n p r o p o r c i ó n y s e p u e d e d e j a r u n a 
t e r c e r a p a t e d e s u v a l o e n h i p o t e c a , e n 
f 0 ^I'esco> u n a d e a z o t e a t o d a y s u e 
l o s d o m á r m o l y m o s a i c o y o t r a d e t e -
J a s , c o n m u c h o t r a s p a t i o l o s d o s . I n -
f o r m a n : A g u i l a , 172, o R e i n a , 90. H a -
b a n a . 
0583 2 3 m z 
m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s / y l a r g o p i a z o 
I n f o r m a n e n T e r c e r a , n ú m e r o 286, e n t r é 
C v D . 
10182 
O c a s i ó n , v e n d o e n p r o p o r c i ó n , c a s a 
d e b a j o s , c e r c a d e l a T e r m i n a l , y a l -
t o s d e e s q u i n a , f r e s c a , e n A g u i l a , 
c e r c a M o n t e . R a z ó n : S a n N i c o l á s , 1 6 6 . 
0906 2 4 m z 
A 7 E N D O P R O P I E D A D M O I í B R ^ 
V l o r a s o e n a u i n c e m ü P"08,^ V 
r e n t a $215 p e s o s a l m e s . Ga-
q u i l i n o g a r a n t i z a d o . R a z ó n • s^orLuC0 y 
m e s . S a n t a F e l i c i a , d o s D . e n u o 
J u s t i c i a , d e s p u é s d e l a u n a . t 
8180 _ _ — 4 
F I N C A D E R E C R E O 
C a l z a d a , 1 c a b a U e r í a , b o n i t a s ca-
s a s , t o d a c l a s e d e f r u t a h » , * 
$ 3 0 . 0 0 0 . M i g u e l F . M á r q u e z , t a -
b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
V I B O R A , D E S P U E S D E L P A ^ 
D E R 0 - . j J 
A m e d i a c u a d r a d e l a C a l f ^ ' ' 
s a 2 p l a n t a s , ^ a j e 6 e n n ^ 
c u a r t o s , c i e l o s r a s o s , ^ " J ^ ^ 
f r u t a l e s y j a r d i n e s , e n V * ' 
r e c o n o c e r $ 1 8 . 0 0 0 a l 7 p o r i « 
M i g u e l F . M á r q u e z . C u b a , ^ » 
3 a 5 . 
c a l l e " c Ó m e r c i a l 
C o n 6 2 0 m e t r o s d e ^ m ¿ 
r a a l m a c é n , $ 2 0 0 m e t r o . W 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 ; d e 3 a 
R E S I D E N C I A í T Í Í ^ / í n ^ h a » 
A t o d o l u j o , d e s d e $ 4 5 . 0 0 ¿ 
t a $ 2 5 0 . 0 0 0 . M i g u e l r . ^ 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
GA 7 H 3 A : E N R O S A E N R I Q U E / E S Q U I -n a a J u a n A b r e u , s e v e n d e n v a r i a s 
c a s a s d e s d e $0 .500 h a s t a $13.000 c a d a 
u n a , a d e m a s u n l o t e d e t e r r e n o d o 2.700 
v a r a s , e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s , a 
$7 . I n f o r m a n e n R o s a E n r í q u c z , 107. a 
t o d a s h o r a s . 
Tai'.'i a i — -
. « . « . ^ . . . . • - . . • . • J . A ü i \ K J . . - ¿ ' l l M j J . t i A • . • I U I Í U H Í U U U - . ^ A ^ M U i * - . . . . . . . . ; ¡ i ; L i S i M A f Á si , t í Bll|&«KtaÚ 
de J e s ú s d e l M o n t e , * — -
m á s . V i s t a h a c e r e . 
10011 ~ _ 1 j j 
S i g u e a l f r e n í * 
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flncj-s 
primera 7 
d i n e r o ^ mis 
K i 7 r«nta 
TER^^Belascoaín , 
W^brisa- a próxima a Í V^' V 3 0 el Cerro 
% i e t ¿ pesos ^ -̂rdlaetaoinsbrdJ 
^ rFDÓEL CONTRATO 
10 .^slón ^Ss^^yintas de 
? Í G ^ N E G O C I O ae 
!nnin» ittna. Únea inme-»¿etn»les calle á } e r e c i b i d o r , va-
W l f o T s , Por̂ ño r servicios para 
* & o n e s , b̂ us0eI4íci08 para cna-rb»1" Cuartos y f G / L - i i - c i e l o raso. 
feft1 raet0n^^¿%c%^ 
s u y 
ÉSQUWA EN EL 
irra drl 92 Jf/ír 24-112 metros; ^ «^norte se deja en blpo. V t'̂  de í" T1̂  mflero el comprador r£ 
AGN1FICA. 
C O M P R O T V Ü T X D O CASAS T S O L A - CE V E N T J E X X > O S S O L A R E S ALVAREZ 
I * J r , la HahanA w ana ronnrtoi v O grúas, de 10 me tro s de frente por 40 " 
^ ¿ r í S ^ ^ a j ^ í f e ^ ^ l M ««• forman ana superfiile.de rpî rarONO A ^ KN HORAS 
da 
a JC do un terreno fabricado, de ¿bo' me dos solares en de diez mil pesos. Infor- tros, ma: Arturo Rosa, Neptuno, número 338, esquina a Basarrate. altos. [)S41 27 mz 
de Matanzas y Pinar del Rio, sin in tervencirtn de corredores. Llame, v«!a o escriba a; Bernardo Figueredo, Manzana de Oómez. Teléfono A_o001. 0021 12_ ab 
AM P L I A C I O N " 1 > E A L M K N D A K K S , fren-te a la linea de Marianao, se ven-do por asuntos de familia una casa do azotea, sólida construcción, con Jardín, 
\ VISO: NECESITO P A R A Hl USO 9 maquinas de escribir, cualquier mar-¡» ca, dos imrós. plano y cortina. 1 Juero Vendo nna buena, con más de ¿.O habí-
CASA DE HUESPEDES 
^ ^ r ^ i i ^ ^ ^ ^ O ^ , ±-bables. Teléfono particuTaT I - S cSkrto.0 otrTde id" Srclon̂ ed1or-',Û s fiBSUH^^jtSJSfx • * ™ * f de Luyanft y Manuel Prunâ  El lu-! *riCH?Anft v, r , ^ , cocinas de estufina. Voy en seguida a casa moderna de varias plantas, situada 
* ^ J * * ! ^ 9 ^ Rustría, al- 17R^N^ t^??F^ii?®.^voD^'EN-• Llame al teléfono A-52S0 Señor oorc* del nuevo Palada Presidencial, 
» sal^prtos.'cócma. comedón ; ^ S ^ ^ J S S I ^ ^ Í SO J I A R E S , V E D A D O , D O S D E C E N T R O , Hndo " a $4 50 la vara. 'P¿rt« a Juntos, a $18 metro, inmediatos a la a * ^ rarte a 
480 _ rredores ni intermediarios, con pretex-to algruno. Informan: Angeles y Estre-lla, café. 8423 24 mz 
SOLARES YERMOS 
uftmero 20. Wí.S 
en tal' Empedrado, 
24 mz 
SOLAR DE 680 VARAS EN EL RE-parto Nuevo Alm'eiMlare», a $5.50,1 parte al contado y el resto a 30 ¿esos mensuales.. Informa: P. Vázquez. Telé-fono A-440S 10395 29 mz 
A dos cuadras del cruce del tranvía 
de la Playa Marianao, en 18 y 5a., 
se vende un solar de 1483 varas, a 
$4. informan: 27 y D, Villa Espe-
ranza. 
10050 28 mz 1 
Fernández. De 8 a 11 y de 1 a 6 . 035S 14 tb. 
PROPIOS PARA CN TREN DE OA-rretones o industria, vendo 2500 va-ras de terreno, en el reparto "Tama - Parte a pía 
zos. 
EN TAMARINDO VENDO LO SIOUrEN-te: Varias esquinas de 1000 varas a $6.50 la vara, pudiendo dejar algo' a plazos, en la Compañía, Otra esquina, a $0 la vara. Un ten-eno de centro con 1.300 varas, espléndido para depósito o , industria, a $5.50 la vara, pndiendo de- El todo e parte de nn terreno situado ¿ar algo a plazos. Al lado del reparto a * cuadras de Carlos 111, con 1750 me-70 cíe frente, dos esquinas, 
paga poco alquiler y tiene buen con-trato. Precio $ 8 . 5 0 0 . Para tnfcrmes: en Lamparilla, 94, señor A- Fernández. VE N D O E N C U A T R O C A M I N O S , U N A bonita finca, propia para cultivo y iiriCA Recreo, magníficos terrenos, cercada, AVIMJ buen pozo. Arboles frutales y a diez mL t » , „ t - t t - ia» #nf-Bhle<M-ñutos de la Estación, se puede deTaf' ^ * ™ s * *a ™ 
la mitad en hipoteca o a plazos por t o . d o s ^ ^ h ; ^ «i n-t̂ d 
Igna¿ifJeSób¿^ma: COrdova ' ^ ^ . £ ~ b A „ ! L ^ ^ 
C - 2 6 0 4 4 dlfl 
SE VENDE 
SOLARES, JUNTO A LA UNIVERHI-dad Nacional, esquina y centro; lo 
Mendf a, una parcela do 300 varas a I íro8» con $0.25 la vara También vendo parcelas lnpl"V(«nH chicas, de 7 por 22 varas, a $1.000t 
If* EL REPARTO S.\NTOS SUAREZ, -i vendo un terreno de 589 varas en $3.600 al contado, o parte en hipoteca 
II USTED DESEA COMPRAR SOLARES 
) y casas en el V( 
. , máf alto y mejor de la Habana. Parte TIENDO UN SOLAR EN TERCERA 'edado, Almendares contado, resto hipoteca o censo. Emilio y Ampliación de Lawton, do 556 varas y Buenavlsta, en los mejores puntos, vea Rodríguez. Empedrado, -0. a $3, pudiendo dejar algo en hipoteca! a B. Domifnjguez. Uisparto Buenavlsta. I 9977 ^ mz i Avenida. 7 y 6. Teléfono 1-7348 . „ . I TTENDO EN LA CAELE DE RODRI-
9270 20 ab. TTENDO EN LA VIBORA, AVENIDA DE V guez, Jesús del Monte, un terreno cerca por . Porvenir, un solar de 7 metros de fabricado que está prcélu'clendo E VENDE U N TERRENO Q U E TIENE frente p0r 40 do fondo, situado entre de 200 pesos de renta. So da 45 varas do frente por 50 varas de concepción v Dolores. Kn San Francisco, $18.000. largo, en la Avenida Séptima, del Be- lfl por 30, entre Avenida de Acosta y 11, parto Buena Vist<% rodeado' de las mejo- aeera brisa. Precio. 8 pesos; uno en piOMPRO CIUDADELAS d e FABRICA-res residencias Punto donde se domi- vista Alegre, 6 por 30, muy barato. Juan clón antigua, de cualquier cantidad na toda la playa de Marianao, so vende Amor. Gallano, 37; de 1 a 4 p. m. 1 que sea, si está en buena proocrción barato y se facilita la compra. Infor- ioo84 26 m». I ^"^rcion. 
mes: San Antonio entre San Mariano y ! < T7ENDO UN SOLAR EN ESTRELLA 
Monte. a a8 horas, Jcsú8 Se vende la mejor esqnina del Repar- ^ cerca de Oquendo. de soo metroril 
i o s s í 31 mz 1 to Almendares, frente al Parque Rus-
nHENGO SOLARES EN ALDEOOA. MUY 
desea comprar pase por ésta so casa y le Informaremos el precio de varios; ea de ocasión; también rondo casas grandes y chicas; bien situadas; las operaciones se hacen con mucha reserva y legalidad; vista hace fe. Para infor-mes en Lamparilla, 94. 
Incluyendo una casa con 5423 metros Vendo una buena bodega. Bola en es-y cimentada toda su extensldn y una quina, con buen contrato poco alquiler. medianera, en $56.000. Cuba, 7 ; do 11 a L J. M, V . 
^ 8 0 6 6 6 ab 
SEIS CABALLERIAS 
Vendemos una finca en la parte Bar dt la provincia de la Habana. Mide 6 ca-
blen surtida y cantinera. Precio $5.000 casa moderna y se dan facilidades en el pago. También vendo otras dos m*s d diferentes precios, bien situadas, vis-ta hace f6 Para informes: en Lampa-rilla, 94. 
Cafe y fonda. Vendo uno de esquina. halinrfao t?,,. „„„ T í * , T í « _ _ .i_ ~ ^ x   i a . v  a   a o s i , ni arrllnd̂ s B̂^̂^̂^ montado a la moderna con buen contra-Buena cnr^r» 2 í^o En/8 ffr«<; to y Poco alquiler, bien situado ron da Ta H^h^ VfA».«nnô ,40 kll6m0eKn« vld'1 Propia. Prelio $4.500; que vale el dame £u, L A * * l ^n^a« la«« ?; doble- 0tro ca« <** esquina sin can-odo al ^«t«flo 4irnp̂ anir L . ^ et4 itlna' en L̂SOO; y varios más de dlfe-íar rnn ^ S I h I ^ - 1 •500 5® de8ea i rentes precios, informes: en Lampari-tar con verdaderos t «mpradores para no m - 0 4 p p m ú n r i a . ' r perder tlen.po. Cnbai. and American. Ha- imoj ^^^dez. 
baña. 90. Îtcs. Teléfono A-8067 I vn7-
C 1 1 8 4 0 tnd 16 I 
Se v e n d e s o l a r e n " l o s p i n o s " tico, a 10 minutos de la Habana, tan ¡ x baratos con dos frondosos árboles de mango, | ____ -cf¿ f0__:_aJ_ _i , 
situados ai frente, sin perjuicio de fa- P">nlo como este terminado e! poen-! xrEvno , perjuicio de ra- ""T^.'^T, *—, " , w * . T T E N D O E N S A N L A Z A R O , U N A C A -bricación. de ¿O 4iX2o.90 varas, a $2.o0 fe sobre el HO Almendares que UlUra V sa de dos pisos, 8 por 28. en $32.000. vara. Informa: Teléfono A-8Í74. , ,r_j_j i* t. 7. I 
Elf L A C A L L E A C O S T A , C O N P I S O alto y casi toda la azotea fabrica-da, con 216 metros, buen frente, en 
íí'S-üoa 
1045 27 mz 
OJ O : VENDO MEDIA MANZANA, EN la 5a. Avenida, en el Reparto Mi 
r¡! 7Xs Pudî pa îndemnización 
COíf tX4 
,con «at» e 10X40̂  íares, 
barcog 1  tranip,j. 
en más di « madera caoba, mi. ara poigí, de telép,. ?ara tabac« 
ína, ffi. 
frente 1u Ja. aproTí-Toda per. su policio nqntu ríi. rodeado da ades en lu Planos; & 
I Z A D A D | fan lote d« lies, propl» almacenei n hipoteca. 
>S PUR. modera» e 7 lujosa, I, y 12. Pre-J. del Mon-
\ D R A S D B e vende un [ulna a J20 j 
A y B, un | ietro. Para >ana, 82. 30d-l 
ARLOS III, vendo una Jardín, por-abltaclones, t)ltacl6n pi-ecio t 2 t m 3 a 5, fren-> Dios. 27 m» 
BONITA QUINTA 
J 1 rvrro fabricación de del Cv"riks babit̂ lones 
ramar, Vedado, nuevo. Lo m*s ilto del Tieparto, sobre roca firme, a $3, $4 y SO, mas barato que el precio actual. Su dueño: Patricio Colina. San Ignacio. Cti. Teléfono A-5409. 7055 28 mz 
n o á e m a . , ^ ™ átales, LOIO 
I - S 
jedor, 
e 9 a 11 y ie 
fROXlMA A, U N E A ^ J ar_ 
•«nrtll sa a recibidor, cua-al fondo, garaje y en i, otra casa, inmediata al 85 /niar completo, varias lina, soiar wij»*̂  '«n.-.i-noB 
Reparto Almendares. Calle 12. Se 
vende una esquina de 20 por 40, 
con acera y arbolado, en lo mejor 
de esta calle, o sea, entre la línea 
y la Calzada. Informan en el Ban-
co Prestatario de Cuba, Consulado 
y San Miguel. Preguntar por Rico. 
C¿6í)4 8d 19. 
aróla. 
l f l de 
11 -' /.ra dó- máquinas, , Se venden, baratos: 2.000 metros de 
•̂ .S-frado. 30. bajos. De terreno, formando la esquina de Cor-' Empedrado, 
a 5. 
al Vedado con dicho reparto. Infor-
ma: Carlos Pascual. Apartado 1704.! 
8550 24 mz 
VENTA DB S O L A R E S , C E R R O , P I - ' ñera, esqnina a Clavel, número 13,' tina casa destruida con 1147 metros, ai ífü, hay mucho material; y en Las Ca-nas, un solar con 448 metros, a $4.50 y está en la calle Cintra, a la entrada por el Cerro, en Consulado, 54: de 11 i a 1 y de 6 a 8. Teléfono A-77S2. Dio-1 nisio. 10017 34 mi 
ELIAS CASTAÑEDO 
Compra y venta do casas, solares y fin-cas rústlc / Dinero en hipotecas. Man-zana do 'ómez, 551 Teléfono M-2604, De 9 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
Í̂ IASA FRENTE UNIVERSIDAD, C A S A moderna, 3 plantas, 8 habitaciones, sala, despacho, 2 lujosos cuartos de ba-ño, garaje. 2 cuartos para criados. $90.000. Parte al contado. 
VE D A D O : CALLE 1 0 , C E R C A D E 1 7 , lado de sombra. 12.50X50, $25. Parte en hipoteca. tina y Carmen, muy cerca del tran-fl PRADO VENDO UNA GRAN vía y del Parque de Mendoza. Otro 
, ff\.iantas, zaguíin, dos ven- l0ie ^ 1.200 metros, en la misma ca-| P a l l e 4 , e s q u i n a a S aê oxso. $22 
' ^ / HrTdoce cuartos, saletas da .. , r ' « £ ^ Parte en bipotcca. 
!ía- .r-,n ciî a también en Pra-1 Ue de tortina, entre Carmen y Pa-ír. Otra gran ' .(s úc, cuatro- V m » «1 <ln«ñn« r«I.« r«» ' / " ^ A L L E 21, C E R C A D E A , E S Q U I N A , /tópto/rn̂  #'nrola Empedrado, 30, n-OCiniO. Vea a SU dueño. CelSO ÜOn- O 2.500 metros cuadrados/ $42.00: 
| g ^ i i y j ^ 2 a 5 -
PARQUE DE COLON ^ta a este parqne. Gran casa mo; 
zález, en Obispo, 68. 
9573 25 mz 
^ M P L I A C I O N A L M E N D A R E S . 1 paso cinco solares. Dos frente a la '«"níantas. brisa. tra casa de 31 calle 12. Manzana 538. Pagando $3.000. • '^Htn a Gallano y Malecdn. 
8 ! QTROS DOS EN LA MANZANA 609. PA-^ in̂ pdlata al Malecón, dos, ^ a r r de'Monserratea Figarola ítodo. 30, bajos; de 9 a l l y ae 
EN EL COÑÜTRY CLUB 
nircelas de terreno, próximas al narte alta v cerca de las vias de co-iVarión M;i?Tifflcas propiedades. De 41 barato se deja más déla mitad \ m t m . Figarola Empedrado, 03, : do 9 a 11 y de 2 a o. 
25 mz 
LA UNIVERSAL 
mpra t vende casas, fincas hústicas, s. Úamos dinero on primera y se-hipoteca sobre alquileres y paga-1 Se compran y venden establecimien-1 de todos los giros 
ULE FIGURAS, DOS CUADRAS DE 
aliada del Monte, con 13 por 23 
tum, 
l'EDADO. CAELE 2 , DE 2 3 A 2 7 , DE alto, con 700 metros, portal, tres nos, patio, salón de comer, traspa-dos quartos criado, garaje 
\ m o y , GALLE DOLORES, « - B 0 P O R 
1 metros, portal, sala, saleta, cuatro 
gando $3.000. 
OTRO EN LA KAN ZANA NUMERO, 531. Pagando $1.450. 
OTRO EN fraile. BUENA VISTA Man/ana nflm. 80. $1.720. Informan: Monserrate, léfonc/ A-203L 10241 
A C E R A Pagando 71. Te-
26 mz-
UNA GANGA 
Solar, en el Reparto Las Cafías, cerca de la calzada, (Cerro), 10 por 27 metros; fabricados todos sus alrededores Pre-cio: .5:1.000. Parte se deja en hipoteca Figarola. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 1. 10310 26 mz. 
UNA MANZANA EN 
LAWTON, A $2 VARA 
Se vende en efectivo su importe, dada la urgencia do tenerse que ausentar el propietario. Trato directo: no cobro co-misión. Obispo, 37. Teléfono A-0275. Ma-són. 10179 26 mz 
VARIOS SOLARES 
Reparto Lawton Concepción y Trtníe. Dos lotes juntos. SOO metros cuadrados. Espléndida esquina. $5.50 metro. Faci-lidades e nel pago. 
Reparto Santa Amalia. Dos magníficos solares en Gustavo, 23, 58X32.42. Calle González, 14, 74X45.98. Facilidades en el pago. $o.50 la vara 
FINCASlüSTICAS 
Vendo fincas pequeñas inmejorables pa-ra cultivos menores. 30.000 metros cua-drados cada una, frente carretera. $0.16 metro. Parte en hipoteca. Ellas Casta-ñedo. Manzana de Gómez, 55L Teléfo-no M-2604. C 2770 5d-23 
¥>K LA AVENIDA DE ACOSTA UNA lli parcela de terreno, de 2.500 varas, se vende a $3.50. 10051 24 mz 
X7ENDO U N SOLAR E N "ALTURAS V del Río Almendares", de 543 varas n 13 pesos, pagando $3.300 al contado y el resto a $50.00 mensuales; está situa-do en la Avenida de La Tropical, casi esquina a la Avenida de la Paz. muy cerquita de la Línea. Informa su due-ño: P. Vázquez, Apartado 1172, Telé-fono A-4498. 
9392 24 mz. 
¡Gran oportunidad! May próximo 
al pintoresco pueblo de Cojímar, 
en la misma calzada y completa 
C
PANADEROS Y DULCEROfíI EXCEr 
.... lente oportunidad para comprar una a 15 minutos de Habana, con nueva panadería y dulcería de gran porvenir y muy buena casa, excelente agua de po- en pueblo próspero y cerca de la H;i-zo, tiene palmar, es especial para cría baña. Venta mensual en la dulcería, de aves y cultivos, $250 por la acción y I $2.000. Venta diaria en la panadería, 95 5o0 mensuales de renta, Díaz Minche ro. Guanabacoa, 'en Villa María. 9758 26 mz 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
POR $ 3 . 5 0 0 SE VENDE UNA BODEGA, que vende $ 5 6 diarios, garantizados; casi todo cantina, con buen contrato y $2o de alquiler. También pueden que-dar a deber una parte. Razón: vidriera cafó Amargura y Habana; de 8 a 10 y de 1 a 3 . 10119 2 ab 
EN $ 4 . 0 0 0 SE VENDE BODEGA SOLA, con contrato y módico alquiler, <me vende diarlo, garantizado, mas de $60, mucho cantina y quinoalla iy pueden quedar a deber parte. Razón: vidriera Amargura y Habana; de 8 a 10 y c| 1 a a 
10419 2 ab 
CASA DE HUESPEDES 
Por embarcarse el dueño se vende una casa de huéspedes, fabricada do nuevo, tres pisos, con 15 departamentos amue-blados a todo costo. Contrate 4 anos. Alquiler $350. Gana la casa $820. Que-
1043Ü 31 mz 
. . 1 „ • „J„, 1 dan $470. Precio $6.000. Más detalles: In-
mente urbanizado, se vende un.dustria, ios. Heres. 
gran lote de terreno propio para 
personas de gusto. Magníficas vías 
de comunicación. Próximamente 
funcionará el tranvía desde Casa 
Blanca, cuyas obras están comple-
tamente terminadas. Se vende a 
plazos o al contado. Informa su 
dueño: José García Rivero. Car-
men y Figueroa, Reparto Mendo-
za, Víbora. C-2511 In 12 mz 
BUEN SOLAR 
En el Reparto Ensanche de la Habana, frente al parque del Laboratorio Wood, brisa, calle asfaltada, mide 10 por 30 pietros; inmediato a la Avenida de 
ta 
SE VENDE UN S O L A R EN SANTOS Suárez, entre San Julio y Durege, acora de la brisa, reparto Santos Suá-rez. Mide 10 varas de frente por 38 va, ras de fondo. Su dueño: Manzana de Gómez, 260. 9260 23 mz 
AHORA ES LA OCASION 
Be venden dos bodegas en calzada, sin competencia La una hace $150 diario; $50 se garantizan de cantina; los sába-dos hace $400; la otra un promedio de $80 a $90 diario; no pagan alquiler. No se repara aunque falte algrtn dinero. Infor-man : Reina y Campanario, caféé; de 8 a 12 y de 2 a 5 . 10309 30 m»-
"\ TEN DO UN CAFE EN CALLE CO-V mercial, queda local libre y $170 de aobrealquiler, 9 años contratev, $10.000; tengo otros de menos precio; una vi-driera de tabacos y cigarros, con 6 años de contrato, poco alquiler y en punto' céntrico, $1.600. Tengo de más precio. Informa: AL Junquera. Bemaza, 44, ca-fé. 10153 30 mz 
ATENCION QUE INTERES/ 
Si quiere comprar un restaurant bien presentado y en buena marcha, lea es-
pesos. No admito corredores. Informes, E. López, Zanja y Galiano, barbería. 10118 25 mz-
CAFE Y LUNCH 
Buena ganga, vendo en punto Inmejo-rable, haciendo un diario de 65 a <0 pe-sos, no paga alquiler, tiene habitación para la dependencia, las ganancias t-on seguras. Contrato p<yr 10 años, se ad-
Íaite parte de contado. Precio $14.000. nforma: J. Martínez. Cuba, 66. esqui-na O'Reilly; de 9 a 11 y de 2 a 4. 9072 26 mz 
TALLER DE CARPINTERIA: SE ven-de, con sus aparatos eléctricos. No papa alquiler. Informes: Teléfono A-0897. 9950 30 mz 1 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y !»• meta» de los r>cnll«tas se despachan cors toda exactitud. Mis clientes, que los cuento por m,• I ares, están -ontentos y depositan en mi y en mis ópticos uns gran confianza por-que los cristales que les proporcionan son Cf la mejor .alIda* y censar/an sus ojov La armazón tiene iré ser correctamen-te elegida oara que se adopte bien a 1* <ara. pero 'a calidad se deja al alcanc» y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
JÜ1JNEKO E 
H I P O T E C A S 
BUEN NEGOCIO: VENDO O ARRIEN-do los manantiales del potrerillo Cuabal, en Guanabacoa. Avenida de la Independencia, 22L Su dueño: Abelar-do Pérez. 9976 19 ab 
FERRETERIA 
Se vende una, acreditada y con marchan-tería. Informes: señor Andezco. Apartado número 1728. iao:ai 4 ab 
AL 6 POR 100 DOY OCHENTA MIL pesos, con buena garantía, dentro de la Habana. Manrique, 78; de 12 a 2 10336 27 ms 
VSINERO: LO DOY CON HIPOTECA 5 J L s compro y vendo fincas rústicas, ur-banas y solares. Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 10161 26 m r . 
XT'N HIPOTECA SE DAN $5,000 O M£-JLJ ñor cantidad, sin corretaje, informan en Galiano, 26, altos; de 5 a 7 p. m-Tel M-2828 J . Díaz. 1028O 30 mz. 
-INSTADLO DF VACAS- SE VENDE UN Q'̂ OO. SE TOMAN' EN PRIMERA HI-
L/g^n ?staSo de l!0\lcas. todas is- ^ Poteca. Jnterés módico. Se da buena 
cogidas y resentinas, dos caballos y un 
carro. garantía. Finca urbana. Trato directo á h * S Í ^ . ^ to*KB' >icToo65 dueño' l n t 0 I m e s : TeL H f 8 : venta a marchanterfa fija y si se de-1 sea se alquila el local modelo y nue-vo. Informes: Establo Almendares. Ca-lle 9 y 12. Teléfono 1-7249. Almendares. Marianao. 
9851 3 ab 
TURGENTE NEGOCIO A PRUEBA EN se vende driera de "tabacos, cigarros y quincalla 
24 mz. VJECESITA DINERO? TENGO $8.500 EN partidas grandes .0 pequeñas, a mó-dico interés; el primero que venga se le presta. Señor Eday üria. Corrales, 120. 10009 24 m» 
U la mejor calzada   una vi-, *je presta dinero OSOre COUtratOS ta incala. r . , ,. , por embarcarse. Buena venta y buen con- amortizados O redimdlOS de DafiTO trato. Razón: Bemaza, 47. altos; de 7 a I 1 , »vi r» 'I. , Fn8w 
8 98i9e 12 & ~ s- Lizond0 se mfc del Flan Berenguer. Vidriera del 
q e v e n d e u n a g r a n v i d r i e r a d e café "El Boulevard." Empedrado 
" y Aguiar mercial; si faltase algún dinero, lo mismo por su dueño estar enfermo. Trato directo. Factoría. 1-D, de 12 a 2 y de 5 a & Señor Manso. 9379 31 mz. 
C-2099 80d 19 
U N A V I D R I E R A D E Es-quina, moderna, toda de vidrio, en grampada, dos tramos de dlyislón por-to que le conviene, se vende un acre- 1 siana, dos ventiladores corrientes 220, ditado restaurant mentado estilo parís, | do 1 2 pulgadas diámetro, una cocina hie SE TRASPASA U N HERMOSO SOLAR en el Reparto San Antonio", mide todo a la moderna; único en la Habanâ  ¡ rro dê üiTa* ornlTía,"todo'en buen estado, 16X40 metros centro, queda frente al j punto céntrico y comercial, clientela de Parque. Informa: Zanja, 105-B. Benigno primera, vista hace fé. Informan: Bm 
SE DESEAN DE $25.000 A fSO.OOO EN hipoteca, sobre propiedad en el Ve-dado, de $45.000 al 7 por 100 de interés. Trato directo. No corredores. Dirigirse al Apartado 2549. 9919 24 mz 
Fenulndez. 985 3 ab 
CUATRO S O L A R E S S E V E N D E N A «0 centavos el met1"0- y » e alquilan y 
pedrado, 43, altos. De 8 a 10 y do 12 a 2. Alberto. 
GRAN GAFE Y RESTAURANT 
Se vende el mejor café y restaurant. 
seis mesas de clones. Marina, tad. 0801 




SE VENDE UNA ACREDITADA POK-da A ^ ^ * ^ : : C „ i r , rrT̂ ,.„ I ^ centavos el etro, y s  alquilan y, Se vende el mejor café y restaurant, ^ a snuaua en lugai c dependencia (Carlos Hf-) ürgo su ven- se camblan p0r {ma casita chica de fácil! en uno de los ejores pueblos de la pro- una escogida cliente a. Pi "míca * ' b a ' l o a ' BU dueño. coimmicación abonando la diferencia. Se vincia de la Habana, y situado frente a I te 30 pesos mensuales d ~l mz. facilitan para fabricar 5 o 6 casitas, a un parque y a tres cines La venta no.' es casa muy cómoda; m _ parque 
ĴANGA 1 RRENOS CON FRENTE i (los ,euadnis más âllá del jniente Arroyo menos de í a calzada, pasado* Luyanó* varios io-]AP0¿o. entre las dos clazadas, en la fin 
- t 0 . ^ M , c X e ^ CHALETS DE VENTA 
en $20.000; 
Francisco, 
000; Aml}' s. $ii.o(»: ¡.000; Bay* te Rey, «. 550.000; Be-. Coba, 7! . V. B. 5 ib 
ralle Pila, 20 por 36 vara», en ¿OOO Odie Espada, dos plantas, can- Calle 17, lugar bien situado, ocupa un p, 6 por 38 metros. Gana $178. 
0 
1 barrio» i> su precio, 7 por 1»\ fono A,805L 1 ab 
asas 
piRTO COLl.MBIA, SOLAR, 10 P O R 
i tó, a $4 metro. 
R i z a d a d e c o n c h a , e s q u i n a y i¡BAcasa al lado. con 300 metros, to-• ¿tinado. ' 
Teniente Key, 96, por Mcnserra-ttoras de ofirina, de 9 a 11 a. m. ¿ ¿ I 5 P. m. Tel. A-2725 1 26 mz. 
solar completo de centro, no tiene cen so de dos pisos, con garajes; se compo-ne: Ira. planta, izoiulerda, sala, escale-ra, 2 cuartos criados, servicios, hall De-recha, recibidor, comeidor, pantry, coci-na, patio, kiosco cemento rústico; 2o. piso Í7,qulerda, tres habitaciones, servi-cios da lujo y un cuarto criado, hall; • 1 derecha, 3 cuartos con servicios. Precio t u i ^ ,E n000̂ ?̂  LA U NI V E R - último, sin rebaja, 65 mil pesos. Trato ' - compradores, para verla si agrada de fuera se dará una orden. Obispo, 37. Te-léfono A-0275, Mazón. 10177 26 mz 
tes, 60.000 metros a 60 centavos, 40.000 a 75 centavos; 20.000 a $1; 5.000 a $2; 3.000 a $1.75; 2.000 a $2.25, 3.000 con frutales a $2.50; 3.500 con dos casas yj frente para dos más a $3.50 incluyendo , las casas; grandes concesiones si se' hace pronto negocio. Algunos lotes tie-nen al fonde muchas palmas reales. Ha-vana Business. Avenida Bolívar (antes Reina), 28, bajos. A-9115. 
GANGA VERDAD 
L „̂ z,ada de palatino se vende una por 10 Que vale el terreno, portal, »ieta, cuatro habitaciones, buen n̂iPosterla y azotea moderna. m s : Habana, 89. Domínguez. 
SOLAR VEDADO 
) m 
En la calle 31, entre B y C, vendo un solar, mide 16X38, se puede comprar con $4 500, reconociendo y reconocer $5.000 de hipoteca; no tiene censo. Tra-to directo: Obispo, 37. Teléfono A-0275. 
r i ^ ^ M ? V E N D O U N T E - I ^ ' g e 
; r > - a , t"-pesos, n solo i»-señora «a-itre Luco 1 
M deq f J f ^ frentG ,l tre8 calles. 
<) la Ĵ ,16, r5paro en Precio F«a, 89. ní* (antes del 15 de Abril. Ej»" ». Domínguez 
, 30 mz. 
l S í ? ; ^ h ^ 7 ^ ^ V a r -
RMit. -i vedadty Amueblado com-






¿ V m r o / i ^ ; fntre la3 dos 
' d« la C ¡ w Z * H c t r i ¿ o s y a una *• Alzada de ColumMa. un 
BARATOS: VENDO DOS SOUARES, en la calle de Correa, cerca de Avenida de Serrano, 10X45 metros. Informan: RevilTaglgedo, 4, altos; de 1 a 4 p. m-9553 27 m* 
VENDEMOS FINCA RUSTICA DE CIN-CO caballerías, con caña y chuchos de ferrocarril en esta provincia y carre-tera; otra d e20 caballerías, terreno vir-gen. Havana Business. Avenida de Bolí-var (antes Reina), 28, bajos. A-9115. 
(COMPRAMOS COLONIA DB CASA J hasta $100.000 más o menos detalles a Havana Business. Avenida Bollar (an-tes Reina), 28, bajos. A-9115. 
PRECIOSO CHALET MODERNISMO; fabricación lujosa, de cielo raso, con portal, sala, hall, cuatro cuartos, lujoso cuarto de bafio. comedor corrido al fon-do, cuarto y servlcioB de criados. Todo ;/COMODA FINCA^ VENDO UNA Y ME de primera y garaje. Dos cuadras del 
cá San José. Reparto Montejo. Dirigirse a Aguacate, 8. 97Ü5 17 ab. 
SE VENDE MEDIO SOLAR YERMO, DE 13 y media varas de frente por 40 de fondo, o sean 540 varas de superficie; tiene su frente a la callo de Emma, nú-moro 114, entre Acierto y Villanueva; propio para fabricar una casa o alma 
diarios, contrato 6 112 años; no paga alquiler y le quedan (32 a favor. Más informes: Empedrado, 43, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
GRAN MUEBLERIA 
Por querer marcharse su dueño se ven-de una mueblería a todo lujo, junto con su taller; la casa está en lo más cén-crico de la Habana Tiene vida propia; contrato siete años y no paga alquiler; no se trata con palucheros. Se trata 
cén de depósito, en cuatro mil pesos II- con personas serias y que conocen el bres para el vendedor. Informa: Artu-ro Rosa, calle de Neptuno, número 338, altos, esquina a Basarrate. 0842 27 mz 
RUSTICAS 
giro. Más Informes: Empedrado, 43, al-tos; de 9 a 1 1 y de 1 a 3. Alberto. 
NEGOCIO COLOSAL 
Se rende una fábrica de gofio y tos-tadero de café, con molinería de cerea-les y venta de confitería, el local está hecho apropósito para un estableclmlen, to de víveres; el negocio está bueno para dos socios que quieran trabajar; SE VENDE EN LA PROVINCL\ DE PI níífpraHdone«Runa ĉ an̂ inca l^ra^nfor-! hacen de muflo dinero ¡ vista hace 
^esí^amar^f ^""precro^mi l * 
situada en lugar céntrico, tiene Paga solamen-alquiler. y ide 7-114 me-tros de frente, por 23 de fondo. Tiene 
En todas cantidades, admitiendo «evo-luciones parciales. F. Domínguez. Ha-bana, 69. Notaría del doctor Pruna La-
tté. 
6652 26 m» DINERO 
cinco magníficos cuartos y hay contra-j 9 a 12 
para hipoteca, en todas cantidades, pa-ra la Habana y los Repartos. Gisbert. Aguila y Neptuno. Barbería. A-3210. D» 
to por 3 0 meses, número 29. 9464 
Informan Empedrado, 
24 mz. 
7921 4 ab 
SE VENDE EN «8.500 UN CAFE CAN-tina en calle céntrica y en esquina, con contrato do 4 y 4 años y $25 de alquiler mensual, viene y está haí»̂ ndo de venta m̂ s de $60 diarios, garantiza-dos. Razón en la vidriera del café de Amargura y Habana, de 8 a 10 y de 1 a á. 
9176 24 mz. 
pesos 10272 26 mz 
fe. Informan: Empedrado, 43, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
PANADERIA Y VIVERES 
Se vende una panadería, dulcería, ríve-
tranvía. $14.500. Puede quedar gran par te en hipoteca, Havana Business. Ave-nida Bolívar (antes Reina), bajos. Te-léfono A-9115. 10088 24 mz 














BUENOS NEGOCIOS: CALLE 17, VE-dado, terreno 11X47, a $14 vara. Fin-ca 1 caballería, Santiago de las Vegas, tomo $4.000 en hipoteca Escribir a: J. Valladares. Paula, 50, altos. 10128 1 ab 
^^"ina.^n^cf'mT- Terreno a $6.50 que vale a $8. 
haciendo un totnî f8?1̂ 1*108 Reparto Santos Suárez, a una cuadra de US.Palacete está cotnnLr0^ la linea de los carritos, se traspasa un rBhin/tfcibld«r, comffi ^nde sa" bien solar mide 10X40 varas de fondo. y clnco e^nicln»^1^ p & n r P t̂e al conTadoy el resto a pagar a la l̂afií*1̂ 1 frente vPfond0 .n̂ 1""?1- compañía. $25 mesuales, es un buen ne-
TERRENO A $5 METRO 
... Sa vende en la Víbora, reparto Vivan-elfctrlca con lál^L^i n̂ \f• co, calle de Cortina, a dos cuadras de la Pared. Garaje nnra *™ ,a ca,le Estrada Palma, un solar mide 
1^!° aHos nn0̂  la CaSa y 
K*» Para recr' dePartamento ÍSf/o toda ia ,verano, aguahcíS6» lMrii^i1' ír'a y calle te. 
>mhrLnuarf08 con baños Pnaro ?o 10X40 metros de fondo, calle ancha, luz el n0oVavaderos El ia?H(̂  y aceri! nforman: Empedrado, 43, altos, 
E ^ * * 1 ^ de 8 a 10 y de 12 a 2- A,bert0 
^ ^ ^ l 4 c o . a t e - n T2d0 
PRODUCTIVA INVERSION 
VENDO, CASI REGALADO, UN So-lar en la calle Concepción, Repad-to Lawton, entre 14 y 15, tiene alcanta-rillado, luz y agua, mide 608 varas, a $5.50 vara, mitad de contado, resto a plazos cómodos. Su dueño. Galiano, 54. Peluquería, 9959 24 m i 
REPARTO COLUMBIA, VENDO 2,224 varas terreno alto, calle Ndñez, en 
"día caballería de tierra, muy buena, I res finos, con una buena cantina, hace 
i '-"-"»— *- contrato doce 
nara toda clase do cultivos, buena arbo- 1 esquina, punto céntrico, cont l¿dT buena casa criolla, excelentes aguas, anos, alquiler. $150, el egoclo para dos 
— " r o c í o s que quieran trabajar, ganan un a medio kilómetro de Calzada, con en-, «ocios que quieran traoajar. ganan ui tra™a propia T a 20 minutes de Haba- dineral; no curiosos. Informan r Empe 
n^ Precio $15.000. Díaz Minchero, Guana- drado. 43, altos; de 9 a 11 y do 1 a J 
bacoa, en Villa María. 
FONDA, SE VENDE 
Cerca del muelle, puede el comprador practicarla. Trato directo, paga poco al-quiler, tiene contrato; no tiene abona-dos. Informan: Santa Clara, 8. sastre-ría. 
9270 31 mz 
SE VENDE UNA CARNICERIA, CON 4 años de contrato, en la calle 8a. 
INTERESA, CORREDORES 
Más dinero que otros sobre propiedades. Tiempo a elección. Datos deben ser en-tregados por escrito. Sr. Valdivia. Te-niente Rey, 41, esquina a Compostela, altos. Tel, A-435S. 9482 si mz. 
Milagros, doga. 0590 
Víbora. Informan en la y bo-
25 mz 
9758 20 mz TRES COLONIAS DE 
« cafia en Camagüey. Informan: M. B'ernández. Animas, 109. Teléfono M-2919. 9S94 27 mz 
SE VENDE U N A TINCA EN RANCHO Boyeros, en $a0.000, frente carretera y ferrocarril, tierra de primea, palmar, árboles frutales. Se vende otra en San 
Alberto. 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de huéspedes y de inqui-
linato, cafés fondas, bodegas y ga-
rajes. Oficina: Empedrado, 43, altos. 
tro Miramar y Primelles, a una cuadra i Antonio de los Baños, en $i.O00, tierra dQ i Teléfono A-9165 Alberto. De 9 a 11 de la Calzad_a j 2 del carrito, precio 4 tabaco, con buena casa de tabaco y vi- *«wvi"f n * M . v * . w. ve ^ « vienda con matas de naranjas en pro-ducción. Para más informes en Santa Catalina, 73, Víbora, platería, 9800 26 mz. 
pesos vara, posa. Calle 7967 
Informan: Jardín La Mari-23 y 10. Tel. F-1027, 24 mz. 
Infanta: se vende, es un cuadro mû  bonito, con frente a dos calles d epri 
LA HONRADEZ" 
Gran oficina con licencia dt compra y mera, mid<; 348 metros cuadrados. In- kallerío. «tuada en el pueblo de La venta de casas, solares y estabiecimien-formará Manuel Rico, en la bodega de i •ttuaua v~ " F"wiw w tos Dinero en hipoteca barato. Legalidad 
Se vende una finca de 9 y pico ca-
y de 1 a 3. 
10116 31 mz-
Jovellar e Infanta. 7645 31 ma 
W j r VENDE UN SOLAR DE ESQUINA,, ¡3 en reparto Lawton, San Francisco y | Produce y está sembrada de Cana, ta-
^ f f e X ^ y ^ u á t ^ T e ^ í b a w y toda clase de frutos menores. 
También vendo en la Habana 
Salud. Le pasan dos carreteras por; y reserva. Figuras, 78, cerca de Monte. 
sus lados y está cerca del ferrocarril I ^ é f - 0 Manuel Lie-
MANUEL LLENIN 
no 1-1279, bodega 8447 24 mz 
% SE VENDEN 
SOLARES EN INFANTA Y BENJUMEDA   I  X SWtUUW  j tOA i ,, .,„, J,. 
q o l x r n u m e r o 14. 255 48 v a b a s 1 de 130 pesos el metro tabncado, de 
^ cuadradas $8.430 m . pagaderos en 40 mampostería y azotea. Ambas fincas 
meses a razón de $21P. «7 mensuales. | r f _ 
una i Soy el <lue más bodegas tengo en ven-u,,<*lta, de todos precios y en todos los ba-Casa situada en la Calle de Escobar,: "ios. No compren sin verme a mi, que ' , , ' . c j ' ahorrarán dinero y quedarán bien servl-
entre Salud y Reina, b e da a razón dos. Figaras, 7a. 
GRAN CAFE Y~RESTAURANT 
4 ^ o l . 
^ ^ W , 1 ^ g e c i o : $65.000 
! ^ D e v — ~ — - 1* mz 
_ En $12.000, gran café y restaurant, es-
N U M E R O 13. 424 68 V A R A S i valen a 50 mil pesos Cada una. In-1 pléndido local moderno, en Calzada. 8 _ cuadradas, a $33, $80.74.44. Pagaderos »• v a A A Ja « « t i Bño••3 contrato. Vende $170 diarios, alqul-en 40 meses a razón de $201.86 mensua-! tOITOan CU Amargura, 44, de 5 a 11 ier barato. Figuras, 78. 
De dinero se vende, en la calzada do QOLAR N U M E R O 12. 233.78 VARAS, y ê 1 a 5, todos ¡OS días. J . Cagi 
ConchaeP¿gado a ¡S línea de los I «S*?5^*¡L-* . ^ J J ' ^ u í l » gWSfe t^Lj tWw» ArS720, rritos magnífica parcela de terreno con un superficie de 3,500 metros para fa 
ros en 40 meses a razón de $192.87 men-
suales. 
NUMERO 1 1 . 223.39 VARAS 
9374 
^ E?< ¿XTIETe brlca." tres nave"s o p l n V u n garage con ; O O L A R N U M E R O KU ¿ M M * * iV^'efr^ F-' 3t 36* i t S o capacidad para 300 máquinas, íe saca un ! ^_ cuadradas a o?33. .37L8^ Pagade 
',lampost̂ rianao- 3 cisas ñ^- buen Interés el 
r . ^ í e l 1 6 ^ cerquita de 3 pi. n>ite Parto al < 
' Tet̂ il??- InformnrdÜ1.0'. fn . $6:£w PPteca. Más 1 
BODEGAS CANTINERAS 
dinero; también se ad contado y el resto en hl-Informes etn Empedrado, 
, 7 îílo l ^ ? ¿ ^ r ^ A ú o \ í o ü ^ : & t i t o s . De 8 a 10 y de 12 a 2. Alber 
• ^ Teléfono A-25a7 i t0, 
'*> ^ TERRENO EN CONCHA $10. 1  «stabi CASA DE E!, 
ros en 40 meses a razón de $184.30 men 
! suales. i r* 
I Solares en M. González y Figuras 
SOLARES NTIMEROS 33 Y 34 DE LA manzana número 5, con S45.46 varas • cuadradas, a $29.50 la vara, $24.941.07. 
24 mz T ' o n , a $6.000 cada una. puntos muy céntrico", solas en esquina; otra cerca 
S : VENDE UNA CARNICERIA. POR' df ^onte40j*i casa modern̂ : n?„Paea su dueño tener que Ir a España, tiene buena venta y al contado. Infor-ma en la misma su dueño: calle Ar̂  mas y Dolores, Víbora. 8292 7 ab 
EN $6.750, UNA BUENA bodega, por enfermedad de su due-ño, que viene dejando y deja mensual mentó de utilidad líquida más de $600. Tiene contrato largo y módico alquiler. Razón en el café de Amargura y Ha-bana: de 8 a 10 y de 1 a 3. 
9664 27 mz 
SE V E N D E , P O R N O P O D E R A T E N -derla su dueño, una tienda de teji-dos, bien situada, gran local, propio pa-ra cualquier industria y se admiten pro-posiciones por la acción a éste, arma tostes y enseres. Informa: A . F. Campa Neptuno y Soledad. 
0558 1 ab 
SE V E N D E U N A B O D E G A POR N O Po-derla t̂ender su dueño en $1.600, con contrato, poco alquiler y en esquina, y hace de venta de $35 a $40 diarios. Tam 
COMPRO CASA, $25.000, $30.000, VEDA-do O entre Consulado, Belascoaln, Nep-tuno, San Lázaro. Con garaje o zaguán. No corredores. Informa; üernández. A-0511. Aguacate, 128, J|738 24 mg 
DINERO EN HIPOTECA: SE FACILITA dinero en todas cantidades, de $1.000 hasta $200.000, en la Habana y todos sus barrios, a precios módicos. Tam-bién se venden solares a plazos en los mejores Repartos, por menores. Amargu-ra, 44, botica Teléfono A-8720; de 8 a U y de 1 a 4. José Cagigas. 9733 2 ab 
PARA HIPOTECAS, PAGARES, usu-fructos, alquileres desde 6 por 100 anual, $850.00. Hay $500.000 para casas, terrenos, fincas, solares en todas partes, Havana Business. Avenida Bolívar, an-tes Reina. 28, bajos. A-9115. 8878 11. «h 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-dos puntos en la Habana, y sus Repar-tos, en todas cantidades. Préstamos, a propietarios y comerciantes, en pagaré, pignoraciones de valores cotizables. (Se-riedad y reserva en las operaciones). Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos los depó-sitos que se hagan en el Departamento de Ahorros de la Asociación de Depen-blén se admite un socio con poco dinero dientes, he garantizan con todos los bio-para ponerse al frente. Razón: en el ca- • nes que posee la Asociación No. CL Pra-fé de Amargura y Habana; de 8 a 10 í)0 ^ T£ocade/0-. De 8 a J.1 a. m,, i y de 1 9477 a a 26 m̂ -
SE V E N D E U N A B O D E G A E N $40,000, contrato 6 años, no paga alquiler: y otra en $.6000; un café en $12.000; otro en $7.000; una vidriera de tabacos y cigarros y un kiosco de bebidas en Mon-te y Cárdenas. Informa: Domínguez, en el café. 
9658 25 mz. 
Monte, 15, casa de huéspedes 
frente al Parque de La India, gran ca-sa de huéspedes. Se alquilan amplias y ventiladas habitaciones, con o sin comi-da, a personas de moralidad. Precio convencional y esmerado trato. Teléfo-no A-1315. 
8630 25 m» 
FINCA DE GRAN PRODUCCION $1.500, traspaso contrato, arrendamlen 
!lto?0̂ 2efÍKll,eiuo- comm/p̂ y11"̂ ' Se vende En la calzada de Concha un ¡ 5l\P"a^fe^s de^nTpianta lote de ferino que mide 30X47 metros »ÍBAIO DIRECTO. PARA MAS INFOR fe.1? bn»̂ . ouos. hn£,„„ ..., .piaiiut. ^ ,—Â  „or-a nnn inrin«tria o alma-1 JL mes: Manrique, 96. 
9481 24 mz 
Pagaderos en 40 meses a raaón de $623.53 to 4 años, de una caballería tierra, con mensuales. 'grandes siembras de boniatos, yuca, ma-I 
alquiler. $3̂ 250. Figuras, 7». Mianuel Llenin. 
CAFE EN GANGA 
En $4.500 café con buen local y gran vidriera tabacos, cerca del Malecón. Fi-POR guras, 78 Teléfono A-6021. De 11 a 3. Manuel Llenin. 
MANUEL LLENIN 
langa, maíz, tomates, etc., paga $30 men- MI honradez y reserva en los negocios snales, sus arboledas y guayabales pro-1 lo tengo demostrado a mis clientes L-on 
POR NO PODERLO ATENDER SU due-ño, vende en el lugar más céntrico de la ciudad, una hermosa casa de hués-pedes, montada a la moderna, todo su mobllarlo nuevo. Es ganga y buen ne-gocio. Informan: Oficios, esquina Mer-ced. Rodrigo Santos. 
8368 7 ab 
GRAN AGENCIA DE COMPRA V VEN-ta de establecimientos y dinero en cantidades. Amistad, 83-A, altos. Telé-fono, A-0S03. La Peña y Fernández. 
6 p. C 9̂2 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
In 15 • 
La mejft ta versión: nn 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly, 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
C 10R1Z tan* 
11 ab Alberto. 
K ^ T ^ ^ Z ^ TERRENO DE ESQUINA A $8.50 ^n^^.0-enParia7. 
^ S *n\cínVico derp&Se8: ** traspasa el contrato de 
^ R(n.e hotel t^i'dad su £ro-
B m3n'af(! •reate. *; 
ule iau' 
. ~ 80 d 28 
L0MA DEL MAZO^" 
7EDADO: SE VENDE. A MEDIA CUA-dra del Parque de Medina, un solar de esquina, mide 22.66 de frente por ' formes y tratar squina a Baños, 
un solar, en bodega, línea del fe-
ducen de $1.500 a $2.000 anuales, está 20 minutos de la Habana y en Calza-da, tiene casa y buena agua de pozo. Díaz Minchero, Guanabacoa, en Villa Ma-ría. 
9758 28 mz 
e n t e 
l<  
Se arrienda casi una caballería de 
iToSrrií'^^ldV^Xra'ea varas de "fon- 1 a m P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S , E N f!---,, fnn „ . --«a A * modera PII do propio para industria • o una gran , A la linea que va a la Playa, próximo DeiTa, COn SU Casa QC modera, 60 
casa. Informan: Empedrado 43. aítos al Hotel de los señores Mendoza y Co.. i kJtómpK-Q 4 Calzada de VentO, De 8 a 10 y de 12 a 2 Alberto. se vende un lote de esquina do fraile, ci nuuuicuv v c u i v , 10116 31 tn*. calle 9, esauina 7a. Avda.. con una medida C r t i n i ~ „! Naraníito Informarse en iirvAWfl cni AD HF F^OriINA total de 2607 varas, su precio es mucho ireme ai iiardnjuo. luiurmarse en LUYAWU JULAIv U Z , L O \ ¿ V i n i \ ág barato dé lo que están pidiendo por i nnínfa Palifinn t o n sn dueñ» 
un lote de terreno que mido 470 metros ños, bodega, 
más o menos; tiene un buen frente, con' 
fcLtnetrrT.0 mamnost» ? de madera un buen fondo. Se puede fabricar una «riVii de ftndoerTai 11 F-an casa o dos buenas casitas; es un â berto" altos- d.; ínforman en Buen negocio. Más informes: Empedra- lie 4a 8 a 11 y de do, 43, a berto. 81 ma, 10271 
hechos y no con palabras ni con anun-cios de bombo que no se ajustan a la verdad. 
BODEGA EÍfCALZADA 
En $2.500, sola en esquina, alquiler ba-rato y contrato. Calzada de Luyanó. Fi-
f rras, 78. Teléfono A-6021; de 1 la 2 y e 6 a 9 de la noche. Llenin. 10115 25 maz. 
RESTAURANT 
de 9 
OTRO TKRRENO QUE MIDE PQR TO- TRINCAS RUSTICAS, EN TODAS LAS do 2(81 varas, está situado en la ca- J? provincias, de todos tamaños, para 
esquina a 8, su precio es en toda clase de cultivos, para recreo y re-
y Co. San Ignacio y 
SSSÍ" de 9 ̂  Tí y do l aS. Al- , proporción. Informes en 17. esquina a . oartos. Córdova 11108' ae ^ ̂  ^ * iBafios. bodega. I Obispo. 1 ab * 7318-20 K m * I o 2446 
VENDEMOS VARIOS CAPES DB 2.000 hasta 30.000 pesos, y lo mismo bode-gas, de $1,000 a $18.00, entre ellos teñe- _ moa varios que en lugar de ganar al- TpRESTAMOS DESDE 100 HASTA Sio,eo9 quileres cobran nuevo ccmtrato. P. y X al 8 por 100. para devolver por se-Femández. Amistaí, 83-A. Teléfono manas o meses. Se acepta un solo fiador A-0b98. i a otra garantía Lonja del Comercio 434 
de 9 a 12 y de 2 a 6. Departamento d« Gestiones Informe» gratis. 
«122 28 m« TENEMOS LA MAR DE CASAS KN venta, del precio que usted desee y el punto Puede visitarnos y se con-vencerá. Do mismo locales para estable-cimiento. P. y Fernández. Amistad, 83-A, Teléfono A-0S93. 
En cas» de huéspedes tenemos Infi-nidad. Lo mismo hoteles, desde 1,500 a $15.000. Buenos contratos y con más de 60 habitaciones y poco alquiler. P. y Fernández Amistad, 83-A. Teléfono A-OS93. ^ 
VTENDO UNA MAQUINA EUROPEA, T gasta menos que un Ford. Vista ha-ce fe. Nue $1.200. Para 
ind 10 ma i 9971 
Se arrienda o se vende, largo contra-to, próximo al Parque Central, con to-dos los utensilios necesarios, tanto de sala como de cocina, para abrir en el día, por poco dinero puedo usted hacer-se de un buen establecimiento. Tam-bién vendo bodega. Informa: J. Martí-nez Cuba, 66. esquina O'Reilly; de 9 J formales. Pérez / Feraándel"Amisté Uones ^o''dóílare» a ^ y de 2 a 4. _ _ 183-Analtos. Teléfono A-0893. m 'lignario y Obi/po! 
Dinero en hipoteca, se facili-
ta, absoluta reserva. Aparta-
do 2493. Cepeda. 
a eaos que un * ora. vista ba- TTIPOTFrAs- nwññ mw-nr. t . v - *~ 
arae7erleC&vlnflP,leta,1̂ nt<;Í ^S10' H das c'nlfdaJeŝ con el má^bS 9 
arp/re^^y "fe0 "e.mP0.ln/ RO d  plazi. Absoluta rcseríS. OchS mi 
Córdova y Co. San 
—» » 10230 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 4 de 1 9 2 0 . 
á l U ¿ i n 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS, C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , CRIANDE-1 
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F F i E M P L E A D O S . C R I A D O S , COCINEROS D I N E R O S , A P R E N D I C E S . PORTEROS e t c ! ^ 
C K l A i / / t o P t M A W i ; 
Y M A N E J A D O R A S 
E n Mural la . 20, «e solicita una cria-
da, que tenga buenas referencias y 
duerma en ei acomodo, no se repara 
en sueldo si cumple con su obliga-
c i ó n . 
10441 27 mz 
S O L I C I T A E N KJEIÍÍA, 113, AJSTI-
¡O gno, una manejadora del país, «ue 
traig-a referencias. 
10366 27 mz. 
íJOLIClTÜU. t s E SOUtCITA P A R A CA-
O sa de corta familia, una criada de 
mano. Sueldo, 25 pesos y ropa linuna. 
Paila informa-rse llamen al Telefono 
10388 27_inz_ 
X T K C K S I T O CRIADA D E MANO, QUE 
J \ hable ingrlés. Informan: Hotei Trot-
SB S O L I C I T A UNA MUCHACHA. J O -ven, para criada de mano. Ha ae ser 
formal. Amargura, 7, altos, informan. lOiyo 28 mz. 
. 
SE SOJLICITAN DOS CRIADAS, B E A N -caa, que duerman en la colocación,. 
una para comedxyr y la otra para habita- i 
clones y coser. Sueldo: $25, cada una. 
Cerro, 741. 
10246 26 mz. 
SE S O M C I T A CCOINERA, T R A N Q U l - , la, que duerma en la cafla. Cocina 
de poco trabajo Sueldo $35. Cálzada d« 
Jesús del Monte, 545, esquina a ban 
Francisco. 
10107 27 
Si-: n S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-os, que sepa cumplir con su oblicra^ 
ci<5n, en 27 y D, Vil la Esperanza 
10245 26 mz. 
SB S O L I C I T A UNA C R I A D A PORMAL y trabajadora para un matrimonio. 
Sueldo, 25 pesos 
1&243 
ru un atri onio, 
ropa limpia. Paseo 
a. y 3a , Vedado. 
26 m». 
iha. Vedado. 
10396 27 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que duerma en la colocación, en 
Cerro. 685. Sueldo 25 pesos. 
10207 28 mz 
UNA MANEJADORA, QUE T E N G A re-ferencias, se solicita en la calle K , 
esqmina a 10, Vedado1. E s para un niño 
recién nacido. 
10188 28 mz 
S " 
E S O L I C I T A N : UNA CRIADA PARA 
cocinar y limpiar. Sueldo $30 y ro-
pa l impia; y otra para coser a mano y 
a máquina. San Miguel, 200, antiguo, ba-
jo8 ~ r 
10399 27 mz 
SE SOXJOITA UNA C O C I N E R A , P A R A el servicio de un matrimonio. Suel-
do $20. Lealtad. 19, altos 
10127 27 m » 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A 
Se desea una cocinera, que sepa coci-
nar a la criolla y a la española, para 
una familia de cuatro personas. No 
tiene que ir a la plaza ni dormir en 
la casa. Sueldo $30 Informarán: calle 
25, número 2. enti* Marina o Infanta. 
10354 2 ab 
C 
T R I A D A D E MANCh S E N E C E S I T A 
una. en A, 205, que tenga recomen-
dacidn. Buen sueldo 
lOWtf 27 m* 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA T 
O un buen criado, en Calzada, 3, Veda 
tío'. Unen sueldo. 
101 OS 27 mz 
P E N I N -SE S O L I C I T A UNA CRIADA, sular, que sea l impia y entienda de 
rocina, con referencias, para un ma-
trimonio solo. Se le dará buen sueldo 
y lavado'. Agular, 60. 
^ IQVio 27 m» _ 
O B S O L I C I T A UNA MANEJADORA. I n -
O formarán: Luis Estérve» y O'Farrill , 
a vina cuadra de Estrada Palma, Vt-
hora _ 
10439 27 
Se solicita una buena cr iada de come-
dor para un ingenio, h a de ser una 
persona seria y acostumbrada a l ser-
vicio. Se piden referencias. Buen suel-
db. 17. entre 2 y 4 . Altos de la V i l l a 
Car idad. 
10216 26 m t i . 
CfB N E C E S I T A UNA CRIADA P A R A C O ~ 
• 'm^dor. en Línea 1Ú6. entre 4 y 8. 
Sueldo, $25 y ropa limPia. 
10254 28 m». 
Se solicita u a muchacha para repasar 
ropa y coser, y ayudar a vestir a l a 
señora . E s indiferente que sea de co-
lor. 17, entre 2 y 4, altos de V i l l a C a -
ridad. 
10216 26_mz.^ 
CJE S O L I C I T A UNA J O V E N C I T A P A R A 
O cuidar una niña de tres años y ayu-
dar un poco a la limpieza. Sueldo: $20 
y ropa limpia. Informes: Amistad, 81, 
altos. 
10299 20 mz. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA para un niño de des años. E s nece-
sario que tenga referencias do las casas 
donde ha manejado Se le paga buen 
sueldo. Vedado, calle 2, entre 15 y 17, 
única casa de la acera. Se le paga el 
Viaje. 
10193 26 mz. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, es-pañola, c&mo de 15 años, para ayu-
dar a una corta familia, se le enseña, 
se da buen trato y büen sueldo. Cruz 
del Padre, 41, esquina Calzada del Ce-
rro. 
10010 28 m í 
SB S O L I C I T A UNA MUCHACHA, CON referencias, para servir a una señora. 
Sara limpieza de cuartos. Informan en [arlanao. Quinta Ofelia. Teléfono 1-7158. 
9951 24 mz 
S e so l i c i ta u n a c r i a d a p a r a e l s e r -
v i c i o d e l a s h a b i t a c i o n e s , q u e n o 
s e a r e c i é n l l e g a d a . S e d a b u e n s u e l -
d o . I n f o r m a n : c a l l e d e L u z . n ú m e 
r o 4 . J e s ú s d e l M o n t e . 
Se olicita una buena cocinera para 
una corta familia en l a calle H a b a -
na 183-A, bajos. 
26 m» 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra y repostera, ha de dormir en la 
casa. Se le da buen sueldo; si agrada 
no hay inconveniente en aumentarle. I n -
formes: Poseo y 2L Br, Suárez. 
10263 2 emz. 
H E L A D E R O S 
No pierdan tiempo, manden ^ i7 Z 
birán mil cartuchos para " ^ a ™ 8 ? 
mil paletas de cartfin, en 24 horas 
Se solicita una mujer que sirva de 
cocinera y cr iada para un matrimonio 
en un ingenio. E s indiferente que sea 
de color. Se paga buen sueldo. Infor-
man en 17 . entre 2 y 4 . altos de Vi l la 
Car idad . 
1«210 28 m«. 
MIL C U C H A R A S y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C Í S . 
$ 6 U B R E 
D E P O f i T E 
V A R I O S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SE N E C E S I T A UNA BUENA I A V A N -dera, en M]alec6n, 76, altos, entra S. 
Nicolás y Manrique 
10*50 21 mz, 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O D E M E -diana edad, para Prado, 111, que trai-
ga recomendaciones. Sueldo: 22 peso» 
IQoKS 27 mz. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO E N L A Hlspano-Cubana. Monserrate. 127. 
10361 27 ma 
A L O S D I B U J A N T E S i E t T ^ A N U N C I A -dor Gráfico Popular," oolicita un 
dibujante que aporte quinientos pesoe 
y ique le dedique la mayor atención al 
negocio; trabajará a mitad de utilida-
des. Escriba dando su dirección para 
entrevista a una hora fija, a Delicias, 
51-B, JesÜs del Monte. 
1OÍ10 27 m» 
Se necesita un peninsular, p a r a tra-
bajos de jard iner ía o cosa a n á l o g a . 
Dirigirse a l Administrador del V e d a -
do Tennis C l u b . C a l z a d a y 12, Y e -
dado. 
10340 27 m « 
B U E N 
S e s o l M , . 31NEG0C¡0^ 
bles. Se adm^cl0 el r, 
céntrico cloncfi» t „ Proposi^0 4» 
trato largo J > a r í ^ e l j > ' % 
J09l4512ü' ^ a V 1 * 8 ^ S ^ V S 
También tenemos: 
Vainilla triple, a. . . . . » * • ^J» libra 
Gelatina en polvo, a« • « «i m - ¿ f j " 
Canela en rama, a. . a • • 1-00 
S e so l i c i ta u n a m a n e j a d o r a , de 
co lor , q u e e s t é a c o s t u m b r a d a a 
c u i d a r n i ñ o s . S e c a g a b u e n s u e l -
d o . M a l o j a » 6 , i n f o r m a r á n . 
S 1 
E S O L I C I T A N : UNA C R I A D A D E 
mano y una cocinera, para una fin-
ca, en un término municipal de la Pro-
vincia de la Habana y una mucfhacha 
de 14 a 17 años para el cuidado de un 
niño en esta ciudad. InfoTman en Ce-
rro, 524, altos. Teléfono A-0445. 
9011-12 25 mz 
SE N E C E S I T A E N SEGUIDA UNA C R I A -da de mano dB""" mediana edad. E n 
Prado, 72. 
_10306 26 mz- ^ 
¡ ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos criadas para comedor, suel-
do, $35; tres para cuartos, $30f-otra para 
Ir a Nueva York, con caballero solo, ?50; 
tres camareras, $30: dos sirvientas clí-
nica, $35; una cocinera, $50; una costu-
rera y una muclmchita para acompa-üar 
una señora Habana, 126. 
10276 26 mz. 
S e solicita una criada de mano, que 
sepa cumplir bien con su o b l i g a c i ó n . 
Buen sueldo y ropa limpia. S i es re-
c ién llegada que no se presente. E s -
cobar. 24 . altos, esquina a Lagunas . 
10145 26 mz 
CARIADA D E ^lANO, FORMAL Y CON ^ buena voluntad, se solicita para cor-
ta familia. Poco trabajo y bleií pagado. 
Prado. 18, altos. Teléfono A-S)C15. 
10156 26 m» 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, S E PA-ga buen sueldo. K y 27, loma de la 
Universidad, de 9 a 10. 
10152 20 mz 
M'.-NAJADORA, D E MEDIANA EDAD, inteligente, práctica y de Imenoa 
modales, se" necesita una para hacerse 
cargo de un niño de 18 meses. Calle 
17, entre J y K , la segunda casa de la 
esquina de K . 
^ 10174 26 mz 
CARIADA: S E N E C E S I T A UNA C R I A -7 da, peninsular, que sea Joven, para 
el servicio, en casa de familia- Compos 
tela. m - A , altos; de 12 en adelante. 
. 10148 28 mz 
S15, D E S E A UNA BUENA MUCHACHA para comedor. Tel. F-5170. 
9488 24 m»-
SOLICITO UNA C R I A D A , D E M E D I A -na edad, para ayudar a los quehace-
res de la casa. Je sús del Monte, 484, 
altos ,esquina a Estrada Palma. 











Nuez moscada, a 
Aní s Estrella, a . . . . « • 
S
i Barquillos para 5 otvs, a . . m .  mil 
B SOLIOTTA U N A B U E N A C O C I N E R A Galletea para 6 ctv*. a, . -
que sea muy limpia y OJ1* »ep» bien Cartuchos para *10 cta., a. . 
su obllgaci<Vn[ Buen sueldo, ríeptuno, 157, Cartuchos para 20 ctv»., a . » 
altos, entre Escobar y Gervasio t Cucharitas de lata a . . . 
10287 26 mz- Cartuchos de 2 ctvs , a. . . 
Heladoras triples de 8, a. . 
Se solicita Una Cocinera, que ayudo Heladoras triples de 12. a. . 
en algo a lo . quehaceres de l a c a s a . J ^ ^ g g ^ H T O N ^ R A J I R A S y 
Sueldo 30 pesos. C , n ú m e r o 246. en-; Mande el dinero en dro postal • ehedc. 
tre 2 5 y 27 . Vedado. S e solicita u n a ¡ 
cr iada para l a l impieza de la casa . 
Sueldo $30 y ropa l impia. C . n ú m e - , q b s o l i c i t a u n c o c i n e r o o c o -
ro 246 . entre 2 5 y 2 7 , Vedado. ' ^ cl^er^ 86 I,aga buen <raeldo- ^ P m -
10149 26 m« UNA COCHERA, F O R M A L T C O N B U E -na voluntad, se solicita con referen-
cias en una corta familia, en donde 
será bien tratada y recibirá buen suel-
do. Prado; 18, altos. Teléfone A-9616. 
10155 26 mz 
UNA COCINERA, QUE T E N G A R E F E -renclas, se solicita en Tejadillo, nú-
mero 38 
10189 
Informes, de 2 a 6 p. 
26 mz. 





SE ciñera. S O L I C I T A UN COCINERO O CO-^ vwiera, en Prado, 77-A, altos, se da 
buen sueldo; también un muchacho pa-
ra fregar, 
icooi 24 m» 
C H A U F F E Ü R S 
SOLICITAMOS M U J E R E S P A R A L A limpieza de muebles. Exigimos re-
ferencias. Sueldo $10 semanales. J . Pas-
cual-Baldwln. Obispo, lOL 
10440 27 mz 
SB N E C E S I T A SEÑORITA, B U E N A pre-sencia, para escribir en máquina. 
Sueldo $80 Hotel Plaza. Departamento, 
228; de 2 a 8 p̂  m. 
10431 27 mu 
MUCHACHAS! L A F A B R I C A NAOIO-nal de Sobres solicita varias jóve-
nes para sus talleres. Cerro, 47; de 8 
a 10 a. m, 
10432 28 m» 
Auxi l iar de escritorio, p r á c t i c o , c o a 
buena letra y que sepa escribir corres-
pondencia. M a g n í f i c o sueldo, comida 
y casa . Dirigirse por correo a A l m a -
c é n importador de S e d e r í a , A p a r t a -
do 9 . H a b a n a . 
10258 26 m*. 
T I N M E C A N O G R A F O O M E O A X O G R A -
U fa, rápidos en escribir, y que tengan 
práctica en asuntos Judiciales, se soli-
cita para un bufete de abogado en P l 
y Mangall 83 (altos.) B l sueldo depen-
derá de las condiciones. Informan Ao 8 
a 6 de la tarde. 
10298 28 ma. 
ta la mi 
Lázaro, 31, baj 
10230 28 ma. 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A CRIADA de cuartos, aue le gusten los niños 
y tenga recomendación, en Calzada e I, 
Vedado. Sueldo $30, ropa UmPia. y uni-
formes. 
100;« 24 ma 
C R I A D O S D E M A N O 
If N MALECON, 75, A L T O S , S E N E C E ^ sita un criado. 
mesa y demás 
10450 
criada, para servir 
trabajos. 
21 ma. 
SE S O L I C I T A UN CHINO COCINERO, tiene que saber cocinar a la ame-
ricana y comidas del país, para un res-
taurant de 75 personas. Para más in-
formes, diríjanse a: H. Atkins C e , Ltd 
Obrapla, 13, tercer piso. Habana. 
10438 27 mz 
SE S O L I C I T A UNA C R I A B A P E N I N -sular, para un matrimonio, en Mu-
ralla, 69, altos. 
10203 26 m% 
C r i a d a d e m a n o y u n p o r t e r o , e n 
P r a d o 6 8 . s e so l d i t a u n a c r i a d a 
de m a n o s f i n a . S u e l d o . $ 3 0 y u n i -
f o r m e . E n l a m i s m a se n e c e s i t a u n 
p o r t e r o . A m b o s c o n r e f e r e n c i a s . 
P A R A C A M A G Ü E Y 
se n e c e s i t a n d o s c r i a d o s d e m a n o , 
d e p r i m e r a p a r a u n S a n a t o r i o . $ 4 0 
y v i a j e s p a g o s ; u n c o c i n e r o p a r a 
l a H a b a n a , $ 5 0 ; a y u d a n t e d e co-
c i n a . $ 2 5 y u n p o r t e r o c o n $ 2 5 ; 
u n a c o c i n e r a d e c o l o r c o n $ 5 0 . f a -
m i l i a c u b a n a b u e n a . T h e B e e r s 
i A g e n c y . O ' R e i l l y . 9 - 1 1 2 . ¡ D e p a r -
- t a m e n t o 1 5 . A g e n c i a a m e r i c a n a , 
s e r í a y a c r e d i t a d a . 
IT'N PASEO T 19, 8. B A R A J O N . D E --isean cocinera que salga de tempora-
da. Buen suelde No hay plaza. Ha de 
conocer la cocina francesa y buena re-
postera. 
10162 28 mz 
COCINERA: S E N E C E S I T A UNA c o -cinera, blanca o de color, para cor-
ta familia, que sepa su obligación. Com-
postela, 114-A, altos, que se presente 
de 12 en adelante. 
10147 28 m a 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y UNA 
criada, Jesús del Mente, 665. Se pa-
gan viajes. 
10222 28 mz SE S O L I C I T A UNA C O C l N E I U t E N San Lázaro, 328, altos, que ayude al-
go, es casa pequeña y poca familia, 
10218 20 ma 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , QUE E S T E práctico en el manejo de White, se 
necesita uno para un carro de 5 tone-
ladas. Preséntese con referencias y tí-
tulo en José A. Saco entre Patrocinio 
y O'Farrill , Víbora. José AL Espinosa. 
Sueldo $100 secos. 
10428 27 ma 
AY U B A N T E B E C H A U F F E U R , N E C E -Blto une/, que sepa trabajar y tenga 
buenas referencias. Sueldo $80 José A 
Saco entre Patrocinio y O'FarrilL José 
M. Espinosa. 
10428 27 ma 
S E N E C E S I T A N 
un buen chauffeur; esta plaza es mag-
nífica y se prefiere que el solicitante 
de ella tenga referencias de las casas 
donde haya trabajado. Informan: L a m -
parilla, 94, bajos. 
10307 " 28 ma. 
SE N E C E S I T A N BQ(S CHAUFFEÜRS, en L , 100. entre 11 y l a Pasar de 
I a 2 y d e 7 a a 
10137 26 mz 
COCINERA, E N V I L L E G A S , 22, A L -los, se solicita una, para corta fa-
milia. Se paga^buen gueldo. 
9987 24 ma 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PA-ra dos personaa Sueldo $25. Calle F , 
número 177, bajos, entre 17 y 19, 
10O11 24 ma 
SO L I C I T O UNA SEÑORA, FORMAL, qne sea cocinera, no menor de 40 añon, i 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , buenas referencias y que 







SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , QUE tenga buenas referencias, en Correa, 
58, esquina a Florea, casa del señor Pa-
cettl. 
9988 24 mz 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le ensefla a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto mas conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos, 
M R . K E L L Y 
le aconseja a ustea que vaya a todos 
los lugares donde le digan qne se en-
sefla pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por on 
libro de Instrueclfln, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 249 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan Npor 
FgWNTB A L PARQUE D E MACEO 
P a r a el Parque Broadeway. Nacesit-
tamos señor i tas para las taquillas. 
T a m b i é n necesitamos artistas de to-
das clases. Compramos toldos de lona 
o cualquier otra forma. Necesitamos 
animales de todas clases, si son im-
perfectos mejor, para exhibirlos en es-
te parque. Necesitamos personas f e n ó - j i ^ patero!"sé"~io~ da "sueid¿7 ss íT y""a "có-
menos o imperfectas qne se quieran [ í t í*3" Calabazar de la Habana. w * * -
exhihir. Informes en el mismo, de 8 ' -9444 24 ma. 
E M P L E O S 
Colocamos gratuitamente en Importan-
tes oficinas a mujeres y varones, en-
Beflándoles previamente: T A Q U I G R A F I A , 
MECANOGRAFIA, ORTOGRAFIA, T E -
NEDURIA D E L I B R O S O I N G L E S (co-
nocimientos exigidos y bien remunera-
dos en todas partes). 
L a Academia " R O Y A L " es la tínica 
fle su índole que presenta lista de cen-
tenares colocados, expresando casas en 
«que laboran y magníf icos salarios que 
'ievengan. 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA. 
S E A D M I T E N I N T E R N O S . Amplio lo-
cal. 50 máquinas últ imo modelo. Sa-
bemos enseñar y lo probamos. Bnse-
í iamos mejor y cobramos m á s barato. 
Tres asignaturas, s ó l o : $5 al mes. Clase 
diarla. Horas: de 8 a. m. a 10 p. m. 
Academia " R O Y A L , " San Miguel. 86. 
Teléfono A-6320. 
Indague, observe, visite, elija. 
8726 31 ma 
ñor cubano. como^sonU ^ l t a U j l V 
de tener conocl^iemnl01 & n ú J * i 
Por mayor y filbr ^I09 S!51110 
cua sea capaz de 2ae,n ^ H a b ^ 
godo de la oficina. ap9r ^ Í Í V r 
en este neeocio ¿2 Para tn ^ V 
desea conectarse conm ,1 Pe9os ¿ " ^ 
Vedado 1J- 11 GiHe e, ^ 
E B A N I S T A S 
C A R P I N T E R O S 
S e so l i c i tan buenos operarios T. 
b a j o c ó m o d o y continuo 
j o r n a l e s . ' ^ 
F A B R I C A D E p i a n o s 
^ A Y K T E R A N Y P E N a l v e r 
A G E N a A E L C « R c S 
AGOSTA, 63. TEL. A-41H» 
Ofrece toda clase de persZv" 
tente nara todos los giPre0rsSonaa «WiJ 
cafés, fondas, posadasíf ¿otei.f 
restaurants y casas part icuW0!^ 
^ 2 * Capltal COmo P a S V ^ 
LA AGENCIA LA UNlO^f^Tír-"-lino Menéndez. f a c l l l u ' t ^ L ^ 
sonal, con buenas referencias 
tro y fuera de la Habana nf* 
teléfono A-3318. Habana, ¿ t míí 11 
M 
80 nn 
Cata l ina . 
10168 26 m». 
S15 
a 12 m. J e s ú s del Monte y S a n t a ' Vendedor: para una casa comisionis-
ta, se necesita uno, bien relacionado 
con los importadores de v í v e r e s , pa -
r a vender a costo, flete y seguro. los 
productos de una casa empacadora. 
Dirigir carta con informes completos 
referente a sueldo, experiencia, etc.. 
a Carlos Pascual . Apartado 1704. 
8551 24 mz 
V I L L A V E R D E Y C A 
O ' R e i D y , 1 3 . T e l é f o n o A.234Í 
GRAN AGENCIA DE COLOCACION 
Si quiere usted t e n « un buen 
de casa partlcnlar, hotel, fonda o 
bleci'-i lento, o camareros, crladoi £ 
pendientes, ayudantes, fregadores. ^ 
tldores aprendices, etc., que sem a 
obligaclfin, llame al teléfono de ê u »? 
f gua y acreditada casa que sa lo, |S 
litarán con buenas referencias. Se m¿ 
aan a todos los pueblos de la liii , 
trabajadores para el campo 
S O L I C I T A N D I B U J A N T E S MECA-
nicos de primera clase, familiariza-
dos con maquinaria azucarera. Presente 
su solicitud acompañada de referencias 
y muestras do trabajos a señor Pérez, 
San Ignacio, 25, 8e. rpiso. 
10205 26 mz 
MCAENTCO E X P E R T O S U P E R I N T E N -dente para montura Central Aau-
carero, se solicita uno, de probada com-
petencia y actividad. Diríjase cotí re-
ferencias al Apartado 918. Habana. 
10206 26 mz 
con referencias que yo daré, todas las . M C T T C I T A ITOTCTv 
que sean necesarias que posea, $200 para; ¿ l i L v C i u l l A U o i H U 
con otra mayor dedlcamcs a una indus-
tria casa de huéspedes. Dirección: Isidro 
Fons. Arroyo Naranjo, Asilo L a Miseri-1 
cordia. 
0886 27 m » 
U N C H A U -
F E Ü R ? 
C-2792 id 24. 
SE S O L I C I T A ITN CRIADO P A R A A L -guna limpieza y cuidar unas plantas. 
Prado, 48. 
10289 26 mz. 
10113 •£> mz. 





S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
do mano, peninsular, se prefiere en-
tienda alio de cocina. Sueldo, 30 pesos. 
Virtudes 20 112, altos. 
- 25 mz. 
O í ; 
0  
PUADO 36, A L T O S , S E S O L I C I T A UNA criada de manos que sea cumplidora 
de sus deberes. 
. "jllg 25 mz. 
S e so l i c i ta u n c r i a d o de m a n o q u e 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e p a g a 
b u e n s u e l d o . " E l A l m e n d a r e s . " 
O b i s p o , 5 4 . 
C-2779 4d 23. 
SE S O L I C I T A U N B U E N CRIADO D E comedor que tenga buena referencias; 
en la mlsTna una buena criada. Buenos 
sueldos. Pasea, 21, esquina a 11, Vedado. 
10288 26 mz-
S 1 
E N E C E S I T A N DOS CRIADOS CON 
c o r f buenas referencias. Neptuno, 115. 
Laboratorios 
10255 26 mz. 
S 
E N E C E S I T A UNA B U E N A COCINE 
ra, repostera. Se da buen sueldo. Nep-
tuno, 842, bajos. 
9710 24 mz 
UNA COCINERA, QUE A Y U D E A L A limpieza, se solicita; sueldo $30, ro-
pa limpia. Teléfono P-5349. CaUe N, 186, 
entre 19 y 21, Vedado. 
9897 24 mz 
O » 
)0 si 
P e l u q u e r a s . A p r e n d i z a s a d e l a n t a -
d a s y o t r a s q u e q u i e r a n a p r e n d e r , 
se s o l i c i t a n . B u e n o s s u e l d o s y m u -
c h a s p r o p i n a s . P e l u q u e r í a d e J u a n 
M a r t í n e z . N e p tuno , 8 1 . 
81 m»-
Corresponsal m e c a n ó g r a f o experto en 
e s p a ñ o l e i n g l é s , se necesita en l a 
Manzana de G ó m e z . 219 . 
1009697 • 25 m*. 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e . 
s e p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . 
I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
Pfdalo, que además de ser persona de 
confianza, sea también competente me-
cánico y no sea uno que aprendió en 
las calles con un fotinguero. Pídalo que 
^ n ^ . ^ 0 o n ^ l m i e n í 0 del mecanISino Z.8?" Un futuro brillante está ante usted, 
L * ^ ? ^ ^ , ^ ^ «I leeide aprovechar esta oportunidad 
para hacerse representante independien-
S E N E C E S I T A N A G E N T E S 
conseguido en una Escuela formal, co-
mo la afamada Escuela Automovilista 
de Cedrino, que enseña el verdaderc/ 
ccmportamlento del buen chauffeur; el 
cuidado del mecanismo y la forma de 
manejar por el tráfico, sin avenas y 
- peligro de la vida. Pida a O'Rellly, 30. 
1 ° ^ ^ 1 ^ ° ^ ^ ^ . « ^ l Todas las máquinas pasan por deVant^ 
de esta casa y está casi esquina a Cu-
ba, paradero de todos los tranvías . 
sepa cumplir con au obligación; suel 
do 35 pesos y ropa l impia; tiene que 
dormir en la colocación, peninsular. Ga-
lle 13, 136, entre K y L , Vedado. 
9969 24 mz 
COCINERA? S E D E S E A UNA, QUE ayude a la limpieza, buen sueldo. A. 
esquina 29, bajos. Vedado. 
9068 24 mz 
SB S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE sepa cocinar a la criolla y a la ame-
ricana. Calle B, número 22. entre 11 y 13, 
Vedado. 
10031 24 mz 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-i a. para una familia largá. Sueldo 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
K J sular que sea limpia y sepa su ofi-
cto para un matrimonio solo. Sueldo. 
Ŝ .) y lavado. Aguiar 00. 
25 mz.' 
$50. Se le paga un ayudante. Vedado, 
calle 4, entre Línea y Calzada. De 1 a 4. 
9962 24 mz 
¡ I B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito buen Irido. sueldo, $50; tres 
porteros, $35; dos chauffeurs, $70; cua-
tro matrimonios, $110 y casa; tres cama-
reros, dos dependientes, $35; dos ordefia-¡ 
dores, $40; riez peones de mecánicos, 2.501 
pesos y cuatro trabajadores para el cam- I 
po. S60 libres y viaje pago. Habana, 126. I 
10276 26 mz. j 
g B S O L I C I T A UN CRIADO P A R A OO-
S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE-
, de color. Consulado, 20, bajos. 
10007 24 mz 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chau_ 
ffetir. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
te de nuestro negocio en b u localidad. 
Escriba hoy mismo enviando 25 cemtavos 
en sellos, al señor A. Alvarez Lampa-
rilla, 94 bajos, Habana. 
10121 25 mz. 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
IM POR TA N TE, S O L I C I T O UN SOCIO con algún capital y actividad perso-
nal que esté relacionado con los alma-
cenistas importadores de fierreteria grue-
sa y materiales de construcción, made-
ras, carbón, etc. Acabo de separarme 
Importante firma de esta plaza de 
la cual era socio gerente, habiéndome 
establecido nuevamente. Cuento con muy 
buenas representaciones y necesito dar 
un viaje inmediatamente a Estados Uni-
dos para cerrar varios contratos con otro 
fsbarlcantee. Solamente trato con per-
sonas serlas y que tengan buenas refe-
rencais. Vis í teme personalmente en m i 
I oficina. Empedrado y Aguiar. en el edi-
ficio Quiñones. Departamento 332. 
10101 25 m 
Se solicita uno, competente y con prác-
tica, para trabajos generales de ofici-
na y para llevar los libros. Se prefie-
S e so l i c i tan i n m e d i a t a m e n t e u n 
m e c á n i c o y u n p a i l e r o . L o n j a d e l 
C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 1935 ind 29 f 
C O S T U R E R A S 
P A R A C 0 5 E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L s s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s el 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
¿ e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 E S O L I C I T A N 10 E S P A D O L E S , P A -
ra ayudantes jardines $60 y casa, 
y 5 para fábrica $30 casa y comida, 2 
barquilleros $75, 2 aprendices $20 casa 
re uno que sepa escribir cartas en In-; y comida, 6 vendedores perfumería, y 
glés. Escriba de su puño y letra dan-1 ropa, ganarán $4 y $6 diarios. Infor- . 
1 d.0; detalles de las casas en donde ha man calle Obrapía, 98, departamento 2 L I Informarán: Aguila. 127. altos, entrada 
JOVEN, COCINERA, P A R A CASA D E , 8ldo empleado, el tiempo que ha lleva- 10122 25 mz. por San José, 
matrimonio sin niños, se solicita, do en dichas casas y sus aspiraciones. — ^ „ . . r ^ , . „ „ T . ^ . ^ . p ^ . t — ^ T " 1 9750 
VE N D E D O R E S Y VENDEDORAS SE necesitan para varios artículos de 
fácil venta a domicilio, podrán ganar 
con toda seguridad de $4 a $5 diarios. 
onea. 
Diríjase al Apartado 1325. Hab na. 
0953 24 mz 
S ^ n ^ D a r ^ s t ^ ^ l a ^ ^ T ' i W ^ Í ^ ™edor ^ "mpieza de la casa, que trai-
S m ^ V ^ V r ^ ^ ^ ^ Q 7 Calzada." Vedado 
de comedor y alguna labor. Monte. 24 -—— m • 
entre Zulueta Prado. Q O L I C I T O UN A P R E N D I Z PARA UNA 10108 farmacia, paog $15, casa y comida, 
k wrkr Tr̂ TTi A — i . « ^ . . . » I no es para hacer limpieza Informan 
^ ? E J A I ) O R A D E ^ l e n La Rosa y Vista Hermosa. CerrS. 
1 . dadl. carifiosa, para una ñifla 10132 27 mz 
ae 10 meses, buen trato. Sueldo $30 en * • 
la misma casa se necesita una buena' Q01,10110 CRIADO P A R A P A u -
nada para los on«hflp«rM n,,A c . — O m ^ l a . Informan en Cotrea, 2, Jesús 
del Monte. 
10131 27 mz 
 l  que ace es, q,ue sepa 
cumplir con su obllgaci&n. calle 17 nú-
mero 10 altos. Vedado. 
- 100^ 25 mz. 
U E D E S E A UNA CRIADA P A R A TODO 
f T H ^ f Q r y i c l 0 do una corta familia, pre-
Tr,̂ , ? d ^ ( l u e Bep^ ^ i n a r a la francesa. 
Informan en calle 21. esquina a Pasa-
Je Montero Sánchez. Vedado 
-1 mz. 
T ? N ESCOBAR, 38, BAJOS, SE S O L I -
w , " 1 ^ d? mano! para corta Hila. Sueldo: veinte y cinco pesos y 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, P A R A co-medor, con buenas referencias. Obra-




C O C I N E R A S 
ropa limpia. 
10080 24 mz. 
S ^ a 8 ^ ! 1 1 * , V ^ MUCHACHZTbíí^l 
0 ^ Jv°lorr_ «"e la limpie-a m i l i ¿ d2 t ' h . » 6 ? . Una« casa do " r t a 
anle ^ i« ^o^ ,1* , mafiana » 2 de la 
552?* s V n I a «1 almuerzc'. Sueldo $15. 
ttMS núniero 46, entre * 15 y 17 
24 mz 
C E S O L I C I T A E N M A L O J A 19 r a 
^ JOS' U S a „ ^ A a . d ^ n o t : q u e ' s^fa" 'umpllr 
rop 
0001 
y a l ímp'i í p r e t e n s l ¿ n ^ " Sueldo" $25 
24 mz 
UV VJÍAXEJ-U>ORA SE SOLICITA, &; mediana edad; que tenra práctica v 
^ Vedado c X d ^ H al-
10014 24 m , . 
S E S O L I C I T A UNA BUENA CBLAIíT 
^ • ' K r t o ^ M e S á T 0 3 7 C0rtina' 
24 mz 
J R I M 0 N I 0 ' KSPAÍfOL, 8 L \ H l -
i „30?:, de«ea ^na niaa blanca; como de 
10 a 12 años de edad para aeompafiar 
a la señora Se tratará como d ^ l n fa-
milia, se le dará sueldo y se le enseña-
rá a coser, cocinar y lo necesario de co-
legio. Se Prefiere para largo tiempo y 
j i fuera huérfana se adoptarlb, como 
nija. siempre que su salud actual sea 
buena y sin defecto físico. Informes en 
Mamique, 160, a todas hora*. 
W07 28 TT,B 
SE S O L I C I T A P A R A UN MATRIMD-nic* una buena cocinen 
I, q'iie ayude ia los 
Tel 
renda;! ^ { quehaceres 
y duerma en el acomodo. Sueldo: 30 
pesos. eléfono F-3513 6 F-1439. 
O'Farxlll, 7, Víbora. Sueldo 35 a 40 pe 
sos. 
10003 24 mz 
S O L I C I T A UNA CRIADA, B L A N -
ca, que cocine y haga la limpieza,, 
^ r c o K i ^ ^ i e c I n r 1 ^ . ^ ^ ^ h e s i t a b u e n t e n e d o r d e l i b r o s . 
sol a la derecha. 
A L M A C E N 
2 ab. 
Puerto, en la Capitanía del Puerto. Ca 
ballería. 
10004 24 mz 
SE S O L I C I T A HOMBRE F O R M A L , P A -ra labrar finca pequeña y ordeñar. De q e S O L I C I T A N DOS MUCHACHOS, UNO 
8 a 11 a. m- y de l a 4 p. m. Médicos del O para trabajar en casa de comercio y 
24 mz 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE a la vez haga la limpieza para cor-
ta familia. Se informa en Damas. 0. 
9988 24 mz 




SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA corta familia. Sueldo: 25 pesos. Se da 
plaza. Escobar. 38, bajos. 
10079 24 mz. 
EN 15 Y 8, NUMERO 446, S E S O L I C I -ta una cocinera. Hora de entrada: 
7 a. m. Salida, de 8 a 9 de la noche. Buen 
sueldo. 
10075 24 mz. 
10345 27 mz. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, E N T E -niente Rey, número 8, 2o. Sueldo: 25 
pesos. 
10352 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A dos de familia. Sueldo: 25 pesos. 
27 mz. 
Consulado. 28, segundo piso 
10358 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE E N -
K J tienda de cocina. Tiene que dormir 
en la colocación. Sueldo, 30 pesos. Ca-
lle 19, entre D y Baños, al lado de la 
bodega. 
10375 27 mz. 
SE D E S E A UNA COCINERA. P E N I N -sular, buena, para atender en un in-
Kenio de la Habana, a un matrimonio 
joven. Diríjanse a Lealtad, 31, altos. 
^ 10379 27 mz-
UNA COCINERA OON B U E N SUELDO, para corta familia, y que ayude a 
lera quehaceres de la casa, se solicita 
en el Vedado, calle C, esquina a 27, Ve-
dado. Informan de 10 de la mañana a 
« ae lu tarde. Se abonarán los gastos 
ue viaje. 
102í>7 26 mK. 
s " f i S ^ í u ^ A UNA COCINERA PARA corta familia en 250 de la calle de 




Cocinera, necesito una, que sepa co-
cinar y a l mismo tiempo p a r a ayu-
dar a la limpieza de u n a casa . T i e -
ne que cocinar solamente para dos 
personas. L a casa es muy ch ica . S a n 
L á z a r o , 184, altos, esquina a G a -
liano. 
10000 24 mz 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN OOCTNBRO, O C o -cinera que sepa su obligación 










S O L I C I T A UN COCINERO, ASIA-
co, que sea muy limpio. Calle 23. 
pntre H e I . Villa Bella. 
27 mz 
e n c a r g á n d o s e t a m b i é n d e c o r r e s -
p o n d e n c i a ; c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . D i r í j a n s e : A p a r t a d o P o s t a l , 
2 4 6 9 . 
G 2725 ed-20 
MUCHACHO, D E 14 A 16 ASOS, B I E N educado» y quien lo_ garantice, para 
_ y 
otro para taller de prendería. " L a Sor-
tija," Monte, 2-H. 
W54 24 m» 
SB S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A la lizpleza y mandados. Sueldo, quin-
L A C A S A ECHEMENDIA 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . Te l . M18I2, 
Gran agencia de colocaciones. Pida M ^ í* 
empleado a esta casa y quedará satíí- 'V =' 








adelantada a los hombres y coloca ps 
tis a las mujeres. Absoluta Hriedji 
Eulogio P. Echemendla. 
9362 31 mi 
D E A N I M A L E S 
LE C H O N E S D E BAZA: 6B VE.VDE> machos y hembras, de 2 meses, 
S10. Pueden verse de 1 a 6 en la fina 
Cuervo. Apeadero Cuervo, del eléctrta 
de Güines. Los trenes salen cada toa 
40 mlnut<''s ae .la Terminal. Bl 1» 
solo demora f5 minutos. 
letín de ida 
10028 
































L . B L U M 4 
V I V E S , 149. Tel. A-Sl^ 
Recibí hoy: 
5 0 vacas Holstein y Jersey. « 
a 25 litros. 
10 toros Holstein. 20 lorw y w 
cas " C e b ú , " raza pura. . 
100 m u í a s maestras y caballo* « 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras 




' " L A C R I O L L A " 
de M A N U E L VAZQUEZ 
GRAN E S T A B L O de B ^ S ^ 8 
Balascoaín y Pocito. T"'- » ^ 
Burras criollas, todas ff1 Q o , sJJ 
cío a domicilio o en «1 esia ^ riel  
das horas del 
tengo un 
mensajero de un Club. 20 pesos de suel- ce pesos, casa y comida.' Farmacia del I ier09 en 
do, uniforme y se garantizan — — i n nii 
de propinas. Más informes: V i l 
altos; do 3 a 4 p. m-
9074 24 
ás de $50 
legas, 35, 
mB 
SO L I C I T O DOS T E N E D O R E S D E L i -bros, prácticos en contabilidad de cos-
to y tres auxiliares. Escribir de su pu-
no y letra al Apartado 688. dando re-
ferencias. 
C 564 80d-ll 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
S D E S E A S A B E R T A D I R E C C I O N D E L señor Adrián Aznares, hermano de 
dena Ramona Aznares que vivió en el 
pueblo de Morón, Provincia de la Re-
pública Argentina. Desea tener noticias 
su sobrino Juan Rossette, hijo, que se 
encuentra en New York, en viaje de ne 
godos y tiene su oficina en 46 Front St., 
al cuidado de los señores Rojas Randal 
y Co. Inc 
103C4 29 m». 
Regente activo. T r a b a j o de oficina, 
$150 . E n la H a b a n a . S e solicita nn 
f a r m a c é u t i c o joven qne no tenga ne-
gocio alguno, ni haya estado estable-
cido, n i cobre del Estado o Municipio, 
pues d e b e r á dedicar toda su actividad 
a su Regencia Act iva . I n f o r m a : Doc-
tor M á r q u e z . D r o g u e r í a " S a r r á . " 
9803 26 mz-
doctor Espino, Zulueta y Dragones 
10114. 25 m » 
denes en seguida quê  del 
CASA AMERICANA, N E C E S I T A T7N empleado de experiencia, se desea 
que sepa inglés , pero no es esencial. De-
be de ser experto en números, dirigir-
se por manuscrito especificando qué ex-
periencia tiene y el sueldo que desea, 
al Apartado. 1210. 
9014 25 mz 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E pa-ra mostrador de panadería, que ten-
ga referencias. Aguiar. 52. Panadería L a 
Alianza. 
10184 26 mz RUEGO A L P U B L I C O QUE T E N G A L A bondad de dar conocimiento de Re1-I i^iRIADO D E MEDIANA E D A D : S E SO-
salla Somoza. hace como un mes que vi- licita para la Víbora. Santa Catalina 
vía en Suárez, 93. que su familia desea | y Bruno Zayas. Reparto Mendoza, un hetn-
saber de ella. José López, fonda L a Pa- • bre de mediana edad para la limpieza 
loma Santa Clara ; que la vengo a bus- del patio, jardín y portaL Sueldo $25, ca-
Informan: car exclusivamente para casarnos. 
10146 26 ma 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Lorenzo Wlchi y Borbolla, de na-
sa, comida y ropa limpla. 
Muralla, 78. 
9788 29 m » 
clonalldad española, que en Noviembre 
de 1918 se hallaba en L a Esperanza, 
Provincia Santa Clara. Su profesión, co-
mercio. Lo1 solicitan por naber habido 
novedad en familia muy cercana, b u 
hermano Benjamín TVIchl Borbolla, de el 
Gabriel, Provincia Habana» comercio. 
P Í6d-18 Solicito una general cocinera, para 
servicio de un caballero solo, buen 
« l e í d o . O'Rei l ly , 72, altos, entre V i - S ^ o ^ 8 ^ 8 ^ ^ S i ^ . 
llegas y Aguacate, a todas horas. 
103S9 27 m% 
s 
E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO, 
con referencia». Obrapía, 37, altos. Se-
ñor Diego. 
ARADERO D E 
, natural de 
Casaldefeas. Celanova, Orense, España, 
que hace poco m á s de un año traba-
jaba por Camagüey. Se le agradecerá 
mucho a quien dé razón de él, a su 
hermano Antonio Alvarez, Colonia "Aran-
gulto," Melena del Sur. Provincia H a . 
baña. 
SE S O L I C I T A N V A R I A S SEÑORITAS, para trabajar en taquillas, de 6 a 
12 p. m. Para el Parque Broadwav. Je-
sús del Monte y Santa Catalina. Infor-
mes en el mismo Parque. 
9979 24 mz 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L E S Y MEDIO oficiales y aprendizas de costuras 
F i n de Siglo, San Rafael y Aguila. 
10009 §5 mz. 
SE S O L I C I T A N MUCHACHAS QUE sean medio oficialas de sombreros. 
L a Italiana. Aguila, 107. 
9847 31 mz 
SO L I C I T O P A R A L A PLAZA, V E N D E -dor de Cif. Se piden referencias. 
Apartado, 042. 
QM8 27 
NECESITAMOS pétente, con 
q îe sepa escribir 
reúne estas con" 
senté. Pita Hermanos 
níímero 17. 
10104 
I Tengo sucursales en J ^ d 0 i d 
te. en el Cerro, en el Vef Gliana 
en C. Oficios 
25 mz. 
A V I S O 
S e so l i c i tan p e o n e s , p a r a t r a b a -
j o p e r m a n e n t e e n l a H a b a n a . D i -
r i g i r s e a l s e ñ o r H a l l o a l s e ñ o r 
C a o . C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y . 
A g u i l a , 1 6 1 , 1 6 7 , H a b a n a . 
C 2759 M-21 
U N M U C H A C H O 
de 14 a 16 afios, se solicita en Sol, 70. 
fabrica de coronas de Ros y Co. Dos 
pesos diarios. 
9871 27 m » 
$ 5 0 , 0 0 G A N A R A U S T E D 
semanalmente, hacen falta cuatro hom-
bres enérgicos para ocupar este empleo. 
TInen que prestar garantías de $60 en 
efectivo. A, Zaldivar. Zanja, frente al 
nflmero 2L 
9760 26 mz. 
Necesitamos nn cantinero c a f é , $45 , 
provincia de Matanzas; dos j ó v e n e s 
que sepan las cuatro reglas y algo de 
quebrados, para ayudantes de profe-
sor, $30, provincia de H a v a n a ; un 
chauffeur m á q u i n a grande, $ 6 0 ; dos 
dependientes c a f é , 30. Informan V ¡ -
llaverde y C a . O'Rei l ly , 13 , agencia 
sena . 
10083 24 m». 
vidos inmediatamente 
Los que tengan . C d e V b / . , 
paridas o algullar b u ' ™ 9 ^ a tod? 
^anse a su dueño, que es- ^ 
A ^ q ^ f f i ^ x n d s baratas * 
" « a : Suplico a l ^ - m ^ J 
A-48ia 8045 
31 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE, D E M E -dlana edad, para portero, con refe-
rencias, buen trato y buen sueldo. Reina, j j 
63^ de 9 de la mañana a 2 de la tarde, j y ^ y ^ g 1 5 1 -
S e v e n d a n * * * * * * , ^ 
de a r a d o ; 1 0 0 v ^ 8 f ^ 
de 15 a 2 5 l itros de ^ c e b ¿ | 
tres r a z a s d i ferentes , ráJl 
y o t ras c l a s e s ; f r d o 8 . ^ < 
p e r r o s d e v e n a d o ; ca ^ 
K e n t u c k y de P ^ ' J c ; 
n i ñ o s ; caba l lo s de c o ^ ^ 
Uos floridanos afios 
c a n t i d a d . ^ tres a eme ^ 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o » 
c a r r e t a . 
T e l é f o n o 
M na 
púa e 
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A S 
R O S 
Perarios.!. 
P I A N O S 
'ENALVER 
• o c a o o ! ! ? 
* A-4909 
P r o r 3 ? X > 
tlculares. 






t x x x v i n P i A R I O D £ L A M A R I N A M a r z o 2 4 de 1 9 2 ( K P A G I N A D I E C I N U E V E 
CRIADAS D E MANO, MANEJADORAS, C O C I 
MERAS. C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
I ^ S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc., etc. 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . JAR-D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc.. etc. 
Y M A N E J A D O R A S 




1 ^ - - ' ^ A B S E UNA J O V E N , P E -
. r * COl^c^H¿da do mano. Ea rc-
SE DESSA COLOCAR V K k JOVEN, de criada de niano o para manejar 
un niño chlciuito, i ievá tiempo1 en el 
país y sabe su obligación, desea íuml-
11a de moralidad; si no que no Bfo pre-
«enten. Informan: San José. 32 
10150 26 ma 
DOS MUCHACHAS "^""ccTlOK DE-sean colocarse: una para maneja-
dora o cocinar, y la otra para cocinar 
nada más. Una duerme en la colocuci6n. 
No hace plaza ni dulce. Solo por .'50 pe-
sos. Lo mismo en la Habana que en el 
Vedado'. Informes: Baño, 2, esquina a 
Primera. I 
1 0 2 4 0 26 m^ 
| L Z ' «SVAJtOLA, D E S E A CO-
:W0VE>' .fT-iada en casa de corta 
t S * A 9 t S S S r . No va a ver co-
Sab^n« Ferrer. n ñ m e T o 9. a 
. Callo A * ios tranvías 
27 mí. 
5_ 1 T \ E S E A COLOCARSE D E CRt^DA D E 
J L ' mano', una asturiana, o camarera-
Sabe trabajar. Mfts informes: Monte. 12, 
altos, babltacifin 19. 
20 mz-
Wim o * " " , * - Ferrer. uumo'" ~ 
S ^ ' Sel paradero de los tranvías 
¡¿Cerro-
27 m" 
" l O ^ ^ ^ r T ^ l B i E ^ V N A PBN1NSÜ-! 
J ^ X c o v o y - ^ - , ^ dos anos 
n ^ f d a l ? ^09eidpal8 Para criada do 
^ ¿ r s 0 f e n t e n s r ;ro0r 
^ r ^ n u ^ e Diéguez. ^ s . ) , 
'Í5' ^ ¿ A B S E UNA J O V E N , P E 
íS»* , ^ L ? a r a criada de mano. AguL 
" -««.A. 27 nvz 
- — — T T T n L A R E S D E S E A N COLO-
nÓTP^V. . dreriada de mano y otra 
n^e. unade cr cumplir Con su 
^ cuartob, ^ f de la Haba-
S ^ 6 n : ^ ? h i ^ las dos en la misma 
í ^ P NÍ se colocan menos de 30 
íeina, 64 „ mZ 
i 
— -.AVVV PENINSULAR. D E S E A 
i r s e con "na niña de 2 auOB, 
« c W n . 11. 
10592 
27 m" 
Y C A ^ 
80 t» 
A . 2 3 4 ! ffi C e ^ ^ r í ^ d e í a ^ ^ I n : 
•OLOCAcS ÍKff: Z ^ 6 1 ^ ^ CerrÜ- 27 m^ a buen m p i . " kWW  




ono de esti 
Que se los 
encías. Se 




T e L M-lSIl 
dones. Pldi i 
quedará satl 
cobra comtslí 
¡s y coloc» pi 
oluta seriedi 
31 m 
A L E S 
: SE Y S S t B 
do 2 meses, 
a 6 en la fine 
o, del eléctrk 
salen cada hot 
¡rmlnal. El tx 
r cuesta $0.34 
21 mi 
' Tel. A-8122 
Jcrwy, * 
0 loroi y n 
y cabaIlo« i 





ElAS de LECB" 
Tel. A-W10- . 
establo, a 
la noche. Pl 
lal ^ rnf^ 
spachar ia» 
reciban-
esús del «f; 
edado. 
;n Guanay 
a Haban». » 
que serf ^ 
is baraus « 
IKWj -- | 
a FSPAífOLA, SE D E S E A CO-
rRlAIlA,de ?riada de mano Informes: , 
n r c i ^ . Í6- f0nda L a ^ V P m * 
10303 ! 
r T m ^ C A B S E UNA SEífORA, «B-
1 este verano, pagando pásale, i 
ebaenal recomendaciones, tele/o-1 
S 1 7 _ 27 m z . ! 
^ ? S B ^ S ^ e ^ o ' ^ 
1M03 
nr DESEA COLOCAR UNA J O V E N , da 
^ l l añoTpara manejar un niño rc-
ítollegaxla de España tiene en és ta 
S padres. Vire: Santa Clara, 8 
1M30 _ mz 
^ "DESEA COLOCAR UNA J O V E N C I -
S ta. del5 años, de color del campo, I 
¡ manejadora o para HmP.iar de 20 a 
: * d ¿ s o s en casa de moralidad, pasaje.] 
¡jraiao, entro 9 y Calzada, número 1L | 
10126 m-z | 
HE DESEA COLOCAR UNA PENIN8U-! 
0 lar de criada do mano o de mane-
¡idora o cocinera, para un matrimonio 
o pwa familia, sabe cumplir con s u , 
..bllgación. Informes: Egido, 16 , 
10413 3 - mz • 
TOVEX, ESPASOLA, D E 18 ASOS, DE-
ü sea colorarse para manejadora o cria-
da, Ufva poco tiempo en el país. Tra-
tar: Jesús del Monte, 156 i 
10144 27 mz 
IfVCHACUA, E S r A 5 0 L - \ , CON B V E -
J l ñas referencias, se desea colocar 
ira el serTÍclo de un matrimonio so-
o o para criada de mano, no le im-
porta salir al campo, siendo' con una 
lamilia buena y de moralidad. Señas : 
Quemados do Marianao. lleparto de Hor-
nos. Reina. 6. 
10135 
10285 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P«-
O ninsular. do criada de mano. en 
casa de moralidad; lleva seis meses en 
©1 pafs. Callo Angolés. 32. mueblería. 
10173 26 mz 
QE D E S E A COLOCAR UNA SESfORA, 
O de mediana edad, peninsular. para 
criada de mano o manejadora. No se 
admiten tarjetas. Empedrado. 81, altos. 
101('>8 26 mz 
MANEJADO KA oTcitlADA, PARA cam-' po. se ofrbe*) una peninsular. de I 
buena presencia v con buenas referen-
cias. Informan: sol, 8, fonda Clotilde 
Fernández. 
l<i!.7.> 26 mz 
i. 1 Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pa-
. C? ninsular, de efiada de m;in>) o ua-
' bltaciones; entiende algo' de cecina, que 
sea casa de moralidad. No sale do la 
Habana. Informan en Animas, 194. 
10120 26 mz_ 
C E D E S E A OÓXiOCAB UNA J O V E N , S E -
O rln, española, sabiendo bien su obli-
gación; no tiene Inconveniente de Ir al 
campo; en la misma hay otra quo tam-
bién se coloca. Campanario, 158. 
10142 26 mz^ 
O E S O L I C I T A UN MCCHAClTo, NO 
O mayor de veinte años, para criado 
de mano. Calle 8, número 70. Reparto 
Almendares. 
_ 10127 27 m z _ 
C E D E S E A COLOCAR UNA E R P A S O -
lO lah con buenas referencias, que sea 
una casa chica y poca familir* no le 
importa ayudar a la cocina y no duer-
mo en la colocaclfin. Informan: AntC>n 
Recio, 12; habltaclfin, 12. 
10143 26 mz 
UNA SEÑORA, QUE T I E N E QUE via-jar a España, por asuntos familia-
res, desearía dar con una familia para 
acompañarla o de manejadora por tal 
que le pgauen el pasaje en Abril. Da-
rán razón: O'Rellly, 13. 
IQKii) 26_ mz__ 
Q£ D E S E A COLOCAR UNA SE^ORAj 
IO recién llegada, con una hlju de lu 
años, para todos los quehaceres de una 
casa particular y saben coser Informan: 
Someruelos, 17. : 
10274 26 mz. I 
UNA SEífORA, ULANCA, D E S E A CO- ¡ locarse para desempeñar los oficios 
de una casa pequeña y entiende algo j 
de cocina. Dirección: Egldo, 35. 
10227 26 m* j 
U NA MUCHACHA, ESPASOLA, DESEA colocarse de criada de mano, sabej 
cumplir con su obligación, gana buen 
sueldo. Informan: calle L, número 6,1 
entre 0 y 11, Vedado. 
10226 26 mz_ I 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA, española. Pocito, 1 y medio. Víbora. 
10027 24 mz i. 
PA K A MANEJAD RA O C R I A D A D E cuartos .deseu colocarse una mucha-
cha, peninsular, formal, en casa de mo-1 
ralldad, con buenas referencias. Infor-j 
miiu • Kactorta. 72. 
10O32 24 m^ I 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, de mediana edad, de criada de mano 
o cocinera, para un matrimonio solo, pa-
ra todos los quehaceres. Informan: Cas-! 
tillo, 26, entre Calzada del Monte y Cá-
diz. I 
1001 24 mz 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-nlo. español, $25. con una niña de 
cinco meses de edad. Santa Clara, 22. 
fonda. 
1 0 1 3 0 2 6 _ mz_ 
E S E A C L O C A R S E UNA E S P A S O L A 
de criada de mano, en casa da mo-
ralidad. Informan en Luco y Herrera. 
Jesús del Monte, bodega. 
1 0 2 7 3 b 2 6 mz. I 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA recién llegada de criada de manos 
en una casa de peninsulares. No salo 
fuera de la Habana. Tejadillo 6 2 , bajos 
1 0 1 1 7 2 5 mz. 
UN A JOVEN ESPADOLA D E S E A C o -locarse de criada de mano o ma-
nejadora. Puedo salir fuera de la Ha-
bana y sabe cumplir sus obligaciones. 
Morro. 1 2 , antiguo. 
1 0 0 2 3 2 5 mz. | 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha peniusular de criada de mano o 
manejadora. Informes, en Castillo. 63, 
no se admiten tarjetas. 
Buen criado desea colocarse en casa 
respetable y estable; tiene buenas re-
ferencias, gana buen sueldo. Va al ex-
tranjero si se desea. Para informes di-
rigirise por telééfono a A-8042. Ber-
naza, 47, bodega. 
:t()251) , 26 mz. 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E N 
para empezar a trabajar hoy un buen 
camarero para casa de huéspedes y otro 
para hotel, con referencias de las casas 
que han trabajado, dos dependientes pa-
ra café, un buen cocinero y un denen-
dlente para restaurant; otro para fonda 
Para informes en Lamparilla y Bema-
za, teléfono M-25üa y uerna 
10307 26 ma. 
v m r * 23 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, española, en casa de moralidad. In-
forman: Habana, 135 y Sol. 
10061 24 mz, 
C R I A D A S P 4 R A L I M P I A R 
HABITACIONES 0 COSER 
SE COLOCA UN HOMRRE DE M"B-dlana edad en casa particular de cria-
do de mano o do Portero. Tiene recomen-
dación. Teléfono A-9237 
0̂092 25 m v 
COCINERAS 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA. 
O, Sabe de repostwría. Informan, en 
Morro, número 12. habitación número 
diez. 
10353 27 mz. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA para cuartos, y coser. Prefiere Ve-
dado. Informes, Plaza del Vapor, 23, por 
Gal laño. 
103Ü6 27 mz. 
C E O F R E C E UNA C R I A . D A , PARA Um- T\08 PENINSULARES. C O c i í ¿ i ^ d Ü 
^ pie/.a. babe un poco de cocina, _recién ! > sejin colocarse. Í j i forn¿n: Ange^ 
27 mz. 
SE OFRECE U N A COCINERA, ESPaI ñola, acabada de llegar, con aptitudes 
para cocinar a la criolla, con pocas In-
dicaciones. Vedado, calle 22 número 5 
entre 11 y 13. ' 
iOSSO s i mz. 
llegada de España, vive en el Puente 
Almendarea, Calzada, 40. 
10337 27 mz 
UV A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A c olocarso para limpieza de habitaclo-
enes; es formal y trabajadora; tiene 
buenas referencias de las casas donde 
ha estado. Informan: calle 21, esquina 
a l . 
_10268 26 mz._ 
SEÑORA D E MEDIANA E D A D D E S E A colocarse para criada de cuartos c ma-
nejadora. Sabe coser y zurcir. Consulado, 
87, altos. 
10253 26 mz. 
JOVEN, P E N I N S U L A R , S E D E S E A Co-locar do criada de cuartos o mane-
jedora; sabe cumplir, con su obligación. 
Informan en Cienfuegos, 3, altos. 
10310 _ 26 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, en casa de morali-
dad, de criada de cuartos; tiene refe-
rencias y quien la garantice. Informa! 
Calzada del Cerro, entrada por Calva-
jal. Calle Eternidad, número 30. 
10125 26 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA, de color, para cuartos. Tiene buenas 
referencias. Informan: calle I número, 
14, Vedado. 
10194 26 mz. 
les, 47 
10323 
UN BUEN COCINERO D E S E A COLO-carse en casa de huéspedes o de co-
mercio. O'Rellly, 66. Tel. A-6040, bodega. 
^ 10200 26 mz. 
UN COCINERO, ESPAÍfOL, D E S E A colocarse en casa particular o de co-
mercio. Sabe algo do repostería. Infor-
man : Francisco' V. Aguilera, 53, Telééfo-
no A-3000. 
K^'il 20 m z ^ 
C E UE.SEA C LOCAR UN COCINERO, 
O casa particular o comercio, tiene re-
ferencias buenas, sana buen sueldo. In-
formes: Antigua JVfendy. Teléfono A-2834. 
10154 26 mz 
SE OKSEA COLOCAR UN BUEN COCI-nero y repostero. Hace toda clase de 
repostería, cocina a la francesa, españo-
la y criolla. Informan, en O'Rellly. nú-
mero «6. Teléfono A-Ó040 No tiene fa-
milia. 
10197 20 mz. 
^ O C I N E R O , R E P O S T E R O , ESPAÑOL, 
»Y se ofrece para casa particular, muy 
aseado, sin familia no saca comida. Jo-
ven. Teléfono A-7195 
10210 28 mz 
ÜN J O V E N ESPAÑOL CON MUCHA práctica en la escritura y contabili-
dad, desea colocarse con pocas preten-
siones. Dirigirse por ecrito. Bernaza 70 
Sr. Terenclano Alvarez. 
10110 . 25 m:-:-
JUAN GUISADO: SE O F R E C E COMO barnizador, para toda clase de mue-
bles, con especialidad en el barnizado 
de mufiecaa. Tenlentle Rey. 89. Telé-
fono A-S144. 
10106 25 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N . T R A -bajador, para acompañar a caballero, 
o manejar camiones, en casa de comer-
ciante. Informes:- Peña Pobre, 22 (altos.) 
10357 27 inz. 
N J VEN. P E N I N S U L A R , S E D E -
sea colocar en cualquier clase de al-
macén, prefiriendo tejidos G ferretería. 
Informarán, en Oauendo y Virtudes, n ú - , 
mero 2, bodega 
103C0 27 mz. | 
E D E S E A COL CAR UN J O V E N , D E 
18 años, en casa de comercio. Sabe 
leer y escribir y contabilidad. Tiene 
Oiuien responda de su conducta. No tie-
ne pretensiones. Cuba, 39, altos. Telé-
fono A 3S39. í 
10382 27 mz. _ 
S~ E DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, español, sastre, aprendiz adelantado. I 
Informan: Zanja, 2, bajos, café José 
Fernández. 
10339 27 mz | 
SE O F R E C E UN CRIADO P A R A F O N -da o para casa particular, para ha-
cer limpieza. Vive en el puente Almen-
dares. Calzada, 40. Inocencio Rodríguez. 
10338 27 mz 
MECANICO D E MAQUINAS D E COSER, con doce años de práctica en la 
Compañía de Singer. Prontitud y ga-
rantía en los trabajos a domicilio. Cris-
to. 18. altos, antes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1822 
10421 21 mz 
UN JOVEN, DE 23 AÑOS, SE O F R E * ce para cobrador, lunes y sábado. 
Para m á s informes: llave al A - 5 C 4 4 ; do 
1 2 a L 
1 0 1 4 4 ' 2 0 mz 
SE O F R E C E , PAKA V I A J A N T E O ajeen-te para cualquier giro del comercio. 
Especial en las provincias Santa Clara 
y Cienfuegos. Diríjase a : Macee?, 5. Re-
gla. L. CT 
^ 1 0 2 0 1 26 mz i 
DO «MUCHACHOS, HEKjAANOS Y RE-clén llegados, de 1 7 y 1 8 años res-
pectivamente, desean obtener ocupación 
de ayudantes en taller de carpintería, 
mecánica o cosa análoga. Dirección: ca-
lle A y 37, Vedado. Teléfono F - 1 2 1 8 . 
1 0 0 0 2 2 4 mz 
I I N S Í K L M E M O S 
»)K M U S I C A 
SE VENDE UN ARCO VIOLONCELLO, nuevo, un peso. Una caja de bando-
lina, nueva, un peso y cincuenta centa-
vos; una caja de guitarra, nueva, un 
peso y cincuenta centavos; una banque-
ta de piano, tres pesos. J e s ú s del Monte» 
90, y un plano en $00. 
10377 27 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA,! española, sabe su obligación, cocina, 
francesa, española v criolla, repostera 1 
poca familia, lo mismo al campo que 
a la capital Teniente Rey, 77 Hotel 
Europa, 
10391 __27 mz 
SE COLOCA UNA COCINERA Y R E -poscera, española, de mediana edad. 
Su dirección es Aguila, 110; habitación, 
número 16. 
10-104 27 mz 
o7 7 i T ~ \ E 8 E A C O L O C A R S E UN MATRIMO-
' Tn 1 U nio, los dos en la misma casa, es-
ÜE8BA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, do criada de mano o ma-
sepadora. Sa cumplir con su obliración. 
Informan en I y Calzada, Vedado. 
1026O 26 mz. 
)ESEA COLOCARSE UNA PEN1NSU-lar, para criada en casa de morall-
id. Lleva 8 meses en el país; no tiene 
pretensiones; para poder hablar en Ofl-
flcios 22. 
10285 26 mz;_ 
'B OFRECE UNA SEÑORITA E S P A -
O ñola, para criada do mano o de cuar-
tos: sabe cumplir con su deber. Lampa-
tilla, SO, altos. 
P^O 26 mz. 
TKA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de criada de mano o ma-
^ L1)6"6 q '̂ien la recomiende. In-
letós8" buárei1 N<> 86 admiten tar-
28 mz. 
"A 8ES RA, JOVEN, R E C I E N LLE-
•i» ' H0 ofrece para los quehaceres 
Lio TnĈ ta d0 moralidad y matrimonio 
lnf^Tman en Amargura, 20. es-
M P.dro vill1^010 (alt0B ) Pre»UBten 
26 mz. 
u 
pañoles, recién llegados. Calle del Sol, 
8, fonda. Antonio Rodríguez. 
10010 24 _mz 
¡'NA MUCHACHA, PENINSULAR, SE 
O ofrece para criada de mano, tiene 
quien la recomiende y gana 35 pesos. 
Aguiar, 72, altos. 
9941 24 mz 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA EDAD, se desea colocar de criada de mano, 
para un matrimonio o para limpieza de 
bufete por horas o acompañar una se-
ñora. Estrella, 10. 
OOtjO 24 m z _ 
SE O F R E C E UNA JOVEN, PENINSU-lar, que lleva tiempo en el país, pa-
ra cuidar niños o acompañar persona 
mavor en viaje a España, del lo. de 
Mayo al 20 de Junio. Baños, 257, entre 
25 y 27 TeL F-5495. 
KrJt4 26 mz 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , españolas de criadas de mano o de 
cuartos o manejadoras de niños chiqui-
tos, dispuesta a viajar a cualquier parte; 
saben cumplir con su obligación. Calle 
21. número 315. i 
21, número 315, entre B y C. 
10305 26 mz 1 
I 
tTNA PENINSULAR, F I N A Y T R A B A -) jadora, desea colocarse en casa de 
corta familia, para la UmPieza o para 
la cocina, sabe lavar y planchar. Sueldo 
treinta pesos y ropa HmPia. Velazco, 12. 
10231 S L S H L , I 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S I U V I E N -ta, de mediana edad, para llrtipicza 
de habitaciones, entiende de costura, sa-, 
b« cumplir con su obligación, tiene re-i 
ferencias. Informan: Gloria. 38. 
IQIST. 26 mz 
UNA SEÑ RA, D E MEDIANA EDAD, se desea colocar para criada de ha-
bitación o de comedor. Informan: Acier-
to, 15, préfiere en Jesús del Monte. 
1/0175 . 26 mz I 
C E O F R E C E , P A R A L I M P I E Z A D E 
k5 cuartos y cuidar algún niño, una 
jOTen, peninsular. Calle 27, entre D y i 
E , letra A, Vedado. j 
10215 20 mz | 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, de habitaciones y coser, o para to-
do el servicio d© un matrimonio. Te-
jadillo. 15; 
9973_ 24 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E s -pañola, para criada de cuartos, 
acostumbrada en el país ; prefiere el Ve-
dad" Tenerife. 65. i 
100.22 24 mz 
DOS JOVENES, ESPAÑOLAS, D E S E A N colocarse una para cuartos, la otra 
para comedor. Prefieren juntas. Calle 13, 
número 843, entre 18 y 20. 
10058 24 mz 
C E O F R E C E UNA J O V E N , ESPAÑOLA, 
O para los cuartos, casa decente, se pre-
fiere no baya muchachos. Jazmín del 
Cabo. Calle Zapata, 21, entre A y Pa-
seo. 
9046 24 m» 
" T r i a d o s d e m a n o 
D 
E S E A COLOCARSE UN B U E N SIR-
viente. Teléfono número A-4428. 
10371 27 mz. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, de color, cocina española, criolla y 
francesa. Calle Habana, 136 
0̂422 27 mz 
SE O F R E C E UNA COCINERA, S A B E cumplir con su obligación, gana buen 
sueldo. No sale fuera de la Habana. I n -
formes: Cárdenas, 2-A, tercer piso. No 
duerme fuera. 
27 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, joven, para cocinar Informes: Cam-
panario, 4. Sin referencias. 
10428 27 m í 
SE D E S E A COLOCAR MATRIMONIO peninsular. Lila buena cocinen repos-
tera; él buen mozo de comedor. Hablen 
do servido ambos en ias m-Jjoros casas 
de Madrid. No se colocen sin'j Juntos y 
no les importa ir a Estados Unidos. I n -
forman : Kevlllaglgedo. 24. sastrería. Te-
léfono A-18ia 
io-".il 2G me. 
COCINERA S E D E S E A COLOCAR E N casa de moralidad y de poca fami-
lia. Domicilio Ayesterán, 22, Cerro. 
10314 26 mz. 
C E D E S E A COLOCAR UNA PENINSC-
O lar, de coclnpra para corta familia y 
hacer la limpie Ai: sabe hacer de todo o 
de manejadora. Informes: Egido, 16. Te-
léfono A-2308. 
10279-̂  26 mz. 
UNA BUENA COCINERA F R A N C E S A desea casa buena, es repostera y tie-
ne referencias. Dirigirse callo Paseo y 
Tercera, tercera casa, empezando por el 
mar, Vedado. 
__1028tí 20 mz._ 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, de cocinera, no le importa 
ir al campo, sabe bien de cocina, pre-
fiere familia española o americana. E n 
Cuarteles, 20 
10183 26 mz ^ 
DESOIA COL CARSE ,DE COCINERA, una señora, española, en casa par-
ticular o establecimiento, sabe cocinar 
a la española y a la criolla, gue sean 
personas moderadas, sino que no se pre-
senten. Informan: Refugio. 2. Teléfono' 
A-0069. 
10163 26 mz 
C H A U F F E U R S 
MHMMBMMBeMMU 
C H A U F F E U R 
Desea colocarse uno, práctico en el ofi-
cio, en casa particular o comercio. In-
formes por el Teléfono A-33L,C. 
1 0 3 1 7 2 7 m z _ 
CH A U F F E U R , UN J O V E N , ESPAÑOL, desea colocarse en casa particular, 
para manejar máquina, cuña o Ford, 
tiene buenas referencias de casas par-
ticulares. Trabaja por poco sueldo. So-
meruelos, 44. 
_ 10437 37 mz 
CH A U F F E U R MECANICO, ESPAÑOL, desea colocarse en casa particular, o 
de comercio; tengo referenéias de casas 
particulares. Informan al Tel. A - 0 0 7 0 
1 0 2 5 2 2 6 mz 
UN MECANICO C H A U F F E U R , E 8 P A -ñol, que desea colocarse no tiene, se 
ofrece; no tiene pretensiones. También 
de ayudante. Informan en Cristo, 2, de 
10 a 12. 
10203 26 mz 
FA R M A C E U T I C O : J O V E N , D E 26 AÑOS, recién llegado de España, con la ca-
rrera terminada y muchos años de prác-
tica, desea colocarse como encargado del 
despacho da recetas o en trabajo de 
oficina del ramo. Dirigirse: José L. Cas-
telló. Blanco, 6, bajos. 
10412 29 mz 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un buen chauffeur, español; tiene bue-
nas referencias. También se ofrece un 
portero y un matrimonio, para cualquier 
trabajo. Habana, 126. Tel. A-4792. 
10276 26 mz. 
AVISO 
A los Hacendados y a los Ingenieros: 
Contratamos la construcción de hor-
nos para quemar bagazo verde y que-
mar petróleo crudo, como también 
asentamos calderas de todos los sis-
temas y nos hacemos cargo de fabri-
car suntuosos chalets. Se reciben avi-
sos: Limas, 9, Habana. Telégrafo: 
Clemente Rodríguez, Llinas, 9. Ha-
bana. De 10 a 12 m. y de 3 a 6 p. m. 
10384 21 mz 
CE OFRECE HOMBRE FORMAL PE-
O ninsular, para imprenta o almacén de 
papel, corta en guillotina y algo de 
impresión tipográfica. Desea ganar $2.75 
por día. Escribir L. A, T Centro Ca-
talán. Gallano, 09. 
10284 20 mz-
S r a v i a j a n t e ~ 
Se ofrece un joven español, inteligente 
en el giro de joyería j f mueblería, con 
7 años de práctica en Cuba y superiores 
referencias. Escribir a Cuba, 99, altos. 
Cuarto número 7. 
10313 26 mz. 
AFINACION Y R E P A R A C I O N D E PIA-» nos y autopíanos, cambio de 65 no-
tas a 88. Llamo al A-4918. Compañía 
Internacional de Pianos. Lampari l la , 
42. 
10325 21 mz 
CO N V I E R T A SU AUTOPIANO E N eléctrico y autógrafo. Pida hoy miB~ 
mo nuestro prospecto gratis. Compañía 
Internacional de Planos Lamparilla, 
42 Teléfono A-4918. 
10325 21 ab 
SE V E N D E MAGNFICO PIANO I R V I N * de tres pedales y se da en propor-
ción. Informan en Omoa 65. 
loaos 30 mz-
SE VENDE UN PIANO NUEVO, M A R -ca John Brinsmeaxl y Sons. En San 
Rafael. 134, segundo piso Se vende por" 
mitad de su valor, por tenerse quo au-
sentar su dueño. Nv 
10237 26 mz. 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA PIANO-la del fabricante más famoso que 
viene a Cuba. Se da en la mitad de su 
valor, venga a verla y seguro le agra-
dará. Calle Flores, 86, entre Santa E m i -
lia y Zapotes, Jesús del Monte. 
0081 2.1 mz 
V^ON GRAFO EN GANGA, VENDO uno, 
A? grande, número 5, con treinta dis-
cos, en 60 pesos, costó $90; gran sur-
tido en discos ópera, zarzuela, puntos, 
rumbas, guarachas, diálogos y danzones, 
cantos flamencos, gaita y cuplés do la 
Mnyendía y cantos asturianos. Plaza, 
Polvorín, por Zulueta. Teléfono A-9735. 
Manuel Pico. 
9913 27 mz 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN, co-
y \ . ciñera, entiende de dulces, duerme 
en la colocación, gana buen sueldo y 
no recibe tarjetas. Informan. 9 e I, bo-
dega L a Yaya. Vedado. 
10225 26 mz 
SE O F R E C E UN B U E N CRIADO DE mano práctico en todo lo que requle- i 
re un buen servicio y con buenas refe-1 
rencias. Gana buen sueldo. Informan en 
Sol 33, esquina a Aguacate, carnicería, 
loinri 25 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-nlo peninsular sin hijos de mediana 
edad. Saben cocinar y entiende de co-
mercio de fonda y bodea.g Informarán 
en Zulueta 44, hoy Agrámente , cuarto 
número 13. 
10089 25 mz. _ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, para cocinar, cumple con lo que se 
comprometa; en la misma una para co-
ser en casa particular o en hotel, para 
repasar o hacer ropas blancas; ambas 
tienen buenas referencias: el que venga 
ha de saber el sueldo. Bernaza. 54. 
10012 24 mz 
C H A U F F E U R , S E O F R E C E 
como un buen t imón, experto en el ma-
nejo de toda clase de máquinas, tiene 
referencias magníficas de casas particu-1 
lares. Informan: Tel. M-2506. 
1037 20 mz._ 
CH A U F F E U R MECANICO, ESPAÑOL. Habla Inglés; ocho años de prácti-l 
ca en los Estados Unidos, desea encoi>-' 
trar emplee con personas que viajen 
a loa Estados Unidos. Conoce todas las 
carreteras y calles de dicho país Ma-
nejando toda clase de máquinas. Lnfor-. 
man, en Ruiloba y Sobrinos, callo Mon-
te, n rimero 131, Teléfono M-2454. 
10100 26 m z . ! 
CH A U F F E U R , CON MAS D E 12 AÑOS de práctica, desea encontrar coloca-
ción en casa particular o de come^cic•. 
Sueldo que no sea menos de $90. Infor-
mes: Salud, 115, bodega, esquina a Chá-• 
vez. 
10228 26 mz ! 
TEJEDORES DE LIBROS 
r P E N E D O R D E L I B R O S , CON MUCHA 
X práctica, se ofrece a las casas de co-
mercio, para llevar la contabilidad por 
horas Precios módicos. Cardama. Con-
sulado, 132. hotel Zavala. 
10JG4 1 ab. I 
TENEDOR D E L I B R O S , CON INME-jorables rererenclas. se ofrece para i 
trabajar casas pequeñas de comercio. 
Sierra. Teléfono I-S099. 
9729 31 m z _ j 
TE N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-grafo. en Inglés y español, de media- . 
na edad, con buena letra y superiores 
referencias. Escribir a T. P. Alonso, i 
Amistad. 83. 
9405 27 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N PA-ra el escritorio en casa seria c co-
mercio. Tiene bastantes conocimientos y 
alguna nráctica en teneduría de libros. 
Presenta buenas referencias de las ca-
sas en donde trabajó. Informan: Ville-
gas, 94. Tel . M-1903. 
10278 28 mz. 
~AVÍS0 A L O S C A P I T A L I S T A S 
Se vende en la Víbora una hermosa casa 
que vale 30.000 pesos y se da en $24.000 
Informes: Juan Amor. Gallano. 35. Do 
1 a 4. 
10315 26 mz. 
PARA T R A B A J A R D E NOCHE, D E 7 y media a 10 y media, se ofrece un 
Joven, con conocimientos de contabilidad 
y oficinas. Tiene buena ortografía y 
escribe en m^Quina. San Nicolás. 109, o 
Teléfono A-4080. E . Díaz. 
9952 24 mz | 
AU X I L I A R D E E S C R I T O R I O : J O V E N , de 18 años, con tres años de prác-
tica, buenos conocimientos de aritmé-
tica y mecanografía, ofrece toda cla-
b c de garantías Vedado, callo Nueve, 
número nueve. 
10169 80 m» 
P I A N O Y M U E B L E S 
se venden: un piano Chassen. nuevo, 
cuerdas cruzadas tres pedales, $225 (cos-
tó $475); juego fino de sala laqueado y 
tapb.ado, otro de mimbre; juego de co-
medor moderno, Victrola con discos y 
otros muebles. Aguila, 32. 
_ 9681 25 mz. 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
S042 31 m » 
PIANO ESTEJUA. Y BfenxVAREGGl, DH buenas voces y presencia, se vende. 
También un vloloncello y una máquina 
de escribir Smith Premier, número 5. 
en Tejadillo, 6A 
7038 27 mz 
SE V E N D E UN ORAN PIANO MARCA Emerson, por necesltarsa el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale $500. 
Muralla, 74̂  altos, por Villegas. Teléfo-
no M-2003. 
C-1339 ÍOd 4 
SE O F R E C E J ' I V E N , PARA T R A B A -Jar a comisión la plaza de Cienfue-
gos y toda la zona en el ramo de ví-
veres, puede dar toda clase de Infor-
mes y garantías. Dirigirse: V. M. Apar-
tado 152, Cienfuegos. 
P. 8d-20 
V A R I O S 
• • - i ^ w r r 
SE D E S E A COLOCAR DE" CORTADOR sastre, garantizando el corte; quo sea 
en la Habana, como en el campo, por 
•escrito o en parsona. Inquisidor, 16, 
cuarto 26. Manuel Fernández;. 
10318 27 mz. 
SEÑOR R E S P E T A B L E , D E MEDIANA edad, con tiempo en el país, ofrécese 
como portero u ordenan'-a o' para l im-
piar oficinas, no importa fuera de la 
Habana. Sueldo de $40 en adelante, se-
gún trábalo, referencias a satisfacción, 
de las mejores casas de la Habana. In-
forman : Industria, 120, café; de 3 a 
C p. m. 
10212 20 mz 
Una señora, de moralidad, se ofrece 
para acompañar una familia a Espa-
ña, dejándola en Vigo o Corana, con-
testar a Carmen Fernández. Apartado 
37. Morón, Camagüey. 
P. 8ti 19. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
¡ M I R E E S T O ! 
D e n t r o d e l a H a b a n a , se c e d e e l 
c o n t r a t o d e u n a c o c i n a , p o r 5 
a ñ o s . T i e n e de 8 0 a 1 0 0 m a r -
c h a n t e s fijos. G a n a m á s d e $ 6 0 0 
n e t o , a l m e s . S u d u e ñ o se e m b a r -
c a en e l m e s d e A b r i l . S e ñ o r A r -
n a v a t . T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i -
l l y , 9 y m e d i o , D e p a r t a m e n t o j 
A g e n c i a A m e r i c a n a , s e r i a y a c r e - 1 
d i t a d a . 
C 2753 Sd-21 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S S « ™ m a ^ í f i c 0 landaulet D ^ t . r T e T o ^ n ^ f s t a 0 c . C p f « n c T : ' m C K " C a m i o n e s " M A C K " V ^ t u a ^ a s T ^ ^ u I ^ n ^ P r ^ l S ^ r u I K a K . ^ n c ta^. w » v M i v f ¥ n * 4 j U i : i iri _ * ^ Por. terreno en . « s i a capiiai i i i i v . * rontado v a niazos, muelles, e e s v vas. fnnlla v resHHnra rt« i 
MU 1 .1 
I* vende nn Hispano Suiza. Su mo-
¡J « perfecta* condiciones. Para 
í ^ de S a 10 y de 2 a 3. En 
\ 59, alto». 
w~-—. 27_ mz^ 
Í e * £ L P 0 Í ) * ' R I ' 0 V S A B SU DUESO 
^ ' t n l ú * u £ uautoinóvil más linde/ que 
dfl r.A Cu,b,.a: fuelle Victoria, vesti-
v L 00, 12 1"ces. dinamo, acumu-
ca«,(nlagn<;to Bosch. E n la misma, 
•«l» cmL esa-1,ldo' de siete pasajeros, 
maros, magneto Bosch y arran 
^KíaioA í , examinar por cualquier 
Kfcri Iníorme8: Aramburo. 8 y 10. 
6 ab. 
3 ÜN TüNGAR D E 110 volts, 
^ t,arn ^ar acumuladores, con capa 
^ uní í i e z baterIas. y se desea com-
¿•4í4 Uno0 de 220 volts, de igual capa-
**Wadn <? caTnbia uno por otro. A 
10¿9 • ^ n Lázaro. 57. 
27 m» 
" i P r d e ñ . S VN AETOMOVIi: DI 
i e W * « l m B 0 e u e m t e propio para a 
JOÍ02 mo i>an José, 00. garaje. 
31 '"L r̂ " ' 27 
r 
toros c e 7 
• de 
poní* 
. no1* oche 
iba. 




oE N — ~ _  m * 
y k t h ^ T ^ ' OVERLAND, F L A M A N -
1^ se i1 no tiene todo el dl-
Í̂ Dio 0 deíar la mitad sobre el 
™ - Inf^T0' 8ln interés, está traba-
TrTO: Cabrera. Malecón y Be-
^lOj^" Teléfono. A-5314. 
Of^p-— 4 nb 
?ifia '¿^ ? CAMBIA l 'OK UNA CU-
vi r u . tro pasajeros, un uutomó-
ele l ^ f Pasajeros, casi nuevo 
S * . c í ^ l • Propio para persona 
l̂Ojjo Empanarlo. 145. bajos. 
de 
7 mz 
ka fa¿ ?urJPeo, lo más fuerte qne se 
t̂avo10 ' n0 ^ay ^ gastar un 
êj. . ' P^a carro de reparto o ex-
^ » ambién es propio para una gua-
Nad 7 barato- Solo trato con 
^0 Ag8 «mpradores. Calud, nú-
J?24S 
V¿vn 2* m * . 
llfe>0 A . P ^ F O K D CON C X ME s¿0?:4 AulmaSt 173.8. 
arROv 26 m*. 
U "lo d e ^ ^ ' CANOA, H A S T A UUTI 
«fc'r.16 ênrio , ' por ausentarse su due-
V si lo riL"n automóvil cerrado, se 
Bli,U8 l fo^ean ' a p a r t o de pintar y 
v § » s a n M?gu¡iria8'en ei preci'> de 
K ^ ^ r , - — 27 m* 
^ .""evas ^ " n d a mano y "Cleve-
^ r q í e ^ ^ b r e n s . Garaje E x -
24 ma | 
M I C H E L I N - C U E R D A 
T i p o Z 
Se vende un agnifico landaulet 
White, muy poco uso, en perfectas 
condiciones mecánicas, garantizado. 
Informan: calle G y 9, Vedado. Te-
jléfono F-2115. 
OSül 20 m z 
SE V E N D E , E N UN P R E C I O E X C E l ' -cionalmente barato, un aiuomóvil de 
uso. marca "Hudson," de 7 pasajeros, 
en excelentes condiciones mecánicas. 
También se vende una cufia "Chandier." 
de 4 pasajeros, del úl t imo modelo, aca-
bada de reparar, de pintar y con su fuc-
ile completamente nJievo. está en bue-
nas condiciones, como una nueva, siendo 
gu aspecto de primer orden. Puede ver-
ee a cualquier hora en Prado, 3 y 5. 
1001S 24 mz 
S t o c k R e i n a , 1 2 , 
Z A R R A G A - M A R T I N E Z 
8046 alt 3Ü m» 
^ANGA: S E V E N D E UN HUDSON L I -
JT ^ousine. do uso, en mwy buer-s con-
dones, motor en perfecto es ta^. Se 
a sumamente barato por ser un es-
orbo. A todas horas en San Lázaro, 
'.). esquina a Blanco. 
0224 •» mz. 
CJE^VENDE UN D O D C E BROS, EN per-
¡JS fectas condiciones. Concha. 11 
ESEA VENDERSE O CAMBIARSE 
po  t rreno en esta apital finca-
do o sin fincar, un automóvil White, de 
7 pasajeros, úl t imo modelo, en perfec-
tas condiciones. Dirigirse al apartado 
número 2 0 4 0 . Habana, 
1 0 2 8 2 2 6 mz-
CAMIONES PIERCE ARROW 
Do ocasión, de 2 , 3 , 6 , toneladas, con 
carroza, alumbrado y gomas nueras, 
con poco uso. a la mitad do su precio. 
Garaje Eurelra. Concordia, 1 4 0 . informa 
Arana. _ . 
8 2 9 0 7 a b 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E ! M á s P o d e r o s o 
D F 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N i M P O R T I K G C O . 
D e p o s i c i ó n ; A v e n i d a de la R e p ú * 
b J k a . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
A U T O M O V I L E S A P L A Z O S 
Entregamos toda clase de automóviles 
dándonos la mitad de su importe o la 
tercera al contado; el resto con el 10 
por 100 de Interés anual a pagar a QUIN-
C E TESOS semanales. 
Sistema de sorteos en que el suscrip-
tor paga al UNO por MIL del automó-
vil (que viene a ser de UNO a CUA-
TRO PESOS) mensualmente entra en 
un sorteo y .puede obtener su máqui-
na G R A T I S , no perdiendo nunca In cuo-
ta que queda a cuenta del precio. 
Damos dinero a pristamos con ga-
rantía de automóviles, al 10 por 100 de 
Interés anual, reembolsahle por sema-
na. Gírenos T R E S PESOS DIEZ C E N -
TAVOS y le mandaremcs un contnfto 
para un magnífico automóvil . 
Se solicitan Agentes para el Interior 
con urgencia, 
BANCO DE CREDITO SOBRE ACTOMOVILKS 
Manzana de Góme^. Departamentos 340. 
244 y 332. Teléfono A-8S20. 
C 2763 4d-21 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Ford, listo para trabajar, coiw su cha-
pa y equipo completo. Se v^nde un au-
tomóvil Híspano Suiza, 15X80, turis-
mo, equipado completamente. Informan: 
l Amistad, 7L G. Mlguez y Co. 
1 C 2353 indf i mz 
SE V E N D E UN CAMION FORD, D E L 15. con carrocería cerrada para re-
parto. Se da a prueba y su precio es una 
ganga. También se vende un chasis de 
siete pasajeros, propio para un camión 
en buen estado. A la primera oferta, 
se lo lleva por necesitarse el local. Fac-
toría. 70, bajos, de 4 a 6 p. m-. pueden 
verse. 
10233 30 mz-
Se vende un Dort en muy buenas con-
diciones, gomas nuevas. Se da barato. 
Puede verse en Marina y Príncipe, ga-
raje antiguo de Carricaburo, de Ro-
dríguez y Hermano. Tel. A-6868. De 
6 a 10 a. m. 
10070 24 mz-
E N T A DE OMNIBUS: S E V E N D E N 
100 guaguas y 400 mulos maestros, 
al c t  y  pl z s, elles, ejes y 
enseres propios para guaguas y carros 
de reparto. También se venden, un Hud-
son Super Six. de 7 pasajeros, una cu-
ña Metz de 2 pasajenos, y una pilot de 
4 pasajeros, todo en buen estado. Para 
Informes: dirigirse a la Empresa de 
Omnibus L a Unión. San Francisco y Je-
sús Peregrino. Se admiten camiones y 
máquinas de todas clases, desde $8 en 
adelante. E l garaje n \ ú * amplio de la 
Habana, abierto toda la noche. 
7332 SI mz 
SE V E N D E UN FORD CON CINCO ruedas de alambre, cin o gomas nue-
vas, fuelle y vestidura de lo mejor, está 
trabajando. Informan en Consulado y 
Neptuno, vidriera de tabacos. 
0791 23 m» 
C a R K U a Í E S 
POR NO PODEBEO ATENDER, SE ! vende un camión de cinco toneladas. , 
con una línea que tiene trabajo para 
tres más. Se garantizan de 50 a 80 pe-
sos diarios. E l que desee este negocio 
puede someterlo a la práctica, antes 
de comprarlo. Informan: Corrales, 36. 
9438 26 mz. 
Por ausentarse la familia se vende un 
automóvil "Singer", de cinco pasaje-
ros, tipo Cabrioiet, especial. Se vende 
en proporción. Puede verse en el Ve-
dado, calle J . Tel. M-1346. 
0115 24 mz. 
0963 24 mz 
Se vende un Ford del 15, en inmejo-
rables condiciones, para trabajai en 
el acto. Informes: J. M. Brenes. San 
J k u i de Dios, número 3, imprenta. 
o*»" * l m«. 
T J U D S O N SUPER SIX, CON RUEDA D E 
I X l alambre y en perfectas condiciones 
• de todo en general. Tacón y EmPedra-
" do. r a í é : de 3 a 3. 
j 0727 | 22_mz_ 
SE VKNDE UN AUTOMOVIL MARCA "Panhard," tipo Sport, especial mode-
lo 1914, sin válvulas, doblo carburador, re-
cién pintado y capota nueva. E s uno de 
los automóviles de mayor velocidad de 
la Habana. Informes: Banco Gómez Me-
, na. Muralla, 57. 
I 0710 28 mz 
" P A N V A R " 
E l mejor renovador para repulir y lus-
trar automóviles. Muebles. Cualquier ob-
jeto del material que sea que por uso 
haya perdido su esmaltado 1 de nueve, 
"Panvnr" lo rejuvenece. Protector de 
metales contra orín y ácidos. Se ven-
de en los establecimientos: " L a Copa," 
Neptuno. 15. "Ln Reina d* Angeles." 
¡ Angeles, 20; " L a Diana." Monte. 275; 
" E l Bazar," Muralla. 67; " L a Bomba," 
Gallano, 13; " E l León de Oro," Monte, 
2; "Lo Corona," Monte, 7t>; " L a Amé-
rica," Príncipe Alfonso, 243; " L a E s -
cuadra," Belnscoaín, 69 y 71; "La Uni-
versal.'* Villegas, 63; ' 'E l Siglo," Be-
la scoaín, 9, y en su depósito, casa de 
aparatos eléctricos. NeptKno. 106. 
10021 23 mz 
F I A T , T I P O C E R O 
Vendo, de mi uso particular. Lo garan-
tizo por medio de escritura. Informes: 
Avenida de la República, 171, altos, car-
ca Perseverancia. 
OSOS 27^mz 
T A L L E R D E C A R R O C E R I A S ' 
y carpintería en general. Antiguo de En 
rlque Pérez. Los nuevos duéúos se ha-
cen cargo de toda clase de carrocerías 
y trabajos de carpintería. Carrocerías 
"Whlte." de 6 toneladas, a colocar en 
48 horas. Precios reducidos. Luyanó y 
Pábdcá. Teléfono 1-1711. 
8X)6-97 9 ab 
SE V E N D E UN FORD, D E L 16, POR no poderlo atender su dueño, listo 
para trabajar, buenas gomas, buena ves-
tidura, no hay que gastar nada en é l ; 
puede verse a todas horas en Jovellar, 
5, garaje. E l dueño en el mismo'. 
10020 24 mz 
\ UTOMOVILES: SE VENDEN S E I S C A -miones Denby, de 1 y 2, 3 y medio 
y 5 toneladas, acabados de llegar, nue-
vos. También tengo dos Fulton, de 1 
y medio y nn Chalmers de 1 tonela-
da ; estos últ imos de uso. Tengo un 
Chandier de cuatro, cufia, del 18. de 
cuatro, y una carrocería cerrada de un 
Hudson Super Slx. Máquinas para bodas, 
cerradas. Neptuno. 205. Teléfono M-1157. 
A-4426. Josó Silva. 
0546_51 1 ab 
C U Ñ A 0 A K L A N D 
S e v e n d e a c u a l q u i e r 
p r e c i o . M a g n í f i c o e s t a -
d o . R e c i é n p i n t a d a . 
D a m b o r o n e a y C a . Z a n -
j a , 1 3 7 . T e l . 7 4 4 9 . 
C-2773 IOd 23 
! Q E V E N D E UN AUTOMOVIL " A P P E R -
O son," en magníf ico estado, recién pin-
1 tado. modelo 1 9 1 7 . Informes: Banco Gó-
1 mez Mena. Muralla, 5 7 . 
1 9 7 2 0 2 8 ma 
VENDO UNA MAQUINA. PROPIA pa, ra un camión, trasmisión por cade-
na, magneto Bosch. carburador Zenit 
I Puede verse: Marina, 1 6 . j 9 5 9 1 23 mz I 
Se V e n d e u n f í a t , t i p o s , c o n carrocería muy elegant^. para per-
sona de gusto. Tiene chapa particular, 
urge la venta por tener que embarcar 
su dueño. Informes: Monte. 1 4 8 . tintov-
reríü Bl Siglo X X . Teléfono A - 1 5 3 4 . 
9 4 H 26 mz. 
SE V E N D E U N A • , M E R C E D E S , , ' A N -tisrua. de cadena, hecha camión, car-
burador Zenlth. magneto Bosch. Infor-
mes : Aguacate, 6 4 . 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 15, E N bue-nas condiciones para trabajar. Para 
informes: M. Menéndez. Hospital. 11-A. 
entre San José y San Rafael, de 11 a 
12. 
7693 7 mz 
SE V E N D E N CUATRO C A R R E T O N E S de cuatro ruedas cada uno. con sus 
muías, para sustituirlas por camiones. 
Informan: Vives y Florida, depósito de 
materiales. 
10320 Sl jnz . 
AVISO: S E V E N D E UN C O C H E D B dos ruedas, casi nuevo; se da ba-
rato, por no hacerme falta; se puede 
ver en Concepción, entre 13 y 14. Víbo-
ra. F. Fernández 
10311 27 m/-
G A N G A : S E V E N D E N DOS F A C T O -res propios para cobradores y uno 
francés, como nc hay otro que le igua-
le, con caballos y arreos o sin ellos. 
También se venden varios coches de 
alquiler, en muy buenas condiciones; se 
dan muy baratos. Informan: Pocito. 6 6 . 
Establo. 
10335 31 my. 
NO COMPRE CAMION 
nuevo o de uso sin antes infor-
marse acerca del 
mmm. 
Tenemos también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
p R A N K R Ü B i N S ^ D . 
HABANA. 
SE COMPRA UN COCHE DE UN CA-ballo. tipo Familiar, de medie uso. 
Dirigirse a : A, Portuondo. Edificio Ba-
rraqué. G09. 
10100 20 mz 
Q E V E N D E , E N MCV B U E N E S T A D O , 
O un carro de cuatre ruedas, apropó-
sito para revendedor ambulante de fru-. — -——— - ~ — . . . . . . ^ >.̂  ik 11 
tas y aves. Informarán en la Calzada 
de Vives. 145. Teléfono A-6506, o en el 
Colegio de la Salle, calle 13. entre C 
y B Teléfono F-1705. 
10224 1 ab 
SE V E N D E UN CARRO CON SU MU-la y arreos, proplr para reparto do 
dulces. Todo esta en buen estado y se 
da sumamente barato. Factoría, 70, ba-
jos. De 4 a 6 puede verse. 
10232 , 30 mz. 
UNA C A R R O C E R I A , V ANDEL, P U L 8 , tipo Limosin. y cuatro guardafangoa: 
para Cadillac, -como nuevos, todo muy 1 
barato por necesitar el local. Salud, 166,' 
. entre Oqpendo y Soledad. 
! 10247 26 mz. 
AUTOMOVIL T I P O "DODGE B R O -thers," fuelle Victoria, cun magne-
to Bosch y i>l'*o, en inmejorables con-
diciones. Carlos A h r e r s GaraJe 
celslor." Parque Maceo. 
I 9967 
BUEN NEGOCIO, POR SU D U E S O E M -barcarse, se vende un carro con dos 
muías, de frutas y viandas, y su venta 
fija en el Vedado, puede verse en Co-
Inmbia. Reparto San Martín. Callo Gu-
tiérrez y Padre Várela; horas: do doB 
a cinco de la tarde. 
10024 28 mz 
NEGOCIO D E GRAN E X T E N S I O N : Por $7.500 que dejan de utilidad líquida 
m á s de 5550 garantizados en el mes. S© 
venden en una gran población, 3 carros 
y 8 parejas con sus equipos y todos loa 
utensilios de la agencia, con la' excl isiva 
de las ventas de cervezas y hielos de 
una gran fábrica. ni"y acreditada. T a m -
bién pueden quedar a deber parte. Ra-
zón en el café de Amargura y Habana; 
de 8 a 10 y de 1 a Z 
ivroa 9J» -
M á r z o 2 4 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v , 
A T R A V E S D « I ^ A V I D A 
A I L I ! J ¥ I © 
Muy mal deben andar las cosas 
por el mundo—dice Jeremías—cuan-
do viene tanta gente de mérito a la 
Habana. Antes no llegaba, aquí, un 
artista ni por milagro y ahora raro es 
el día que no aparece un pintor, un 
escultor, un músico o un arquitecto. 
Todo», naturalmente, son eminencias y 
el lúe no e» de la cámara de un rey, 
pertenece al cuarto de una reina; lo 
que quiere decir que son grandes ar-
tistas y que si vienen por aquí es por 
ver las palmeras y los negritos, que 
>son muy sugestivos. 
Jeremías es intransigente y mal pen-
sado, aunque habrán ustedes podido 
juzgar por los juicios que emite, que 
es un hombre de buena fe y, de cierto 
práctico sentido que tenía el amigo 
Sancho Panza. 
A Jeremías le llama la atención una 
'cosa muy natural, y no me explico que 
no se dé cuenta que de todos los alia-
dos hemos sido nosotros los que han 
ganado la guerra, porque el pobre 
francés tiene su dinero a cuarenta cen-
tavos el peso, el inglés ve muy decaí-
tía su soberbia libra esterlina y hasta 
el americano anda haciendo equilibrios 
con una porción de billetes de plata 
que tienen de metal lo que la imagi-
nación se figura, y que la gente acepta 
como oro, porque el individuo huma-
no es un animal tan confiado como 
complejo. 
Nosotros, si que estamos al pelo. Ga-
namos en la primera batalla naval, tres 
barcos. Cogimos una porción de pri-
sioneros y concedimos la paz; todo 
ésto "por nuestra parte sin novedad" 
como decía el viejo estribillo. 
Desarrollamos con la guerra nuestra 
capacidad... comercial y aprencEmos 
como ninguno a que dos y dos no sean 
cuatro, sino veinte y dos. Todo ésto 
ELECTRIC V i e n e d e l a F á b r i c a y a 
E x t r a - E s t i r a d a 
¿no es un gran aliciente para el arte? 
¿No ha pensado Jeremías que la no-
ticia (porque todo »e sabe en este 
mundo) que nuestra zafra, este año, 
nos trae al país mil doscientos millo-
nes de pesos? ¿Sabe, mi pobre amigo 
lo que es el dinero? 
"che apre tutte le porte, 
il por tone, 
e la porticina" 
como se cantaba en una opereta ita-
liana. Pues con ese cebo ya verá có-
pio vienen artistas y cómo vamos a 
ilustrarnos. 
Es verdad que les haremos pagar, 
duro, la estancia, porque el hostelero 
entre nosotros es un tigre de Bengala, 
pero como ellos a su vez cobraron cien 
mil pesos por cualquier cosa, estare-
mos, al fin, compensados. 
Yo estoy encantado con esta pers-
pectiva porque tendremos en la Haba-
na, sin grandes molestias, todo lo más 
eminente del mundo, y no se hablará 
de un artista sin que podamos decir: 
— jAh! |Sí! ¡Le conocemos! ¡Era 
un fenómeno de talento! 
No hay como tener dinero para que 
todos se empeñen en que nuestras ca-
sas presenten "estilo" propio, en el 
mueblaje y exquisito gusto en las pin-
turas y que sepamos lo que son bue-
nos actores líricos y dramáticos, y co-
cineros jue guisen bien, porque hasta 
ahora no sabíamos comer,.. Es una 
fortuna esta fortuna que ños ha traí-
do la necesidad y la miseria de los 
demás. Así es la vida y gracias a este 
infortunio de otros es que vienen tan-
tos hombres ilustres y nos traen tan-
tas obras de arte y nos enseñan los 
misterios de la vida elegante, distin-
guida y llena de atractivos... 
• * * 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
P a r a R e g a l a r a D o l o r e s . 
M u c h a s n o v e d a d e s , p r e c i o s a s , a c a b a d a s d e 
r e c i b i r , en tre el las, p r e n d a s d e m u c h o gusto y 
v a l o r . 
L 4 C A S A B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52 al 58. 
H o n o r q o e 
a ) 
1 Resulta un acto de verdadera sig-
nlflcaclfin el hecho que Inspira hoy 
nuestra (pluma. No siempre han de 
ser los acontecimientos políticos más 
o menos especialea a los que hemos 
de dedicar atención preferente. 
E l culto doctor Gabriel M. Lauda, 
distinguido médico cubano, cuya ia-
bor en beneficio de nuestro pueblo 
es hace tiempo bien conocido, pues, 
pudiéramos decir que resultó acica-
te poderoso para que se hiciera núes 
fro acueducto, obra pública que dor-
mía en la indiferencia glacial de núes 
tros super-hombres; el doctor Landa 
que ahora figura en una gran indus-
tria dá laa más importantes de la i?e-
p l̂blica que se ha instalado aquí y 
que ha ¿e contribuir poderosamente 
C U B A N T I R E & R U B E R C o . 
( C O M P M A C U B A N A D E Z U N C H O S Y G O M A . ) 
S E C R E T A R I A . 
JUNTA GEITEEAL OBDEVÁEIA 
Sé avisa al loa señores Accionistas, Que, no pudiendo tener efecto la 
Tunta General Ordinaria anual de Accionistas convocada para el día 25 
del corriente por no haberse registrtrado el número ê acciones necesa-
rias paira constituir querum con arreglo al artículo 27 de los Estatutos 
Sociales, y de acuerdo con lo previsto en dicho precepto, se convoca nue-
vamente a los señores Accionistas para la celebración de dicha Junta cu-
yo acto deberá tener lugar el día 6 de Abril del corriente año, a las 3 de 
la tarda, en el local de la fábrica, en Puentes Grandes, advirtiéndose que 
dicha Junta se celebrará cualquiera que sea el número de los Señores 
accionistas concurrentes. 
Se'recuerda que para tomar parte en la Junta General es necesa-
rto poseer una acción por lo menos con diez días de anticipación a la Jun-
ta. Si se tratase de acciones al Po rtador deberán ser entregadas en la 
Secretaría, calle de Aguiar número 75, Edlfldo del Royal Bank of Ganada, 
^Departamento 311, mediante el resguardo correspondiente, y si fueren no-
minativas deberán constar inscriptas en los libros de la Compañía diez 
días antes de la celebración de la Junta. 
Los accionistas podrán asistir a la Sesión personalmente, por caria de 
autorizaoión otorgada a otro accionista o por poder conferido a una per-
sona extraña y por los que tuvieren limitada su capacidad comparecerá 
su representación legal. 1 
Loa Libres Registros de acciones permanecerán cerrados desde el día 
¡veinte y seis hasta el seis de abril próximo venidero, ambos inclusiva. 
Habana, Marzo 22 da 1920, i 
JOSE EUGEJíIO MOEE, 
Secretorio, -
a 2760 80.-23. 
L a B u e n a 
D í Cfí*Q"f"í á S f l p r o p o r c i o n a l u c i d e z ce-
• ^ ^ S ^ ^ ^ A U l l r e b e r a l , fisonomía a-
t r a c t i v a , b u e n a p e t i t o , 
i deas despe jadas , s u e ñ o t r a n q u i l o y v i g o r p a r a 
las g r a n d e s e m p r e s a s . 
S i U d . e n c u e n t r a q u e l e f a l t a a l g u n a de l a s 
a n t e r i o r e s c o n d i c i o n e s , d e b e r e m e d i a r l o i n -
m e d i a t a m e n t e , t o m a n d o 
A G A R - L A C 
E l laxante ¡húl. No crea hábito ni deja malos resultados 
TA CORREA DE GÜERO MEJORAD 
E l F a c t o r V i t a l d e l a s C e n t r í f u g a s 
E s l a C o r r e a q u e l a s m u e v e . 
En toda la zalra no te tocado mis correas." 
Ni el agua, ni el aceite, ni el vapor, ni la 
miel, pueden aflojar o desintegrar la 
Correa de Cuero Mejorada, 
<<ELECTRIC,,. 
E l empleo de la Correa 
" E L E C T R I C , , permite 
lograr la mayor produc-
ción, pues no hay para-
das ni interrupción de 
los trabajos que siguen 
día y noche., 
Grandes existencias en la Habana, 
todos tamaños, correa doble y sencilla. 
HABANA 
V í c t o r G . M e n d o z a C o . 
C U B A 3 
al progreso en general de nuestro 
pueblo, la compañía Alfarera Cuba-
na; ha tenido una nueva Iniciativa 
que nos hace honor muy grande pues 
se designa por ello a Trinidad como 
lugar donde vendrán los Uustrea hom 
bres de ciencia que tomarán parte en 
el 5o. Congreso Médico intemacio-
nal, que se celebrará en la Habana, 
Capital de la República» a finea del 
año en curso. I 
A ese respecto anoche fuimos aten 
tamemte Invitados a la morada del 
doctor Vicente Pérez y Ldriano, nues-
tro particular amigo, tíonde se reu-
nirán todos los profesionales trinita-
rios y muchas de las (personas de 
Bignificaclón social que en nuestro 
pueblo son siempre portavoa de cau-
sas bueflias y útiles. 
Expuesto con claridad por el doator 
Lamia la finalidad df aquella re* 
nlfin, ge dló lectura a un telegrama 
del Secretario del Comité Ejecutivo | 
de la Habana doctor Francisco Fer- í 
nández. Se aceptó Incontinenti por 
todoe M acuerdo de señalar nuestro 
pueblo como punto de visita por el 
Congreso, en su viaje d© Reglamento. 
Quedó consttituido un Comité ges-
tor del que son miembros Doctor ! 
Francisco de P. Ponce, Presidente,, 





P A S T I L L A S M | 
ITATON 
L . E L 
T O N I C O - L A X A T I V O - Q U I N I N A 
P r o t e g e r á a U d . c o n t r a 
La INFLUENZA 
Kjtatfe Adrt. Serfe», No. 2. 1920. 
M a g n e s i a 
a l 8 5 % 
p5ara forrar tubos y calderas. 
Tenemos actualmente en existencia 
para entrega inmediata cualquier can-
tidad de 
Francisco Moré, Secretario^ Doctor 
Julio C. Bastida y vocales muchos y 
¡muy estimados vecinos. 
Tdhdremos, pués, en esta dudad 
querida a las figuras más notables 
del mundo médico, Trinidad será vi-
sitada ¡por elementos de valer, ¿y por 
qué no decirlo? tenemos la firme con 
vicción de que corresponderemos a 
esa señalada distinción de que se nos 
ha hecho y de que a las bellezas na-
turales del paisaje y los encantos de 
nueaítra vegetación se unirá la nun-
ca desmentida hospitalidad de los 
trinitarios y la visión incomparable 
belleza de nuestras mujeres. 
Nuestras columnas, como slemlpre 
lestán al servicia de Comité local, pa-
ra laborar por el triunfo compfeto 
de su gestión. En ello servimos los 
intereses del pueblo del que somos 
Irreductibles defensores. 
U n C u t U C l ^ 
T T N cutí. cUro , ^ f t r o 
var BU sistema H ^ ^ P a r » , ! ^ » 
desecho p ^ ^ . u 2 ^ 
reblar produce b u ^ - ^ ^ 
^ venta en toda. U . f 
T H E 8 T D N E Y R O S S C 0 N 
P I L D O R A S 
D E V I D A ^ r l 
Ha regresado de loa TN,* . 
Í08 ^P*6*, de ^ larga 
- Agricultura M Bl señor Cresipo, fué, 
mente hemos ainunciado a M 
varios ejemplares de ganádí i ^ 
cabaUar para distribuirlo e r ^ H 
jas escuelas de toda la R 1 * K > 
contribuir así al m e j o í a ^ ^ ? 
ganadería cubana. 
Reciba el dodtor Cresno 
afectuoso saludo de bienvenida^ 
FRIJOL N E i r D U l B l 
Tenemos semilla de friioi v 
no de tierra fría para sembrad i 
í a ^ h i eSPléndÍd0S r e s u l Í « l 
A D O L F O MONTAÑA y rf . 
O F I C I O S . 58. 
20, 22, 24, 26. 28 OÍ 
(1) Por tratarse en él de un acuer-
do laudable del que es iniciador un i 
querido amigo nuestro, el doctor Ga-
briel María Lauda reproducimos el 
slguleinte artículo de "'Juventud Li-
beral" de Trinidad. 
M i l l a r e s d e 
£ n f e r m o s 
Padecen de DiattsU Urica. Esta co% 
el cortejo de eua feudmeuos, aronUia* 
cálculos renales, cólicos nefríticos, pie-
dra de la Tejida, sota, reumatismo, etc., 
no es más que la detención de la nu^ 
triclón: formandese acceso de ácidos úri-
cos eu lugar de urea, que es producto 
normal do la alimentación orgánica. I¿1 
ácido úrico ya sólo, ya combinada coa 
otras sales insolublea se depositan ea 
el rlñón y dan lugar a la arenilla. E s -
ta arenilla al pasar & la vejiga producá 
el cólico nefrítico y por último allí ea 
la vejiga amonumándose con otras are-
sillas análogas forman la piedra. Otras 
veces en lugar de realizarse este .Ir pósi-
to en el riñón se verifica en las articula-
clones y de ahí el origen de esos cólicos, 
f ;ota, reumatismo y otros múltiples do-orcR. ciática, lumbago, Jaquecas, etc. 
Ucétera. 
E l BENZOATO DB L I T I N A BOSQUH 
es un remedio indicado en estas afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos, hace que fácilmente 
caigan de nuestro organismo sin dejar 
bucllas y evitar as í que lleguen a de-
Vositarse en nuestros ríñones, articula-
ciones u otros órganos, productos de asi-
ullaclón Incompleta. 
ALMORRANAS N ] 
Curación segura y completa por la 
P O M A D A D E L D O C T O R Z Y L O R 
EN TUBOS FORMANDO JKRINGA. 
L I M P I E Z A - C O M O D I D A D 
. D A S I E M P R E R E S U L T A D O 
Labio DUPRC, 88, rae Ch.-Laffltt8. NEÜILLY (Sílnj) 
E n l a H a b a n a : Doctor Ernesto SARRA 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
linda ¿Verdad? 
¿Porqué es tan bonita> Puo, 
porque rebosa salud. Esa mo* 
cita es tan encantadora y sonri-
ente, gracias a las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, que mués* 
tra en su mano. Con ellas ha 
obtenido labios encamados como 
cerezas y esos ojos llenos de vi-
da. Las 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
la libraron de la clorosis que la 
consumía, a ella como a tantas 
otras jovendtas, (iqué triste y 
pálida estaba entonces!) y ahora, 
héla aquí contenta y vivaracha 
como nunca. 
Be le mandará gratis un Tollo-
so Ubrito—"Enfermedades de 
la Sangre"—si lo pide á Dr. 
Williams Medicine Co..Depo. 
NiSchenectady, i - .E- t . A-
Zooa Fiscal de la 
RECAUDACION DE AYER 
Marzo 23 
$ 1 3 . 6 9 6 . 8 9 
F o r r o s S e c c i o n a l e s : ^ ' a 3 0 " i n c l u s i v e 
BLOQUES 
r x 6" x 36,f 
1^" x S " x 18" 
I ^ " x 6 " x 3 6 , , 
Asbesto en polvo en sacos de 100 libras. 
Flejes para bloques—Alambre Gallinera. 
Alambre galvanizado No. 19. 
Lona de 8 onzas 
Lona ligera de 3 ^ onzas 
Bandas extras: ¿4" a 10" 
Fieltro animal en rollos de I* x 36" 
Nuestra existencia incluye forros de tamaños irra^ 
guiares, como 3^**; 7"; etc, 
L a m b o r n & C o m p . 
O f i c i n a s : E d i f i c i o B a n c o d e C a n a d á 
Almacenes: Arbol Seco y Peñalver. Habana. 
P I P E R A Z I N A 
l i - O P I S 
C U R A 
A R T R I T I S M O 
G O T A 
Cuando usted quiera vender sus muebles 
alhajas, llame al 
TELEEONO A-1598 
y ea seguida pondremos a su ^ s P o s l ^ n ^ ¿ 0 \ e 
picado, que le tasará con honradez, pagan 
les más altos precios. 
" L A Z I L I A " . - S U A R E Z 4 3 y ^ 
